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53.
H O N M Ű V É S Z .
P e s t e n  Csütörtökön October 3kán 1833.
I, T E R M É S Z E T I  T Ö R T É N E T .
L e g n a g y o b b  gye' mán t ok .  E’ drága kő a' keres/,- 
te'ny időszámolás előtt csak néhány századdal lett ismeretes. 
Köszöriilhete'se módját egyedül csak a’ vak esetnek köszön­
hetni. Berquen Lajos brnges-i fi 1450-ik esztendő körűi 
legelőször használta. S o r é i  A g n e s  VlI-ik Károly ked­
vese pedig első volt Párisban, ki vele ékeskedett,
Az ismeretes gyémántok közül nevezetesek : 1) a’ mon- 
goli fejdelemségé. Ez legszebb valamennyi közül ’s formája 
egy közepén ketté vágott tojáshoz hasonlit, 5s 11,723,178 
frankra becsültetik.
2) A’ toscani nagy herczegségé. Ennek minden része 
ki van köszörülve ; szine kévéssé a’ czitrom sárgáságba üt 
’s 2,608,335 frankra becsültetik.
3) A’ franczia országi korona kettőt bir: egyikét S a n- 
c y báró, Konstantinápolyban franczia követ hozta a’ k irág­
nak, ’s csak 600,000 frankba került, noha két annyit ér; 
másikát egy P it  te  nevű Angoly szerző az] Orleans- i  
háznak, midőn még XIV-ik Lajos gyermekkoros (mino­
renn) vo lt; ezt 2,500,000 frankon vették, noha ez-is két 
annyit ér.
4) Orosz országé. Ez a’ világon legnagyobb, ’s akkora
mint egy galamb tojás. Története következő: Egy franczia 
gránátos az úgy nevezett India-dandárból elszökött s mala- 
bár-i szolgálatba állott, hol-is alkalmatosága lévén a’ Bra- 
má-nak (Isten) templomába jutni, a’ hires Scheringan-szobor- 
nak szemét kilopta , ’s vele Madras-ba szökvén azt (e’ volt 
ama gyémánt) 50,000 frankon valamelly hajóskapitánynak 
eladta; ez pedig bizonyos zsidónak 300,000 frankon adta 
nyereségre; ez ismét nyereségre egy Görögnek engedő.át, 
ki azt 1772-ben az orosz czárnénak 2,500,000 frankért 's élet­
fogytáig járandó 100,000 frankos nvugpénzért (Pension^ 




E g y p t o m i  ar any .  Franczia hírlapok Alexandriábái 
Jelentik, hogy egy Linant nevű Franczia nem régiben a’ 
s uez- i  tengerszoros melléki bérczekben gazdag arany érre 
talált, ’s abból érczkővel megrakott kilencz ládát vitt Kai­
róba , melly kövek néinellyike egy ötöd rész tiszta érczet 
fizetett. így még Perunak legszaporább erei se fizetnek. 
Csak az kár, hogy ama hegyekben egy csep ivó vizet se 
találni, sőt tűzre valót se; pedig ezek nélkül a’ bányami- 
velés lehetetlen.
II. MESTERSÉG, MŰVÉSZET, SZORGALOM.
N a g y  s z á l  ma k a l a p  f a br i ka .  Alengon városa, 
melly X IV -ik  Lajos alatt Velenczétől a’ csipke - készítés 
titkát elragadá, most azon ponton áll, mellyen olasz ország­
tól a’ szalinakalap készitését-is magához vonja. Bár milly 
csekélynek látszassék-is sokak előtt ezen fabrikabeli szor­
galom ága, de ha meggondolják, hogy franczia ország 
évenkint 15 millió frankot fizetett az Olaszoknak, bizonyo­
san jobb gondolatra fognak térni. Franczia ország ezen szép 
szorgalmi ág behozatalát Bouillon urnák köszöni. O t. i. 
1822-ben kezdé abbeli próbatételeit; 1826-ig Flórenczból 
hozatta a’ szükséges szalmát; ugyan ez időben flórenczi 
gabona magot-is hozatott, azt elvetette, ’s legszebb szalmát 
nyert belőle; azóta ama gabona éppen nem fajult-el, mivel 
az agyag és kövecsből álló föld nagyon kedvezett termeszté­
sének. Miután tehát Bouillon ur illy módon a’ nyers anya­
got (Stoff) meg tudá magának szerezni, több olasz munká­
sokat hivott-ki, kiktől számos franczia asszonyok ’s gyerme­
kek a’ szalmafonást tökéletesen megtanulák. Ezen jó sike­
rek sok capitalistát arra bírtak, hogy Bouillon urat elő­
segítsék , úgy hogy a’ kalapgyár (fabrika), melly jelenleg 
egy névtelen társaság tulajdona, már-is tetemes virágzási 
fokon áll,  ’s franczia országban sok felé lakhelyei vannak. 
Készítményeinek ára sokkal csekélyebb az olaszokéénál, ’s 
jóságukra nézve ezeknek olly keveset engednek, hogy azo­
kat még a flórenczi utazók-is flórenczi portékáknak tartot­
ták.
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III. É P Í T M É N Y I  j e l e s é g .
T u n n e l .  E’ nem csak szerfelett merész’s valóban 
poétái, de London lakosainak ’s kereskedésének igen igen 
hasznos vizalatti tornác/ megérdemli, hogy róla említés 
tétessék különösen olly időben, midőn az már egyszeri félbe* 
hagyatása után ismét országos pártfogás alá vétetik.
Tudva van,  hogy az Angolyok a’ Londont keresztül 
hasitó Themse folyót aláásták, ’s a’ vizalatt akartak bizo­
nyos Br u n e i  nevű franczia építő mester vezérlete mellett 
átjárást készíteni *). De a’ munka részint mivel a’ társaság 
pénzalapitványa elfogyott (200,000 font sterl.) részint, mi­
vel a’ folyó (Themse) kétszer betört, már 1828-tól fogva 
félbe szakadt. Azonban hallani, hogy a’ részvényesek jelen­
leg uj pénz-alapot gyűjtenek, mellynek felét ők, felét pedig 
a’ parliament fogja fizetni. — Hogy a’ következőket jól meg­
érthessük, szükséges előre bocsátani, hogy e’ vizalatti tor­
nác/ két egymás mellett elfutó galériákból áll, mellyek csak 
a közösülés végett nehány helyen keresztül tört fal által 
választatnak-el; azután mindig a’ kiásott tért nyomban ki­
kövezték, úgy hogy a’ viz sehol be nem törhetett, kivevén 
a’ helyet, hol éppen ástak; végtére, hogy a’ galériákba egy 
tágos, a’ folyótól mintegy 300 lépésre eső, torkolatból 
(Schacht)[juthatni, mellyből ideiglen (provisorisch) most 
fa lépcső vezeti-le a’ dolgozókat. —
Midőn a’ Themse előszer betört, egyik Brunei (apa és 
fiú) se volt jelen; de G r i f f i t h  az al-felvigyázó se veszté­
éi lelki ébrense'gét, ’s napszámosaival együtt szerencsésen 
kiinenekedett a’galéria szélére, mi előtt még a’ viz egészen 
ellepte volna a’ bolthajtás magoságát. Kevés perczek után 
nem csak meg nem telt ez , de még a’ torkolat-is , melly 40 
lábnyival haladá-meg a’ bolthajtás csúcsát, egyenes lineában 
állott a’ folyó felületével. Több hasztalan próbálatok után 
a’ beszakadt lyuknak betömésére végtére Brunei azon gon-
A’ régiek-is ismertek il ly  Tunnel-eket.  S t r a b o  beszéli, hogy 
Babylonban-is aláásatott az Euphrat, honnan a ’ királyi kastély­
tól Belus templomába lehetett menni a ’ viz alatt. E ’ boltozat 
szélesége 15, magosága pedig 12láb volt ; de H e r o d o t  azt mond­
j a ,  hogy az Euphrat vize az építés ideje a latt előbbi medréből 
ideiglen másfelé téfitteték-el.
b
Solatia jött, hogy a'folyó medrének (ágyának) azon részét, 
hol a' szakadás történt , kátránozott (getheert) vászonnal 
befedni, arra nagy mennyiségű agyagot ereszteni kellene; 
’s ez elsült: a’ viz nehézségénél fogva a’ terhes tömeget 
legott a’ nyilas felé to lá , ’s mintegy bedugta. Most legott 
hozzá láttak a’ galériákban levő víznek gőz masinákkal 
(gépely) kiszivattyúzásához (heraus pumpen). Gondolhatni, 
milly aggodalommal várták ennek foganatját. Egyenes 
apálykor (Ebbe) a’ szivattyúk feliilhaladák a’ folyó sebesé­
gét; de nagyobbuló dagály (Fluth) alkalmával a’viszonzat 
fordítva lett. Későbben ez másképp fordult, ’s leirhatlan 
erőlködések után csak ugyan mintegy 7—8 lábnyira leszál­
lították. Most lehetett csak arról gondolkodni, hogy az 
illy fáradságosan megnyert helyet használják , ’s a’ galéri­
ákba behajókázván, a’ szakadás helyét, mivoltát eszközet- 
lenül megvizsgálják. — Az erre rendelt napon az öreg 
.Brunei megbetegedett, azért fija vévé át a’ merészletet 
Griffith’s egy harmadik felvigyázó társaságában. Az össze- 
csoportozott dolgozók tisztelettel tekintének a'három fiatal 
emberre , kik a’ szivattyúk és folyó közti félelmes viadal 
közt a’ setét bolthajtás alá merének bocsátkozni csónakok­
kal ’s fáklyájukkal, és midőn a' lépcsőkön alá menőnek, egy 
lassú „God save you-t (isten őrizze-meg őket)44 susogónak 
utánok. Azon pillanatban, midőn Brunei anyját megölelve 
a’ csónakba akart lépni, feléje tolong egy fatal ember, ’s 
magát úti társnak kínálja, mi el-is fogadtatott. — Több 
mint 600 lábnyira kelle haladniok. Czélhoz érve megláták 
a’ lyukat, melly nagyobb részint a’ fenemlitett tömeggel 
be volt dugva, de mi által még-is nem csekély viz csörgött 
által; megmérek azt’s megjegyzék. fVégzet kiivetkezik.J
IV. P E S T I  V I Z S GÁLÓ.
R|á k o s i t á b o r  l a t .  Folyóírásunk 48 ’s 49-dik számaiban ér­
intettük az idei katonai gyakorlásoknak meghatározott napjait. El-is 
kezdődtek azok Sept. 26-án és pedig legszebb őszi napok kedvezésével.
B u d a  s z é p ü l é s e .  Midőn hazánk fővárosa igaz anyai hűség­
gel ápolja keblében a' magyar színészetet, nem lehet érzékeny s z ív  
nélkül tapasztalni, milly kétszeres érdekkel látogatják a ’ lelkes pesti 
Magyarok Buda utszájit. Örömmel vesszük eszre sétálásunk közben, 
hogy Bmla-is a - szép , ’s korunk szelleméhez szító uj meg újabb
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művekkel diszleni, és ifiabh testvérének Pestnek fiatal é rivel előre 
törekedő jeles nyomait, bár ha lkabb ,  de csiiggedhetlen iparral kö­
vetni igyekszik. Erzékenyiilve olvassuk agg falain most már nem­
zeti nyelvüuken-is az utszák neveit. A ’ boltok sietve költsönözik 
szomszéd rokon városunktól csinosabb külsejeket, ’s magyar felírá­
saikat. A’ lakosok kitelhető tehetséggel, ’s dicséretes szorgalommal 
törekednek átvarázsolni a ’ szépet ’s kényelmest. Hálával tapasztal­
juk  rázós kövezetének munkába vett jav í tá sa i t , ’s az utszáknak hel­
lyel hellyel történt fellocsollatását, a ’ rendesebb alkotású újabb épü­
leteknek mind díszes külsejét, mind belső részeinek kényelmesség 
szabályaihoz alkalmazását. Így változik minden szebbre és jobbra} 
igy kezd hazánk-is sietni erőlködő lépésekkel az idő szelleme u tá n ; 
így foszlik naponkint szemlátomástabb honunknak régi elavult leple, 
's újabb , csinosabb , ékesebb köntöst vágy magára ölteni , a ’ szen­
nyes régiség makacs szónokainak végveszélyt jóslása ellenére-is, 
hogy a ’ durva avultság büszhödt szagát magáról lemosván mivcltebb 
szomszédjai körébe ő-is biztosan, elpirulás nélkül léphessen. II . I.
V. T II E A T R U M.
M a g y a r  J á t é k s z í n .
B u d á n  Sept. 24-én Kotzebue széles atyafiságát — 26-án Kis­
faludy Csalódásait — 28-án ismét Kotzebue Enibergjülölését láttuk. 
A ’ két elsőben S z á n t a i  né  assz. (E rzs i ,  Lidi) apróbb szerepekre, 
kivált ha további tökéletesítésére törekedni fog , használhatóságát 
bí/.onyitá-be. A ’ két utóbbiban S z á n t a i  ur (Tam ás, Péter) ha­
sonló természetű szemeljek tüntetését vévé czéljául. — A’ csalódáso­
kat a' szép számú közönség ismét kedvesen fogadta- — Sept. 29-én 
, , Szerelem mindent véghez vihet“  czimű víg játékot láttuk , mellyet 
a’ számos gyülekezet igen kedvesen fogadott. K á n  t ö r n é  assz. a ’ 
szilaj Francziskát , B a r t h  a ur az őt megszelídítő KraíTt ezredest 
jelesen adták. M e g y e r i  u rn ák ,  ki Muller káplár szerepében, 
mellyben alig volt valami mondani valója, jelent-meg , csak köszö­
nettel ta r tozunk ,  hogy a ’ darab előadásának tökéleteségét e’ csekély 
szemelj’ viseletével elősegité; például szolgálhat ez által másoknak- 
i s ,  ’s bebizonj i t á , millj7 figyelemmel viseltetik a ’ közönség iránt.  
S o m o g y i  ur az együgyű Kristóf szerepét tetszóleg játszá. S z á n- 
t a y  urat figyelmeztetjük, hogjT a ’ mester emberek mai világban 
ingre vetkezve és dolgozó köténnyel nem szoktak menni az úri házak­
b a , hanem szokott csinosabb polgári öltözetben teszik udvarlásukat.
K á t  a i.
D e b r e c z e n b e n .  Sept. 14-kén adatott elő ,,legelőször, nagy 
igj ekezette l, kettős kivilágositással (melly szokás szerint hat gj er- 
t j á b ó l  szokott ál lan i ) , török muzsikával (mellyre a halgatók fülei­
ket dugák be), és kettős tánczal : Z e l m i r a ,  vagy Z u n i g a  
k a r d j a .  Egészen u j , gyönyörködtető dráma 3 leír,  németül irta
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gróf Májláth János Pesten 1833, hol e' f. e. Januarius havában há­
rom egymásután! előadása bármelly hideg idő ellenére-is számos né­
zők megjelene'se által nyert köz kedvességet. Törte'nt Bars vármegyé­
ben a' X Vil-ik  század közepén. Fordította Balláné. Az előadást 
török szokású tisztelkedés diszesiti , hozzá megkivántató török mu­
zsikával, melly pompa alkalmával K ö r ö s i  M i m i  és B á l l á  M a r i  
mint török kis tánczosok gyönyörködtetik a ’ nagy érdemi] nézőket.“  
— Vágytam látni az il ly  hosszú dicsérettel magasztalt já tékot; de 
egy kedvetlen akadály miatt nem elégithetém-ki vágyamat. A’ mint 
másoktól hallám, minden nagy igyekezet ’s elódicséret ellenére kedvet­
lenül fogadtatott. Az egész csupa Öldöklésből állott .  Egyedül B a l ­
l á n é  (Zelmira) dicsérte tik; ki helyesen adá e lő ,  ’s jól 'u d ta  ön 
fordította nagy szerepét. — Sept. 15-kérc,,Az Idegen“ erkölcsi ra j ­
zolat 4 felv. minden dicséret nélkül vala h irdetve; még-is illetődve 
'» megelégedéssel hagyá-el kiki a ’já téksz in t: melly darabra kár hogy 
olly kevesen jelenének-meg. C z e l e s z t i n  méltán érdem li,  hogy 
első helyen dicsértessék, ki ma mint valódi rénj vitéz (Tugendii t te r) ,  
mint az ártatlanság pártfogója ’s szüköiködők gyámola lépett-fel az 
Idegen szerepében. Híven adá elünkbe a ’ falusi élet gyönyörűségeit, 
’s ezen életből szivemelő festői jelenéseket rajzola. K ó r ö s i n é a ’ meg­
csa la to t t ’s utóbb boldog Emíliát, valamint K ó r ö s i a ’ hebegő kertészt 
jó l adák. Helyesen ábrázoló B á l l á  mind öltözeteben mind szavaiban 
Czukkermandel torzképét (carricatur) ; K ő s z e g h y  jól vevé-fel néha 
néha Hender kapitány szerepét } de Öltözete inkább udvari szolgát muta- 
ta. Vegye jól névén azon tanácsunkat, hogy ne olly kiáltva beszéljen, 
midőn a ’ nem nagy játékszínben különben-is megérthető. S z é k e l y  
Z s u z s a n n a  meglehetősen játszá C harlo t to t: de az első felvonásban 
igen habozva mondá szerepét, ’s fület sértők valának a ’ m a g á z ó  
tiszteletek , mi ámbár a’ forditó hibája , de rajta  a ’ miveit színésznő 
könnyen javíthat. Helytelen itt,  mint mellékszemélyben , az udvari 
tanácsosnak szótalansága egész a ’ játék kifejlődéséig; ki ha beszélne- 
i s ,  a ’ darab semmit se vesztene becséből; de ez a ’ szerzőt illeti.
H d g r.
N a g y  V á r a d .  — Sept. 10-én a ’ k é t  G á l y a r a b ,  néző játék, 
hibásan adatván e lő ,  az érzékenyitő nemes indulatot bennünk fel 
nem ébresztette ; holott ha Teréz ( P a r á z s ó n é )  szerepében D é r  i- 
n é ,  kitől egyébiránt ezen csaknem minden napi maga vesztegetést 
kívánni méltatlanság lenne) lép vala f e l ,  czelját a ’ Perott Antonio 
( U d v a r h e l y i )  készületlensége mellett-is, elhibázni lehetetlen lett 
volna. Parázsóné a ’ színpadon csinos kis alakot m u ta t , ’s úgy lá t­
szik , ezt nagyon-is tu d ja ;  de ritka szerep állhat neki j ó l , mert 
hangja inkább férjfias mint asszonyi ; tüzes nagy fekete szemei pedig 
akkor-is vidámon hunyorognak , midőn bennek inkább könnyeknek 
kellene rezgeni; ez vala oka, hogy Frangois ( S z e n t p é t e r i )  sziv- 
reható sorsában osztozni nem tu d o t t ; annak arcza minden vonásaira
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legelevenebben festett bánatja megnem hatotta , sőt midőn fedhetlen 
erkölcse, ’s hallatlan maga feláldozása napfényrejött-is, m indezeket 
hideg egykedvűséggel lát tatott fogadni. Éppen nem igy  Luiz a ’ fija 
( J u l i s k a ) ,  kinek minden léptében korát meghaladó művészi gya­
korlottság m uta tkozott;  nem igy a ’ derék E g r e s  s y  se ,  ki most 
a’ gályáról elszökött rab szerepében a' múltkori Egyveleg alkalmá­
val pedig Moor Ferencz személyében nyilván bebizonyította: hogy a ’ 
milly kedvesen édelgő szerelmeseket,  szinte olly gonosztevőket tud 
ábrázolni.  Emlitést érdemlenek még Márton postamester ( S z i l á ­
g y i )  Deville katonatiszt ( S z e r d a h e l y i ) ,  ’s Leblank molnárle­
gény ( M á t é i i ) ,  kik a ’ szerepek felosztásánál fogva elhibázott j á ­
ték tűrhető kimenetelét nagyon elősegítették. J a k a b  M.
H.  M. V á s á r h e l y e n  Aug. 25-én a ’ v í g j á t é k  megelége­
dést nyert.  Szívre hatólag ’s nem kiméit költséggel és fényes öltö­
zetekkel adatott a ’ já tékot három szakaszban koronázó pompás néma 
ábrázo la t:  , ,Második Lajos király szomorú esete.“  — Aug. 27-én a’ 
t ö r t é n e t  t r é f á j á b a n  László (gr. Wiesenflam) Eder Aloysia 
(Emilia) Eder (Tóbiás vadász) különösen kitünteték ügyességöket.— 
Az ezt követő „elevenen holt házas pár“  nem kérkedhetett a ’ helye­
sen játszott darabnak dicsőségével. — Aug. 29-én adatott , ,a ’ vőle­
gény a’ kandallóban“  (vig. já t ,  5 felv.) Színészink pontosan megfe­
leltek kötelességöknek, ’s meggyőződtünk, hogy a ’ belső becs nélkül 
szűkölködő darab-is megnyerheti a ’ közönségnek tapsát ’s tetszését 
az ügyes színészek helyes előadása által.  — Aug. 31-én színpadra 
jö t t  , ,a’ szerető és vetélkedő társ egy személyben“  (vig. já t.  4 felv. 
Eder Aloysia külön hasznára.)  L á s z l ó  (gr. Llebenau) most-ís olly 
tökéletesen felelt-meg szerepének , hogy férjfi-színészink között neki 
az elsőséget még az irigység se tagadhatja-meg. S z i l á g y i  (Adolf) 
bebizonyitá jó já ték áv a l , hogy előbbi botlásai (legelső felléptekor) 
csak a’ bátortalanság szüleménj’ei valának. E’ já tékot azonban leg­
inkább tette nevezetessé legkedvesb sziuésznénk K u b a y n é n a k  be­
tegülése után első megjelenése , bájló kelleme, szerény viselete, nyá­
jas  előadása, ’s a’ tárgyhoz alkalmazott fényes öltözete. Maria sze­
repében helyesen és remekül játszott.  J  . .  . y.
N é m e t  J á t é k s z í n .
H i r s c h m a n n  l e á n y a s s z .  v e n d é g j á t é k a  P e s t e n .  
Sept. 26-án ezen vendégünk Töpfernek „legjobb tónusa“ czimű víg- 
játékában Strahlen Leopoldina szerepében lépett-fel. — Sept. 28-án 
pedig ön jövedelmére legelőszer adatott Vogelnak ,,11-dik Károly, 
vagy a ’ k irály  tölgyfája“  czimű nézőjátéka 5 felv. — mellyben H. 
leányassz. Elina személyét játszá. — Ezen darab tartalma következőn 
a lap u l :  „2-dik Károly (Stuart) angoly király ( G e r l a c h  ur) a' 
kormányi fq hatalmat bitangló Cronivell emberei ellen elveszti az e l­
választó ütközetet, ’s életét leginkább Williamnak (K l a u e r  ur),
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egy íü z e s , dicsőségre vágyó ,  fs királyáért élő haló iílúnak köszöni, 
ki a* harczmezőre erővel szÖkik-el szülőji akaratja  ellen, elhagyván 
atyját Wyndham-ot ( F i s c h e r  u r)  an) já t (D e n y n é assz.) és j e ­
gyesét Elinát (H i r  s c h m. leányassz.) — A’ király bujdosni ként«* 
len üklözőji előtt , 's egy tölgyfán menekszik-meg a’ fogság tó l; i t t 
találja őt a ’ szomszéd gunyhóban lakó haszonbérlő Arthur ( G a e d e  
ur) , ki hiv maradván fcjdelméhez , ót a ’ szinte hiv W yndham lord 
házába viszi, honnan éppen hajóra akar menni, midőn Cromvell 
emberei a ’ házat kikutatni akarják. A’ hűséges lord elrejti a ’ k i­
rá ly t’, de a ’ pártosok az öreg lordot akarják megölni , midőn lelkes 
felesége, Mathilde, ön fiját adja-ki a’ k irály  he lyet t ,  kit a ’ katonák 
el-is visznek. A’ rejtekből elő jö t t  király ezt megtudván, siet a ’ pár­
tosok vezéréhez Monkhoz (Posinger u r ) , hogy az ifiú Wyndham éle- 
tétj megmentse. Ezen vezérnek egykor a ’ k i r á ly ,  a ’ nélkül hogy ki­
létét .megmondotta volna, életét menté-meg , ’s Monk neki egy gyű­
rűt adott azon meghagyással, hogy ha valaha jutalmat kivánna tőle, 
ezen gyűrű  visszaadásával azt megnyerendí. Leeresztett sisakros­
téllyal megy tehát a’ király Monk elejébe , ’s a ’ gyűrűt átadván 
mind az ifiú W yndhamot megmenti , mind ő maga-is szabad vissza­
menetelt nyer , noha felfedezi kilétét. Stuart Károty már most ha­
jó ra  akar k e ln i ,  hogy ellensége földjét e lhagyja ,  de a ’ pártos kato­
nák rajta csapnak; ’s midőn a ’ végveszély fenegetné, Monk megjelen, 
’s h i rd e t i ,  hogy a ’ parlament Cromvell hatalmát semmivé te t te ,  ' s  
Károlyt királynak elismeri.“  Ezen érzékeny darab , némelly gyen­
gébb jelenéseket kivéve , sok jelességekkel bir , ’s egyike azon mun­
k ák n ak , mellj'ekct többszer-is örömest látunk. A ’ kisebb terjedésű 
szerepekben Denyné assz. Ilirschm. leányassz. •— a ’ nagyobbakban 
Gerlach , F ischer,  Klauer urak ügyesen viselek magokat, fi a f fi­
n e r  ur (Lambton óbester)-is já tszo t t ,  ’s mint mondatik ezután ren­
des szinésztag Ieend, noha hibás beszédmódja tetszést nem nyere.
D a m s  u r  v e n d é g j á t é k a  P e s t e n .  Sept. 27-én Dams u r  
Bellininek Ismeretlenné (La Stranicra) ez inni daljátékában , Arthur 
gróf szerepében lépett-fel. Az első felvonásban némelly distonáló han­
gokat e j te t t ,  mellyek, mint lá tszott,  első elfogadtatásának kedves­
ségét annyira elfelejteté a ’ nézőkkel, hogj' játék végén ki se tapsol- 
taték , ’s a ’ közönség csendesen ment-ki a ’ színházból.
VI.  H A N G M Ű.
Grande Fantaisie et Variations pour le Pianoforte sur un motif de 
V. Bellini comp, par S. T h a i  b e r g  Pianiste de S. M. P Empereur 
d' Autriche. Oeuv. 10. á Vienne, chez 1». Mechetti. — Ezen fiatal ’s 
korunk egyik legjelesebb művészének munkájit méltán ajálhatjuk.
V II .  V I S E L E T I  D I V A T .
P á r i s i  asszonyoké: b lpnde-íe jkö lŐ  v irá g o k k a l; b é lié it felső  rulia mus- 
selinbél. — B é c s i e k é :  felső  ruha gros-d e-n ap les-b ó l; öv-szalag.
S zerkezi B d t l i k r e p f  G á b o r ,  lia lp ia rcz  86. szám.
N |Q int. T r a t t n e x - K á i p l y i  urak  u tszája  612.
54.
H O N M Ű V É S Z .
p e s t e n  Vasárnap October 6kan 1833.
I. T E R M É S Z E T - T U D O M Á N Y .
A b a 1 i g e t i b a r l a n g .  Pécstől három órányira nyű­
göt fele Abaliget szomszédságában találkozik a’ hires aba- 
ligeti csepkőbarlang, mellyhez 3 öl szélességű és 20 ölhosz- 
sziíságú előterem vezet; felületét jég hidegségéi folyó viz , 
mintegy 2i láb mélységre boritja-el. Ezen 500 öl hosszú­
ságú ’s barnás fekete márványból álló barlang magos föld­
alatti utakat, tág teremeket, rémületes örvényeket, mellyek- 
be patakok zajogva rohannak, és magos tornyokként fel­
meredő sziklahasábokat foglal magaban. —
T i i z k é v e .  Midőn nem régiben az egyházi tartomány­
nak Gajarino helységében kutat akartak ásni, a’ már kiásott 
gödörből egész tüzkéve (vizanyag-gas) hirtelen iitődött-fcl, 
melly első napokban’2 metres-nyi magoságra’s 2 decimet­
res széleségre lobogott. Midőn az emberek tovább-is ástak, 
a’ tiizoszlop Május 27-én 10 metres magosságig, ’ s több 
mint 2 metres szélességig lobogott, ’s vele együtt viz, agyag, 
és homok lövelődött-ki.
S z á ■ m o s f ö l d i n d u l á s .  A’ hattyú nevű goelette- 
hajónak kapitánya Lee ur azon hirt hozá magával, hogy 
Saint Kitts-ben az Antilla szigetek egyikén Sz. Kristófon 
ezen évi Febr. 8-ikától 15-ikéig 50 földrengést érzettek, 
mellyek miatt számos kőépületek és falak dőltek öszve. St. 
Kittsbcn egyedül a’ város több részein sok helyen a’ föld 
behorpadott, a’ temetők felhányódtak, és több holdnyira ter­
jedő földdarab 5 lábnyi mélységre süllyedt-le. A’ lakosok 
végre vasmacskán álló hajókra futottak, mellyek közül 
kilencz nagyon megrongáltatott a' föld-indulás közben.
E r d ő-g y u 11 a d á s. Nem régiben Dresdához közel 
Link fürdője szomszédságában, félórányira a1 fő várostól 
az erdő meggyulladott, mi eddig azon vidéken hallatlan 
tünemény volt. Tiszta szép idő ’s vasárnap lévén sok ember 
tolongott oda annak szemlélésére. A’ tartós szárazság miatt
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oily sebesen harapódzott tovább a’ tflz, hogy sok nézőnek 
ruhája-is, midőn észre se venné, lángba borult. Sok időbe 
került a’ dühös elemnek elfojthatása. Rémüleles fekete lát­
vány volt későbbi napokban az elpusztult térség, mellyen 
a’ még használható megmaradott kormos fa ölekre rakatott.
II. MESTERSÉG, MŰVÉSZET, SZORGALOM.
A u s t r a l i a  k e r e s k e d é s e  ’s f a b r i k á j i .  Uj-See- 
landia kevés esztendő alatt hihetően olly angoly gyarmat 
(colonia) lesz, mellynek haszna és előlépése Ujhollandiá- 
nak semmiben se fog engedni. Már-is számos lakók teleped­
tek ott meg, kik a’ kender ’s lentermesztést jó foganattal 
űzik. Neu-Süd-Wallisból már-is két csapat katonaság szál­
líttatott által, hogy a’ fiatal gyarmatokat a’ belföldieknek 
megtámadásaik ellen védelmezzék, — Valóban hihetetlen’s 
példátlan, milly előmenetelt nyere Ujhollandiában a’ me­
zei gazdaság, fabrikai szorgalom, ’s kereskedési szellem. 
Naponként uj intézetek, uj gyárok (fabrika), uj egyesületek 
kerekednek, mellyeknek a’ szabad polgári alkotvány, ’s a* 
közösködés megkönnyítése igen jól esik. Az alatt, inig 
gok régi európai városok az úgy nevezett kis postának olly 
jótékony és hasznos intézetében mégmost-is szűkölködnek, 
Sidney, a1 fiatal főváros már-is T w o-p e n n y-p o s t á v a 1 
bir, melly a’ közösködést tetemesen előmozdítja. Miilyen 
képzetek segitik ott elő a’ közösködés könnyebbségét, on- 
nan-is megítélhetni, hogy Ujhollandiában már-is nyerésé* 
gesnek tartották a’ besózott húsnak angoly országi vásá* 
fokra küldetését! — Mind ezen elő lépésekre nagy befolyás­
sal hat az Angolyoknak ama hajlandósága, mellynél fogva 
nagyon szeretnek egyesületeket 's társaságokat felállítani, 
mellyeknek hasznát a’ bölcs kormány átlátván, azokat örö* 
mest látja, ’s nem gátolja.
III. É P Í T M É N Y I  j e l e s é g .
T u n n e l .  (Végzet,)
Most Griffith Bruneihez fordulva ezt súgja fülébe: „a* viz 
nő“ — „Látom — monda Brunei — legott megyünk; rajta 
készüljetek !“ A’galeriák szélén-is azonban észre vevék, hogy 
a’viz áradni kezd; a’ lépcsőkön állott Brunei asszonyság előbb
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eggyel, majd kettővel kéntelenitteték feljebb menni; a' har­
madikon elájult *s úgy hozaték-fel. Szaporán tehát a’ vízbe 
ugrik nehány úszni tudó, hogy a’ benletőknek hirt adjanak, 
mások beszelő csőkön kiáltozának-be. Ezt hallja ama fiatal 
ember, ki a’ földmérőkkel vala, észre vesfci, hogy a* víznek a’ 
bolthajtástól távulsága sokkal kisebb lett, — (alig Volt már 
4 lábnyi)— megijed, felugrik ; de fen a’ boltozaton fejét meg­
ütve vissza esik , ’s magával a’ csónakot fáklyával együtt 
Vízbe rántja. Alig bukott-fel Brunei, legott társait nevük­
ről szólítja; ketten adnak feleletet, ’s kénszeriték, hogy 
sietne ki felé, minthogy a’ viz mód nélkül sebesén neveke- 
dik. Brunei újólag alá merül, ’s végtére megtalálja az elve­
szettnek testét és felhúzza, fiarátjai most újra kénszeriték 
ő t , hogy ön megmentésére ügyeljen ; de ő csak arra kéri 
ezeket, hogy a’ holt testet vállaira raknák. így haladtak 
kifelé a’ holtat viszontagosan vive vállaikon. Az emelkedő 
viz egyről másra a’ bolthajtásba: csapja fejeiket) ’s csak 
fáradhatlan erőlködés után láták-meg végtére ismét a’ nap 
világát. Még nem voltak a’ lépcsők közepén , midőn mcget- 
tek a’ boltozatot végképpen elnyelé a’ viz» A’ megmentett 
most megvizsgáltatik, de az már holt tetem volt; a’ szeren­
csétlen feje lágyát zuzta-be a’ boltozaton*
De a’ fáradhatlan szorgalom végre győzedelmét inneplé, 
*s a’ munka folytathatott. Néhány hónap múlva ismét be­
szakadta’ viz. A z  ifid Brunei éppen viszgálását végzé ’s már 
a’ galériának felét maga után hagyá, midőn egyszerre a’ ré­
mitő „water! water!“ (viz! viz!) — kiáltás hangzik fülei­
be; ő vissza szalad, de már semmin se lehetett segíteni* 
Ezt látva, ’s róla apjának hirt adva össze szedi embereit’s 
a’ lépcsők felé siet: itt egy tekintet azt mutatja neki, hogy 
még többen hibáznak; vissza megy tehát, ’s noha már övéig 
ér a’ viz, oda tart, honnét valamelly zajos lárma hallatszik, 
’s észre veszi, hogy a’ dolgozók nehányai a' helyett, hogy 
a’ közönséges galérián kiindultak volna, másikba mentek, 
melly nem vezetett a’ lépcsőkhez. A’ helyett, hogy vissza 
mentek volna, keresztül akarónak szegények törtetni, mi 
lehetetlen volt. Most megjelen Brunei, szava csendet paran­
csol, ’s a’ félelemtől kábultakat a’ lépcsők felé téríti. Vala­
mennyin előttek mentek, kettőt kivéve, kik úszni nem tud-
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tak. Brúnói az egyiket, egy cselédes (familiás) atyát, kun­
szenti, hogy hátára ülne, ’s vele szerencsésen a’ lépcsőket 
eléré. Itt újra kifesziti magát az őt visszatartók kezeikből,
’s még a’ másikát-is szerencsésen megmenti; de midőn ép­
pen ezzel a’ lépcsőre akar kilépni, az előre tolult állásfák­
ban tetemesen megcsapja fejét. Tolt ugyan itt száz kéz-is 
készen megmentésére, de ájulton viteték lakába,’s a’ derék 
férj fi. csaknem két hónapig őrzé ágyát.
Most már valóságos páni rémület *) fogá-el mindig a’ 
dolgozókat legkisebb vizömlés látására-is. Midőn egykor 
valamellyik ásó napszámos vizet sejditene, ’s egyik segéd­
társához kiáltaná: ,,a’ viz jön ! szénát ide!“ a’ szegény ado­
gató napszámos homlok-egyenest kiszaladt,’s Brunei laká­
ba érvén ijedve kiáltá, hogy a' Tunnel tele van’vízzel, ’s 
őrültkint rohant-el. Brunei a’ lépcsőkre siet, ’s látja, hogy 
itt ama napszámos elfordult fejjel ’s félelméből bezárt sze­
mekkel egy általa leeresztett kötelet rázogat kiáltva: „Jack 
take it! (Jack fogd-meg!)“ — Jack t. i. testvére vo lt, ’s 
ezt aliará megmenteni. — Brunei lenéz, de vizet nem lát; 
beljebb megy, de itt az ásók lámpáji rendesen pislogtak 
a’ földalatti óriás-cső ölében, ’s a’ lármát kaczagás követé. 
A’dolgozók nevetkezének az irlandi nyulszivűnek ijedtségén, 
ki ez időtől fogva csak J a c k  t a k e  i t-nek nevezteték.
A’ tapasztalás, mellyet olly sok , de merészséggel és 
szerencsével meggyőzött veszélyekből mentének a’ Tunnel 
épitőji, jövendőre legjobb sikerüléssel biztat. E’ mellett 
már a’ legnagyobb nehézségeken túl estek; mert felénél 
több van immár készen, ’s azon helyen túl dolgoznak, hol 
az ágymeder legalacsonyabb volt. Remélni .lehet tehát, hogy 
a’ parliament gondoskodni fog, nehogy ennyi pénz, lángész 
(genie) és mesterség híjában történt volna.
IV. P E S T I  V I Z S GÁ L Ó .
M é g  e g y  s z ó  a ‘ r á k o s i  t á b o r l a t r ó l .  Kényelemmel dűl­
tem ablakom párkányára a’ világnak mind annyi gondjait egy pipa 
verpelétivel gúnyolva. Éppen arról tanácskozóm magamban, nem 
lehetne-e a ’ különben classicus M a l t i t z  daczára-is a ’ dohányozás
*) P á n i  r é m ü l e t  (panischer Schreken). Így neveznek minden 
rögtöni alaptalan rémületet.
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mesterséget időnk művész-szelleméhez képest — (mellyben még a ’ 
kártya-mives is m íí v é s z n e k  ír ja  m agát)  — szinte a’ művészség 
magas körébe felemelni? ’s a’ h e ly e t t ,  hogy az ember a ’ bodor füs­
töt csak úgy gondatlanul a’ levegőbe fú j ja ,  nem lehetne-e minden­
féle virágokat,  bokrétákat, mulattató ember-vagy állat-alakokat ’s 
több illyeseket belőle képezni? ’s megérdemelné-e, hogy az ember e’ 
f ü s t - s z o b r á s z a t b ó l  leczkéket adna a ’ magyar ifjúságnak ? ’s 
nem találna-e sok pipa-hős e' nemes mulatságban nagyobb kedvet 
mint a ’ „ H ite l“  olvasásában ? — Már csaknem kimondtam az „igent,“  
midőn gazdasszonyom lélekszakadva berobog, ’s , , Katonák jőnek 
iíiú uram , katonák jőnek“  kiabál. En megdöbbentem,’s ijedtemben 
az egész pipa-machineriát Lethébe ejtém. „Talán csak nem az Oro­
szok ?“  kérdém kislelkűcn, 's a ’ Lengyelek jutottak eszembe. „M ent­
sen Isten 1 mond az istenfélő nő — hiszen M agyarok! még pedig 
Ferdinand-huszárok !“  — „Ú g y !“  mondám egy hosszú lélekzetet 
véve , ’s szivemről mázsányi nehézség hullott-le. Csak hamar ezu- 
után robaj támad az utszán ; kiabálás, futkározás halIatik , ’s már 
niesszéről a ’ recsegő trombita-hang, melly apáink tárogatójára em- 
lékeztete. „ I t t  vannak !“  kiabált most minden, ’s a ’ högyke huszá­
rok mint meg annyi oroszlánfiak kényesen és bátran haladának-el 
ablakom alatt nyihogó, tüszkölő , kapáló ’s tudja! mit csináló pari- 
pájikon. Most jutott  eszembe, hogy ,  mint azt a ’ Honművész48-dík 
és 49-dik számából tanulóm , ezek bizonyára táborlatba mennek Rá­
kosra,  ’s magam-is szégyenlém, hogy a ’ vélt Oroszoktól annyira 
megdöbbentem.
Nekem R á k o s  emlékezetem óta mindig kedves v o l t a ’ kacza- 
gányos ősek sátoros gyűléseiktől kezdve egészen a ’ parduczos lófut­
tatás idejéig; emlékezetes mezején mindig örömmel andalgék, sze­
retve magamat a ’ jelenkor szűk korlátái közül kikapni , ’s a ’ letűnt 
ős kornak tettekkel gazdag tüneményin andalogni; bár majd mindig 
el kelle kesergenem K i s f a l u d y  nkkal :
„ P e s t  B udából sok  nép  k ijá r ,
A lig  é r t i  n y e lv ü n k e t m á r ;
H e j ! m a-h o ln ap  a ’ m agyar szó 
R i tk a  le sz  , m in t fehér h o lló “
Vagy ha egészen a ’ kedves patakig értem:
, , B arna  le á n y  a ’ f a lu b ó l!
H e j ! ne  ig y á l a ’ R á k o s b ó l;
M agyar csonton fo ly  a ’ v iz e ,
K ö n n y ek tő l sós a n n a k  iz e .“
Nincs különben! — mondám most-is — ki kell menned, ’s látnod a ’ 
szent t é r t , hol kaczagányos őseid 230 éveken által víttak törvénye­
ket , szabadságot magoknak és utójiknak; látnod az utókort magas 
elődjei szentelt nyomain ’s pálczát kalapot ragadva versenyt tó­
dultam a ’ tarka sokasággal a ’ tyúkszem-szülő soroksári utszán-le a ’ 
táborlat helyére-
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Kiérvén azon házhoz , hol a' szegény ember vámot fizet* jobbra 
az országos Dunát ’s ennek partján a ’ roppant tábor-ispotál} t, balra 
a ’ kellemes ürczy-kertet ’s a ’ fenséges Ludoviceát hagyva, a ’ teres 
sik már metszőről örömet inte elombe, ’s remélnem hagyó ,  hogy 
utamat meg nem bánom. — Mint díszes hattyúsereg , melly messsíc 
honi vándorlásából fáradtan száll-le a ’ buja rét virányain , tiint 
élőmbe a ’ ponyvás sátorok végig láthaflan sora, ’s a' közülök kicsen­
dülő z a j , lárma, járáskelés élénken hivá lelkem elejébe kaczagányos 
őseim sátorait.
, ,H a j ! lá ttam  ők e t sá to ra ik  k ö rü l 
A ’ népesülő té rre  to longan i ,
Buzgó k e b e lt lá té k  hazám ért,
\S  lán cszem ek e t dagadó k ü n y ű k k e l."
De elmeriilésemből csak hamar felkölte egy mellettem elrobogó va­
sas-lovag, mi arra in te t t ,  hogy czélonion vagyok. Valami felséges 
lát mán}- nyílt itt szemeim elejébe, ’s én nem tartoztathatom magam, 
hogy a ’ látottakat legkisebb detail-ig papirosomra ne idézzem. De 
ehhez Ciceroné-m segítsen. ( I  cgzet következik.')
T á b o r i  i n n e p l é s  D u d á n .  Midőn a ’ budapesti szentegy­
házakban Oct. 4-e'n buzgó a j ta ’oskodások tartanának, hogy felséges 
idősb fejedelmünkre az egek urától boldog hosszú életet és ezer á l­
dást könyörögnének hiv M agyarja i: a ’ budai generál-réten fényes pom­
pával ta r ta to tt  a’ tábori isteni szolgálat. A ’ rét közepén t. i. hadi 
szerekkel ékesített nyílt sátor a latt mutatá-be a ’ mennyei Felségnek 
m. báczi püspök ’s helytartói tanácsnok Ocskay Antal u r  a ’ buzgó 
áldozatot, mellj ' alatt tábori muzsika mellett a ’ kirendelt katona 
énekesek ajtatosan mondák-el az ,,im arczunkra borulunk — és — ez 
nagy szpntség“  — ’s végre a ’ — téged Isten d icsérünk— egyházi éne­
keket. Midőn a* ni. püspök u r  ez utóbbit megkezdő, a ’ rétet négy 
szegben kerítő nagy számú katonaság megkezdő az idvezlő futó-tűzet, 
melly még kétszer ísm ételte tett , és mindenkor mind a ’ réten mind 
a ’ bástyákon kiszegzett ágyúktól viszonoztatok. Ennek vege levőn 
a ’ katonaság csendességben szétoszlott. — A ’ gyönyörű őszi nap 
egyesítő kellemeit e’ szivrehato inneplessel. Budapestről snl. ezerre 
menő ’s innepiescn öltözködött nézők lepték-el a ’ bástya-falait, ezek­
nek sánczdombjait, ’s a’ rétnek egész körü le té t , és kiki ajtatos fo­
hászait emelő a* Mindenhatóhoz.
V. H A Z A I  H I R L E L Ő .
S z e g e d i  s z ü r e t .  Midőn a ’ szőlős gazdák Szeged keblében 
sok munkáltatásoknak érdemlett jutalmában igazi gyönyöröket re­
mélve vig szüretet Ígérnének, az igen sokáig ta r to t t , ős szakadatla­
nul ömlött esőzések megjelennek, kerti szüléink termésének gyümölcse 
megrepedezik, rothadásba indul, és igy az idő roszasága által remény­
ségünk öszve tipratik , az ekképp elkedvetlenülttek szüleije szomorú­
vá tétetik , ’s az előre elképzelt sziveméin mulatságoknak alig jelen-
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meg egyike. — Borunk ugyan meglehetősen te rm et t , de jósága es 
tarthatósága bizonytalan, ’s nem-is közelit ahhoz, a ’ mit ígértünk.
M i s k o l t z y  István.
VI. T H E A T H  U M.
M a g y a r  J á t é k s z í n .
B u d á n  a ’ nemzeti szine'sz-társaság Sept. 30-án Kisfaludvnak 
Stibor Vajdáját játszá. Az idvezült szerzőnek ezen darabja azoknak 
egy ike ,  mellyekben a ’ hosszas és ismételt dialógusok némi nyugta­
lanító unodalmat okoznak a ’ nézőkben , kivált ha azok elegendő tűz 
’s a ’ caractereket kitüntető elevenség nélkül mondatnak-el. Ez tö r­
tént a ’ mai darabbal-is. Stibor kegyetlen természetét M e g y e r i ü l ’, 
kivált az első felvonásokban hidegen látszatott felfogni ’s nem ele­
gendő hevességgel ; Dobrochnát inkább K á n t o r n é, G u n d á t S z e n t -  
p é  t é r i  n é ,  Margitot P á l  y  n é  assz. á lta l kívántuk volna adatni, 
's a’ darab sokat nyert volna érdekére nézve. T e l e p i  ur legjobb 
helyén á llo tt ,  ’s az enyelgő Beczkót szorgalommal, és nmlattatólag 
személyesité. — Oct. 1-ső napján a ’ v e n d é g i  j u s  czimű vitézi 
játék adatott.  Ma kezdé igazgatóságát a' tek. Pest vármegye által,  
melly ezen színész társaságot hazafiságos pártfogása alá venni mél* 
tó z ta to t t , megbízott jeles iker-tudós, és buzgó két hazafi, kiknek 
bölcs elrendelésétől kedves gyümölcsöket várhatunk. Már-is javítást 
tapasztaltunk a ’ muzsikai karban ennek tagjai szaporításán, A’ szí­
nészek Zieglernek említett érzékeny darabját szorgalommal adták, 
’s előre* is kezességet nyújtottak a ’ jövendő szép siker felől, ha 
a’ lelkes honfiak nekik-ds megadják, mi nélkül sem ő k ,  sem diai­
jában magyar színházak dicséretes létesülést nem nyerhetnek. Mai 
nap nyittaték-meg a’ bérlet hónaponként 18 színjátékra. Az igaz­
gatóság pedig h irdeté ,  hogy négy ismeretes ügyességű vidéki tagot 
hivott már meg idejövetelre. f L e n d v a y  ü r e s  hitese Kassára, 
H e t é n  y i ur Tatára  mentek rendeltetésük helyére.) — Oct. 3-án 
felséges idősb királyunk névnapja elő-estvéjén a ’ belső játékszín ki- 
világositása mellett S o l o t h u r n  o s t r  o ni a adatott, Ezen rövid 
(2 felv.) néző játék csekély tartalmú ugyan ,  de Fántsi ur fordítása 
csinos alakban tünt-ki belőle. Végzete után egy hazafi magyart tán- 
czolt ; ezt követé ő felségének ékesen kivilágostott képe előtt álló mind* 
két nembeli színészinknek, kik magyarosan valónak felöltözve, kar­
éneke, Kisfaludy Sárid. versei , ,A ’ nemzetnek teste a ’ nép“ és Schrei­
ber muzsikája szerint, mellyel a ’ számos közönség ismételt éljen ki* 
áltásokkal és tapsolásokkal egyesítő - öröm érzéseit , ’s felséges urunk­
hoz viseltetett hűséges hódolását. K á t a i .
N a g y  V á r a d . — Sept. 11-én adatott „Parlagi János , vagy a ’ 
szerelem hatalma, egy czélirányos munka annak megmutatására: 
hogy a’ szerelem, ez az emberi indulatok legnemesebbike , mivé 
formálhat egy pallérozatlan, de még einem romlott szivet? Nem 
egészen jól van ugyan bevégezve, minthogy Uózsika , (kit ma P á-
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r á z  s ó  n é  tűrhetőleg ábrázolt) jutalom nélkül marad \ az erén} es 
Széppatakiné ( D é r i n é )  pedig, magát kétséges caracterú kedvesé- 
n e k , minden felvilágosítás kívánása nélkül, karjai közé veti, de még­
is óhajtanánk Parlagi Jánost S z e n t p é t e r y  által hazánk mind 
azon'ifiainak megmutattatni , kik ferde nemzetiségüket a ’ nagy sza­
káiban, durva egyenességű beszédben, ’s idegen nemzetek és nyelvek 
gunyolásában keresik. Hála azonban jelenkorunk jóltevő szellemé­
n ek ,  a ’ hazafiságot illy visszás szempontból tekintő ifiaink már ma 
nem nagy számmal vannak, ’s honunk lelkes leányai között ezeknek- 
is találkozik talán egyegy Széppatakinéja , kiknek szelíd kezeikből 
az életnek elejtett vezér-fonalát ismét vissza nyerhetik. — Sept. 12-én 
lá ttuk a ’ franczia országi tündért. Ez, az aesthetikai tekintetben 
igen hijános d a rab , tartalmára nézve sokkal ismeretesebb leven, 
hogysem felőle bővebben értekezni akarnánk, csak azt említjük : hogy 
D é r  i n é  (Róza tü n d é r ) ,  igen szépen já tszott: öltözetei valamint 
mindig , úgy most-is válogatottak, csinos alakjához kellemteljesen 
szabottak; de megbocsát a ’ jeles művésznő, ha csupán magának 
sugjuk-meg, egy kévéssé talán kaczgrok voltak. S z e r d a h e l y i  
mint asszonygyülölő , Guszti , hajfodoritó , és haszonbérlő , ü^yes 
já tékával,  ’s kedves hangzatú tiszta énekével, S z e n t p é t e r y  
(Freidum) és S z i l á g y i  (éjjeli őr) pedig, nekik igen jól illő mi- 
mikájokkal, most-is tökéletesen megfeleltek várakozásunknak.
_________ _______J a k a b  M.
N é m e t  J á t é k s z í n .
H i r s c h m a n n  l e á n y a s s z .  v e n d é g j á t é k a  P e s t e n .  
Sept. 30-án ezen .vendégünk Isidor és Olga játéknak utóbbi szerepé­
ben lépett-fel. Ez ú tta l a' múlt nyáron vendég képpen nálunk volt 
G r  o h m  an  n ur most mint rended pesti szinésztag legelőször j á t ­
szott Wolodomir herczeg személyében, ’s valamint múlt it t létekor, 
átaljában véve nem te tsze t t , csak a ’ karzaton tapsoló párto ai hó­
doltak neki. — Oct.{^2-án mind a’ két művész Donna Diana és Don 
Caesar szerepeikben játszottak.
D a m s  u r  v e n d é g j á t é k a  P e s t e n .  Oct. 1-jén Aubernak 
m e n y a s s z o n y  czimű operájában D. ur Fritz  szerepét adá, melly- 
ben a ’ köz elégedést megnyernie o t t ,  hol kevéssel ez előtt Wild ur­
nák remek játéka zajos tapsokat ara to tt ,  szinte olly nehéz valamint 
vakmerő kívánat lett volna. Azonban a ’ tyrol stylusú szép áriát 
igen csinosan ’s minden strophát más meg más változattal éneklé, 
mire nagy tapsolás következek.
VI I .  V I S E L E T I  D I V A T .
P á r i s i  asszo n y o k é: kénkősárga  selyem -m usse lin  ru h a ,  a ’ k iva 'go tt le s i 
és rö v id  ú jak  fek e te  se ly e m tü lle l beszegve ; ö v -sz a la g  k énkősarga  gaze -b o l 
fek e te  s z é lle l.  H ajékesség  illa to s  bogyókkal d iszes itv e . — V a g y : ruha  lia la -  
v án y  zö ld  pou de so ie -b ó l , m e lly re  apró lekér v irágők  h ím e z v e ; ke ttő s  m an ­
t i l l a  ango ly  c sipkékbő l , in e lly e k  a lá  zö ld  g a ze -p á ii tH k ^ _ k ő tö z te ti ie k . ____
S zerk ezi R ó t h k r e  p f  G á b o r ,  halpiarcz 86. szám.
f r a t t n e r - K á r o l y i  u rak  u ta rá ja  t>12.
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H O N M Ű V É S Z .
P e s t e n  Csötörtökön October 10ken 1833.
I. T E R M É S Z E T I  T Ö R T É N E T .
T e n g e r i  sas .  Ha a’ rendbeli elsőséget nagyság e's 
erősség határozza-el, úgy a* tengeri sas (halevő, Seeadler, 
aquila leucocephalus) méltán megérdemli, hogy a’ ragadozó 
állatok elősorába helyeztessék. Három faját ismerjük, méllyé le 
életmodjokra ’s fiatal koruk színére nézve keveset különböz­
nek egymástól, u. m. 1) A’ f e h é r  s z á r n y ú t ,  keleti Azsiá- 
ból, melly minden ragadozó madarak legerősebbike,’s melly- 
nek természeti történetét Kittlitz urnák, a’ világot körül 
hajózónak köszönjük. — 2) A’ f e h é r  f a r k á t ,  melly az 
európai sasok legnagyobbika, és — 3) a1 f e h é r fejűt, melly 
Északamerikában számosán , Európában ritkán találkozik, 
az előbbinél gyengébb, de hosszas farkára nézve egyforma 
hosszúságú. — Ama nyugodalmas béketürést, mellyel ezen 
sas prédáját lesi, első pillantattal tompa érzésű tunya­
ságnak lehetne tekinteni, hacsak ama tűz,  melly időről 
időre szemeiből szikrázik, valódi tulajdonságit el néni 
árulná. Úgy látszik egyébiránt, hogy ezen madár, mel- 
lyet a’ természet olly erővel ruháza-fel, miilyennek a’ 
levegő lakosai közül csak kevesen képesek ellent állani, 
a’ könnyű prédát megveti. Leginkább a’halat szereti, ’s noha 
ő annak elfogására különös ügyességgel bir, még-is gyak­
ran ezen ltedvenczét olly módon szerzi magának, melly 
megérdemli, hogy ismeretessé tétessék. Többnyire nagy folyó 
vizek partján lehet őt találni, vízesésekhez közel, hol 
a’ hullámok sokasága holt tetemeket szokott kitaszítani. 
Sokáig kell kémlelődni utánna, míg eszre veheti őt az 
ember. Mivel közönségesen valamelly előre nyúló ágon 
mozdulatlanul szokott ülni, ’s azon kívül setét színű, sokáig 
tart, mig a’ szem fellelheti őt. ügy látszik, mintha alud­
nék, ’s mind azon apróbb madarakat, mellyek a’ parton 
öszve gyűltek, ’s a’ víztől kivetett testeken lakmároznak, 
megvetné. Sem az éhes mévek (vizi madár) és hollóknak 
ezerféle hangú kiáltozásaik , sem a’ gólyaseregeknek,
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inellyek valamelly távulabb eső mocsárba ereszkednek, Lassú 
repülősök, ’s szóval semmi se látszatik figyelmét fel- 
gerjeszteni. Szemei az ég felé néznek, ’s ha e’ mellett fehér 
fejét vesszük tekintetbe, majd csak valamelly öreg remeté­
nek tarthatnák ő t, ki a’ világi dolgok semmisége felőli 
gondolkozásába merült-el. Azonban hirtelen mintegy villám 
lövel-ki szemeiből. Valamelly őt megrázkódtató reszketés 
árulja-el, hogy valami, mit a’ vizsgáló még eszre nem vehe­
tett, hatotta-meg őt. Sok ideig látszanak szemei körül­
keringeni, mig végre a’kék levegő magosságában egy fekele 
pontot lát az ember. De a’ sas ezen tárgyat már az elolt 
régen megsejdité, ’s azt várta ő illy béketüréssel. A’ pont 
nagyobbodik, az ég alatt hánykodik , közelit, ’s már most 
ama szép h a l á s z ó  s a s r a  (Fischaar, aquila ossifraga) is­
mer az ember, mellyet czikás repülése (Spiralflug) a’ viz 
felüli téhez mindig közelebb hoz. A’ fehér fejű sas el nem 
mozdítja róla szemét. Eddigi mozdulatlan teste a’ fa ágán 
ingadozni kezd, nyaka meghosszabbodik, szárnyai leeresz­
kednek, még mámorosnak, tehetetlennek látszik; de ez már 
most nem amaz óráig tartó mozdulatlan ügyetlenség. A’ 
halászó sas egy pillanatra megállapodik reptében, azután a’ 
gondolatnál-is sebesebben a’ hullámokba lezúdul, ’s azok­
ban eltűnik. Ez alatt a’ fehér fejű sas legnagyobb élénksé­
get mutat; teste az ágon már csak gyengén nyugszik, szár­
nyai ki vannak terjesztve, pillantata még a’ viz alatt-is kö­
vetni látszatik a’ halászót; az aggódó várakozás minden 
mozdulataiban mutatkozik. Végtére ismét elő jön az ügyes 
búvár, ’s egy tetemes hal viczkándozik körmei közt. A’ fe­
hér sas ekkor hangosan kiált és reá lecsap, ’s most egy leg- 
nagyobbb figyelemre méltó ollyan viaskodás kezdődik, mil- 
lyet csak gondolni-is lehet. A’ szegény halászó sas híjában 
keres módot félelmetes ellensége elől menekedni; prédája 
terhétől hátráltatva a’ fehér sast minden féle lehetséges 
fogásokkal kivánja megcsalni. Majd egyenesen a’ magosba 
száll, majd mint a’ nyíl alá zúdul. Mind Injába! a’fehér sas 
már nyaka körül csattogtatja szárnyait! a’ halászó sas egy 
kétségbeesett kiáltást bocsát-ki, prédáját elejti, kettőztetett 
szárnycsattogással keres menekedést. De a’ fehér sas erről 
nem aggódik, csak a’ hal után rohan, ’s mielőtt az még a’
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vízfelületet elérné, megragadja, azután fellebeg egy magá­
nos szírt ormára ’s ott a’ megvívott prédát elkölti.
II. MESTERSÉG, MŰVÉSZET, SZORGALOM.
L y o n i  s z o r g a l o m  ága i .
K ö n y v k e r e s k e d é s ,  és  n y o m t a t á s .  Lyon váro­
sának már a’ Rómaiak idejében-is voltak könyvkereskedé­
sei, mellyekben görög ’s deák kéziratok áruitattak. Jean 
Coral, lyoni polgár, a’ nyomtatói mesterséget, nem sokára 
feltaláltatása után, német országból Lyonba ültető által 
1470-ben, hol a’ következő században szépen virágzott. 
Csak maga Gryphe Sebestény akkoriban 22 esztendő alatt 
többet adott-ki 300 könyvnél. Lyon volt ez időben a’ pro­
testáns munkáknak lakhelye, annyira hogy a’ mint monda­
tik , midőn Anger Edmund Jezsuita parancsolatot venne a’ 
Lyonban találkozó eretnek könyvek öszveszedésére, azok­
ból olly sokaságot gyüjte , hogy három éjjel tartott azok­
nak elégetésök. Ez időtől fogva Lyon falai közül évről évre 
tiint-el a* könyvkereskedés. Jelenleg csak mintegy 15 nyom­
tató műhelye van, mellyekben csupán imádságos, prédiká- 
tziós könyvek, ujságlevelek, hirdetmények ’s más hasonló 
nyomtatványok készülnek. Az utóbbi 10 esztendő alatt i s- 
m ét n e v e k e d e t t  a’ könyváros boltok száma, éspedig 
jelenleg mintegy 30-ra, mellyek öszvesen 2± millió frankot 
hoznak forgásban.
A r a n y o z á s ;  a r a n y  és  e z ü s t  d r ó t h ú z á s .  Ezen 
szorgalmi ág, mellyet eleinte zsidók, ’s ezeknek elüzeté- 
sök után flórenczi számkivetettek hoztak Lyonba, 1698-ban 
4000 munkást foglalatoskodtatott, kik 10 millió értékre 
menő 150,000 marka ezüstöt,’s 1000 marka aranyat dolgoz- 
tak-fel. Jelenleg ezen ág 34 házak kezeiben forog, mellyek 
évenkint 2 | millió frankra menő készítményt állítanak elő.
( Végzet következik
III. I N T É Z E T .
E r k ö l c s i l e g  e l h a g y o t t  g y e r m e k e k  m e n t ő  
i n t é z e t e .  E’ név alatt állott-fel Silesiában Goldbergen 
két esztendővel ez előtt egy társaság az elromlott gyerme­
keknek erkölcsi jobbításáról szorgoskodván. A’ minap be-
b
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nyújtott esztendőnkénti tudósítások szerint kitetszik: hogy 
az intézet fenállásának első esztendejében 10, a’ másodikban 
pedig 9, ’s igy összesen 19 gyermek (kik közül tizenketten 
Goldberg’s annak környékéből valók) talált ezen intézetben 
menedéket. Kettő közölök kizáratott, ’s igy jelenleg 17 
individuum (6 és 15 esztendő közt) vezetteték-el a’ rosznak 
már követett pályájáról. Maga a’jobbitó-intézet lassanként 
de reményteljesen halad elő. Mennyit adakozott pedig átal- 
jában a’ coblenz-i kerület az elmúlt esztendőben pénzbeli 
tekintetben az iskolákra, kitetszik következőkből:
Ép itményi kiadások iskola házakra - 16,812 tallér,
ískolaházak bérlete - 2,433 „
Tanítók fizetése - - - - -  32,361 „
Könyvek - - - - - -  42 ,,
Üszveség - 51,64S tallér.
C z i g á n y-i sk o 1 a. Nordhausen mellett Fridrichsloh- 
ra nevű faluban lakó Czigányok régi időktől fogva minden 
tanítás és nevelés nélkül léteztek. E’ tekintetből a’ naum- 
burgi missioi-egyesület egy iskola-és nevelő-házat alapított 
a’ végre, hogy ott a’ czigány gyermekek mindenben, mi a’ 
polgári életben szükséges , taníttassanak. Az intézet m. e. 
November 26-kán innepiesen felszenteltetett.
Rab- i s ko l a .  A’ badenikormány határozata szerint a’ 
raboskodó gyermekekre nézve az végeztetett, hogy Pforz- 
heimban hetenként egyszer egy óráig taníttassanak. Erre 
Müller és Jung bruchsali főtanitó urak önként ajálkoztak, 
hogy hetenként ama gyermekeket két óráig tanitandják, még 
pedig minden dij-iizetés nélkül.
IV. P E S T I  VI Z S GÁ L Ó.
M é g  e g y  s z ó  a ’ r á k o s i  t á b o r l a t r ó l .  ( Végzet.")
A' fenemlitett vasas-lovag volt ez, B . . .  nyi g ró f} ki meglátván 
a' sokaság közé elvegyült iskolatársát, neyemen szólita. „Mond 
biratom — szólék a ’ vidor hadnagyhoz — XIX-dik században elek-e, 
vagy vissza menteni nagy Mátyásunk idejébe, hogy Rákoson il ly  
éléokséget lá tok?“  — „Bohó !“  — viszonz amaz, , ,hát nem látod 
a ’ f o r m a r u h á t ! “  Én szemeimet dörzsölém, 's legott elhittem, 
hogy nem álmodom. „Nézd e’ véghetetlen sátor-utszát, mclly ama 
dombig nyúl — szollá most Ciceroné-m — ez a ’ mi ezredünk (a’ 
vasas) je r  c sa k ,“  ’s végig vezete a’ csinos sátorok mellett. Vala­
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mennyi ekes és készen v o l t , valamennyi előtt letűzve a ’ vitézek 
k a rd ja , ’s egyéb szerszáma. Ezek előtt pedig hosszú egyenes vonal­
ban a’ nyeregtől felmentett paripák egy-egy karóhoz kötve , majd 
az elejekbe rakott szénából lakoztak , majd kényesen feltekintének, 
’s mintha Iekötelezettségöket restelnék, tombolva kapálták az ős 
hantok avarjait. A’ sorok végén mindenhol e g y -e g y  ágyút láték 
felállítva. Legközepett pedig fegyver-korláttól környezve az ezred 
zászlója diszeskedék. Élőiről mintegy 300 lépésnyire az előposták 
állottak. ’S igy minden a ’ legszebb rendben várta a ’ következő nap 
vii a d t á t , mellyben hadforgásait vala adandó* — Darab ideig még 
legeltetem szemeimet, midőn egyszerre a’ vizsgált sereget fedő domb 
megiil harsogó tábori-zene csendül füleimbe, és im e ! ,  mint ha Jeri- 
kót-döntő tárogatók rivadoznának o t t , egyszerre megbomlanak sor- 
sosim — a’ nézők — ’s nyomton nyomva sietnek a ’ tető felé. , ,Isten 
megáldjon bará tom !“  mondám én-is a ’ hadnagy kezét megrázva, 
magam-is majd oda tartok , 's ha talán ennyi nép-tenger miatt a ’ 
völgybe már nem-is érhetnék, legalább Mózesként a ’ hegyről lássam, 
mi történik a la t tam ,“  ’s ezzel sietve nyomultam a ’ nyomulókkal; 
de csak hamar érezni tanulám , mit tesz ,  ha az ember olly tüzes, 
és ujságkivánó nép közt nyom ul,  mint a ’ Budapestiek} ’s kínomban 
nem egyszer kívánkoztam a ’ szárnyas H y p o g r ip h re , hogy engem 
szegény tisztelőjét a ’ poetaiatlan tolongok prózai könyöklőseik közül 
kimentsen.
, , T ű rn i n ehéz“  (m ondáin) , ,d e  h a sz o n ; fo v ir tu s  tű rn i  s z e re tn i; —■
T ű rn i k i  t u d ,  m egtör m en tib e  m in d en  u ta t .“
’s hova tovább a ’ hegyen álltam. — ’S mit láttam ? — két gyalog ez­
rednek tomérd és szinte kész karban állott táborát ! Az első a ’ ha­
társzé l ieké , másik a’ lengyel harisnyásoké. Nem sokára elértem 
a ’ muzsika helyére; mi volt? Egy pár general egy pár equipageon 
jö t t  Dámának muzsikáltatott ; ’s mi szegény lihegő község egymás­
ra  bámultunk. —- ,,Happ , h a p p , h app!“ hallatszott most egyszerre, 
és ime ! a ’ Lengyelek karét formálnak ’s nehány vidám ficzkó nem­
zeti hangája mellett olly szilaj táncznak ered, mintha feledni akará 
Varsó elestét. Ez már többet ért !  De az ember mindent megun, a ’ 
jelennel soha meg nem elégszik , mindig előre ’s tovább halad — 'a 
boldog, ha Armbruster gyermekeként — árokba nem esik.
Önkényes kormány és hasonlásról gondolkodtomban én-is tovább 
haladék , ’s elértem — a’ huszárok táborához, ama Ferdinand-huszá- 
rokhoz , kikkel ma délután gazdasszonyom annyira megijesztett. I t t  
minden legnagyobb mozgásban, forrásban volt. A’ vitézek t. i. most 
érkezének, ’s alig mondá-ki a ’ dandáros magyar kapitány német co- 
mandóját, mintha csak úgy döntők vala őket le lovaikról , mind a’ 
földön állott. I t t  egy torzonborz veteranus szilaj ménét foga fékén, 
’s társa a’ félmázsás kalapáccsal czölönköt vert elébe ; amott egy 
csak most pelyhedzó hügyke ficzkó állott strázsa-mestere e lő t t ,  ’s
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ujját csákójára , magát pedig feszes positióba tere vette amannak pa­
ran csá t ; emitt a trombitás állott-ki ’s végig fiivá a ’ parancsot, melly- 
re a/, egész legénj’se'g egyszerre felvető figyelő fejét; mások kala­
pálva, illesztve sátorokat csináltak, ’s némelly ujoncz lopódzva szö­
kött háta megé nézn i,  bog)' a ’ magáét szint azon módon készítse;
de a ’ fürge építő eszre vévé a ’ leskelődőt ’s egy tré fás------ adtával
odább ugrasztá ; mások már a ’ kész sátor alatt nyújtóztak ; mások 
dolgaikat végezve a ’ kész szolgálatú markotányosnékkal enyelegtek, 
’s vagy arczba csipék , vagy egy korty pálinkától foszták-meg, ’s 
amazoknak mérgelődésöken jó t kaczagtak. Szóval, vidorság és élénk­
ség uralkodott m indenütt} a ’ tiszt versenyt dolgozott legényével, ’s 
éjeli párnáját igazgatá. — A’ kép ismét vissza varázsolt apáim ide­
jébe ,  visszavarázsolt az egyszerű boldog korba, mellybe R o u s ­
s e a u  kivánná látni az emberiséget-
E z , ’s a’ távulabb elvonuló város ködhomálya a ’ legszegesb cl- 
lentiséggel (contrast) hatott reám. ;,Ó miért nem szabad mindnyá­
junknak — sohajték Jean Paullal —■ szent természet ! te r íte tt  aszta­
lu n k a t ,  á g y u n k a t ,  és vigalmainkat egyiránt találhatni anyakeble­
d e n !“ ’s a ’ sátoros Szittyákkal a ’ mageresztő Magyarokkal, a' ló- 
fejű Székelyekkel, a ’ győző Partusokkal kívántam vala é ln i ,  de nem 
— a’ császáros Kunokkal. G a r a y .
y.  H A Z A I  H I R L E L Ő .
N a g y v á r a d i  s z ü r e t .  Idei szüretünk felette ró s z ; a ’ szőlő 
diaijában ro th ad t ,  ’s annál fogva mondhatni mit sem eresz t ; a ’ must 
csúnya fekete ,  ’s alig szürik-be, már forr és fut- *).
J a k a b  M.
VI. T H E A T R  u  M.
M a g y a r  J á t é k s z í n .
B u d á n  Oct. 5-én , ,árulás és szerelemféltés czimű szomorú“  — 
6-án „minden lépten egy botlás“  vígjáték ad a to t t ; 7-én pedig a ’ 
Váradról jött  havasi dalosok bérlet-szünés mellett egész esti mutat­
vánnyal (három szakaszban) mulattaták a ’ közönséget.
H. M. V á s á r h e l y e n  Sept. 3-án a’ leány őrzők czimű víg­
játékban, melly most legelószer adato t t,  színészinknek nagy szük­
ségük volt a ’ súgóra , mi eddig soha se történt. Ezen hiányt mint­
egy helyre hozni látszatott ama kettős táncz , mellyel egy helybeli 
kisasszony és É d e r  A 1 o y s i a (mindkettő Z o v á n y i  tanítványa) 
kedveskedtek. — Sept. 5-kén a' t u d á l é k o s  czimű vig játékban a ’ 
bölcselkedő Peregrinust L á s z l ó ,  a ’ rényt becsülő Amáliát K u- 
b a y n é ,  a megvetett Mariát L á s z i ó n é ,  a ’ vándor-társaság igaz­
gatóját K u b a y ,  a ’ hebegő első hőst E d  e r  oily ügyesen adták,
• )  P e s te n , ’s a ' B udai heg y ek en -is  íg y  v o l t ;  a ’ esom oszolt gerezdekből 
szivárgo tt m ust azonnal fo rrn i kezde tt.
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hogy szerepeik mestereinek méltán neveztethetnek. — Sept. 7-én 
Donna Diana adatott Kubayné külön hasznára, ki a ’ czimszerepet 
olly tökéletesei» ad ta ,  ’s a ’ benne uralkodó indulatokat olly eleve­
nen ábrázolta, hogy őt hazánk jelesebb szine'szneji közé méltán szám­
lálhatjuk. Csak azt sajnáltuk , hogy ezen legkedvesebb színésznőnk 
jutalom darabjára az idő mostohasága miatt igen kedvesen jelenhet- 
tek-meg- J . .  . v.
N a g y  V á r a d o n  szine'szeink rövid mulatósuk alatt 24 já tékot 
adván Sept. 25-én gróf Szapáry Péter czitnű nemzeti darabbal ve­
vőnek tőlünk végbucsút, ’s más nap rendeltetésük helyére Kassára 
vissza indultak. Ha D é r  i n é  és N z e n t p é t e r y  eddig nem bír­
ták  is volna köz szeretetiinket, lehetetlen lett vala azt most Helena 
és Szapáry szerepeikben meg nem nyerniek , midőn a ’ vészéi}' és 
szerencse között egyformán tündöklő magyar nagy ielkűséget, az 
ön haszonra nem tekintő tántoríthatlan hűséget, ’s a’ nemzeti nemes 
büszkeséggel párosult hazafiságot berniek személyesítve láthattuk. 
Harsogó örömkiáltásokkal hivatott-ki az egész derék társaság, utóbb 
pedig még egyszer a ’ derék Dériné. Szelíden mosolyogjon reájok 
fejledező nemzetiségünk őrangyala , ’s a ’ hajdankor előítéleteit le­
győzött felvilágosodás gyámolitsa fáradhatlan törekvéseiket. *)
D e b r e c z e n b e n .  Sept. 17-kén elő ada to t t ,  az esztendei 
gyakorlásokra öszvesereglelt Károly fóherczeg uhlán ezrede hangá­
szainak játéka kíséretével: „Természet és miveltseg; vig. já t.  4 felv. 
ir ta  Aibini. Mind az ismeretes darabnak jó volta, mind annak helyes 
előadasa , valamint a füleknek egyszer szinte jól esett rendes mu­
zsika tevék , hogy az egész számos és igen csinos hallgatók te tszé­
sét nagyobb részint megnyerő. K ő r ö s  i n é  a ’ grófnőt, B a l l á  n é  
ennek Aurora le án y á t , C z e l e s z t i n  Tüzes gróf kap itány t, K ő- 
s z e g h y  Hegyi bárót, B á l l á  a ’ köz h u szár t ,  tehetségük szerint 
jól adák. — Különös tetszést nyerőnek: K o v á t #  a ’ házi gondvise­
lőnek nevettető szerepében, ’s S z é k e l y  Z s u z s a n n a  a ’ természe­
tet személyesitőleg. ’S i t t  helyén tartom azt érinthetni , hogy a' 
48-dik szám alatti  Honmflvészben a* Ballánéra il lesztett dicséretből 
ezen magasztalt színésznő Székely Zsuzsannát s Kőrösinét-is mél­
tán részesítheti. Nem tagadon» én meg mind a ’ tisztelttől ; de ha 
kinek sok j u t , tartozik abból másnak-is ju tta tn i.  Szembetűnő volt 
azon h ib a ,  hogy midőn a ’ gróf kisasszony kapitány jegyesének az 
Ön készítette szavakkal Hector halálát akará m uta tn i ,  mi egy avult 
mellkvpet látánk ; ’s igy nem csuda, hogy a ’ kapitány attól érdekte­
lenül fordula el:  valamint a ’ másik kép se nagy festői ügyeségét 
árulá-el a ’ művésznőnek. A’ min azzal segithetének vala , ha a ’ ké­
p e k ^  úgy helyezik , hogy mi ne lássuk. — Legközelebbi Szombatra 
, ,a ’ világ hangja, vagy a ’ pesti korhely pajtások“  vagyon hirdetve. 
Szegény Pest 1 csak árnyék oldaladat ismertetik ; mintha nem vol­
nának ------- is elegen. H d g r.
V i s z  h a n g  S z e g e d r ő l .  October I-ső napján. — Minden­
hol talál rokon kebelre a ’ nemes érzető , magos gondolkozást! honfi. 
— Bizonyára nem zordonban kihaló hangzat a ’ szabadkai színészet- 
bíráló által Honművészünk 52-ik darabjában közre bocsátatott, és 
Szeged fijait illető érzékeny felszóllitá ; méltó részvételt nyere itt 
a ’ lelkesedés hangja , öröm ’s boldogabb jövendők elóérzetét idéző 
a ’ szépért jóért esdeklők, nemzeti nyelvünkért buzgólkodók szivükbe. 
Óhajtanok mi is :  vajha a ’ feladott kívánat a’ szabadkai jeles vagyo­
nú derék hazafiaknak közérzelmükből eredő légyen. Öszveveteit 
vállak gigászi művet tereinthetnek-elő ! — Kívánva kívánják több idő 
ófa Szeged jobb Ízlésű miveltebb lakosai, nem csak a’ kői ükben külön-
*) E zen tá r a s á g  va'radi m u ta tv á n y a in ak  többi d a ra b ja it- is  közien» fogjuk .
A’ S i e r k .
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hen-is divatozó nemzeti nyelv fentebb mivelése, hanem a ’ csinosulás 
és erkölcsi simultság terjedése tekintetéből egy szinésztársaságnak 
köztök állandó megmaradását, millyet legalább félévszakán sajátjok- 
nak mondhatnának. Hévkivanatuk foganatba hozhatása módját s esz­
közét a ’ keblében létező casinoi társaság tagjai már jóval ezelőtt 
nem csak megpendítek , hanem magános értekezésök tárgy ául-is vá- 
laszták, ’s adandó alkalommal köztanakodásban meghányandó leend. 
A ’ nemzetisedésiinket elő mozdító szent czélok iránt páratlan atyás- 
kodással viseltető helybeli nemes törvényhatóságnak indítványa kö­
vetkezésében kiadandó czélirányos intézetei, több magános közbemun- 
kálások , ’s hazafiúi pártfogások , — de főkép a’ nemes törekedéseket 
méltányíani tudó, előhaladásunknak hathatós munkálőja , most köz­
tünk fáradozó királyi biztos és tanácsos B a b a r c i y  I m r e  ur ő 
nagyságának magos nézetű pártfogása szép reményeket nyújtanak ne­
künk , hogy casinónk a’ már szilárdul kitűzött vágy-pontot hová 
hamarabb e l é r i , ’s egy szinésztársaságot minden évnek feléig bizto­
sítaná, Szabadka pedig egyetértés utján ugyan azt másik fél évre ön- 
nönévé teendi. Tervének jövő kikeletkori foganatosítására elég időt 
nyerni vél, csak férjfias elszánt akarat, egyesült erő járuljon hozzá. 
~  Milly kedvező helyezet ’s körülmény inti tehát a ’ két népes várost, 
jelesen Szegedet májustól novemberig, Szabadkát pedig az év másik 
felében egy nemzeti szinész-társaságnak állandó befogadására ’s fel­
tartására ! — H ihe tő ,  megosztoznának velünk némelly idő szakra 
Torontói nemes lelkű fljai i s ! Megvágj unk több oldalról gj űzetve , 
hogj’ a ’ bőség szarujával diszlő n. becskereki casinoi egyesületnek 
részvevő figj’elmét , és segédkezeit ki nem kerülné e ’ nemzeti ügy , 
legalább fénj'es ltendeinek ottani öszve gyűlésük alkalmával. Csak 
igy tehetnők honossá Thaliát boldog térföldeinken ! — Tettre, mun­
ká ra ’ serkenjünk honfiak! — hiszen már úgy is rég felébredtünk ál­
mainkból ! M é r l a k y  l r e n e u s .
N é m e t  J á t é k s z í n .
H i r s c h m a n n  l e á n y a s s z .  é s  D a m s  u r  v e n d é g j á t é ­
k a  P e s t e n .  — Hirschm. leányassz. Oct. 5-e'n utoljára lépett-fel a ’ 
kronsteini harczjátékban mint Elsbeth, 's érdemlett tapsok után ér­
zékeny búcsút vett tőlünk. — Danis ur Oct. 3-án Zampa személyé­
ben nem elégité-ki füleinket,  mi után kevéssel az előtt M ild  ur 
annyira elbájlá azokat remek előadásával.
P e s t e n  Oct. 4-én a ’ játékszín kivilágositása mellett adatott a’ 
gyémánt kereszt vígjáték ; ezt megelőzé a ’ legelőszer színpadra ho­
z o t t , ’s H a f f  rí e r  ur gyárából került egy felvonású drámái költe­
mény , ,a ’ tölgy törzsök“  melly nek rövid csekélységű tartalmával 
nem-is terheljük olvasóinkat._______
VII. M U Z S I K A .
H a v a s i  d a l o s o k  V á r a d o n .  Krapfenbauer, N ob is ,  Heil­
m ann , S ch ro t t ,  Sö llner , és Debiasj’ alpesi dalosok (Alpensänger) 
Kolosvárról jöttökben Váradon megállapodván Sept. 26. 28. 29-én gj ö- 
nyörű éneklésük és muzsikájokkal mulattatták a ’ váradi miveltebb 
közönséget. ______  J a k a b  M.
V i l i .  V I S E L E T I  D I V A T .
P á r i s i  a sszo n y o k é : b londe-fe jkö t5< v irág g a l és m arabuval é k e s ítv e ;  ég - 
sz inű  bársony ruha. — V agy  : fejékesség já z m in ’s narancs v irágga l d iszes itv e  ,• 
sim a k re p -fá ty o l (v o ile ) b lo n d e -a l beszegve ; feliér gaze -ru b a . — B é c s i e k é  : 
rózsa szinü  rulia feke te  b lo n d e -a l ékesítve  ; redős k a la p  (toque) b lo n d e-b ó l 
m arabout to lia k k a l.
.Szerkezi R ó t h k r e p f  G á b o r ,  halpiarcz 86. szám.
N jo ju t. T r a t t n e r - J v á r o l y i  u rak  ulszája  612.
56.
H O N M Ű V É S Z .
P e s t e n  Vasárnap October 13kan 1833.
1. T E R M É S Z E T - T U D O M Á N Y .
L a  Ba l me - i  bar l ang .  Franczia ország Cremieux 
városától 4 órányira fekszik La Balme falu, inelly nevét 
az ottani barlangtól kültsönözte. Ez a’ leghíresebb frank­
honi cseppkőbarlangok egyike. A’ bemenetel 20—30 láb szé­
lességű és 100 láb magosságú. A’ barlangba belépvén, azon­
nal egy tágos teremben leli magát az ember, mellyre két 
karzat dől ; egyike hátulsó üregében egy tavat foglal, ’s 
kettejek közt legnagyobb. Azután a’ tudni vágyó kisebb 
nagyobb mélységekre akad, mellyek, csiga formájúak lévén, 
bajos lépcsőkul szolgáinak neki az egyikhez fe l, a’ másik­
hoz alá szállásra; mig végre eléri a’ nagy tavat, melly az 
egész hátulsó üreget elfoglalja. Találkozik itt mindenkor 
egy kis csónak is , mellyen a’ tó egyik végéről a’ másikra 
eljuthatni. Ezen földalatti csónakázásra, az oda és vissza 
jövetelre kell körül belől egy óra. A’ tó vize felettébb 
tiszta. —
N a g y  f ö l d i n d u l á s .  Huasco (Chiliben, Amerikában) 
Coquimbo tartománynak egyik városa, melly azérczbányák 
közelsége végett különös fontosságú volt, Aug. 25-én a’ föld­
indulás által nagy részint szét dúlatott. Egy későbbi rengés 
végére vitte a’ város vesztél. Hasonló sorstól retteg a’ bá­
nyákhoz szinte közel fekvő Cupiapo város is.
V i z t o r 1 a t. Július 9-én Boea-Minanda környékén 
(Corsicában) több zivataros napok után a’ felhőkből vízzel 
és tűzzel vegyes forgószél láttatott , inelly viztorlattá 
(Wasserhose) változott által. Ezen tünemény annál neveze­
tesebb , mivel illyes mi a’ szárazon igen ritka. Az elektro­
mossággal megtölt vizoszlop feldúlta a’ földet, "s magával 
levegőbe vonván forgó mozgása közben tetemes tüzes golyó­
bissá formálódott. Végre nagy térségre szikrázó tüzkévéji 
szivárvánnyá változtak. Ezen tünemény másodszor is de 
már gyengébb erővel jelent-meg,’s fél órai léte után eltűnt.
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A’ föld, hol diihösködék, 25 lábnyi átmérőre (Durchmesser) 
és 10 láb mélységre volt feldúlva , ’s körös körül hosszú 
barázdákra szaggatva, mintha szántóvassal hányták volna fel.
II. MESTERSÉG, MŰVÉSZET, SZORGALOM.
L y o n i  s z o r g a l o m  ága i .  fVegzet.J
H i m v a r r á s .  1770—1780-ig Lyonban 6000 himvarró 
(Stickerey) intézet számláltatott, mellyek hímzett selyem 
szöveteket készítettek; most alig dolgozik azoknak tized 
része; 30 házak alig készitnek évenként \ \  milliónyi munkát.
P a s z o m á n t s z ü v é s .  1548-banLyon 459paszománt- 
szövő mesterembert táplált. A’ 18-dik század közepén 30 
házak évenként 20 milliónyi munkát készítettek. 1780-ban 
2700 paszomántszövő szék volt mozgásban ; 1801-ben csak 
300. Mai nap csak 10 ház foglalatoskodik ezen mesterség­
gel, melly Lyonból nagy részint Parisba vándorlott. A’ 
szalag (pántlika) készítést nagy részint St. Chamon és St. 
Etienne városok által hagyá magától Lyon elragadtatni, 
’s csak két év óta jöttek ismét mintegy 14,000 székek moz­
gásba , mellyek azonban alig készítenek 2 millión túl menő 
munkát.
K a l a p  c s i n á l á s .  Ezen mesterség csak 1520-ban ál­
lo tt-fe l Lyonban. 1776-ikban az évenkénti munkák 20 
millió értékre emelkedtek , ’s a’ dolgozók száma 8000-re. 
Az 1693-ki ostrom azonban ezen szorgalmi ágat is semmivé 
tette, melly csak 10 esztendő óta juthatott újabb életre. 
Jelenleg 40 kalapcsinálói intézet évenként 8—10 milliónyi 
portékát készít, mellyet 145 alvevő (Unterkäufer) ad-el.
S z ű c s m e s t e r s é g .  1548-ban 187 bunda kereskedő 
lakott Lyonban. Ezen kereskedés 1792-ig virágzott, ’s az­
utáni elaljasodásából csak 10 év óta emelkedik-fel. Most 
azt 10—12 házak űzik, mellyeknek fele évenként 80—100,000 
frankot hoz forgásba.
III. I N N E P L  É S.
J ú l i u s i  i n n e p l é s  P a r i s b a n .  Harmad ízben ülé 
Paris nagy júliusi zendülésének évnapját, és harmad ízben 
volt alkalmatossága megmutatni, hogy, mint eddigelé, ugyan 
u'íon gondolkozásán ’s hogy három esztendő rajta semmit
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so másított. A’ politikai lapok ugyan regen elmondák a' 
hirt, ’s így nem újság; de a’ Honnmvész meg seke'sik azt 
lapjaiba felvenni, midőn azt nem mint ujságtudősitást közli, 
hanem annak mint észrevételekre és szépművészeti tanako­
dásokra alkalmat adó tárgynak kíván csak némi érdeket 
szerezni, ’s az innepet olvasójival aesthetikai oldalről-is meg­
ismertetni.
Már eleve örömmel várták az ujité Francziák e’három 
nevezetes napnak évnapi inneplését, de maga a’ kormány 
se mulaszta-el semmit is, hogy ez inneprea’ legnagyobb elő­
készületeket megtegye. T h i e r s ,  a’ fiatal, élénk minister, 
e’ foglalatosságot valódi ifid tűzzel vitte véghez; ehez még 
az igen kellemetes nyári napok is járultak, minőknek Pa­
ris már régóta néni örülhete, 's az innep felséges lön. Mi 
nyugodtabb szemmel nézhetünk a’ dologra, mert múltról 
írunk, ’s azon kivül is az octoberi hó mérsékeltebb atmos- 
phaerája részrehajlatlanabbakká enged lennünk, mint akár 
a’ ministeri, akár a’ legitimistái lapok valónak a’ heves jú­
liusi napokban. Az elsők igen is sok fontosságot helyeztet­
nek a’ kormány előkészületeibe, és szertelenekké lesznek; 
ezek ellenben az egész innepet semmivé iparkodnak tenni, ’s 
igyszinte amazokban hibájába estek; és azért legjobb justo 
millieu-t (valódi közepet) tartva mindegyikéről levonni, 
mit neki a’ párt szelleme sugallóit. Az igazság úgy is ak­
kor legszebb — bár mindig az lehetne! — ha mezítelen.
Az 1-ső nap (Julius 17-én) az elestek gyász innepe volt, 
’s a’ gyászmise érettek éppen mint 1831-ben a’ Pantheon- 
ba rendelteték. Sajnálni lehet, hogy athéni szokás szerint 
valamelly derék, nyilvános gyászbeszéd nem tartatott; egy 
beszédnök (orator), mint Perikies, ezáltal halhatatlanná 
teheté magát, ’s igen könnyen lehetett volna muzsika és a’ 
Pantheonnak czélirányos felékesítése által a’ pompának 
tulajdonképi caractert adni. Ez a’ későbbi időkre-is átszár­
maznék, mint hajdan az Athenaiaknál ’s magoknál-is dicső 
Eleinknél *); minek mindig valami fenséges bélyege van;
*) Hogy Eleinknél ez szinte szokásban volt,  tanuljuk Sz. László 
királyunk törvényeiből, midőn t i l t ja ,  fmilly nagy kárára ura- 
toriánknak! a’ keresztény vallás haszna mellett!!) hogy a '  kun 
halmoknál, mellyek mint tudjuk temetkezési helyek voltak, (;őlök
b
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«le leginkább míg a’ kortársak élnék, illő volna azokat igy 
dicsőíteni, kik a’ szabadságért haltak-meg. — A’ Párisink 
egyébiránt rósz névén vették, ’s nem igaztalanul, hogy a’ 
kormány a’ kamarák által végre hajtott emlék-szobrot az 
erre rendelt Bastille terén még három esztendő múlva se 
állittatá-fel; de még el se kezdte! Az emlék-szobor ugyan 
is csak könnyű fából volt vázlatban (contour) adva, ’s talán 
nem is vitetik-ki soha is; de alig volna halálos vétek, mert 
tapasztalásból tudjuk, hogy egy emlék-szobor idegen, az 
az nem azon helyen, hol a’ gyászoltnak tetemei nyugosznak, 
mindig kisebb benyomást szül, mint ellenkező esetben.
(Végzet következik•)
IV. T H E A T R  U M.
M a g y a r  J á t é k s z i n .
B u d á n  Oct. 8-án Zieglernek „tréfa  ’s valóság“  czimű víg já té ­
kában B a r a n y i  ur Testes káplár személyében lépett-fel előszer, 
mellyel a ’ közönség megelégedésére játszott.  Kitüntető v o l t S z e n t -  
p é t e r  i n é asszonynak (Agnes) mai játéka , ki az ártatlan szerel­
mes leányt, gyermeki szeretetet jelesen személyesité. K ö n y v e s  n é  
assz. a’ koros szobaleányt jól játszá , de úgy véljük , hogy Szikra- 
váry  báróval ( B a r t h  a u r)  volt perlekedése közben a ’ sok hajlon- 
gások és mértéktelen kézhányások túlságosak voltak. A ’ szerepek­
nek jól tanulását újólag ajáljuk , annyival-is inkább , minthogy a’ 
miveltebb rendű közönségnek részvétele és a’ színházban egybesereg- 
lő száma igen kedvezni látszik ezen nemzeti intézetnek.
K á t  a y .
N a g y  V á r a d o n .  — Színészink Sept. 14-én a ’ hideg esős idő- 
hez képest elég számos nézők előtt S z i l á g y i  Pál részére Precio- 
s á t , melly igen szép magyarsággal van fordítva , nem egész meg­
elégedésünkre já tszo t ták ; mert D é r  i n é  (Preciosa) egyedül lévén 
elkészülve, többi majd mind a' súgó szájából igyekezett kilesni mon­
dani valóját. Különben, valamint ennek érzékeny játéka ’s bájoló éneke 
szokott hatását most se hibázta-el , Pedro várnagy ( S z i l á g y i )  
és Viarda czigányasszony ( N é b  Maria) szinte oily gyakori kacza- 
jókra nyújtottak alkalmat. Megjegyezzük egyébiránt, hogy ezen
származtak a ’ Pantheonok és Piramisok) „ b e s z é d e k  é s  á l d o ­
z a t o k  n e  t a r t a s s a n a k . “  Egyébiránt az  illy kunhalmok 
(Hunnengräber) nem csak Fehér vármegyében a ’ sági pusztán , 
Csurgónál, Bodaik mellett, Hantos és Érd (Handzsabég) határá­
ban, hanem tele van velők franczia, angoly, német ország, Pelo- 
ponesus 's a ’ t .  F ridrik  császár képét-is Berlinben kunhalmokból 
vett kövekből készítették* — a a.
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utóbbi, ki külünben a ’ vénasszonj’okat eredeti sajátsággal szokta áb­
rázolni , raimicai tételeit most túlságíg űzte , megfeledkezvén, hogy 
egészen ősz fő mellé gyermeki elevenség, ’s malom orsó pergésft 
nyelv többé nem illenek. A' Preciósáért epedő Alonzót E g r e s s y  
se roszul utánozta ,  de a ’ karének gyakori hibájit ollykor csak 
S z e r d a h e l y i n e k  kemény hangja fedezgelte. — Tavai sokkal 
érdekesebb volt reánk nézve Eliza és Claudio, mint most Sept. I5-én, 
mert akkor Eliza (D é r i n éj mellett Sarolta szerepét K u b a  i n é ,  
most pedig H e i n i s c h n é  v i t te ,  ki tőle kitelhető igyekezettel 
törekedett ugyan annak nyomdokit követni, de se külső kellemeit 
magára varázslani , se magos reptil énekét utánozni, sem a ’ barátság 
szent érzeményitől lángoló kebel gerjedelmeit kellőleg kitüntetni nem 
tudván, Elizának lelket buzdító hangjával a’ magáét harmóniába nem 
olvaszthatta, annak szivrepesztő anyai fájdalmaiban nem osztozha­
tott.  Különben Gróf Bellamont ( U d v a r h e l y i )  Claudio ( S z e r ­
d a h e l y i )  Marquis Piarera ( S z i l á g y i )  Celso ( E g r e s s y )  sem­
mit el nem mulasztottak, hogy a ’ Szilvia ( E g r e s s i n é )  csekély, 
de ügyetlenül v i t t , szerepe hiányait szorgalommal takargassák. A* 
muzsika , nemcsak átalján fogva hibás v o l t , de semmi előkészületet 
se m uta to t t ,  ’s énekesink csupán lelki jelenlétüknek fpraesentia) 
köszönhetik , hogy a* nagy disharmonia mellett bábeli zavarba nem 
bonyolódtak. — Sept. 17-én az ifiabb tagok részére ifiúi gyakorlat­
lansággal, pedig a ’ rósz idóhez képest igen sok nézők előtt adatott 
az egy óra, tüneményes , ’s nem a’ mi erőművekben szűkölködő szí­
nünkre való nagy j á t é k } mert it t  minden természet feletti nagyon 
természetessé sőt kézzel foghatóvá válik, ’s itt többnyire csak képzel­
ni szoktuk a z t ,  a' minek lenni kellene, a ’ minek történni kellett 
volna. Ezt előre bocsájtván el nem halgathatjuk , hogy a ’ miilyen 
rósz volt a’ muzsika, szinte ollyan rósz volt az egész játék előadása. 
Szántuk a ’ kedves Dénnét (Emma) , hogy fáradozásai a ’ karének 
zavarjai mellett füstbe oszlottak; sajnáltuk az igyekező kis Julcsát 
(Aszkúr), hogy utoljára megszólamlani eszébe nem ju to t t ;  neheztel­
tünk Szentpéteríre (gróf Kanut), Szilágyira (Hannó), Szerdahelyire 
(Szkadó), hogy ha magok, szerepeik érdekeikhez képest, elkészültek, 
ifiabb tagtársa ikat,  kik meghívásukban őszintén elismerik, hogy ju ­
talomról nem lehet ott s z ó , hol színészi tökélyek nem fénylenek , 
éppen m a , midőn érdemet szerezni ’s a ’ közönség iránt figyelmesek­
nek lenni legszorosabb kötelességük lett volna, jobban nem gyakor- 
lották. Uly tetemes hibák ugyan még máskor nem tö r tén tek , ’s 
bizodalommal reméljük , azon túl se fognak történni. — Sept. J9-én 
azt kelle vala néznünk, hogy — a’ szerelem mindent véghezvihet: 
azonban mindent láttunk, csak szerelmet nem, mert annak helyét dur­
vaság és rettentés foglalta-el. Ez a' minden aestheticai ízlés nélkül 
való úgy nevezett vig játék Uj-Hollandba , hol a’ vad férj hölgyét 
ellenfelei nőneméből erőszakkal szokta rablani, és szerelme bizony­
ságául előre mindjárt megkinozza, talán kedves lehetne 1 de hazánk
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játékszínein, hol pedig, majd ürdögüzŐ Fábián, majd 2-ik Gaszner. 
majd tudná a' Tatár micsoda nevezetek álarcza alatt régóta széde- 
leg ,  nem hiszem, hogy valaha sikerrel adatott volna! Mi ezen jeles 
társaság választásától czélirányosabb darabokat várnánk, 's neheztel- 
nünk-is lehetne, hogy most m á r ,  harmad ízben csalta-meg várako­
zásunkat. J a k a b  M.
V i s z h a n g S z e g e d r ő l .  Polgárfi ur hangot kért Szegedről, 
hangot, és úgy hiszem m a g y a r  hangot. D e ,  hogy is adhatnánk 
mi mást,  mikor ezt minden egyes lakosink beszéllik, ezen imádko­
zunk Istenünkhez , ezen széliünk a ’ törvényes állapotokban , ezen 
visszük jegyző könyveinket, és levelezésinket. — Magyar hát Sze­
g e d , ’s csak il ly  hangot adhat. — Vallyon kell-e a ’ Szent Gellert 
helyére köveket hordani , hogy halommá válhasson ; — ’s vallyon 
kell-e Szegedet fe lszó l í tan i , hogy a ’ színészetet figyelemre vegye? 
— Már majd negyven esztendők előtt feláll it tatta ez Thalia templo­
mát curialis épületében, és igy a ’ nyelv - és erkölcs - mivelésének 
templomát az igazságé mellé tétette. — Halhatatlan emlékű fijai Du­
gonics , Vedres,  ’s még többen a’ most-is élők közül elmeszülemé­
nyeiket rakták arra  áldozatul,  ’s fényt ohajtának adni az alapított 
színháznak. — Mindenkor szerette e’ város a ’ színészetet; pártfogol­
ta  , sőt néha ollyakra is egyedül hazafiságból árasztá jóltevőségét, 
kik azt egészen meg nem érdemiek. Nem vala tehát annyira szük­
ség Polgárfi ur felszólítására, midőn mi már magunk előbb arra ter­
jesztők gondolkodásunkat, hogy megörökítsük nálunk a ’ színész-tár­
saságot. — Azonban ha Szabadkának velünk rokon gondolkodása e’ 
munkánkat némiképpen elő segélhetí, és a ’ két város társaságnak 
eltartására segéd kezet n y ú j t ,  örülni fogunk; de annak idején egy 
főbb gondunknak kell majdan lenni,  hogy színpadunkon ne kontá­
ro k ,  vagy merő ujonczok jelenjenek-meg, hanem tökéletesek. — 
Azért is viszhangunk , vagy inkább felakadt élőhangúnk ez :  , , Sze­
ged mindent, mi a’ hazának , vagy honi nyelvnek javára van , mi n­
denkor akarta , akarja ,  sőt akarni is fogja.“  — Rajta hát!  segéljé- 
tek e’ mindenkori nemes czélt hiv polgárok ! a ’ késő utód tisztelettel 
áldja neveiteket, ’s a ’ haza fény-egére irandja azokat.
M i s k o l t z y  I s t v á n .
S z e g e d e n  a ’ Szabadkáról nem régiben vissza érkezett szinész- 
társaság által K i r á l y  János egyik gyengébb színészünk hasznára 
sz. Mihály hava 28-án előadatott a ’ h a n k ó t z i  p u s z t a  v á r .  A* 
társaság igazgatóját mindenek előtt arra figyelmeztetném , hogy a* 
szerepeket jövendőre úgy ossza k i , hogy a ’ nézők minden szülészben 
láthassák a ’ személyt, mellyet azok képeznek, és ezek valódikig 
fessék az érzés t,  ’s indulatokat, és pedig úgy, mintha a ’ való láttat­
n é k ,  ’s a’ nézőkre benyomást tegyenek. S z a l a y n é t  mindenkor 
comikai alakban láttuk a ’ színpadon , ’s ma mint özvegy Ozorayné 
jelent-meg. Ó abban nem vétkes, hogy nem jól declamál, hogy a" 
fájdalmas anya, midőn egyetlen leányát a* halálban elveszettnek véli,
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a' keserűséget, *a midén az, a’ haramiák kezéből k ikerü l,  a ’ viszont 
találkozás örömét szivrehatólag festeni nem tudja: de vétkes abban, 
hogy midőn mély gyászt v is e l , túzok-szinű kesztyűt vesz fekete öl­
tözetéhez. S z ő k e  (Camillo) ma-is megnyerő elégedésünket; igen 
eleven ecseteidre talált benne a ’ magába rejtezkedett gonosz. S z a -  
k á t s y  (Muray) elegendő tűzzel mutatta a’ szerelmest. K á l m á n  
(Gyénesy) vegye tanácsom at, hogy hangjában ’s mozdulatiban egye­
dül a’ természetiségig vigye a' hevességet, ’s mérsékelje magát az 
igen erőltetett feszességtől; mert omne nimium vertitur in v it ium .— 
K i r á l y  (András) szerepét gyengén ’s indulat nélkü l ;  S z a p l o n -  
t  z a y  n é (Klára) kissé szeleskedve játszotta. Én a ’színészekbe mo- 
destiát (szerénységet) ’s aesthetikai Ízlést kivánnék önteni; igy kön­
nyebben elérnék a ’ tetszhetést. Azért ezen szinésznének tanácsolnám, 
jövendőre szelidebb és természetibb legyen ; ne hadarázza-el szavait 
anny ira ,  hogy néha érthetlenekké váljanak. F a r k a s  (Bernard) 
igen jól képzé a ’ félénk rablót; K i l é n y i  (Reznyik) nem felelt-meg 
várakozásunknak; csudálom a ’ majd 20 esztendős színészben, hogy 
miután ezt mondá : „meglőtte balomat“  még is játék végéig jobb 
karját mutatja sebesnek. Hagyjon már fel valahára hangerőltetései­
v e l ,  menjen a ’ természet utján, 's a ’ mit ez jót ad o tt ,  ne tegye 
rosszá elbizottságból- S z é p p a t a k y  Joli. Czilit jól ecseteié; hí­
ven feste' a ’ keservet, elgyengülést, örömet. N a g y  Istv. (Péter) 
jó színész a’ bohózatban, de ezt se űzze annyira , hogy időn kívül, 
valamint ma, kaczagást gerjesszen. Nem pórnép tapsa mutat a ’ koz 
elégedésre; tanulja a’ színész megnyerni azoknak tapsait,  kik az il lő­
séget ’s czélt inkább ismerik.
N é m e t  J á t é k s z í n .
D a m s  u r  v e n d é g j á t é k a  P e s t e n .  Ezen vendégünk Oct. 
8 kán a’ portici-i némában mint IMasaniello jelent-meg , ’s újólag be- 
bizonyitá , hogy semmi rendkivüles tüneményt benne nem láthatunk 
ugyan , de még is ezen előadása a ’ jobbakhoz tartozik. Rebesgetik , 
hogy esztendőre Dams ur színházunk rendes tagja leend. Már ha 
jobbra szert nem teszünk , még is csak inkább halljuk őt, mint mos­
tani tenoristánkat.
A ’ h a v a s i  d a l o s o k ,  kik már Budán is hallatták magokat, a ’ 
pesti színházban Oct. I). ’s 11-én dúdoltak. Valamint Budán úgy Pe ten 
se hallottunk tőlek valamelly rendkívüli meglepő darabokat, se mű­
vészeti se darabválasztási tekintetben , ’s megvalljuk , hogy illyes 
mit inkább máshol, mint színpadunkon óhajtanánk hallani. Ezen ter­
mészet gyermekei a ’ muzsikát értőnek füleit legalább nem gyönyör­
ködtethetik; a ’ havasi dúdolást kedvelőt pedig daljaiknak többnyire 
egyforma menetelével, kevés különbségű melodiájikkal huzamos ideig 
nem igen mulathatják, minek utánna ezeknél sokkal jobb illy dalo­
sokat hallottunk. Ezen ének mulatság előtt az említett estvéken amaz 
ismeretes v íg já ték  Nro. 777. és fortély ’s phleguia adalctt.
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V. M U Z S I K A .
M u z s i k a i  i n t é z e t e k  h a z á n k b a n .  Milly sikeres követ* 
kezményt vonhatnak magok után a ’ hangászokat képző jó  intézetek, 
mellyekbe szegényebb sorsúak-is bemenetelt nyerhetnek, csak az tudja 
megítélni, kit ön tapasztalása tett bizonyossá az említett foganatról. 
Mennyire hátra vagyunk még kedves honunkban a ’ szép művésze­
tekben , könnyen elhisszük , ha csekély és szinte magában eltűnő 
számú művészinket öszve számláljuk. Nagy hálával tartozunk tehát 
azon lelkes hazafiaknak, kik a ’ muzsikai nyilvános intézetek felállá­
sát elősegítik. Örömmel olvassuk a ’ hazai ’s külföldi folyóírások­
ban, hogy Aradon, Eszéken, Pozsonban, Sopronban , Zágrábon jeles 
muzsika-iskolák ’s egyesületek léteznek. Jelesen P o z s o n b a n  az 
idvezült K l e i n  Henrik a ’ kir . muzs. iskola tanítója muzsikai egye­
sület felállításán dolgozott. Követé jeles czélját legújabban m. Bu­
zin! gróf K e g 1 e v i c h K á r o l y  u r  cs. k. kamarás, ki maga is 
ügyes hangművész lévén az említett városban műkedvelők, és hang- 
művészekből álló hangász-egyesületet á l l í to t t , melly másfél év óta 
dicséretesen virágzik , ’s az óta kivált az egyházi muzsikának több 
nevezetes műveit igen jelesen adá elő. Eddigelé az intézet csupán 
önkéntes aláírásoknak és a ’ m. gróf nagy lelkűségének köszöni léte­
i é t . — Z á g r á b o n - i s  sikeresen folytatja munkálatait az ottani 
muzs. egyesület- Az idén Mart. 22-én tókepenzének szaporítására 
nyilvános hangversenyt adott, mellyre a ’ nemesség és polgárság teljes 
készséggel adakozott , sőt azt személyes részvételével is elősegité.
N a g y  h a n g v e r s e n y  P á r i s b a n .  Július 28-án a ’ tuil- 
leriák kertjében adatott nagy muzsikai akadémia magához ha­
sonlót nehezen fog mai világban találni. Az azt kivivő személyzet 
Habeneck ur igazgatása alatt 500 személyből állott. Ezek közül 
volt 88 c la r in e t t , 20 k ü r t ,  20 trombita, 22 bőgő (egyéb húros sze­
rek kirekesztettek), 100 asszonyi, 200 férj fi énekes. A 'concert kez­
detének jeléül 400 dobos forgót (Wirbel) vert- A’ hangverseny ré­
szei valónak: 1) Ouverturak Kossininak Telijéből és tolvaj szarká­
jából , ’s Aubernak portici-i némájából. 2) Harcz-syniphonia karé­
nekkel Schneizhöfer-tól. 3) Nagy karénekek Tarare-búl Salieritól, 
Stronstól ,_Berlicztól, Aubertól , (a’ portiéii némából imádság), Teli­
ből az öszveesküvés karéneke Rossinitól.
V I. V I S E L  E T  I D I V A T .
P á r i s i  a sszonyoké: blonde fejkötő egy rózsa á g g a l; tnusselin  ruha b a -  
lav án y  v io laszinű  szövette l b é le lv e , és p á n tlik á v a l ’s csipke fo d ro k k al éke­
s ítve . — V agy : szalm a k a lap  v io la  színű k reppel bé le lve, ’s d ű n tu ch -sza lag - 
gal és apró v irág o k k a l d iszes itve  ; felső ruha  lia lav án y  sárga selyem  m usse lin - 
ból seté t sárga sza lag b o k ro k k a l ; schawl bajadére. •— A ’ m ostani övpán tlikák , 
(gaze , virágos habzó vagy  koczkás tafotából) nem csa tta l e rő s itte tn ek  a ’ te s t 
k ö rü l , hanem  o lda laslag  begoinbolta tnak . — A ’ le v a n ti a tla sz -szö v e t m ost 
nagy d iv a tb a  k ezd  jö n n i rán cza in ak  szép fe k v é se , és a’ szövet egyéb je les 
tu la jdonságai végett.
íize rk ez i R ó t h k r e  p f  G á b o r ,  h a lp ia rcz  86. szám .
Nyoiut. T r a t t n e r - K á r o l y i  u rak  utszája  612.
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H O N M Ű V É S Z .
Pesten  Csütörtökön October 17k<?n 1833.
I. T E R M É S Z E T I T Ö R T É N E T .
G a z d a g  a r a n y p o r -  t e r ű  l e t e k  o r o s z  o r s z á g ­
ban.  1827-ben a’ slatustowi aranymosások kerületében Be- 
resowka patak bal partján olly arany terület (Goldlager) fe- 
dezteték-fel, melly gazdag tartalmára nézve csak Sándor 
e's Miklós czárok arany területeiknek engedhet elsőbbséget, 
’s a’ korona örökös nagyherczeg tiszteletére Kejäse Ale- 
xandrowsk nevet kapott. 100 font fövényből 1 font 13 solotnik 
arany mosatott-ki, belé nem számítván az ott talált tiszta ter­
mő arany darabokat, inellyek 5 solotnikot nyomtak. Négy év 
alatt (1827—30) ezen területből mosás által 25 púd, 8 font, 
S6 solotnik, ’s 73 rész; termődarab pedig 4 púd, 20 font 05 
solot. 48 rész került-ki. 3 darab termőaranynak (gediegenes 
Gold)egyike nyomott 1 fontot, a’ másik 1 font 7 solot. ’s a' 
harmadik 1 font 16 solotnikot.
II. MESTERSÉG, MŰVÉSZET, SZORGALOM.
Uj a me r i k a i  bor.  Prince William ur, Long-Island- 
ban New-York mellett egy igen jeles faiskolának tulajdo­
nosa, nem régiben Loudon urnák a’ Garderner Magazine hi­
res kiadójának többféle észak-amerikai fákat ’s bokrokat 
küldött, mellyek közt a’ vad szőlőnek egy különös faja is 
vagyon , melly nek Prince u r v i t i s  l a b r u s c a  i s a b e l l a  
nevet adott, ’s melly gyümölcseinek szaporasága és jósága 
miatt Long-Islandban nagyon elhiresedett. Ebből Eszak- 
amerikában már is bort szűrnek, m elly, a’ mint mondatik, 
jósága végett hirben van, ’s mellyből Prince ur mustrát 
is külde. Ezen szőlővesszőt már most angoly országban is 
tenyésztetni akarják, nem kétkedvén annak megfoganszásá- 
ról, ’s már is örülnek, hogy nem sokára az angoly földön 
nem csak ama hires Gooseberg-bort, hanem más bort is 
termeszthetnek. A’ R ecu e i l  in  du s t r i c i  (1831. Aug.) 
úgy vélekedik, hogy Európának északi vidékei, inellyek
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teljességgel szőlőt akarnak tényésztetni, sokkal bölcsebben 
cselekednének, ha inkább illyen északi szőlő nemet hozat­
nának, hogysem déli fajokat, melíyek nálok csak elnyomo- 
rodnak, vagy olly termést adnak, melly törzsok-fajoknak 
szégyenére válik.
III. I N N E P L É S.
J ú l i u s i  i n n e p l é s  P a r i s b a n .  ( Vegzet.J
Czélirányosb volna tehát, ha talán azon helyeken, hol 
az elestek nyugosznak, állittatnának-fel egyes szobrok; 
mert azon gondolat is, hogy csontjaikat össze kellene szed­
ni ’s a’Pantheonba rakni, már aligha kivihető; mert a’ tete­
mek már három esztendeje vannak földben , ’s azon kívül 
is a’ elásott csontok felásatásában mindig valami kellemet­
len fekszik. Azonban a’ sirok czélirányosan, de talán kelle­
ténél is inkább, voltak felékesitve, ’s a’ fekete sorokon végig 
elhúzott fátyolokon nagy betűkkel ez volt írva : „ M e g h a l ­
t a k  a’ h a z á é r t . “ Megolvashatlan sokaság hullámzott 
egész napon által e’ sírok közt; de az udvari lapok ismét 
kelletinél többel mondának, midőn azt állítják, hogy mi n­
den ember gyászban volt’s hogy mindenki arczán a’ megin­
dulás legfőbb jeleit lehete olvasni: mert Paris-ban a’ nagy 
tömeg gyász-eseteken igen ritkán indul-meg, azon kiviil sok­
kal tolongőbbak illy nagy városban a’ napi történetek, hogy 
egy gyászos, hosszasabb benyomást okozhatnának. A’ gyász­
ba öltözöttek legfeljebb is az elesteknek rokonaik voltak. 
Egyébiránt a’ sokaság magát illőleg viselő,’s e’volt minden, 
mit tőlök kívánni lehetett. A’ sírokat nemzeti gárda örzöt- 
te, ’s hol Parisban a’ nemzeti gárda válial-fel valamit, ott 
bizonyára minden a’ maga rendén megyen.
A’ 2-dik napon (Julius 28-kán) már igen idejében ké­
szült csak nem egész Paris a’ nagy t á b o r i  v i z s g á l a t r a  
(Heerschau, Revue), mellynek a’ boulevard-okon kelle vég­
hez mennie. E’ csaknem fél mért földnyi hosszúséta-helyek 
kétség kiviil a’ világnak legszebb utszáji közé tartoznak’s a’ 
legújabb időkben még sokkal jobban ékesittettek. Fájda­
lom ! hogy a’ szépkertek egymás után eltűnvén helyettek 
házak épülnek. A’ boulevardok ez által elvesztik szépségü­
ket mint sétahelyek; ellenben élénkebbek lesznek az utszak-
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nál,  kiváltképpen a’ diadal-bolthajtások; Porte Sf. Denis, 
és Porte St. Martin körül minden sokkal fenséges!) lett. 
E’ szép fél mértföldnyi tér tehát igen alkalmas tábori vizs­
gálatra leginkább pedig a’ nemzeti gárdának, melly nem 
gyakorlások kedvéért, hanem csak azért áli-ki, hogy alkal­
ma lehessen a' királlyal öszszejönni, őt látni, mig egész 
Par is az ablakokból vagy a’ fasor közül az innepi pompán 
részt vehet. Ennek következésében már 1S3Ü óta a’ tábori 
vizsgálatok mindig itt tartatnak. A’ párisi nemzeti gárda 
olly számos, hogy, ha össze gyülekezik, egész hadi sereget 
tehetne. Olly szembetűnő tehetősség, olly sok ízlés uralko­
dik pedig kiilsejeken, hogy a’ nemzeti gárda fellépése való­
ban pompás; de még a’ közel fekvő falubeliek is, kik illy  
inneplések alkalmával mindig hozzájok csatolják mago­
kat, mindent elkövetnek, hogy külső fényben a’ Parisiak- 
kal vetélkedjenek.
Neveié a1 mai vizsgálatot az is, hogy Napoleon szobrá­
nak felállítását a’ kormány már akár popularilas végett, 
akár azért, hogy az innepnek pompáját még nagyobbá tegye, 
e’ napra halasztá. Ez n’ népnek kedvére volt, ’s valódi lel­
kesedéssel látta a’ nagy győzőnek képszobrát egy nyilvános, 
vagy inkább egyetlen egy piarczon felállitatni. Említettük 
Regélőnk 56-dik számában, hogy Napoleon itt közönséges 
liáromszegíí kalapjában, ’s nagy kabátjában van felállítva. 
Miért ? — Mig Napoleon élt, mindig a’ romai császárságot 
törekedett követni. Akkor tehát igen természetesnek talál­
ták, hogy Napoleon mint romai császár egy Trajan oszlopa 
Titán készült szobron képeztessék-ki. Kép és szobor romai- 
császárilag volt, ’s jó öszhangban álltak. De most Napóle­
onról a’ népnek már nincs ama magas fogalma, igen élén­
ken emlékezik ez a’ polgári szabadság elnyomójáról. Azon­
ban mint h a d v í t é z  bálványa Napoleon a’ népnek; azért 
a’ számos képek közül igen kevés találkozik, melly őt mint 
romai császárt ábrázolná. A’ nép őt esak kis kalapjában 
képzelheti magának, igy állitják-fel a’ theatrumon , igy 
képezte-ki őt Se űrre  e’ szobron-is A’ szobor felfedése *)
*) 1. Regélő 46. számát.
**) Mióta Napoleon ismét szobron á l l , a ’ műbirák sokat vetélked­
nek. Németi} ek előtt komor tekintete nemi tetszik ; másoknak
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tehát, mint mondám e’ napon (Julius 28-kán) történt, azon 
pillanatban , midőn a’ király az oszlop lábához állva maga 
előtti a’ nemzeti gárdát ellépteté. Párisban igen szeretik a’ 
theatrumi jelenéseket ’s azért készantag volt elhatározva a’ 
szobornak egyszeri feltakarása. Most minden felől elkezdő­
dött az öröm-kiabálás, ’s oily zajjal, hogy maga a’ király 
i s , ki különben igen elhagyja magát érzéseitől ragadtatni, 
a’ kiáltozok közé vegyité szavát. Talán soha se volta’ ven- 
dome-i térnek élénkebb tekintete, mint ma. A’ nagy hotel­
ekben (pompás paloták) valamennyi ablak tömve volt; ma­
ga a’ tér is , és a’ boulevardok, a’ tuilleria-kertbe vivőutsza 
telides tele valának.
Napoleon szobrán kívül még egy nevezetességet lehete 
látni e’ napon, t. i. egy hadi hajót. Nem tudom, kinek jutha­
tott legelőszer eszébe a’ Seinén egy hadi hajót épiteni: mint 
jelképéta’júliusi zendülésnek valóban nem lehet tekinteni, ha 
különben a’hajót nem akarák képzelni, mellyen a’ Bourbonok 
franczia országból angoly országba szállíttattak; vagy talán 
Paris városának volt jelképe, melly czimerében hajót visel a’ 
néhai „nautae parisiaci-ak“ (párisi hajósok) emlékezetére. — 
Noha Párisban a’ czimerekkel senki se gondol, mert a’ czimer- 
tudomány (Heraldik) itt egészen ki van halva: tetemes tu­
dománnyal iparkodtak még is a’ ministeri hírlapok megmu­
tatni , miképpen jutott Paris czimerébe a’ hajó, ’s igy lön, 
hogy e’ czimernek a’ júliusi zendülés inneplésében testesül­
ve kellett megjelennie a’ tuilleria-kertnek által ellenében a’ 
d’ Orsay kikötőben. Az ujságlevelek három emeletűnek 
hirdették, de valóban csak két szálfája és két párkánya volt. 
Nagyságára nézve minden esetre bár milly hajóval vetél­
kedhetett volna, de egy kis hibácskája volt, hogy t. i. úszni 
nem tudott, mert a’ parton földbe volt építve, ’s a’ Seine 
úgy leapadt vo lt, hogy, ha a’ hajót keresztbe helyeztetik
a' nem classicus kis kalap : mások azt is mondják, hogy ferde'n 
á l l ; de vannak , kik ezt kimentik, mert azt mondják, hogy éle­
tében Napoleon m i n d i g  e l ő b b r e  s z o k t a  t e n n i  e g y i k  
l á b á t ,  mintha támaszkodni akart volna reá :  ismét mások kí­
v án ják ,  hogy az igazságtól a’ művésznek inkább távoznia kellett 
volna.— Azonban a ’ nép megelégszik, „vox populi.“  pedig, — 
leginkább Parisban „vox Dei.“
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reá, hid gyanánt szolgálható. A' független párti újságok­
nak e’ hajóval sok tréfájok volt. Némellyel« azt akarók állí­
tani, hogy a’ kormány ez által a’ Parisiakkal a’ hajózást 
kívánná megkedvelteim. A’ Quotidienne azt godolá, hogy 
ha az Angolyok Thiers (mert ő építtette) hajó-seregét el 
akarnák rontani, csak egy gyújtó fácskára (Ziindholzl) volna 
szükségük. A* Carlisták pedig elég gonoszul a’ mostani kor­
mánnyal hasonlítók egybe. A’ hajó egyébiránt mint falusi 
menyasszony igen igen fel volt czifrázva, sőt egyik tenge­
ri városból 12 hajós legény is hozatott, kik rajta a'szolgála­
tot megtevék, noha a’ szegény hajó helyéből se mozdulha­
tott. Este felé a’ nézők mulatságául nehány kisebb hajók­
tól megtámadtatott, ’s a’ (szinlett) quasi-harczot szép tűzi 
játék fejezé-be.
A’ kellemes estét végre egy 500 hangászok által adott 
hangverseny végzé — szabad égalatt. A’ hangverseny tartalma 
már nehány nappal előbb adatott-ki. Schneitzhőfer 1830-ki 
j ú l i u s i  c s a t a  nevű darabot készített, melly tapssal fogad­
tatott. Ezt követé a’ „m a r s e 11 e-i mar s“ Valóban e’ mar- 
sót csak illy társaságban kell hallani, hogy az ember a’ 
hallgatókra tett benyomást valódilag érezhesse. Máskor a* 
kormány mindent elmellőzni törekedett, mi zendülési gon­
dolkozásra nyujthata ösztönt; de a’ marseille i marsot a’ 
néptől már el nem lehet venni. Ezzel győztek apjaik a’ 
múlt század végével; ezzel dönték-le a’ fiák a’ carlista-kor- 
mányt; azért kellett a’ királyi táborvizsgálat alkalinával- 
is ezt zengedeztetni. Midőn következett hétfőn színházba 
mentek, majd mindenhol a’ marseille-i marsot kívánták.
Harmadik napon (Julius 29-kén hétfőn) számtalan nyil­
vános mulatságok adattak az elysiumi mezőkön, (Champs 
élysées): mint kis theatrumok, tánczok, halászat a’ Seine­
ben. Majd egész Paris mozgásban volt; igaz, hogy jó men­
nyiségű porral kevertem De ehhez a Párisi mar hozzá szo­
kott; panaszkodik a’ meleg és por ellen , még is minden­
hova megjelen , hol összesereglés van. — Az egész innepet, 
mellyen egyátaljában több ízlés és pompa mutatkozék, mint 
eddigelé , a’ Hőtel de ville-ben (városházban) fényes bál 
rekeszté - be. De minthogy Paris városa jelenleg nem 
szabadon választott magistratus, hanem királyi tisztek áD
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tál kormányoztatok, alig lehet egy városházban tartott bált 
népinnepekhez számlálni.
Julius 30-kán végre minden vissza állott előbbi helye­
re, *s a’ nép igen megelégszik ez idei julius-innepekkel. A’ 
Carlisták és Republicánusok morgásait ’s panaszait pedig 
olly komolyan venni nem keil.
---*--- «i iutTTw
IV. P E S T I  V I Z S  GÁLÓ.
B o l t - c z i m e r e k .  A ’ czimerekkel élés igen régi. Már Mó­
zes mondá Israel íijainak , hogy kiki apja c z i m e r é h e z  és zász­
lójához ragaszkodjék*); 's igy tőle kezdve E te lén ,  (ki fekete sasi 
viselt czimerében), és a’ német turnier - lovagokon keresztül egész? 
máig élünk a ’ czimerekkel. Valóban úgy tekinthetni a’ czimereket, 
mint személy-hyerogliphákat. Vagy nem akarja-e kiki czintere által 
magát személyesíteni ? nem fejezi-e ki azon foglalatosságát, mes­
terségét, de még gondolkozásmódját is minden czimer-tulajdonos, 
az öt-hat mezőkre osztott herczegi czimertól kezdve egész az egy­
szerű csizmáig, mellyet a ’ láb-öltóztetó csizmadia ablaka elejébe füg­
geszt * -— Ha végig megyek P e s t  v á r o s a  ’s a ’ p e s t i  v á r o s  
csinos és nem csinos utszájin , ’s szemeimnek , eszemnek szabad já ­
tékot hagyva a’ boltok feletti czimereknek tarka személy-hyerogli- 
phájit vizsgálom, úgy találom, hogy azokat — mint minden jó dol­
got — három osztályba tehetni. Vannak t. i. a’ pesti polgárok közi 
h a z a f i a k  =  liberálisok- Ezeknek czimereik c s u p á n  m a g y a ­
r u l  vannak irva ’s örömünkre naponként szaporodik számuk. Mél­
tán megnevezzük ezek közt „TomaLa Ferdinand mív, földleírás,  és 
hang-tárát“  mint a’ p e s t i  v á r o s  egyik d íszé t;  a ’ mar 1829-ben 
készült „vendégfogadót az arany sashoz ifj. Kilián Gj örgy könyv- 
áros ,  T ra ttn e r-K áro ly i  és Länderer könyvnyomtatók \ Khierer, 
Steindl aranymivesek } K ostj 'á l , Klaszy és Kovács szabó-triumvira- 
tu8 ; Szilágyi és Oláh E le k ,  Hagn , F o lg e t ,  Török, D ück , Ehn ’a 
több számosaknak, és a ’ számithatlun csizmadiáknak czimereiket. —> 
Másokat a* szent tűz , az „infucatus amor Patr iae“  nem ragad-el 
a n n y ira ,  ’s a’ franczia juste-milieu-hez szítanak. Ezek két rendbe­
liek; o l ly ak ,  kiknek két a jta jok , és o l lyak ,  kiknek csak egy van. 
Az első rendbeliek egyik ajtó fölébe m ag y ar , a ’ másik fölébe német 
czimerl té te ttek ; 's különös, hogy amaz mindig a ’ jártosahb utsza 
felé né» ; ide tartoznak számtalan kereskedők, ezukrászok, kávésok, 
és patikások. A ’ másik rendbeliek nevöket a’ tábla közepére írják.; 
fölötte németül, a latta magyarul áll mesterségük neve , vagy megfor­
dítva, ll lyenek : a ’ Dámák kedves szabója Rosmanith , Mathieu és 
Kovács arany varró, Keiner, Eisner, Szager ’s több számtalanok. — 
n  e'gzet követ kezik.J
• )  L . M óz. N u m e ri, vagy  is IV . k ö nyvé t.
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V. T H E A T R U M .
M a g y a r  J á t é k s z í n .
B u d á n  Oct. 10-án ük „amsterdami hóhér“ érzékeny játék ada­
tott .  A ’ czimszerepben B a r  a n y  i u r  kedvezőleg lépett-fel. P o z s -  
g a i  ur (Adrian) eleintén kévéssé félénken, későbben tüzesebben j á t ­
szott. Változóbb szólejtés (modulatio) tetszetősebbé teheti előadását. 
B a r t h  a u r (Stéven báró) tiszteletre méltólag személyesité a’ jó 
öreg a ty á t ;  legmélyebb hangjait azonban ne’mellykor gyengén’s ért- 
hetlenül ejté. A színészeket figyelmeztetjük , hog)'a 'vallanielly nagy 
úrhoz társaságba (mint ma Stéven báróhoz) hivatalos vendég-urak és 
asszonyok nem azon közönséges öltözetben, mellyben otthon szoktak 
lenni , mennek , hanem más csinosakban jelennek meg. A’ kesztyű- 
viselés m i k o r  és m e d d i g  szükségének megfontolását-is a já l juk ; 
p. o. a ’ tömlöczbe zárt ember nem olly könnyen fog fehér kesztyű­
ben hosszas ideig maradni. — Oct. 12-én a ’ v e s z e d e l m e s  s z o m ­
s z é d s á g  v íg j á té k  után ismét a ’ havasi dalosok dúdoltak. Amab­
ban kedvelt M e g y e r i n k  rövid távulléte után Fips személyében 
«lőszer já tszo t t ,  és pedig igen jelesen. — Oct. 13-án János kulacsa, 
és bűbájos szekrény czimű víg játékokban Megyeri,  Bartha és Te­
lepi urak , valamint Szóllósy ur magyar magány-tánczával különö­
sen mulattatták a ‘ számos közönséget. K á t a y .
K a s s á n  az abaujvári pártfogolt dal-és szinész-társaság Oct. 6-án 
Szapáry Pét. hazai darabbal (Szerdahelyi Józs. fordítása szerint) kezdé- 
meg télszaki mutatványait. Felléptek ez úttal Dériné (Helena), 
Heinischné (Maria) , Lendvayné (Zulima), Egresiné (Azora) asszony­
ságok : Lendvay (Szapáry), Ujfalusi (B a tthyány),  Szerdahelyi, Ló- 
r i n t z y , Mátéfi, Szentpétery ( i íam za ) , Szilágyi, Egresi , Marosi, 
Bodáki urak.
N a g y  V á r a d o n .  — Sept. 22-én élénk kedvvel fogadtatott a ’ 
, ,H ét leány katona köntösben“  ’s a’ megfélemlett óbester L ó r i n -  
c z i  hebegését kivéve, nem is lehetett a ’ néző közönségnek, melly 
« ’ jeles társaságot rövid itt mulatása alatt koránt sem érdemeihez 
il lő  hazafisággal pártfogold, valameliy észrevétele. Különösen D é ­
r i n é  ( Ká p l á r ) ,  kiről dicséretnél egyebet soha se mondhatunk, 
S z i 1 á g y i (Panganét), S z e n t p é t e r y  (Pries) érdemlenek emlí­
tést , mint kik a ’ játéknak kedvező kimenetelét, mellynek darabos 
kifejezései különben elégszer fület sértenek , egyedül eszközlötték, ’s 
az élénk kedvet is egyedül támasztották. — Sept. 23-án S z e r d a ­
h e l y i  József fordítása után D é r  i n é  részére adatott Zampa, vagy 
a ’ márvány-menyasszony. Maga az idő is kedvezni kívánt a’ jeles 
művésznének ; mert két heti csaknem szakadatlan esőzés után ekkor 
.egyszerre kitisztult,  honnan olly roppant néppel telt-el a ’ játékszin, 
nullyenre még Várad nem emlékezik. De hogy is maradhatott volna 
érzéketlen az i r á n t ,  ki bizodalmát mindig megérdemleni, ’s várako­
zását mindig megelőzni törekedett ; ma pedig Camilla szerepében 
mintegy ön magát felülmúlva , színészi tökélyeinek egész fényében
tündöklőit. Fla Zampa , ez a’ sziréni bftbájjal éneklő tengeri ször­
n y e teg , kedvesen emlékezteti Wild urra a ’ Pestieket, Szerdahelyire 
nézve valóban nálunk is feledhetlen marad , ’s mi is édesen fogunk 
vissza emlékezni re á ,  milly tisz ta ,  milly szép, ’s a ’ felső fokoktól 
csak nem a ’ legmélyebb bassusig harmóniában olvadó hangok ömle- 
deztek a ’ vad ,  de szerelmével nem biró korzárnak a jkairó l ,  m e l l e ­
ket most mind a ’ muzsika, mind az éneklői kar, czélirányos pontos­
sággal követtek, mind Alphonzó (L a t a b á r) Capuzi (S z i 1 á g y i) 
Hitta (l í  e i n i s c h n é) és Dandoló ( U d v a r h e l y i )  dicséretes szor­
galommal elősegítettek. — Sept. 24-e'n nagy gyönyörűséggel látók 
Kotzebuenak a ’ Lantos és Törvényszék czirnű vig já téká t,  inellyben 
S z e n t p é t e r y  a ’ Nicodemus bíró szerepét szokott természetessé­
gével zajos tapsok között , P a r á z s ó n é  a ’ Gertrudét, E g r e s s y  
pedig G u i d ó  lantosét teljes megelégedésünkre játszották.
J a k a b  M.
H.  M. V á s á r h e l y e n  Sept. 8-án adatott ,,Jetta a’ tündérek 
k irá lyné ja ,  bűbájos játék 2 felv.“ — A ’czimszerep különösségeit bájló 
kejlemmel festette K u b a y  n é ;  Helénát szerény viselettel ’s helyes 
előadással L á s z l ó n  é} Boroszlót természetesen, ’s erűlietlen ügyes­
seggel K u b a y ;  Ármint vitézi tűzzel L á s z l ó ;  a ’ várnagyot reme­
kül E d  e r ,  kivált ha hivebben tartja-meg a'  szerző szavait. A ’töb­
biek tűrhetően , de ke 'és  tűzzél játszottak. Az egész tetszett; eső­
zés miatt a ’ hallgatok száma csekély- — Sept. 10-én a’ nagy zűrza­
varban megkülönbözteték magokat Ed e r  (az álmos Lakostói), L á s z ­
l ó  n é  (a’ férjfias nő), K u b a y  n é  (Doris), L á s z l ó  (Húrból),  K u ­
b a y  (Major) szerepeik caractereit h e te s e n  festvén. S z i l á g y i  
(bak'er) ítéletem szerint eddigi szerepei közül ezt legjobban játszá, 
's csak az illyesre alkalmazható. Nézők száma a ’ négy vent felül nem 
múlta. J  . . .  y.
S z e g e d e n .  Sz. Mihály hava29-én a ’ d ú s g a z d a g  p a r a s z t  
adatott. Lachrimosát S z a l a y n é ,  Antimoniát F a r k  a s n é  nem 
elégitőleg , Bustoriust K i s  meglehetősen, Ajacciót F a r k a s  meg­
elégedésünkre, az Irigységet S z a k á t s y ,  a ’ Gyülölséget K i r á l y  
kevés tűzzel mutatták. K i l é n y i  fNigovitz) jól tenné , ha éneklő 
hangját (melly betegségben színészink nagy része szenved) már va­
ló bála elhagyná. Valóban furcsa, hogy a ’ színészek ezen hibát ma­
gokon eszre nem veszik. Vallj on nem kaczagnának-e, ha a ’ közön­
séges életben valamelly velek társalkodó ember illy éneklő formán, 
tehát természet ellen , beszéllgetne ? Mért nem szóllanak tehát ter­
mészetesen , ’s mért nem helyezik magokat azon személynek, mel­
lyel előadnak, természetes állapotjába i — K á l m á n  (Schilf) vala­
mennyire hidegen, S z a p l o n t z a y  (Vurtzel) jót já tszott;  de kár, 
hogy éneklő szerepet vállalt-fel, minek meg nem felelhetvén, hangja 
fülsértést okozott. S z a p l o n t z a y  né  (L o tt i ) kevés érzéssel, S z é p ­
p a t a k i  Joh, (Megelégedés) igen jól játszott.  L i p t h a y  Klára 
(Hiúság) kellemes képét tekintve hozzá illő szerepet vitt ugyan, de 
színészi tökéletesülése nagyon lassan halad e lő , ’s már szinte hajlan­
dók vagyunk felőle jóslani, hogy talán s o h a ------------ . N a g y l s t v .
(Lórintz) ma jól já tszo t t ;  de Fortunatus látásán minden nézők így 
íobajtának-fel: „ah  ennek szerepe tavai S z á k f y  ajkáról kelleme­
sebben hangzott — igaz — éljen Szákfy.
VI. V I S E L E T I  D I V A T .
F  á r i s i asszonyoké : b londe-fe jkö tő  ró z sák k a l, és fehér f á ty o l la l ; can - 
jiezo u -m an tilla  b lo n d e -b ó l; rózsa vagy v ilágos zöld  a tla sz  — v agy  h ím z e tt 
v irágos gaze-ruha. — B é c s i e k é :  L illa  sz ilinél b é le lt pelisse  — (békés for­
m a) felső ru b a  m o u lle -b ó l; tü lle -a n g la is  fe jkötő._________________ ________ _
S ze rk ez i K ó t l i k r e  p f  t r á b o r ,  h a lp ia rcz  86. szánt.________
Nyom t. T r a t t n e r  - K á r o l y i  u rak  u tszá ja  612.
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H O N M Ű V É S Z .
P e s t e n  Vasárnap October 20Un 1833.
I. T E R M É S Z E T - T U D O M Á N Y .
M e r e v e n  y-k ó r (dermenet, Katalepsia, Starrkrampf). 
A' „L* Esule Giornale della litteratura italiana“ folyóírás­
ban egy igen nevezetes példáját olvassuk a’ merevény-kórnak, 
mellyet Bolognában Casini és Visconti orvos és Mazza-Co- 
rati patikás urak láttak,’s igazságát bizonyítják. Egy fiatal 
25 esztendős igen ingerlékeny idegű asszony m. e. Septem­
ber 10-én tökéletes merevedésbe esett, melly 42 egész napig 
folyvást tartott. Az első nap alatt rendesen délben kezdő­
dött ’s éjfél után végződött; későbben nem tartott olly huza­
mosan. Előpostáji mindig számtalan ásitozás és sóhajtások 
voltak, ’s ezek akkor is beállottak, midőn a’ merevedés 
olvadozott. Egyébiránt a’ katalepsiának minden jeleit lehe­
tő rajta észre venni: tudott táplálatot magához venni mes­
terséges utón; képes volt minden nemű, legtermészetlenebb 
állásban is megmaradni, ’s végre minden még olly erős 
külső benyomások ellen is érzéketlen volt. Egyedül csak 
gyomor-tájéka, tenyerei és talpai érzettek, és pedig milly 
furcsán érzettek!! — — Ha az ember vele szólni akart, 
szükséges volt ezeknek egyikét illetnie. Akkor ugyan azon 
(lassít, közép vagy vastag) hangon felelt, mellyen kérdez- 
tetett. Hallása az emlitett részeken mód nélkül erős volt. De 
magától soha se szóllott, hanem csak ha illettetett, ’s akkor 
is csak addig, mig tenyerét ’s gyomor-környékét illetve tartá 
az ember; mihelyt pedig ez megszűnt, ő is megszűnt a’ 
felelettel, ha mindjárt a’ szó közepén is; ha azután újra 
megillettetett, újra elkezdé feleletét, és pedig ugyanazon 
szónál, mellyet félbe hagyott. Azt lehetne állítani, hogy 
a’ feleletet beiképpen folytatá, a’ mit meggyógyulása után 
maga is bizonyított. A’ húszon egyedik nap után elveszte 
beszélő tehetségét, a’ mit előre mondott; de azért még 
mindent olly jól hallott, mint ez előtt. Szemei húszon egy 
napig zárva voltak , de hogy még jobban meggyőződjenek
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hogy semmit se lát, szemeit kettős kendővel födék ; ó mind- 
azáltal minden színeket rögtön megismert, mellyeket gyom­
rára tettek. Sokszor írást is olvashatott ekképpen , ’s az 
órán órát, minutumot megmondott. — Későbben nem is kel­
lett a’ tárgyaknak olly eszközetlen illetésben lenniek; mert 
ha gyomrát valaki illette, másik kezével pedig más sze­
mélyt fogott, ki ismét egy harmadik és negyediknek adá 
kezét, úgy mindent meghallott, a’ mit ez utolsó még olly 
lassan is mondott. Még későbben olly tárgyakat is megis­
mert, mellyek más szobában, vagy az utszán voltak, vagy 
ő még soha se látott. Egykor megkéretteték, hogy a‘ bolog­
nai kolostort, ’s egy a’ város végén fekvő pinczét irná-le, 
inellyeknek egyikét se látta soha is; ezt ő híven megtette 
egész a’ pinczében találtató hordók számáig. Egy egyetembe­
li professor kóré őt, irná-le azon tárgyakat, mellyek labora­
tóriumában vannak; mit legott minden megakadás nélkül 
teljesített, Kérdezék, mi fekszik az asztalon! „Egy könyv“ 
monda ő. És a’ könyvön? ,,egy fej“ — Miilyen ? „Egy ál­
lat. fi‘j “ JV1 illy állat feje? — Erre azt feleié, neveznének ne­
ki néhány állatot; ő azután minden meggondolás nélkül azt 
mondá, hogy a’ fej „parducz fej“ legyen, a’ mi úgy is volt. 
Minden hasonló esetekben , hol valami tárgynak vagy sze­
mélynek nevét nem tudta, csak inegkellett azt előtte többek­
kel együtt nevezni, ’s ő legott kitalálta. Azt is bizonyitá, 
hogy testének bel-részeit látja, valamint másokéit is , ’s 
pontosan lei rá azokat. Az említett professor kéré őt irná-le 
egy asszonynak, kit ő gyógyít, belrészeit, ’s ő legott azt 
mondá, hogy annak némelly organonjai megvesztegetve 
vannak, ’s hogy a’ beteg fel nem gyógyul; meg is határozó a’ 
napot, mellyen meg fog halni, ’s ez valóban megtörtént. 
Hasonló könnyűséggel beszélt Romáról és Nápölyrol, inelly 
városoknak számos környékeit úgy leírta, mintha csak sze­
mei előtt látta volna, ámbár ő egyikében se volt soha is .— 
Uj észrevételekre nyújtott ezen signora (asszony) okot, 
midőn szemei meredten nyitva álltak; észre vevék ekkor, 
hogy a’ szem tengelye tüstént a' szobának azon részére for­
dult , hol az orvos vagy akár ki más csak legkisebb elek- 
tricitást hozott elő. Ugyan ez akkor is történt, midőn az 
electrűáló másik egy vastag fal által elkűlönzött szobában
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munkálkodott. A’ mágnes, vagy' magnetizált tárgyak ugyan 
azon hatást szültek. Emlékezetre méltó, hogy a“ menyecs­
ke , most is gyógyulása után, még mindig vissza idéztethe­
tik amaz állapotba, a’ hányszor csak tetszik a’ vizsgálóknak 
a’ nélkül, hogy legkisebb fájdalmat, vagy kedvetlenséget 
erezne ez által. — Mi ily felséges adat ez ismét a’ természet 
tudományából! nem is kételkedünk , hogy nz ezt illető tu­
dósok nem fogják fáradtságaikat sajnálni a’ rendkivüles tü­
neménynek közelebbről kimeritőleg megvizsgálására.
a a.
II. MESTERSÉG, MŰVÉSZET, SZORGALOM.
S z á n t ó  e l e f á n t o k .  Ceylonban az elefántokat most 
már nem csak tehervitelre , hanem a’ riskása földek szán­
tására , ’s kávé, bors és egyéb más növényeket termő 
földek elkészítésére is kezdik használni. Ezen állatok nagy 
eszességet bizonyitanak-be ezen munkák alatt is, mellyek 
közben olly fáradhatlanok és szaporák, hogy egy nap alatt 
az ember egy elefánttal annyit vihet végbe, mint 20 ökör­
rel. Ceylonban egy elefánt 10—15 font sterlingbe (150 ezüst 
forintba) kerül. _____
III. É P Í T M É N Y I  j e l e s é g . 
C a p i t o l i u m .
Capitolium volt a’hajdani Roma legjelesebb épitményei- 
nek egyike, melly a’ romai hét dombon feküdt, ’s 600 
évvel épitteték Kr. születése előtt Tarquinius görög szár­
mazású király által. Ezen fejdelem az épitkezéssel sokkal 
isineretesb volt a’ Romaiaknál, ’s annál fogva a’ fő városra 
nézve sok érdémet szerze magának számos és helyes ízlés­
sel felkészített építményei álal, hova a’ Capitol ’s az elhi- 
serült kloakok tartoztanak. Tarquinius építtette a’ circus 
maximust i s , melly igen jeles építmény volt, ’s a’ város 
közepén feküdt nagy terjedelmű helyen.
Ezen építményi remek néhányszor lön ugyan emésztő 
lángok martalékjává, de mindenkor ismét helyre állíttat­
ván végre Vespasian és Domitian alatt még nagyobb pom­
pával, mint addiglan, készült-fel újólag. Azon Capitol, mel- 
lyet jelenleg láthatni, ’s melly a’ régi templomhely egy ré-
b
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szét foglalja-fel, Angelo architektus műtervei szerint epült- 
fel. E’ most érintett épitmeny egy romai senator lakását ’s 
a’ Cainpidoglio jobb szárnyékán számos szobákban a’ capito- 
linum museumot, antikok, szobrok ’s félmagoslatií alakok 
(Basreliefs) gyűjteményeit foglalja magában. — 14-dik Be­
nedek pápa igen sokat tön ezen míicabinet diszesitésérc 'a 
nevekvesere. A’ hajdani capitolinus Jupitertemplom romja­
in, mellyből még néhány oszlop maradt-fent, áll jelen idő­
ben egy barát-templom; azon dombot pedig, mellyen a’ 
Capitol most áll, Tarpeji dombnak nevezik.
N o v a k  D á n i e l .
IV. P E S T I  V I Z S GÁ L Ó .
Bo 11 . c z i m e r  e k. (Végzet.) Legvégre a ’ Radicaluk jönnek, 
kik egy hajszálnyival se távoznak a ’ rég i tő l ,  ’s erőszakkal bár leg­
szebb magyar nevük mellett is vendég nyelvűek akarnak maradni a ’ 
constitutionalis magyar országban! Ezeknek száma (noha közülük 
csaknem naponként hagyja-el egyik-egyik vallását^ még elég nagy, 
’s erővel h is z ik ,  hogy magyar buzgóságunk csak szalma-tüz; de én 
azt gondolom, inkább legyen szalmatüz mint semmi tűz keblünkben.
-— Egy dévaj ficzkó azt ohajtá minap , bárcsak a ’ házi urak tenné­
l e k  erről,  , ,Hogy-hogy a ’ házi urak ?“  hallom mondatni. Én úgy 
gondolom nem kellene ide erőszak, se Rumynak annyiszor el panasz- 
lő t t  ,,Zwangsmassregel“ j e ; hanem ha egykét forintot leengednének 
a ’ házbérből a z é r t , hogy a’ boltosok magyar felírást tegyenek bolt­
jaik fö lé , ’s fogadom, sok radical hazafivá lesz — legalább külső­
képp; mert bizony! nem vagyunk még túl a ’ vádon , mellyet amass 
Idegen mondott Döbrenteinek. *) — E ’ szerint tehát készen volnék 
értekezésemmel? Még nemi  — , ,Minden regula kivételt szenved1* 
haliám még d e á k  koromban, ezt mint M a g y a r  is hiszem. Czi- 
mereink közt is van egy neutral , ’s ez „D  o m i a n.“ Találd - el 
most, magyar é, tót-e, deák-e, német-e? vagy micsoda? — én nem 
tudom. Ó talán minden esetre biztosítani akará magát Shakespear- 
nek Poloniusa szerint. Hát May'er F e h é r h a j ó j a  micsoda? -— 
M a g y a r , ném et, zsidó , görög , olasz , franczia — kár hogy még tót 
nem — czimerei hova tartoznak? én megint nem tudom. Hallottam 
életemben valamit az ultrákról i s ,  talán a ’ Tivoli genialis alkotója 
azoknak barátja. G a r a y .
V. H A Z A I  H Í R L E L Ő .
P o z s o n i  m u l a t  ó-e r d ő c s k e. A ’ pozsoni városi tisztség más 
díszes városok példájokon, ’s a ’ haladó időszeltem nyomain indulván,
° )  L. Cliaractert fejtegető Anekdoták. Test iS22.
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már a’ mull évben kezdett gondoskodnia’ városnak egy mulató-erdőt 
(Park) akár honnan előteremteni, melly már most Ritter Károly uro- 
dalmi kert-igazgató vezérlete mellett sok szerencsével , 's a' mit leg­
inkább lehet csudálni, mód nélkül rövid idő alatt létre is hozato t t .— 
A’ pozsoni Dunapartok szépsége ismeretes. Az i t t  igen széles 
Duna körös körül legszebb facsoportozatokkal prémezve, kedves vidé­
ket nyit a’ szem elejébe, mellyet felülről á’ hainburgi hegységek, 
a ’ közepettök álló Hunnus-romokkal, majd homályos kékkel, majd 
alkonyaikor a’ leáldozó nap tüz-sugaraiba merülre kellemes módon 
fednek ; alulról pedig a’ messze sik, /  két ágra szakadó folyó-kép- 
zette két sziget (Alte A u, és Mühlau) facsoportozatokkal diszesitve 
mosolyganak a 'néző  szemébe. Ennek irányában az A r e n a  *) szom­
szédságában , hol csak két évvel is ez előtt a* hely nedves, mocsáros 
és vad v o l t , — kiirtatván a ’ kiirtandók tetemes munkával és fáradt­
sággal — állott-fel az említett mulató erdőcske.
E' munka darab ideig nagyon magára voná a ’ közönség figyel­
m ét; naponként számosnál számosb nézők gyülekeztek össze; na­
ponként adott okot napi beszélgetésekre, és észrevételekre. De a' 
mester nyugodtan folytató p lánum át, ’s most minden nehézségek 
elhárítva , a ’ felesleges fák kiirtva vannak , *s a' nedves, mocsáros 
levegő helyett kedvesség és kellem uralkodik. ( Végz. köt.)
VI. T H E A T R Ü M .
M a g y a r  J á t é k s z í n .
B u d á n  Oct. 15-én a ’ pártosság dühében M e g y e  r y  (Kocke), 
B a r t h  a (Lard H en r ik ) ,  F á n t s y  (Hamilton) u ra k ,  különösen pe­
dig K á n t o r n é  assz. (Johanna) köz elégedésre játszottak. — Oct. 
17-én Fecske Demeter és a’ két feledékeny vig játékok közt a ’ ha­
vasi dalosok utoljára énekeltek. K á t a y .
H.  M.  V á s á r h e l y e n .  Sept. I4-én a ’ babonás szekrény czimö 
v íg já tékban  K  u b a y (Braun) , L  á s z 1 ó (Venczel) , K u b a y n é  
(G ert rau t) , E d e r  (Lámpa) , L á s z 1 ó n é (paraszt asszony) helye­
sen játszottak. Kedves dolgot tesz vala nekünk az igazgatóság , ha 
a ’ régi ’» általunk többször l á to t t ,  és az ügyetlen fordítók által 
eredeti belső becsétől többnyire megfosztott, 'a csak kéziratban a ’
° )  I t t  n y á r i  időben  szabad  ég a la t t  s z ín já té k  szo k o tt a d a tn i .  E ’ n é p -th e a -  
tru m o k  va ló b an  n éh a  jó l a d a tn a k . N ev e li é rd e k é t az  is , hogy a ’ decora- 
t ió k  m in d  te rm észe te sek ; az élő  fá k  o lly  k e llem es á rn y é k k a l szo lg á ln ak , 
hogy  m ár h a t ó rak o r á rn y ék b an  h a l lh a tn i  az  e lőadást. — H ogy az  é rd e ­
m es publicum  p ipaszóva l h a l lg a t ja ,  hogy néha nap jan  jó l m e g a z ik , ’s a k ­
k o r  a ’ fu tkározás  , to longás ném i nevetséges je len e te t — nevetségesbet 
m in t a ’ sz ín p ad o n  —  s z ü l ,  bogy a ’ sz in észek  g y ak ran  esernyő a la tt  já t ­
szan ak  , v ag y  az  e lá llo tt  eső u tán  fo ly ta to tt da rab  közben  a ’ czifra  ruhás 
sz in észek  a ’ fö ld b ő l fe lb á n j t ’s m egázott sáros sz ín p ad ra  k é n te len e k  gör­
d ü ln i e'iájulások id e je k o r ,  ’s hogy végre  n é in e lly k o r az  e lőadások se té i­
ben  végződnek  — az nem  olly nagy  baj, m in th a  m eg egyszer a k k o ra  v o ln a .
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színészeknél levő víg darabokat néha néha erkölcsös érzékeny, ragv 
szomorú darabok váltanák-fel. — Sept. 15-én a ’ tündér kastély ismét 
jól a d a to t t ; de a ’ mostoha idd , ’s a’ játékok majd nem mindenkori 
egyformasága okozta, hogy igen kevés néző jelent-meg. — Ezen tá r ­
saság mutatványainak folytatása következni fog. Azonban előre is 
közöljük, hogy e’ szinészek Oct. 7-éré rendelék utolsó előadásukat, 
’s az után Miskolczra (hova állításuk szerint levél által meghivattak) 
költöznek. Közülök öten, u. m. Kubayné, Lászlóné , L ászló , Ku* 
bay  , Eder minden színháznak díszére válhatnak. Eder Aloysia leány­
assz. idővel tökéletes színésznő lehet. Varga (fáradhatlan diszmes- 
t e r ) , Zoványi (ügyes  tánczmester), Török és Takáts csak fáradhat­
lan szorgalommal válhatnak tűrhető színészekké. S z i lágy i , R agály ,  
és Eleonora e’ társaságot elhagyták- J  . . .  y.
S z e g e d e n *  Oct. 5-én egy egészen újnak hirdetett tüneményes 
mulatságos víg játék adatott il ly  czim a l a t t : a’ h á r o m  s z á z a d .  
Ezen előadás felől olly tudósítást ve ttünk , melly igen érzékenyen 
feddi a ’ színészeket, keserű szemrehányásokat vet szemökre, ’s több 
hibákról, sőt magok megfeledkezésökről vádolja őket. Minthogy az 
érdemes tudósító szavainak hitelességük felől kétkednünk nem sza­
bad , a '  vádokat se tarthatjuk igaztalanoknak; de azok olly tetemes 
sértéseket em litnek , hogy köz hirré tevésüket nem teljesíthetjük, 
minthogy olly társaságot, melly il ly botlásokat követ-el, érdemes­
nek se tarthatnánk folyóírásunk lapjaira. Ennél fogva az említett 
tudósítás nehány pontjai közlésénél maradunk e’ képpen: „Színé­
szeink ezen kárhozatos darabban versenyt igyekeztek alacson extem- 
porisatiók által ollyasokat elő hebegni,  mellyekkel nem csak né- 
melly egyes jó te rő j ike t , hanem az egész közönséget is megsértették. 
Egyébiránt N a g y  Istv. (Rumpl) szép tehetsége 's előadása köz elé- 
gedést érdemle; de sértő kirúgásai e llenben, mellyeket vagy elbi- 
eottságból, vagy gondolatlanságból követett-el, méltó kedvetlenséget 
gerjesztőnek. L i p t h a y  Klára (Dorottya és Luiza) két szerepei­
ben se előadással, se helytelen ruházat jával, se szabad kacsingá- 
saival meg nem felelt rendeltetésének. S z a p l o n t z a y  (Adolf, 
R o h r ,  és Bonvivant) meglehetősen jáfszá szerepét; de illetlen hány- 
kódásaival finomtalanságot, és a ’ közönség iránt figyelmetlenséget 
árult-el.  A’ finom nevelés , ’s aesthetica szabályai közt soha sem 
olvasám, hogy midőn szerelmesünk elejébe lépünk , előtte jobb lá­
bunkkal toppantani kelletik. F a r k a s  (Zelenai) játékával ’s kelle­
mes érzékeny énekével érdemesité magát a ’ köz elégedésre ; Reicher 
és az orvosi intézetnél reggeliző vendég szerepét is igen jól játszá. 
K á l m á n  (RapodiJ egyes magyart tánczolván jeles figurákat tünte­
te t t  élőnkbe } hajlékonysága , maga finom tartása , ’s átalján fogva 
egész táncza meghaladd várakozásunkat. S z a k á t s y  (Gyarapi és 
Stutzer) nem roszul, S z é p p a !  a k i  Joh. (Donna Laura) jól, S zap*  
p l o n t z a y n é  (Emília; meglehetősen játszották. K 1 1 é n y i (mezei
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garda) nem volt a/, , minek lennie kellett volna. Ajánlom neki, 
tartsa-meg pontosan, mit a' közönségnek darabjai felöl igéi'. Adjon 
inkább az egész ívnyi sokat Ígérő de keveset teljesítő czédulák he­
lyett csak fél Ívnyi czédu láka t, 's mit azokban h i r le l , lélekismere- 
tesen tartsa-meg ; nehogy miatta az egész társaság bűnhődjék , mi­
ntán a ' szegedi lelkes hazafiak a ’ színház látogatásától el fognak 
idegenittetni.“  I g a z  E l e k .
S z a t m á r. Oct. 9-kén. Itt is tartózkodik Nagy Károlyitól é r ­
kezett egy nemzeti (?) vándor (!) színész-társaság , ’s mutatványait he­
tenként négyszer: Kedd, Csütörtök , Szombat, ’s Vasárnapokon adj» 
elő. F. h. 5-kéu adák S z a t h m á r y  Sándor részére; számos nézők 
e lő tt:  , ,A ’ hét magyar kapitányt Erdélyben , vagy a ’ Magyarok á l­
domását Erdély meghódításáért.“  3 íelv. kar- 's magány-énekekkel. 
Az öltözet őseink felőli képzeletűnknek megfelelő, de az ének kielé­
gítő nein vala ; ámbár várakozásunkban meg nem csalatkozánk, meri 
e ’ részben úgy se sokat reménylettünk. 12 tag lépe-fel a ’ mai já ték­
ban , de közülük többen neoi erre születtek. K e  s z í n e k  termete 
’s ruhája megfelele Árpád személyének, de orr általi beszédje vissza­
tetszők ; ’s tán < z okozá , hogy az első látásra felőle kedvező ítéle­
tet nem hozhaték. N á d  u d  v a r y  igen hidegen 's minden érzés 
nélkül adá elünkbe Lehel szerelmét. S z a t h m á r y  tűzzel ’s ér­
zékenyen játszá Huba szerepét; ha nem egész tökéllyel is, de ezen 
pályára hely’es idomokat (Anlagen) á ru lva-e l: úgy hogy a ’ mai já ­
tékban a ’ jövedelemmel őt tanáni legméltóbbnak dicséretre, ki játék 
után egyes magyar táncczal is kedveskedék. R á k  o s y nllykor jól 
személyzé Káréi főpapot. A' kis Etele személyének hely esen felele* 
meg a ’ mintegy' 7 esztendős 11. Sándor, bátor ’s természetes gyer­
meki előadásával. A ’ többi tisztelt tagok említést reményiem más­
kor érdemiének. — Ezeket is elragadd a ’ dicséret hagymázza, *s mit 
a ’ játékszínen nem teljesíthetnek , azt a’ hirdetésben kívánják kipó­
to ln i ; ugyranis ezeket olvasám a ’ mai hirdetés folytában: „Az egé­
szet bevégzi egy soha még játékszínen elő nem fordult,  minden más 
e' féle eddig megtörtént tárgyaktól egészen különböző, hozzá hason­
líthatom , valóságos olasz történet rendkívül való néma ábrázolása 
(pompás tableaux) , fényes olasz öltözetekkel 3 szakaszban , ’s több 
mozdulatokban, kettős görög tűzzel ezen czim a la t t :  az atya-gyilkos. 
Mellynek harmadik szakaszában lóhátán vágtat (szinte megijedtem 
a ’ mozdulatlan álló papiros-szörnyetegtől) a’ lelkiesmérettől üldöz- 
te te tt  gy ilkos , 's egy' rengeteg erdőben elfogattatik , a ’ ki is látván 
bizonyos vesztét, kétségbe esve , maga magát keresztül üti , ’s halva 
esik-le lováról a* tisztelt nézők szemek lá t tá ra ,  a ’ fentebb ir t  kettős 
görög tűz fényében , melly a ’ leggyönyörködtetőbb (?) meglépéssel 
fog bevégződni.“  — Mire az elődicséret ’s vakító magasztalás? nem 
dicséri-e n.eg önmagát a ’ jeles és szép? vagy nem képesek-e a ’ nézők 
a' látottnak helyes vagy helytelen voltát megítélni? Én a ’játéksain-
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ho egy még oily magasztaló hirdetésnek következésében se megyek, 
hanem vagy mivel a ’ darabot már jónak ismerem, vagy a ’ darabnak 
uj volta, vagy a ’ szerző neve kecsegtet, vagy hogy szinészink elő- 
mentét lá thassam ; ’s igy minden miveit halgató: a’ köznép, mellyel 
az öszvehalmozott dicséretek elámithatnának — engedelmet, hogy 
lágyabb kifejezést nem találok — azokat úgy se olvassa; ’s igy e' 
helytelen szokás éppen szükségtelen, sőt pénzvesztegetés a ’ nyomta­
tásra. — Oct. 6-kán adák.“  A ’ két özvegyet, vagy hűség mind ha­
lá l ig ;  *s az eleven holt házaspárt.“  Mind a ’ kettő vígját. 1 felv. 
Befejezőleg „A* vig schusterek (!) szünnapja, vagy a ’ kék Hétfő“  
néma játékot I szakaszban. Nézők tegnapnál is számosabban valá- 
n a k , de én nem. — Oct. 8-kán „Jolántha jerusalemi k irályné, vagy 
a ‘ templariusok.“  4 felv. Ebben L e n d v a i n é  Jo lán thá t ,  Ka t i i  a ’ 
00 évű H ugót,  R á k o s i  az alázatos de álnok Raimundot, S z a t h- 
m á r y  F u lques- t , K e s z i  az érzelgő F rido lin t , némelly jelenése­
ket kivéve helyesen játszották. Különösen az utolsó ma sokkal több 
je le it  adá színészi tehetségének , 's a' méltó dicséret őt leginkább 
illeté. N á d u d v a r i n a k  játékát, szerepének nem tudásából eredet t 
akadozása tévé helytelenné. Nézők igen kevesen valának. — Oct. 
10-kére, ,,Hadd nyugodjanak a ’ megholtak“  czinui vig játékot hirdetők.
______ __________  H d g r.
N é m e t  J á t é k s z í n .
B ö r n e r  u r  v e n d é g j á t é k a  P e s t e n .  Ezen uj vendégünk, 
Bécsben a ’ karinthiai kapu melléki udvari színház tag ja ,  Oct. 16-án 
lépett-fel előszer a' mester-emberek innepében Kluk kómives szere­
pében , mellyet jó , tiszta beszéddel, élénkebben játszott ugyan mint 
J u s t ,  de úgy látszék , mintha emez több kaczagást indított volna, 
’s talán ez is lehetett oka ,  hogy darab közben és végén a ’ tapsolás 
rendkivüles nem volt ,  's alkalmasint nagyobb része közönségünk­
nek Just-nak hódol.
VII. H A N G M Ű.
K é t  p a r á d i  m a g y a r  n ó t á k ,  mellyeket Fortepianóra ké­
szített és a' parádi nemes vendégeknek ajánl R o s e n t h a l  M a r k .  
Pesten Grimm Vinczénél. — Ezen hangmű két lassú magyarból ál l ;  
az utóbbi trióval van megszerezve. A ’ magyar nóták készítésében 
rég óta ismeretes szerző múlt nyáron szerző azokat Párádon , fürdés 
ideje alatt. Az első darab 2-dik részének vége nagyon emlékeztet 
a ’ , , Hunnia nyög letiporva“  szókkal kezdő énekre Béla futásában.
V i l i .  V I S E L E T I  D I V A T .
r  á r i s i  a s s z o n y o k é :  m a n tilla -v á ll feke te  b lo n d e-b é l veres szalag  bok­
ro k k a l ; v irágos p ek in -ru h a  ; k a lap  veres crep-ből veres to lia k k a l,  feke te  blon­
de béléssel. — V ag y : Gros-Grén k a lap  to l ia k k a l ;  v irágos zö ld -selyem  ruha.
S ze rk ez i f i ó t h  k r e  p f  G á b o r ,  hal p iarcz  86. szám.
N jom t. T  r a 11 n e r  -  K  á r o l  y  > u rak  utszája  612-
59.
HON  MŰVÉS Z.
p e s t e n  Csütörtökön October 2 1 k,:n 1 8 3 3 .
I. T E R M É S Z E T I  T Ö R T É N E T .
E g y  L e n g y e l n e k  t u d ó s í t á s a  t o l d a l é k u l  a’f a i - 
ka s  t e r m é s z e t t ö r t é n e t é h e z .  ,,Én,atyám,’s még három 
rokonim egykor este halászni mentünk a’ Visztulára, melly- 
nek közelében laktunk. A’ parton nagy tüzet rakánk, melly- 
nek élesztése rám bízatott, inig amazok hálójik kivetésével 
's t e’f. foglalatoskodtak. Már mintegy két óráig folytat­
hattuk foglalatosságunkat a’ nélkül, hogy háborgattattunk 
volna; midőn a’ tiiz melegétől ’s ön munkátlanságoni által 
szemeimre lágy szendergés ereszkedék. De csak hamar fel- 
ébreszte egy közelgő farkasnak rémitő ordítása, melly a’ 
szép nyári éj csendét félelmesen szakasztá félbe. Én taná­
csosnak tartam, hogy tanyámat ott hagyván sajkámba lép­
jek , ’s a’ halászokhoz evezzek, kik a’ ragadozó állat ordí­
tását már hasonlag hallották, ’s nekem azt tanácsiák, hogy 
nálok maradván elvárjam mi történik; mert e’ farkas alkal­
masint csak követje egy nagy csoportnak,‘s azért jött, hogy 
kikutatná, mi történik a’ tűz körül.44
„Ezen gyanitás csak hamar igazsággá lön,mert nem so­
kára láthattuk, hogy a’ farkas jön , ’s egész figyelemmel 
a’ tiizhez lopódzék, azt néhányszor megkertilé, ’s minthogy 
semmi embert nem fedezett-fel — minek oka az volt, hogy 
a’ szellő a’ viz felé lengett — akkor ismét ordítani kezde 
elannnyira,  hogy tőle az egész környék visszhangozott. 
Mi felettébb csendesen viseltük a’ vizen magunkat, mert a’ 
legkisebb zörej elárulhatá ott létünket, ’s igy a’ következett 
emlékezetre méltó jelenetet elrontotta volna. Nem kellett so­
káig várakoznunk , midőn már egy második farkas lopód­
zék oda, ki társával’s annyira leszegezett fejjel, hogy orra 
csak nem a’ földet éré, hasonlóan a’ tűz körül jára, ’s ak­
kor kellemes hangjokat újra hallatták, hogy a’ levegő is 
megrezzenék. Már most bizonyosak valánk a’ felő l, hogy 
ezen ordítás egy nagyobb várakozó csoportnak meghívása,
's oily csendesen tartók magunkat, mennyire csak lehetett,
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’s ezt annál inkább, menne'l jobban kívánta azt tólünk az 
éjnek csendje.“
„Mintegy hat perczenetig várakozánk, ’sisme't egy far­
kasjött, de már kevesebb figyelemmel. A’ körjárást [ez nem 
tevé-meg, hanem úgy látszék, mintha a’ három együtt 
tanácskoznék; mert fejeiket együvé tartván darab ideig egé­
szen csendesen valának. De akkor ismét mind a’ hárman 
ordítottak, ’s nem kelle sokáig várakoznunk, midőn nyolcz 
farkasból álló csapat ügete azon helyhez, ’s igy az egész 
rabló csoport tizenegy főből állott. Most kíváncsiságunk a’ 
legnagyobb fokra emelkedők, mi alatt mi még mindig leg­
nagyobb csendességben valánk. A’ farkasok most fejeiket a’ 
levegőbe magosán feltárták; de az említett okból semmit 
fel nem fedezhettek, mi nekik gyanús lehetett volna.44
„Mi történik?— Az egész csoport, ki vevőn e g y e t ,  
inelly őrt állott, a’ még mindig világosan égő tüzet (melly 
még igen sokáig éghetett volna, minthogy a’ közelebbi erdő­
ből igen nagy száraz fatörzsöket raktam jvolt reá) megke­
rülő; azután egyenesen a’Visztulába rohanván szőrös bőrei­
ket ’s farkaikat jól beáztatva a’ partra siettek, a’ beszivott 
vizet a’ lobogó lángok közé locsolák, *s ezt mind addig űzők, 
mig a’ tűz végképpen elaludt, mellyre, minthogy a’ hajnal 
hasadni kezde, az erdőbe vissza tértek.44
Itt kísérőm elhallgata, de a’ történet igaz voltát ismé­
telvén a’ legszentebbre hivatkozva bizonyitá. Azon ellenve­
tésemre, hogy a’ farkasok inkább igen is félnek a’ fűztől, 
sőt hogy még az aczélés tűzkő által csiholt (ütött) tűz vagy 
egy töltetlen fegyver puszta elcsattantása is képes őket 
szaladásra kénytetni, azt feleié, hogy ez nem egyéb nevet­
séges előítéletnél; mert gyakran még valóságos lövés által 
se rettentetnek - e l , kivált ha igen éhesek, leginkábba’ 
nőszés idejében; ha megsértetnek, minden félelem nélkül 
rohannak a’ vadászra, vagy a’ ki utjokba jő , ’s a’ szeren­
csétlen nem egyszer leszen a’ bőszült állatnak megmenthet- 
len prédája.
II. MESTERSÉG, MŰVÉSZET, SZORGALOM.
S z é n á s s á r i t á s  or o s z o s á n .  Hogy a’ széna meg­
tartsa zöld színét, orosz országban a’ lekaszált fűvet nem
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terítik széjjel, hanem boglyába rakják, mellynek közepébe 
ne'gy durva deszkából vaiamelly kémény formát csinálnak, 
ügy látszik, hogy a’ széna forrása közben kifejlő melegség 
ezen kéményen felemelkedik, ’s illy módon a’ széna nem 
csak szép szinét, hanem fűszerét is (aroma) megtartja.
III. R É G I S É G .
T ö r ö k  p a r a n c s o l a t .
Olay Achmet Bég simontornyai basa 1669-ben magyar 
nyelven következő parancsolatot adottki. ( Mai Írásmód 
szerint)
I. Az eskütt ember istenfélő legyen, Isten templomá­
ba járjon, otthon létében prédikátziót és könyörgést el ne 
mulasszon, hogy igy mind magának, mind alatta valóknak 
jó példa-adásával lelkeket Istennek megnyerhesse. Ha pedig 
a’ kivűl cselekszik, az esküttségre se méltó, sem illendő.
II. Azon igyekezzék, hogy a’ hazugságot eltávoz!assa, 
józan és tiszta életű, igazmondó, és tökéletes, álhatatos be­
szédű legyen.
III. Az inneptörést, lopást, tolvajlást, árulást, vérontást, 
szitkozódást, lélekmondást, ördög teremtette, ördög adta, ör­
dög lelkű etc. undok szitkozódást, személy válogatást, paráz- 
naságot, latroknak pártfogását,barátságos atyaíiiíságot,hizel- 
kedést, ajándékra való nézést, törvényekhez való engedetlen­
séget el ne kövessen. A’ ki pedig e’ megnevezett bűnök közül 
valamellyiket cselekszi, azokon kívül , mellyeknek az Is­
ten könyvében nyilván való büntetésük leirattatott, (mellyek 
szerint ő is büntetődjék) az pelengérbe tétessék, és ott egy 
kévéssé tartassák akar asszonyi állat, akár szolga legyen, 
és azután üssenek hatot a’ farán. Ha ocsmány és trágár be­
szédű, a’ gyülekezetben erősen megpirongattassék; ha pedig 
a’ gonoszságban megátalkodván meg is azokat szüntelen 
cselekszi, és a’ felül megirtt gonoszságokban tapasztaltatik, 
állandó és erős bizonyságokkal reá bizonyodván a’ dolog, 
nagy gyalázatosán a’ közönséges helyen az eklésiából kiüzet- 
tessék, mint arra nem méltó személy.
IV. Minden szombaton (ha lehet) az esküitek öszve 
gyűlnek a’ főbíró akaratjából, és akkor mindenekről tehet­
ségűk szerint igazságot szolgáltassanak. Ha kártételre való
b
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kimenetel kívántatik, minden magok vonogatása nélkül an­
nak megbecsülésére kimen jenek ; kicsinynek, nagynak, sze­
génynek , gazdagnak. Vasárnap pedig semmi nemű külső 
dolgokról való gyűlés ne legyen, hanem azon a’ napon mind­
nyájan az Isten szolgalatjában legyenek foglalatosak.
V. A’ panaszt mindenektől igazán ineghalgassák, a’ 
kinek mi büntetése következik a’ fejére, azt közönségesen 
egyiránt szolgáltassák-ki, vagy külső büntetést érdemel, 
vagy templombelit.
VI. Az esküttek magok között egymásnak ’s mind alat- 
tok valóknak érdemlett tisztességet tegyenek, hogy egyesek 
lévén egymás között minden jóban nevelkedhessenek, tanitó- 
joknak pedig, mint lelki pásztoruknak, fejet hajtsanak, 
annak jó gondviselője becsülőji legyenek, és minden jóban 
neki engedjenek.
VII. Ha valaki a’ prédikátziót elmulasztja, és vasárnap 
csak otthon hever, más vasárnap a’ prédikátzió előtt a’ 
pelengérbe tétessék, és mind a’ prédikátzió végéiglen ben­
ne tartassák, annak utánna üssenek négyet a’ farán, és 
bocsássák békével. Hasonló képpen valaki dolgai végbe vi­
telére kimégyen , ha nem kéntelen vele , avagy szombaton 
mégyen-el, és vasárnap korcsolyáz, azzal is cselekedjenek, 
minta’ prédikátzió elmulatójával. Es a’ ki csak azon a’me­
zőn, teleken, szőlőhegyen korcsolyáz, és nyúlászni, vadászni 
mégyen prédikátzió előtt, azt is el ne szenvedjék az esküit 
birák bűntetteden, mint afféle Isten napjának megrontóját 
megbüntessék.
Vili. A’ ki a’ kórságosat, díihödtet elmondja, égütöt- 
tét, kő-ütöttét, szinte mint a’ lélek-mondókat, úgy megbün­
tessék. Ha pedig valaki másra gonoszságot köl tés kiált, 
mellyet meg nem bizonyíthat, a’ minő büntetést érdemlett 
volna a’ meggyalázott személy, azt a’ meggyalázó személy 
szenvedje. ( Vegz. kÖv.J
IV. P E S T I VIZ S GÁ L Ó.
A k e n  á l l a t s e r e g l e t e .  Folyó havunk vege fele érkezik le 
Becsből Aken Herman urnák ama nevezetes állatsereglete (Menage­
r ie ) ,  melly egy időtől fogva a’ cs. fővárosban csudáltatik. Mm!hogy 
ezen híres gyűjteményben a ’ hevesebb világ minden részeiből szer­
zett ritka állatok vannak, előre is figyelmeztetjük nem csak a' ter­
mészeti történet kedvelőjit, hanem minden embert ’s kivált a ’ szülő-
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kf t ,  kik jó gyermekeiket ezen állatok szemlélhete'sérel hasznosan 
meglephetik. Az állatsereglet Pesten a ’ Duna mellett a' városi 
tánczterem irányában fog felállit tatni az e'ppen most készülő 18 öl- 
nyi hosszú ’s 4 ülnyi széles nagy deszka hajlékban.
-----  Ili IlllffirIlin---------
Y. H A Z A I  H I R L E L Ő .
P o z s o n i  m u l a t ó - e r d ő c s k e .  ( Végzet.) A ’ fő bejárás a ’ 
városi l ige t- (A u)  korcsmán keresztül vezet-be ; de a ’ közönség in­
kább mellékes utakon szeret a ’ kedves ültetvénybe menni. Már 
eleve kellemes zöld és árnyékos facsoportozatok köszöntik az érke­
ző t,  ’s igy végig u tó n ,  ösvényen. Végre a’ fő helj’re érvén a ’ 
legnagyobb nemű kép vetődik itt élőnkbe! Az előszinen (Vorder­
grund) egy igen nagy pázsit-terület szép nagy fákkal körülövezve, 
mellyek igen czélirányosan hagyattak-meg, mutatkozik. A ’ tájkép 
innét messze bevonul, ’s i t t  két tetemes fa ötlik szentbe, mellyek 
bogaikkal a ’ régi ligetre vezető kilátást elfedni látszatnak ; de tör- 
zsökeik alatt keresztül láthatni , ’s az egész táj most már mintegy 
fenékszinen (Hintergrund) fekszik, melly egészen a ’ legtávulabb el­
vonuló fáknak kék csúcsaiba vész-el. A ’ képek a ’ szerint változ­
nak , mint az ember halad. Innét egy fehér nyárfa-ligetbe érünk, 
melly egy dombozaton igen kellőleg á l l , úgy nevezett téj-áros in­
tézettel egybekapcsolva. Egy nagy homok t é r ,  számos asztalok és 
székek vannak i t t a ’ látogatók számára rendelve. A ’ kilátás felséges az 
erdőnek minden részeire. Leginkább alkonyaikor-szép a ’ kép, midőn 
a ’ lemenő nap kajsza (schräge) sugarai a ’rétszőnyegen rezegnek, ’s ez 
által legkellemesb festékvegyületet szülnek a ’ síkokon e's csoporto- 
zatokon. Tovább haladva nehány gyepágy kínálkozik kellemes szál­
lást adni. Innét kellemesen ötlik szembe a ’ sok fák közül az ős po­
zsoni vár , ’s oily meglepőleg közel, mintha csak a’ ligetben volna. 
Hlyen város felé nyíló kilátás is az ispotály-templom felé. A ’ szép 
hegység , ’s a ’ városnak házai helyes képet ad n ak : de ki fesse-le 
valamennyi tájképeit e ’ valóban regényes helynek ? Hallani azt is, 
hogy az A r  e n á tői kezdve a’ Pálffy-réten keresztül egészen az 
oroszvári útig szekér- és lovagutat fognak készíteni aláírás segedel­
mével. Az említett gróf különben igen szép mezőtérét ingyen oda 
engedi. ’S e' szerint a ’ pozsoni mulató erdő még sokkal többet fog 
nyerni kiterjedésére, díszére, mihez hasonlót más hazánkbeli váro­
sok aligha fognak mutathatni. V á r  d o m b  y.
VI. T H E A T R U M .
M a g y a r  J á t é k s z í n .
B u d á n  Oct 19-én Gróf Adermal czimft érzékeny já ték (Jakab 
Lajos ur csinos fordítása szer in t) , 20-án Arsenius (énekekkel) ada­
tott.  Amannak egyik felvonása közben a ’ hangász-kar tapsokkal jutalma­
zott uj keringőket játszék a ’ 10 évű Miller Emilia szerzeményeiből.
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Emebben mind az előadás mind az énekek több darab’a t a p s o l t  
nyerőnek, ’s a '2-dik felvonásban Udó ( P á  1 y ur) és Ida (Szentpéteri- 
né assz.) kettős dalját ismételni kellett. Az utóbbi dalszinészné ma 
különösen te tsze t t ;  dicséretére mondhatni,  hogy a’ tartusban ő ma­
radt legjobban. — Oct. 22 én Bartha ur részére Sajdár é sR u rik  nem­
zeti játék adatott, miről jövő levelünkben.
H. M. V á s á r h e l y e n  Sept. 22-én a’ „várbeli fogolj'“  czimű 
víg já tékkal kívántak a ’ sorstól üldözött színészeink (jövedelmük 
nálunk már nem lévén) végtiszteletöket tenni,  hogy ezután másutt 
próbáljanak szerencsét. Szerepeik belső szépségét ’s érdemét külső 
helyes előadásaikkal jelesen képezték: L á s z l ó n é (Csili agné), K u- 
b a y n é ( Aloysia)— kinek külön hasznára adatott e* darab — L á s z ­
l ó  (fogoly), E d  e r  (major',  K u b a  y (inas), E. A I o y  s i a (Bertha).  
A* nagy szorgalommal és pontossággal adatott egészet egy valóban 
érzékeny bucsú-dal rekeszté-be. Az esős idő ellenére is nem csekély 
számmal megjelent hallgatók azzal kivánták megjutalmazni színé­
szeink fáradtságukat, hogy őket még 10 játékra bérlet mellet magok 
kö/.t ta r to t ták ,  miután Sept. 25-én 74 személy (kiki 5 váló forint­
jával) 370 v. ftot lefizetett volna. — Sept. 26-án: a’ f e l  e j d é  k é ­
n y e k b e n  K u b a y n é  (Julis )  K u b a y (Fellegi) , E d e r (Zavari) 
nem ro szu l , T ö r ö k  (Károly) kevés tűzzel játszott — az o r s z á g 
ú t i  k a s t é l y  czimű szinte vígjátékban pedig, melly egész meg­
elégedést n y e r t ,  kivált L á s z i ó n é  (komorna) igen igen jelesen ké­
pezte a’ mosóne't. — Sepr. 28-án C l a v i g o  szomorú játékot köz 
helybehagyás és tetszés követé; noha a ’ szerepek nem látszattak a’ 
színészeknek természetéhez alkalmazva lenni. ítéletem szerint Bau- 
maichais szerepére K u b a y  illőbb lett volna E d e r - n é l ,  nohaamaz 
Carlos-t is tökéletesen játszá. — Sept. 29-én adatott Kovács Pál víg 
játéka „magának akart , másnak kért .“  Ezen öt személyből álló da­
rab igen jól játszaték. V a r g a  (kertész) egyébkor csak középszerű 
színész ma egész tetszésünket megnyerő. Felvonás közt K u b a y n é ,  
és L á s z l ó  kettős énekkel, játék végén egyesülvén velek L á s z ­
l ó n ; 1 és E d e r  A l o y s i a  négyes dallal kedveskedtek, melly di­
csértetett. J . . . y.
N a g y - B á n y á n .  Oct. 3 án. T.zabad kir . Bánya Nagy-Bánya 
városa , -  melly mind a’ mellett i s , hogy kebelének nagy részét, 
és szinte egész környékét nem magyar nyelvű emberek lakják , a ’ 
honi nyelv előmozdítására egész készséggel törekedett,  és oda is 
v i t te , hogy kebelében , hol ez előtt nem sok idővel a ’ miveltebb 
rend németül beszélt,  most ugyan azon ajkak szebben, ékesebben a ’ 
magyar szózatot ejtik ; — nem kevés öröm közt fogadta, és adott 
helyet a’ kebelébe érkező magyar színészi társaságnak. — Hogy egy 
ntagvar színész-társaság a’ n e m z e t i  mellék czimet megérdemelje, 
szükséges, hogy magyarul jól tudjon , és azt mit hibásan in  a meg­
tanult,  hiba nélkül elbeszélje, s ollyan darabokat igyekezzék elő
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adni , melly’ek nemzeti kútfőből eredtek , és melyeknek szerzőji a ’ 
nyelv előhaladásába nagyobb befolyással vágynak. — Az ide érkezett 
társaság, F e j é r  Károly ur igazgatása a la t t ,  számos tagból áll, és 
képes nagyobb daraboknak személyeire is szerepeket osztani,— nem 
mondom — hogy képes a’ nagyobb darabokat is játszó tagokkal el­
látni ; mert hogy mennyi kívántatik a’ csak középszerű játszáshoz, 
az t  Thaliának egy ujoncz vándorával elhitetni lehetetlen. — Az első 
előadás Sept. 29-kén volt :  A’ h a j ó  t ö r é s t  s z e n v e d ő k ,  v a g y  
a z  a t y a i  r é s z r e  h a j l á s :  erkölcsi (?) vig játék , három fVI vo­
násban Kotzebuenak egy czifrára keresztelt , és öszve marczonglott 
darabja inellynek fő személyét F e j é r  ur (Sándor,  a ’ hajó törést 
szenvedett) hideg vérrel , és kedvtelenül já tszotta .  Pompás ’s czifra 
öltözete , és morált hirdető szavai nem képezhették az éppen akkor 
hullámok közül kiúszott ’s koldussá le tte t ,  az a ty já t ,  kedvesét fel- 
le ló t ,  ’s hajó törést szenvedőt. Fejér urnák több kedv, tűz , eltalált 
szerep szükséges, és ő czélt érhet! De nem úgy P o z s o n y i  ur , 
(Bushalmi Lajos), kinek kisded 's csekély7 jelenéseiben csak annyit 
lehetett észre venni, hogy7 tud könyvnéikül tanulni , de hiba nélkül 
azt előadni nem látszik érteni. Méltán dicséretet érdemlett az ina­
sa ( A l m á s y  u r \  ki a ’ mellett ,  hogy sokat beszélt, azt jó l ,  és 
bátran is beszélte ’s adta elő; úgy7 látszott, hogy7 kedvvel já tszik ; mi 
nem csekély remény a ’ jövendőre! — É r á n  ő s z  1!) ur az öreg Kis­
halmiban (Bácskából bajai fi, és tönkre tett kereskedő) nem lelte-fel 
szerepét,  mellynek eljátszására több készség, férjfiúi türedelem és 
színészi előadás kivántatott volna, és mellynek személyében nem a* 
legutolsó szerep lappang. A’ játék foly amatja, — a ’ kitűnő fehér 
harisny ák, éppen nem emlékeztethettek Bácskára! Eránosz ur közép­
szerűen elreszketé— eljajgatá szerepét; kár hogy7 jelenefjeiben, a ’ 
bánat és szomorúság kifejezésére olly idomtalan és rémletes arczjele- 
ket formált ,  hogy minden keserűség mellett is karzagásra került!  
P  í v á r i  N i n a (  Emilia) észrevehető készülettel játszott. Igaz ugyan, 
hogy sokszor egy7 pár csillogó fekete szem •— ide ’s tova helyesen 
lebegő kezecskék — lábacskák is tapsra indítják a' nézőket, de Nina 
mind ezek mellett is nem ke»és gy akorlást és ügyességet mutatott 
szerepében mind addig ,  inig a ’ végső jelenésben régen óhajtott ked­
vesével ölelésre került a’ dolog ; mert itten igen nagy mérték het es­
kedést árult-el , melly7 mindazáltal egy7 fiatal szinésznében hely re 
hozható hiba. F e j é r n é  asszony (Norango) elénekelte szelepjét 
egy7 mulát-rabnak köny örületességre indító hangjain ; de nem kevés 
türedelemmel , mi a’ társaság prima Dunnájáról dicséretes. H o r ­
v á t h  L u i z a  fLizi) bátran beszélt és eltalálta szerepét. Centurio 
halászt B á n y 7a i  ur jól utánozta ,  és 111a — ő játszott legjobban; 
nem csak szerepéhez illő természetesség, és annak megfelelő együgyű* 
ség ,  de tiszta beszéd, és az alkalmaztatott mozgások is dicsérteinek 
benne. Egyébiránt a színpad elreiideltetése, a ’ ki »ilagosita* , az öl­
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t íze t  a' harisnyákig, maga rendjén volt. Kár vala , hogy a ’ játékot 
hirdető lapokon hosszan és kimeritóleg leirt néma ábrázolat folytában 
a ’ halgatók egy rendetlen süvöltő disharmonia által ijesztcttek-el , 
mellynek emlékét se a nagyon íg é r t ,  kíváncsian vára to t t , de meg 
nem jelent lóhátas személyek h i já n y a , sem a ’ pislogó romai tűznek 
iszonyú füst-árjai el nem idegenithettek a ’ fül orgánumaitól.
K e ő v á r i  G y u l a .
N é m e t  J á t é k s z í n .
P e s t e n  Oct. I4-én G r i l l  K l á r a  asszonyság részére legelő- 
szer adatott , ,a’ Lichtensteiniak vagyr az adersbachi kőszirt“  czinui 
történeti rajzolat 6 felvonásban Bahrdt szerint. A’ dolog 1628 ban 
történik 2-dik Ferdinand a la t t ,  midőn a' császári hadsereg "Wallen­
stein friedlandi herczeg fővezér alatt Sléziában a ’ pártos városokat 
meghódítja. Ezen darab fő vonásai: , ,A’ Lichtenstein nevet viselő eze- 
red óbestere Goes ( F i s c h e r u r )  hiv maradott ugj an fejedelméhez, 
de í i j a a ’ pártosokkal tartván egy ütközetben megsebesülve Dorn név 
alatt ( G r o h  m a n n  ur) Fesselhez schweidnitzi kereskedóhez ( S i ­
m e o n  ur) ju t  , 's nála barátságot talál és számjegyzői hivatalt nyer. 
Ettől Sagan városába küldetik , hogy onnan anyósát Rosen özvegyét 
( D e  n y n é  assz.) ’s ennek hajadon leányát Annát ( G e r l a c h n é  
assz.) Schweidnitzba hozza. Azonban Dorn Saganban Hurka nevű 
cs. kapitánnyal ( P o s i n g e r  ur), ki ezen utóbbi két asszony-személlyel 
igpn durván bánik 's  Annát erővel feleségül akarja venni, öszve kap ; 
H urka  mind barmokat triinlöczbe veti, ’s Wallenstein ( G r i m m  ur) 
előtt pártosoknak vádolja. A’ herczeg azonban szabadon bocsátja 
őke t,  ’s Hurkát megfeddi, ez pedig örökös boszút esküszik. Alig ér­
nek Schweidnitzba, midőn a ’ Lichtenstein ezrede is oda jön, ’s H ur­
ka egyenesen Fesselhez száll-be. De ezt sejtvén Rosen, és Anna meg­
szöknek -előle. Hurka, midőn ezeknek kiadatásukat meg nem nyer­
hetné, Fesselt elfogatja, ’s felesége Katalin (G r i 1 In  é assz karjaiból 
két gyermekeit e lragadtatja ,  hogy o'ket megölesse , mire az asszony 
szörnyet hal. Erre Dorn kirohan rejtekéből ’s Hurkát erősen meg­
sebesítvén tömlöczbe vette tik , honnan azonban atjyának régi szolgája 
Konrád (R ü n n e r ur) által ti tkos utón kivezettetik. Egyesülvén A n­
nával és ennek anyjával az óriás havasokon által cseh országba akar 
szökni midőn az ellankadl anyát egy korcsmában elrejtve hagyni, azután 
pedig a ’ szinte tovább menni nem tudó Annát karjára fogva vinni kénte- 
len. E k k o ra ’ nyomába ju to tt  Hu>ka és Goes (Dorn atyja) katonák kí­
séretével rajta csapnak, de a’ gonosz Hurkát azon pillanatban, mi­
dőn a’ fegyvertelen Dorn-ra rohan ,  villámcsapás öli-meg, ’s Goes 
megbékél fijával és annak eljegyzett mátkájával az el alel t Annával.“ 
— A ’ hosszas, ’s nem éppen nagy érdeket gerjesztő darabnak kitün­
tető remek festései nincsenek ugyan, de egyszeri látást még is érde­
mel. Különös tetszést nyert Grillné assz. és Grimm ur ; amaz a ’ 
hűséges feleséget és anyai szeretetet, gyermekei vesztén a ’ kétségbe 
esést — emez a ’ herczegi méltóságot ’s igazságos bírót jelesen festé.
VII.  V I S E L E T I  D I V A T .
P á r i s i  a s s z o n y o k é :  moire-ruha , gallérja fekete csipkével 
heszegve; moire-kalap fekete tollal és fá ty o l la l ; fehér kesztyű, arany- 
lánrz , ’s a ’ derékszoritón is arany csat. — B é c s i e k é :  felső ruha 
szürke moire -gros- de- naples- ból hátra hajtott sevigné-vel vagy 
brónsz színű satin-amalie-ból posztó pelerine-nel ; fekete szalma-kalap 
kótyaggal , rózsa színű selyemmel bélelve, fekete esi pké« el beszegve.
S ze rk ez i R ó t h k r e p f  G á b o r ,  hn lp in rcz  R6. szám .
Nyomt. T r a t í n e r - K . á r o l y í  urak  utszája 012.
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H O N M Ű V É S Z .
p e s t e n  Vasárnap October 27krn 1833.
I. T E R M É S Z E T - T U D O M Á N Y .
M o z g ó  he gy .  Perzsa országban nem messze Kom 
városától egy meredek es kopár hegy találtatik , inelly ha 
az ember hozzá közeledik, mindig más más alakot vészén- 
f e l , ’s mind annyiszor egészen más alkatúnak és idomzatú- 
nak látszik. A’ csúcs azonban, bár milly álláspontot vegyen 
is fel a’ vizsgáló, mindig a’ homlok-oldalt mutatja, mintha 
tengelyen forogna. E’ megbúvóit hegy, mint azt a’ Perzsák 
nevezik, egész területe hosszában ketté van vágva, s a’nép- 
monda erősen bizonyítja, hogy valahány utazó reá menni 
meresztene, annak folyó homokában elsüllyedne. a a.
K öd és n a p f o l t .  Julius 15-kétől kezdve egész Au­
gustus 15-ig északi Afrikának tengermellékén igen neveze­
tes köd uralkodott, inelly ezen egész idő közben csak néha 
szakadott félbe. Ugyan azt déli Európában is sőt egész­
len Parisig, ’s New-York-ig lehetett látni. A r a g o  ur illy 
czimú könyvében: ,,Annuaire du Bureau de Longitudes pour 
P année 1832“ következő tudósítást ad felőle: „Éppen Oran- 
ban valók, ’s alkalmam volt tapasztalni, hogy a’ napsuga­
rai a’ köd által annyira elgyengittettek, hogy ép szemmel 
beléjek lehete nézni. Midőn Augustus 3-kán ,,La Dordogne“ 
hajó párkányán áltam, ismét iszonyú vastag köd ereszkedett 
reánk, úgy hogy a’ napsugarai kéklő világot játszának. 
Midőn e’ tüneményt igy vizsgálnék , egyszerre azt kiált­
ja egyik hajós legény, hogy a’ napban madarat lá t ; a’ le­
génység mind felveti szemeit, és sokan közülük ugyan azt 
álliták. Én semmit se láthattam, ’s midőn nagyitó csőmet 
elővevém, a’ nap közepében nehány foltokat vevék eszre, 
mellyek keresztet formáltak. Midőn azután a’ csőt letevőm 
szabad szemmel is megismerhettem a’ megjegyzett helyet, 
mellyet a’ hajósok madárnak tartottak. E’ tünemény mint­
egy fertály óráig tartott, ’s mi legnevezetesb benne , úgy 
vélem az , hogy ez első eset volt, mellyben a’ napfoltokat 
szabad szemmel is lehetett látni.
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II. MESTERSÉG, MŰVÉSZET, SZORGALOM.
T i m e s  ú j s á g  s e b e s  nyo m t at  á s a. Londonban nem 
re'g egy munka jelent-meg a’ szorgalmi munkák gazdaságá­
ról , mellyben a’ Times nevű legnagyobb angoly ujságlevél 
intézete felől következő tudósitás közöltetik. „Ezen inté­
zet — mond a’ szerző — bizonyságul szolgál, mennyire me­
het az ember a’ munkának felosztása által; egyesül itt a’ 
lelek ’s az anyag (materia), hogy a’ legnagyobb terv (pla-r 
num) kivihetésére, ’s legszorosabb belső gazdálkodással 
meglepő foganatok eszközlésere dolgozzék. Ama sok ezer 
olvasók közül, kik a’ Timest világunk minden részeiben 
kezökben forgatják, talán kevesen lesznek, kik képzelhet­
nék magoknak amaz eleven képet, mellyben annyi eszes 
férjíiak, annyi mechanicai lángész (genie) egész éjjelenként 
egymásra szerte mozog, jár ’s kel, hogy a’ világnak tanú­
ságot, ’s mulatságot szerezzen. A’ dolgozó szobák gassai 
vannak világitva,’s oily jól lehet azokban látni, mint vilá­
gos nappal. Mindenütt csendesség, ’s nyugodalmas rend 
uralkodik. Ezen intézetben szünet nélkül 100 ember foglár 
toskodik. A’ parlamenti ülés alatt legalább 12 sebesiró (ste- 
nographe) dolgozik az alsó és a’ lordok házában ; egy óra 
múlva mindeniket másik váltja-fel, ki azonnal a’ nyomta­
tói műhelybe siet, hogy a’ mit ott leirt, itt szokott írás­
módon ismét leirja. Ugyan azon idő alatt szakadatlanul 
ötven szedő munkálkodik; némellyek a*már szedett sorokat 
rakják öszve ; mások villám sebességű kézzel kötik egybe 
ingó irományaikból, mi a’ papiroson még alig száradt-meg; 
az alatt pedig már egyik része ama beszédnek, mellynek 
pompás végzete még sz. István kápolnájának boltozatjai­
ról viszhangzik , ’s a’ gyülekezet helyhehagyásával kérke­
dik , a’ szorgalmas sebesirónak zsebében nyomtatásra siet. 
Mihelyt ennek egy része megszedetett, más kezekbe vándo­
rol , hogy az előbbi részekkel egyesülhessen; ’s mihelyt az 
alsó házban tartatott beszédnek végső részei is megszedet­
tek , ’s azokhoz a’ napi újságok is adattak, 24 nyomtatott 
hasáb (columna) áll készen, hogy gőzsajtó alá tétethessék. 
Négy dolgozó ember gépelyekre (masina) rakja a’ nagy ive  ^
két (árkus), hol egy pillantat alatt meg van egyik oldalok 
nyomtatva, ekkor félre tétetnek,'s más négy dolgozónak ke-
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zéire jutnak. Ekkep egy óra'alátt 4000 ir nyomtattatik, Ts 
hat dia alatt 12,000 példány (exemplar) osztatik szerte a’ 
közönség között, mellyeknek textusában 300,000 betű 
vagyon.
E s - e r n y ő s  k a l a p .  Egy londoni kalapos nem régi­
ben olly kalapot talált-fel, mellynek széle bizonyos nyomás 
által egész es-ernyővé (Parapluie) kiterjeszkedhetik, ’s még 
is nehézségére nézve a’ közönséges kalapoknál semmivel 
se nehezebb. Ez ugyan derék kalap volna, ’s óhajtani lehet, 
hogy hazánkban is minél előbb meghonosodnék. De hogyan 
köszöntünk akkor egymásnak? Ú gy, de újabb angoly ízlés 
szerint elég köszöntés az, ha fejűnket kévéssé megbillentjük.
III. R É G I S É G .
T ö r ö k  p a r a n c s o l a t .  ( Tegzet.J
IX. A’ ki az esküdt bírákat meghamisítja, és végezésö- 
két semminek tartja, és megkáromolja, az ollyatén vasár­
napon jő regvei a’ pelengérbe tétessék, ’s uzsona-korig mind 
ott tartassék, azután pedig íitögessék-meg jól, és bocsássák 
békével. A’ melly eskütt ember pedig a’ büntetést nem javal­
ja, szívesen, erősen afféle büntetésének nem fogván és hátra 
mászván a’ dologban, a’ kit igy büntetnének a’ bűnért, a’ 
bűnös mellé szólván a’ bűnöst bocsássák-el, és a’ bűnös mel­
lett szállót, annak pártfogóját, akár ki legyen az, büntes- 
sék-meg, hogy igy a’ lator mellé senki se merészeljen szól- 
lani és támadni.
X. A’ gyiilésbeli valami olly titkos dolgok eligazításá­
nak idején az esküttek közibe senki ne menjen hívatlan, még 
a’ prédikátor i s ; hanem ha hivattatik, úgy illik jelen lenni.
XI. Asszonyok a’ gyűlésbe magokat he avassák, pat­
togni oda ne menjenek : a’ kik pedig ez ellen cselekesznek, 
a’ pelengérben legyen helyük.
XII. Ha az asszonyok egymást megk . . ; . zák , szi­
dalmazzák , rutitják, egymást gyalázzák, férjíinak tisztes­
séget nem tesznek, előttek fú l nem  k e l n e k ,  avagy ne­
kik tiszteletlenül szólnak, efféle cselekedetükért a’ pelengér­
ben megverettessenek.
XIII. Ha valaki megátalkodik a’ gonoszságban, a’ tem­
plomba nem jár, se prédikátzio lialgatására, se hetedszaki
b
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könyörgésekre, és a‘ ki a’ sz. szakiamentommal nem é l, 
«akár férjfiú akár asszony, és akár mi renden legyen, a’ pré­
dikátor és még az istenes hívek is az ollyan emberre szor­
galmatosán reá vigyázzanak , és az ollyaténnak a’ tanító 
semmibe se szolgáljon: sőt ha meghal is, az ollyatén halá­
lának emlékezetére ne harangozzanak, a’ község közül senki 
feléje ne menjen , se sirató, se koporsó-csináló, se sirásó; 
hanem temesse-el a’ maga háza népe, a’ mint tudja, de nem 
a’ közönséges temető helyben, hanem egyéb magános helyen, 
’s még pedig távul a’ közönséges temető helytől a’ maga 
gyalázatjára.
XIY. Ita a’ tanitó mind ezekre, és ezeknek végbe vi­
telére nem vigyáz , és sem az esküiteket, sem a’ községet 
a’ jóra nem kénszeriti, hanem minden latorságban élnek a’ 
polgárok, a’ prédikátort vastag büntetéssel megbüntetjük, 
az esküiteket megpálezázzuk, és megbírságoljuk, hogy így 
minden latorság megszűnjék, minden jámborság és tiszta 
élet megmaradhasson. A ‘ prédikátor e’ pavancsolatinkat és 
kiadatott törvényeinket a’templomban a’község előtt gyakorta 
elolvassa, hogy ezután valami gonoszság ne essék, és senki azt 
ne mondhassa, hogy nem volt hírével, és előbb meg nem mon­
dották néki. Ha valakin pedig ezek szerint valami esik, és 
nehéz lészen néki , jöjjön panaszolni, és ha onnan házul 
fél terhel jö tt, Isten úgy segéljen, bizonyosan elhidje, 
hogy egész terhel bocsájtjuk. Irtuk Siinontornyán 1669. 
A c h m e d  O l a y  Bég.
A’ pécsi püspöki könyvtárban találtató kézirat szerint 
lemásolta S z t a n i t s  József.
IY. H A Z A I  H{I R L E L Ő.
C s o n g r á d i  s z ü r e t .  Ezen esztendőben már előre örültek a ’ 
szorgalmas lakosok, hogy fáradhatlan munkásságuk édes gyümölcsét 
gazdagon a ra tv a ,  majdlan szokott vendég- és fcarátszeretetökhezkép* 
pest vidító nedvet, még pedig jó minéműségűt és többet, mint kö- 
répszerfi mennyiségben , nyerendenek. — A ’ hazának minden megye- 
jeiben hetekig ömlött esőzések e’ város határát se kimélték-meg. •— 
A’ kedves reménységet nyújtott gerezdek majd megrepedezni, majd 
pedig rothadásba indulni kezdettek. — Azonban nem veszté egészen 
reményét a' lakosság ; a ’ kedvezőbb napoknak elérkeztévei továbbra 
halasztó szüretjét, kevés jó t  inkább, mint több roszat nyerni vágy­
ván, ’s igy a’ szüret e’ hónap 10-én vette kezdetét. — Nem csekély
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fáradtság kiváiitatott a ’ rotliadtaknak kiilün szedésére, de ezt kön­
nyen teljesíthetővé tette annak meggondolása, hogy a ’ kevesebb jó  
tarthatóbb és árosabb leend , ’s így a ’ közép termés közepette se 
feledték-el a ’ víg kedvű lakosok szokott mulatságukat, majd a 's e té t  
bőrű Miska társaságának muzsikálásai, majd a ’ vén Kolonnának ke- 
sergően hangzó dudája mellett a’ fent repdeső örömre emelkedettek 
elégedve az ég áldásával *a’ kedvezőbb jövendőnek erős reménylése 
mellett vígan tölték szüretjeket. M i s k o l t z y  Istv.
V.  T H E A T R U M .
M a g y a r  J á t é k s z í n .
B u d á n  Oct. 22-én Bartha János ur jutalom játékára (Sajdár és 
Hurik) olly  számos hallgatók je lentek-m eg, hogy minden helyek, 
egy pár páholyt kivéve, el lennének foglalva. Ezen hazai hős já ték  
(Bárány Boldizsárul’ munkája) 20 esztendő előtt adatott előszer Pes­
ten a' rondellában já tszott magyar színészek á l t a l ,  ‘s valamint ak­
k o r ,  úgy ma is nagy tetszéssel fogadtatott. Hogy annak stylusában 
némelly helyeken újabb divatozó kifejezések használtattak, ez által 
a ’ játék érdeme növekedett, és kétszeres érdeket nyert .  Az előadás 
ala t t  előfordult marsnak-török muzsikája iránt azon észrevételünk 
vagyon ,  hogy JV-dik Béla korában török muzsika még nem volt 
magyar országban , és igj ' azon muzsikát csak fúvó hangszerekkel 
kellett volna adatni. Kitünőleg játszónak K a n t o m é  assz, (Mar­
g i t ) ,  különösen pedig B a r t h a  (Sa jdár) ,  F á n c s y  (Rúrik) T e l e ­
p i  (Ivánka) és M e g y e r i  (Hnrogszeghy) u r a k ;  kik számos tapsok­
kal és kihivatással jutalmaztattak. Já ték  közben következő írott 
versezet hullott a ’ k a rza t ró l :
M áty ásu n k , a ’ dicső, egéből 
A lá  m osolygva n éz ,
M iv e l -volt -fénylielyén je len b en  
M agyar v irá g  ten y ész .
■E’ s-zent te tő n  egy  k is  m agyar fén y  
G y ű lt a ’ ködből e lé ,
-H ajh! b á r k ö v e tn i  g y ú jtv a  sü tne 
R á k o s -v id é k  fe lé .
T a n íts  b a rá to t ,  b o n t , k i r á ly t  6zép 
'fü ze d d e l ta r ta n u n k ,
G y ászo ln i b ű n ü n k  ’s ö n n ö n in k é rt 
Nemes h a lá l t  lia ln n n k .
M ajd  ig y ,  h a  bájerőd  csudát üz 
B ám uló jid  k ö z ö tt,
*S fe jed re  k é t  t á r s i d d a l ” ) a ’ nép 
K oszorú t 'kö tözö tt
E agyog j tovább  is  B a r th a ! büszke 
T e  v e led  T h a liá n k .
R in g assa  le lk e d  é rz e t in k e t 
’S árassz  gy ö n y ö rt re á n k .
F é n y e d ,  m ik é n t ég csillagáé , 
Lobogva ro n t e lé  ,
*S p é ld á d ra  le lk e s ítv e  sü t- le  
R á k o s -v id é k  fe lé .
Oct. 23-án a ’ v i l á g  d i v a t j a  czinm v i g , 21-én a ’ Z s e b k ö n y v  
-érzékeny játék adatott.  K á t a i .
F i g y e l m e z t e t é s  b u d a p e s t i  t. o l v a s ó i n k h o z .  Jövő 
csütörtökön Oct. 3I-én Budán Pály Elek színészünk Teszére elő fog 
adatni: „Zsigmond király á lm a ,  vagy ,  a ’ siklósi leányok“  nemzeti
) Megyeri és Fáncsy.
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já ték  4 fVIr. táncosai, karénekekkel , ’s néma ábrázolatokkal. Nertf 
mulaszthatjuk-el, bogy a ’ budapesti t. olvasóinkat ez úttal ne figyel­
meztetnék ezen hazai darabra ;  ’s midőn Pály urat a ’ két anya vá­
ros magyar lakosainak tapasztalt ’s valóban példás nagylelkűségébe 
ajáljuk, egyszersmind emlékeztetjük a ’ tisztelt közönséget, hogy Bu­
dapest Pály urnák köszöni a ’ magyar színjátéknak fővárosunkban 
létesítését , mert az ő fáradozása, tetemes költsége ’s nagy áldozat- 
ja i egyesiték a ’ mostani budai magyar társaságot, melly minden 
igaz Magyarnak örömére kedvező sikerrel hangoztatja kedves ma­
g yar  nyelvünket nemzeti színpadunkon. Ennél fogva se kételkedünk 
tehá t ,  hogy a ’ nemes budapesti Magyarok Pály urat kitüntető párt­
fogásukra érdemesnek fogják tartani.
Z i l a h o n  a ’ szinte öt hétig mulató színész-társaság F e j é r  u r 
igazgatása alatt Sept. 22-én adá utolsó mutatványát Kisfaludy Kár. 
Kemény Simonjával,
N a g y - B á n y á n .  Oct. l-ő  napján a’ H a l á l - J e g y e s e k  
czimű n ag y ,  szomorú, vitézi történet adatott 5 felvonásban. F e j é r  
u r  (Gróf Rizberg) nyerte-el a ’ babért a ’ n a g y ,  szomorú, vitézi 
történetben! Remény felett fejlődtek-ki belőle: a’ készség, ügyes 
mozgás, ’s a’ néma jeleknek szerencsés alkalmazása , és nem éppen 
sok hibázik azon tökélytől, melly egy  jól játszó személy érdemeihez 
szükséges. Dicséretes benne ezen felől, mint társaság igazgatójában, 
a ’ rend fentartása,  mellyet a ’ játszó tagok szorosan követnek; mél­
tán pártfogást érdemel azon igyekezet, mellyel a ’ nyelv előmozdí­
tásához, az idők mostohasága mellett is, viseltetik. A ’ mai előadás­
ban E r á n o s z  u r  (Montettzo) szerencsésebben választó szerepét; 
benne mind azon tulajdonságok , mellyek egy fortélyoskodó e's alat- 
tomban munkálkodó személynek viseletében megkivántatnak , lap­
pangva rejteakedni látszottak. B á n y a i  u r  ( I ll- ik  Vilhelm fejede­
lem) minden aggság , és őszbe borultság mellett is, 24 esztendős ifiú- 
nak nyers hangján szóllott. Nincs pedig szembe tünőbbhiba, mint­
ha a ’ szerep méltóságához és tulajdonihoz képpest ellenkező jelene­
tek mutatkoznak. F e j é r n é  assz. (Amalazunda) mindent meg tett, 
mit tenni képes v o l t ; de közép-szerű előadásaival felül nem múlhatta 
gróf Fillenhofnénak ( P í v á r i  N i n a )  nem nagy , de jól eljátszott 
szerepét. Ninának természetes és nem erőltetett módja , — ha azt 
némellykor egy kevés könnyelműség nem akadályoztatná, — sokkal 
kellemesebb hatással b i r , mint sem tagadni lehetne azon reményt, 
hogy belőle még tökéletes játszóné lehet.
E ’ színész-társaság, melly méltán a ’ jobbak közül való, — nem 
csak pártfogást , de segedelmet is érdemel. Nagj-Bánya városa bi- 
zonj7osan mindent elkövet, ’s elkövetett, hogy annak kebelében meg­
maradása gátot ne szenvedjen* A’ kor szelleme kívánja, hogy or­
szágunk minden részeiben , a’ nemzeti nyelv pallérozása , és elő­
mozdítása szemügyre vétessék , de ez csak akkor történhetik légin-
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hűbb , ha annak előmozdítására törehedóket pártfogással és segede­
lemmel ápolhatjuk. Ki nem kívánja ezt te n n i , kinek hazája, és en­
nek nyelve mindenek felett szivén fekszik 1 i
K e ő v á r i  G y u l a .
H.  M. V á s á r h e l y e n  Sept, 30-án a ’ p a j z á n  i f i ú vígjáték 
adatott.  L á s  z I ó n é  (Zsembesné), K ub  a y  n é (L iz i) , E d e r (Mol- 
k u s ) , L á s z l ó  (T üzes) ,  K u b a y  (Bivalyfi) remekül játszottak. 
Óhajtottuk vala , hogy a ’ friseur (Török) kivetése kevesebb lárma 
’s zörejjel történt volna. — Oct. 1-sőjén a ’ m e g o s z t o t t  s z í v  j u ­
tott  színpadunkra, melly igen jelesen adatván Kubayné, Lászlóné, 
és E. A lo js ia  által énekelt hármas dallal koronáztaték. — Az Oct. 
3-án (Speculatio pénz nélkül) és 4-e'n (kéntelenségből lett orvos) 
adatott víg játékok már sokszor ismételtetvén köz elégedést nem 
nyerhettek. — Oct. 5-éu Don Jo u a n t ,  G-án egy egyveleget adónak 
szinművészink. J . . .  y.
N e m e t  J á t é k s z í n .
P e s t e n  Oct. 19-én gróf Valtron adatott a ’ színház kivilágosi- 
tása mellett , minthogy felséges iíiabb királyunknak név-napját ezen 
napon gondolák lenni pesti színészeink ; de hibásan, mivel ezen min­
den Magyarnak kedves innep Május 30 án esik , ’s ez okból a ’ budai 
színész-társaság a ’ maga idejére halasztó hódulási tiszteletének áldo­
zatják — Oct. 21-én a ’ pesti színházban F u s s g ä n g e r  leányassz. 
Jövedelmére Ben David uj darabot adták elő , miről alább.
D a n i s  u r  v e n d é g ü n k  a ’ pesti színpadon Oct. 17-e'n Rossini 
Telijében Arnold , ’s 18-án Auber menyasszonyában Fritz szerepét 
játszó mindenkor kedvező sikerrel. Más nap hirtelen elutazott.
B ö r n e r  u r  v e n d é g ü n k  Oct. 23-án az ,,alattomos kereske­
dők“  czimíi vig játéknak Schelle személyében, 25-én utoljára ismét 
a ’ mester emberek innepében lépett-fel.
P e s t e n  Oct. 21-én F u s s g ä n g e r  Emelkaleányassz. hasznára 
legelőszer adatott ,,Ben David a’ gyermekrabló“  regényes nézójáték 
5 felv. Spindlernek Z s i d ó  czimű elbeszéllése szerint színjátékká 
készité N e u s t a d t  Bemard. — A ’ 15-ik századból vett ezen törté­
netnek fő személyei Zsidók, 's azt elég érdekessé teszik a’ néző előtt. 
Ha némelly mellékes személyek és jelenetek kihagyatnak, és a ’ darab 
rövidebbé tétetik , nem fog ártani.  A ’ darab tartalma röviden ez : 
,,Ben David frankfurti zsidó ( F i s c h e r  ur) egy kis gyermeket e l­
hagyatva talál az utszán , ’s bár halál várakozik minden zsidóra, ki 
keresztény gyermeket visz házába , ő azt könyörületességből haza 
v isz i , bőgj' idővel szülőjinek vissza adja , ’s addig is 100 esztendős 
apjának Jochainak ( G r i m m  ur) és szép leányának Esthernek (F u s s- 
g ä n g .  leányassz-) gondviselésére bízza. Zodick (P o s i n g e r  ur > Dá­
vidnak veres hajú ’s irtózatos alakú szolgája , ki ura házában sok 
jótételben részesült , még gyermek korában eljegyezteték E s t h e r n  ! ; 
de ez ,  miután már bátyja József ( H a a g  ur) korábban keresztény
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l e t t ,  maga is utálja a ’ zsidó h i te t ,  kivált mióta egy keresztény vi­
tézt Dagobert-et (Grohmann ur) látván megszeretett. Zodick régtől 
fogva halálos boszút esküdött Dagobert ház népére, ’s most még in­
kább dühödik ellene, úgy hogy egykor majd meg is ölte volna Da- 
gobertet. Azonban Zodick sürgeti egybekelését E stherre l , de ez, 
szabad választást nyervén a ty já tó l ,  kosarat ad neki,  ’s a ’ nemes 
szívű David tetemes pénzt nyújt kárpótlásul Zodicknak, ’s házából 
elküldi.  Ez hogy boszút álljon, azzal vádolja Dávidot és Jochait 
hogy ők egy keresztény gyermeket házukba vivén megöltek. A* két 
zsidó tömlöczre vettetik , de ők , hogy életüket megmentsék , tagad- 
Ják azt i s ,  hogy házukban keresztény gyermek lett volna. Azonban 
Zodick esküszik vádja igazsága felől , ’s két urai halálra Ítéltetnek. 
Jochai bújában meghal; a ’ gyermek, kit Zodick titkon elragadott, 
előkerül , 's vissza adatik atyjának Rhcn cs. vadászmesternek (Ger- 
lach ur). Zodick most Esthert éppen megakarja gyilkolni , mivel ez 
felesége lenni nem akar^ de azon pillanatban jönnek David , Dago­
bert ’s mások. Zodick az ajtó mellé vonulva Dagobert-et reményit 
első belépőnek, ’s ennek tőrt döf ntelljébe; azonban ezen döfés Dá­
vidot é r i ,  ki még holta előtt Dagobert és Esther kezeiket egybe 
adja .“  Jelesen játszottak Fischer,  G rim m, Posinger, 's Klauer 
(Fridrik  austriai herczeg) urak. A ’ d a rab ,  minden jelessége, Dávid­
nak nemes viselete , a ’ jelesen utánzott német-zsidós dialectus mel­
lett  is nem nagy kedvességet látszott nyerni. Játék  végén senkt, se 
tapsoltatott elő.
VI.  M U Z S I K A .
P e s t e n  a ’ h a v a s i  d a l o s o k  mi után a ’ két város színpad­
jain  ismételve hallatták volna dúdoló nó tá j ik a t , Oct, 19—20-án esti 
hatodfél órakor a ’ hétválasztók teremében mulattaták a ’ pesti közön­
séget. Mind két estve olly számos hallgatójok v o l t , hogy sok va­
lódi művésznek hangversenye annyival nem dicsekedhetek. Octob. 
21-én ezen vándor dalosok Székesfehérvárra utaztak-el.
VII. H A N G M Ű.
Variations sur une Valse de P opera : Robert le Diable, de Meyer­
beer ; composées pour le Pianoforte seul , oű á 4 mains par Charles 
Czerny. Oeuvre 320. Chez T. Haslinger á Vienne. — Az ismeretes 
jelességú hangszerzőnek ezen uj művére figyelmeztetjük a ’ hangászat 
barátjait.
V i l i .  V I S E L E T I  D I V A T .
P á r i s i  a s s z o n y o k é :  k é k -szü rk e  sa tin -c req u é-b ó l selyem  hím zésse l 
é k e s íte t t  felső ru h a  ; fek e te  csip k év e l beszedett p e le rin e  ; ré z sa -sz in ű  selyem  
k a la p ,  ugyan o lly an  s za la g o k k a l ’s to l ia k k a l.  — M ost nagyon h o rd ják  a ’ 
tü lle  v ag y  m usselin  fe jk B lő csk é t, in e lly e t a l a  M aria  S tu a rt s ze rin t k é t h á ­
rom  sor fo d ro z a lla l , ’s közepén p á n ti lá k k k a l ék e s itn e k .
S ze rk ez i H ó t h k r e p f  G á b o r ,  h a lp ia rcz ' 86. szám .
W jom t, T r a t t n e r - K á r o l y i  u rak  utszája  (»12.
61 .
H O N M Ű V É S Z .
p e s t e n  Csötörtökön October 31kdn 1833.
I. T E R M É S Z E T I  T Ö R T É N E T .
E z ü s t  e r e k  f e l f e d e z é s e  Ch i l i b e n .  A’ topiapoi 
úgy nevezett Chanarcilla, és Mole hegylánczban egy csudá­
latos felfedezést tettek. Az ezüst erek kimerithetlenek; in. 
e. Május 22-kétől 16 kisebb vagy nagyobb mértékű, gazdag 
erek fedeztettek-fel. Utazók, kik a' helyen jártak , szinte 
50-et akarnak állitani, és a’ felől Coquiinbóból következő 
tudósítást közlenek. A’ feltalált bányaér délileg fekszik 
Topiapotól, ’s hosszaságában több mint 15 leguá-kra (egy 
órányi tér a'spanyoloknál) szélességében pedig 10-re terjed, 
következő helyeket érintvén: Chanarcilla, Ritacas, Pan de 
Azerear, Pagonales, és Mole. A’ felfedezést történeiből 
egy favágó tévé, ki szerencséjét bizonyos Godoival és Don 
Miguel Galloval közié; mindazáltal a’ dolgot sokáig nem 
titkolhaták, csak hamar nyomaikra akadának. Négy nappal 
ezután már tizenhat eret ismertek, a’ nyolczadik napon 
negyvenet, ’s későbben már ötvenet — kivevén mind azon 
kisebbeket, mellyekre azon pillanatban nem is ügyeltek. 
Valamelly érczfok, inellyet egy angoly 200 piasteren vett- 
meg , a’ mint későbben magát kimutató, 1000 piastert ért, 
mert az érez csudálatra méltó sokasága mellett még misé­
gére nézve is igen jeles. Az Intendant (főfeívigyázó) a’ belső 
ministeriumnak három különböző erekből próbát nyujta-be, 
mellyek mindnyájan igazolák azt, mi feljebb mondatott. ’S 
mintha már maga ezen fontos felfedezés nem volna elégséges 
e’ hegyvidéket jelessé, híressé tenni: a’ szomszéd jancosi 
kantonban (megye) még e’ felett egy igen gazdag arany 
minát is találtak, ’s igy ezen eddig laktalan hegyvado­
nokat jelenleg mintegy varázstól illetve már több mint 
három ezer ember lakja. E’ felfedezésnek kétség kiviil 
nagy befolyása lészen jövendőben Chilinek politicája, 
és kereskedésére. Azonban egy részről már kárt is oko­
zott; mivel a’ bányászok miatta a’ rézminákat kezdik
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elhagyogatni. De itt egy más körülményre óhajtjuk olvasó­
inkat figyelmeztetni, tudni illik ezen ereknek ’s a’ Niger 
folyamának össze ütközött, ugyan azon korú felfedezéseik­
re. Ez utolsó által ut nyilik belső Afrikába; tudjuk pedig 
’s nevezetesen legközelebb Lander napló könyvéből a’ Né­
gereknek az ezüsthez nagy ragaszkodásukat,’s igen könnyen 
lehet előre látni, hogy idővel egy oda szállítandó tetemes 
ezüst-mennyiség száraz földünkön ezen éreznek becsét igen 
fogja nevelni. Valóban úgy látszik, mintha Chilinek gazdag 
ezüst erei által ezen éreznek nagyobb szükségessége felől 
előre gondoskodtak volna.
II. MESTERSÉG, MŰVÉSZET, SZORGALOM.
M e c h a n i k a i  rem ek-m ű. Stevenard ur boulogne-1 
mechanicus igen elmés mozgonyt (mozgómiv, Automat) ta- 
lált-fel. Egy gyengén megezüstözött ’s lombozattal ékes 
bronsz talapon (Piedestal) egy török ruhába öltözött szem­
fényvesztőt (Taschenspieler, Escamoteur) láthatni, mint­
egy 6 hüvelyknyi magosán ’s divánon ülve; által ellenében 
megaranyzott és szőnyeget képező czifrázattal ékes bronsz 
asztalka áll; jobbjára ismét egy asztalka, mellyen három 
serleg (Becher, Billikom)’s egy dob állanak. A’ belső me- 
chanismus tetszés szerint Mózes, Tankred vagy a’ sevillai 
borbély czimű operákból ouverturát játszik; ennek végével 
előlép a’kis alakos, ’s a’ közönséget háromszor megköszönti; 
majd a’jobbra álló asztalkáról két serleget levesz, ’s három 
ezüst golyócskát eltüntet azon ismeretes mód szerint, hogy 
előszer a’ k e t t ő  alá rejti, ’s végre az asztal közepén e g y  
alá varázsolja. Ez után a’ serlegeket ismét helyükre teszi, 
’s most a’ dobhoz fordul, arra háromszor reá üt,’s ime! egy 
leányka ugrik e lő , melly a’ mechanismus által játszott 
zengzet szerint tánczolni kezd. Miután ez is eltűnt, az alakos 
a’ harmadik serleget veszi elő, ’s az asztal közepére tevén 
majd felemeli, ’s most egy tojás látszik benne; e’ tojás­
ból azután igen szép madárka repül-ki, ’s mig piczin szár­
nyait csattogtatja, fejét ide-tova hajtja, gyönyörű áriát 
énekel. Az alakos végre ezt is elfödi, ’s midőnigy minden­
nek vége van, magát meghajtja ’s rátartólag lépdel vissza 
Jielyére, — E’ maga nemében valóban remekmű, mellyen
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Stevenard ur 5 esztendeig dolgozott, 300,000 frankon ada- 
dott el.
III. I N T É Z E T .
W e i m a r i  i s k o l a - r e n d e l e s .  Szász-AVeimarban az 
határoztatok, hogy a’ négy-érzékű gyermekek mint: vakok, 
siketek, siketnémák, a’ mennyire iskolába járható korban 
állnak, e'ppen úgy tartozzanak mindenhol a’ népiskolákba 
megjelenni, valamint a’ teljes-érzékűek. A’ tanítók pedig 
kötelesek legyenek iily érzék-hiányban szenvedő gyermek­
re különösen vigyázni, őt tehetségeihez képpest az iskolai 
órákban foglatoskodtatni, és oktatni.
A n g o l y  f a b r i k á k  v i z s g á l t a t á s a .  Milly szá­
nandó’s embertelen sorsban tengődnek az angoly fabrikák- 
han (gyárokban) dolgozó gyermekek, eléggé tudva vagyon, 
’s nem egy panasz keletkezék már az embertelen bánásmód 
ellen. Ennek javítása után sokan sóhajtanak. Az utolsó 
parliament ezt néműkép teljesíteni látszatik, midőn a’ minap 
küldöttséget neveze-ki, hogy a’ fabrikákban dolgozó gyerme­
kek állapotja ’s azokkal bánásmód vizsgálat alá vetessék. 
— Meghallgattatván tehát különbféle dolgozók, az világlék- 
k i, hogy átaljában véve már 7 esztendős korban küldetnek 
a’ gyermekek oda, hol azután reggeli 6 órától estéli 9 óráig 
szüntelen foglalatoskodtatnak, kivevőn a’ reggelit (fölöstök) 
’s ebédet, melly mintegy 2 órát teszen; ’s még-is csak 5 
schillinget szolgál-meg hetenként illy gyermek. Iskolajárás­
ról szó se lehet, ’s mi a’ vasárnapi iskolákat ille t i , arra 
nézve egy öreg dolgozó méltán mondá, hogy nem vehető 
lelkére a’ szegény gyermekeket, kik az egész héti dologtól 
eléggé elbádgyasztva lévén őket még iskolába is kéntele­
nítse. Természetes tehát, hogy illy körülmények közt a’ 
szerencsétlen teremtmények egészen vadak és neveletlenek 
maradnak, ’s már zsenge éveikben a’ legnagyobb erkölcs­
telenségre vetemednek; midőn mind a’ két nemű ifiúság, 
midőn korosabb-is, egy fedél alatt hál, ’s a’két nembelieket 
közönségesen csak egy pár lábnyi magos deszkafal különiti- 
el egymástól. Legnagyobb része amaz elvetemedett asszony­
személyeknek , mellyek London utszájiban csavarognak, 
illy dolog-házakban tölték gyermeki esztendejeket. — Milly
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igen méltán lehet tehát remélni , hogy a’ fennevezett kí- 
küldöttség legalább részben is orvosolni fogja e’ mind az 
emberiségnek mind erkölcsiségnek olly tetemes kárt okozó 
intézet embertelen rendszabásait.
P o l i t e c h n i k a i  j a v i t á s o k  ba j o r  o r s z á g b a n .  
Ezen királyságban legfelsőbb parancsolat következésénél 
fogva meghagyaték már Február 23-kán , hogy a’ politech­
nikai iskolák, rendeltetésöknél fogva, ne művész, hanem 
mives-iskolák legyenek, mellyekbe a’ művészség úgy vites­
sék azután. Ezen igen bölcs határozat szerint most sokkal 
tettlegesb (praktischer) irányzatot kapnak amaz iskolák, 
mint ez előtt. — Ha erre örömmel figyelmeztetjük hazánkfi- 
jait, nem kisebb örvendezéssel, ’s vajha sikert szfilőleg ! 
jelenthetjük, hogy ugyan ez országban szabadon áll a’ 
magosb iskolába jelenő ifiúnak minden késztetés nélkül a’ 
holt nyelveket nem tanulnia, ha különben az illendő reál- 
gymnasiumi tudományokban eléggé jártas. (Halljuk!) —
a a.
A’ S e r a i l  k ö n y v t á r a  K o n s t a n t i n á p o l y b a n  
görög kereszt formára van épitve. A’ keresztnek egyik 
ága csarnokul szolgál, a’ többi három pedig a1 könyvtárt 
foglalja magában. A’ bejárás felett ezen arab szavak áll­
nak: ,,Lépjetek-be békében.“ A’ keresztnek közepét négy 
márvány oszlopokon álló kúp fedi. A’ könyvek szintúgy 
sorban állnak, mint nálunk, de azzal a* különbséggel, hogy 
a’ könyvnek vágott része néz ki felé , ’s ezen vagyon a’ 
czim-is. Az egész gyűjteményben egy görög, deák, vagy 
zsidó könyv sincs. Nevezetes benne a’ Ko r a n  17 példány­
ban, ’s annak 143 commentárjai. A’ mahomedról begyűjtött 
mondák 182 kötetre terjednek; mahomedi törvény-tudo­
mány felől pedig 324 kötet vagyon begyüjtve.
IV. P E S T I  V I Z S GÁLÓ.
D u n a  g ő z h a j ó n k  Oct- 27-én délután Dunakeszig sétahajózást 
tett ’s hatodfél órakor igen sok vendégeivel tért vissza.
V. H A Z A I  H l  R L E  LŐ.
P a r n d o r f i  l ó v e r s e n y  fMoson megy ében). Végbe ment 
Őrt. 6—7-én.
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I. T é t e l e k  (Stakes) 2 e's 3 évű belföldi (austriai birodalmi) 
lovakra, i  angoly me'rtföld; egyenes pálya. Mindenik futtató 20 a ra ­
nyat tett-be; fele bánat. Teher 2 évű lóra 77 font; 3c. 100 f t ;  
kancza és paripa 3 fonttal kevesebbet visz. Belföldi lovas .— F u to t t :
Hunyady Józs. gr. által nevezettbe. sárga kancza V i c * t o r i n e ,  
mellynek apja W h itew a ll ,  anyja V ictory; ez volt az 1-ső vagy is 
nyertes.
Festetics Miki. gr. 3e, p e j k a n c z á j a ,  mellynek apja Dia­
mond , anyja  Lady Thigh (2-ik).
Széchenyi Istv. gr. 2e. p e j  m é n j e ;  apj. Diamond , any. Mar­
gery. — Nádasdy Tam. gr. 2e. pejkanczája E v e l i n e ;  ap. Diamond, 
an. Lady Thigh. — Károlyi Gy. gr. 3e. p e j m é n y j e ;  ap- Lionel 
Lincoln, an. Fiam, — Harrach gr. 2e. pejménje; ap. H ydra  — alá 
voltak irva , de vissza húzattak.
II. E l e g y v e r s e n y  (Sweepstakes) minden lóra. 1^ ang. mf. 
30 ar. m indenik, fele b án a t .  3e. 90 f t ;  4e 101 ft} 5e. 106 f t ;  6e. 
110 ft. idósb 112 ft} kancza és paripa 3 ft kevesebbet; telivér 5 ft 
többet; angoly ló 11^ ft többet.
Liechtenstein Venczel hg. 5e. pej k. R o s a l i n e ;  ap. Gaudy an. 
Rosalinde (lovagolta Baker.)
Nádasdy T. gr. setét pej k. J e r t a }  ap. P a r t isan ,  an. Lady 
Thigh.
III. P a r a s z t  v e r s e n y  3 d íjé r t :  35—25—15 arany. F u to t t :
S t e r g e r i c s  parndorfi lakos (az I - s ó ) ; K r o p f  (2-ik) D y-
h a n i c s (3).
IV. H a n d i c a p  (oily  verseny, mellynek feltételeit,  u. m a ’ 
t é t e l t ,  terhet ’s a ’ t. egy nem futtató személy, kiben a ’ felek meg­
bíznak , határozza-el) minden lóra. 2 ang. mf. 10 ar. mindenik , fele 
bánat.
Széchenyi 1st. gr, 5e. k. T i t a n i a }  ap. Derlin, an. Dahlia volt 
az l.ső.
H a r r a c h  gr. nevezte3e pejk. J e n n y  H o n n o r ;  ap. Young 
Mystery (2-ik).
Nádasdy T. gr. Liechtenstein Aloiz hg. és Zichy Pál gr. bánatot 
fizettek.
V. V a d á s z  l ó v e r s e n y  minden lóra (külföldi telivért ki­
véve), inelly par-force-kutyákkal a’ belföldön austriai birodalomban) 
kétszer rendesen vadászott. 2 ang. mf. ismételve. Ur-lovasok. 125 ft; 
angoly ló I I I  fonttal többet,  ugyan annyival többet belföldi teli- 
vér-is. 25 arany mindenik, fele bánat.
Liechtenstein V. hg. setétpej k. F a n n y  K e m b l e ;  ap. Fil- 
hoda Puta  (lovagolta Sir M in  to  F a r g u h a r )  ’s I-ső nyertes lett.
Nádasdy T. gr. setétpej k. J  e r t a : ap. Partisan loy. T rau tt- 
mannsdorf Férd. gr. — 2-dik volt.)
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Jer ta  első iz után tissza húzatott.  Harrach gr, a ’ sárga kan* 
czáért ap. Comus bánatot fizetett.
VI. E l e g y v e r s e n y  minden lóra (külföldi teli vért kivéve), 
melly par-force-kutyákkal a ’ belföldön ke'tszer rendesen vadászott. 
1 ang. mf. ismetelve. Teher mint a ’ vadászló versenynél. 30 ar. 
mindenik , fele banat.
Liechtenstein hg. 5e pej k. R o s a l i n e  egyedül járta-meg a1 
pályát.
Nádasdy Tam. gr. pej k. J e r t a ;  Esterházy Mih. gr. pejme'nje 
C a t o  ap. Catton, an. Olympia; és Festetics Mik. gr. pejk. J e n n y  
H o n n o r  bánatot fizettek.
VII. K ü l ö n v e r s e n y  (Match) 1^ ang. mf. Trauttmannsdorf 
gr. sárga ménje B a r t h o r o u g h  (lovagolta a’ tulajdonos) meg* 
győzte Sir Minto Farguhar roh lovát (Rapp) B l a c k  D e v i l .
VIII.  P o s t s t a k e s  ( I n d v e r s e n y n e k  nevezhetnék, mert ez 
olly verseny , mellyben a ’ felek csak a’ lovak korát határozzák-meg 
előre , és azon korú bár milly lovat fu t ta tha tnak , mellyet csak az 
i n d u l ó  oszlophoz vezettetésekor tartoznak megnevezni.) |  ang. mf 
T eherre  nem volt ügyelet. Ur lovasok. 10 ar. mindenik.
Traun  Xavier g r.  nevezte p. T o m y  (lovas Traun gr. ’s I ső volt).
S ir  Minto Farguharnak roha (Rapp) B l a c k  D e v i l  (2-ik.)
TrauttmansdofFérd. gr. roha B l a c k  F r i a r  (3)
J e l e n t e t i k  ezennel, hogy Henry Holmes e. f. e. Julius I-sője 
óta mint köz idomár ( t r a i n e r ,  lovat versenyre idomító v. készítő) 
települt-meg Pándorfon (Pamdorf) , hol a ’ simmeringi verseny-egye­
sület 10 lóra istállót bérlett és alkalmaztatott számára*
R ó k a v a d á s z a t o k  Fóthon (Károlyi Istv. gr. jószágán közel 
Pesthez) rókavadászó kutyákkal az idén még következő napokon tar­
tatnak : Oct. 30-án a ’ gödi pusztán — 31-én Palota pesti táján. Nov% 
4-én az ördög malmánál. 6-án Fóth mellett a ’ sikátori pusztán. 8-án 
ismét a’ gödi pusztán. II-én újólag Palota pesti táján ; kezdődik 
mindenkor reggeli 7 órakor. (Végzet következik.)
VI. T H E A T R Ü M .
M a g y a r  J á t é k s z í n .
B u d á n  Oct. 26-án S z a s s z e n i  J ú l i u s  szomorú játék igen 
jelesen adatott. Különösen kitünőleg játszónak K á n t o r n é  assz. 
(Henriette) és M e g y e r i  u r  (Spindler). Nevelék ezen előadás ér­
dekét B a  r  t h a (Július), F á  ne s y  (Ferdinand), T e l e p i  (Hitten- 
ti t)  , N a g y  (Szénnek) és B a r a n y i  (a* herczeg) urak.
B á l l á  u r  é s  h i t e s e  m i n t  v e n d é g e k  B u d á n  Oct. 27-én 
„Benjamin Lengyelországból“  czimö darabban léptek-fel előszer, és 
pedig Bállá ur Frohberg, hitese Bianka személyében. Nem csak az 
egész darab jó előadása, hanem Szőllősy urnák a ’ 3—4-ik felvon.
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közt eljárt jeles magyar táncza is nagy tetszést nyert a ’ számos gyü­
lekezet előtt. A' Budapestieknek részvétele a’ magyar színjáték 
iránt naponként szembetűnőbb. Lehetetlen nem örvendenünk , midőn 
nem csak nagy számú magyarságot hanem tiszta német alakú hall­
gatókat is szemlélünk nemzeti színházunkban. Mai nap kétszeres 
érdek vonzá a ’ közönséget magyar Thaliánk házába. B a 11 á n é assz. a’ 
debreczeni színészek tagja, ki még gyenge leányka korában a’ pesti ma­
g yar  színjátszók közt lett e’ művészet szenteltje, most már mint szépen 
kimivelt ’s tökéletesült színésznő lépe-fel, ’s Budapesti tisztelőéiben, kik 
őt pályafutásának kezdetén isismerték, kellemes érzést gerjeszte. F ér­
jével együtt számos tapsokkal jutalmazva játék végén mindketten za­
jos tetszéssel hivattak elő. Más nap az ,,emberi s z ív  örvényeiben4* 
játszottak ezen vendégeink u tó lszo r , miről jövő levelünkben. Az 
előbbi játékban játszott előszer L a b o r f a l v i  Rozália leányassz. 
Nina szobaleány szerepében. Szép a lak ja ,  tiszta orgánuma, és he­
lyes szólejtésc szép reményt nyujta jövendője felől.
B u d á n  a' jövő novemberi mutatványok lajstromában több jeles 
darabok jegyez te ttek-fe l, mcllyek az érkezendő uj szinész-tagok 
szaporodásán kívül a' magyar közönségnek kellemes esti mulatságo­
kat ígérnek. A* többi közt két uj vig játék is fog adatni S z e k r é ­
n y  e s y  ur szerzeményéből , ,a ’ reá szedett atyafiak — és — a ’ vé­
letlen úrrá  levés“  czim a la t t ,  mellj eknek jelességök felől a ’ szerző­
nek gyakran bebizonj’itott humoristicai lángesze előre is kezeskedik, 
7s munkájinak tisztelőjit váratlan ízlettel biztatja.
S z e g e d e n  üct. 20-án J e g e r  E m a n u e l  hites ügyvéd és 
választott polgárunknak i l ly  czimii darabja V i r g i n i a  a ’ b o r ­
z a s z t ó  b i r ó i  í t é l e t  v é r e s  á l d o z a t j a  adatott színészeink 
által. Tarta lm a: ,,Appius Claudius (K i  l é n y  i) tizedes (decemvir) 
meglátván V irg in iá t ,  Virginius romai fő polgár (S z ő k e) egyetle­
nét , buja ingere fellobban, ’s Volturíát ( S z a l a y n é )  Virginia ne- 
velőnéjét kincsekkel, kecsegtetéssel, fenegetéssel elcsábításra bírni 
akarja  ; térdén esdeklése se használván meg nem hallgattatik. Majd 
Virginiát kertjében meglesi , szerelme elfogadása végett kéri , fene- 
g e t i ; atyjának ’s kedvesének élete ellen boszút esküszik , de tagadó 
feleletet nyer , ’s Claudius ( N a g y  Istv.) tanácsához fut. Virginia 
Antonia ( P a r á z s ó n é )  nevelőnéje ’s Lucius I tzilius (S z a k á t s y) 
jegyese körében eped , s ezért ’s atyjáért reszket, — a ’ gonosz fel­
tétel elkészül, kivitele elhatároztatik. Marcus Bubulcus (K i r á 1 v) 
nemes lélekkel törekszik a ’ gonosz gátlására. A’ templomból haza 
térő Virginia Claudius által megragadtatik, ’s mintha egykori rab­
szolgálójának Virginius hitvese által megvett gyermeke volna, őt 
elhurczolni akarja. A’ leány nevelőnéje ’s a ’ polgárnők segedelemért 
kiáltanak; az egybe sereglett polgárok törvényre hivatkoznak; Itzi­
lius által Virginia megszabadul ugj^an, de a ’ törvény előtt Claudius 
vádja kedvező Ítéletet nyer.  A’ polgárok törvényeik értelmében atj  - 
jának megjelenését és az állitás bebizonyítását kívánják. Appiuskét 
napot enged, de alattomosan gátolja Virginiust , Bubulcus a ’ leve­
le t  elfogatja , ’s azt a ’ megjelenésre Elhívja. Az engedett idő múlva 
Appius ismét törvényt t a r t ,  ’s előbbi Ítéletét megújítván Virginiát 
Claudiusnak Ítéli. A ’ kétségbe esett atya egy pillantatot kér a ’ t i ­
zedestől,  hogy leánj'ára áldást adjon, ’s ennek szivébe tőrt ver, 
nielly fájdalmas jelenet lázadásra ingerli a' polgárságot a ’ tizedesek'*
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nek vad es kegyetlen kormánya ellen.“  K i  l á n y i  (AppiusJ darab 
végén je len té ,  hogy a ’ színész, kinek szerepét ő fe l tá la l ta ,  megbe­
tegedett, 's ő e ’ hirtelen változás miatt szerepére illőleg nem készül­
hetett. K i r á l y  jól ecsetelte a ’ honfiságot ’s Virginia megmentésén 
fáradozását, szinte úgy S z a k á t s y  a ’ szerelmest, jegyese elvesz- 
tén ’s halálán gerjedt fájdalmát, ’s kétsége esését. S z ő k e a’ gon­
dos a ty á t ,  kétségbe ese t t ,  elhatározott szabad romai polgárt ritka 
tűzzel játszá. S z a 1 a y  n é nem volt jól választva szerepére ; P a- 
r  á z s ó n é n a k mindig mosolygó képe és szemei nem valónak képe­
sek szánakodást, fájdalmat, részvételt jelenteni. N a g y  lstv. je le­
sen játszotta a’ romai ’s minden gonoszra alkalmas zsoldost. — A ’ 
darab szerkezete ’s a’ magyarság köz dicsérettel vétetett: egyedül 
színészeink bátorsága tett sokakban nem kedves érzést. Hirdetmé­
nyükben illy szavakat olvastunk : „ Íg y  a ’ tüz-elme két nap elszalad­
ta  alatt behajókázta a ’ dramaturgia síkos tengeré t ,  mellyröl némelly 
iró esztendők múlva tér vissza , — sőt hajója kötelei madzagokká 
rongyallanak, ’s oily szerencsétlenül köt-ki, hogy azt se tudja, hon­
nan indult.“  — Magosabban áll a ’ költő mindenkor, hogy sem an­
nak fáradtsággal szerzett darabját olly színész bírálhassa, ki a ’ 
dramaturgia szabályaiban nem járatos. Az alig néhány iskolát vég­
zett és színpadra lépett ifiú vailyon bir-e annyi tehetséggel , hogy 
a ’ színdaraboknak első bírálójává válhassék ? Az itlyen maradna 
bár rendeltetése határi közt , ’s törekedjék inkább maga tökélete­
sítésére és szerepének) megtanulására, ne h o g y ,  mint ma is, a 'súgó 
légy en minden darabnak fő személye.
VII. S Z É P M Ű.
A’ M a g j 7 a r  A t i  a s-nak 4-ik füzetje (bajor würtembergi királjr- 
ságok, bádeni nagyherczegség, aus tna i főherczegség , salzburgi ke­
rü l e t ,  burkus ország és a ’ hozzá kapcsolt tartományok) élkészülvén, 
az előfizetést beszedő t. urak alázatosan kérettetnek, hogy ezen három 
földképnek előfizetési dijját (a’ velinekért egyenként 2 ezüst húszast, 
a ’ regélőkért 24 ezüst xrt) jövő novemberi pesti vásárkor beküldeni 
’s a’ földképeket elvitetni méltóztassanak. Ezeken kívül találtatnak 
nálam magyar, erdély ország, és európai török birodalom kis mappáji 
alsóbb iskolabeli ifiak számára, mellyeknek léteiét (legmélyebb hálám­
mal említve) a ’ pesti kegyes iskolák szerzete főkormányzója , a ’ ne­
vezett iskolák igazgatója ’s érdemes tanitóji például szolgálható , ’s 
az egész hazától tiszteletet érdemlő hazafiságos buzgóságuknak lehet 
méltán köszönni. Ezen utóbbi földképeknek boltbeli áruk 12 ezüst xr,
K a r  a c s Ferencz
rézmetsző, a ’ magyar atlas kiadója.
Vajha a’ tisztelt hazafiak kedves gyermekeik számára ne késné­
nek ezen szorgalmas magyar művészünknek csinos és sok fáradtság­
gal készült földképeit megszerezni, ki máig se szűnt meg tetemes 
áldozatot tenni hazai szépművészetünk oltárának diszesitésére.
A’ S z e r  k.
V III .  V I S E L E T I  D I V A T .
4 -d ik  d i v a t k é p  a ’ H o n  m ű v é s z  m e l l é .  — A ’ dám a blonde-fatyrolt 
’s fe jk ö tő t, b londe-cannezou  m a n tillá t , rózsa színű  a tla sz  ru h á t: — a ’ ferjli 
fek e te  r u h á t , rő t-b a rn a  posztó nadrágot v ise l . — A ’ p á ris i asszonyok őszi h i ­
degebb napokon  selyem  k a lap o t to lia k k a l ’s körös k ö rü l h ím zett k é k  selyem  
köpönyeget v ise ln ek  bő törökös függő u jja k k a l , kettős g a llé rra l , ’s hasonló  
színű bársonból p a la tin n a l .  — M ások ism ét fek e te  bársonból to cq u e -k a la - 
pot parad icsom -m adár to l lá v a l ,  egyszerű n agy  g a llé ro s , u jja tla n  köpönyeget 
h o rd an ak , m e lly  k ö rö s-k ö rü l paszam án-szövetű  z s in ó rra l 's  ró z sák k a l cz ik ázv a
é k esit te tik . _____________  _____ _
S z e rk ez i R ó t h k r e p f  G á b o r ,  lia lp ia rcz  86. s zám,




H O N M Ű V É S Z .
p e s t e n  Vasárnap November 3kán 1833.
I. T E R M É S Z E T - T U D O M Á N Y .
C s u d a - s z ü l e m é n y .  Franczia országban Metzben 
Reift’ Kata nevíi asszony egyszerre két nőmagzatot szü lt, 
inellyek a1 hátgerincz alsó végénél összenőttek. Ezeknek 
egyike fejetlen. A’gyermekek már egy esztendőt meghalad­
tak, ’s csak nem 2 lábnyi magosak, és egészségesek. A’ fejes 
magzat nagy mohőssággal iszik, eszik, ’s közönségesen töb­
be t, mint illy korú gyermekek szoktak. Még fogai ugyan 
nincsenek, de már nyomai látszatnak. Mindketten csendesen 
alusznak. A’ fejetlen gyermek teste azonban sokkal kisebb 
amazénál, ’s mindenik kez^sí'csak négy-négy ujja van ; egy- 
átaljában pedig testük fiíjstf része sokkal jobban van kifor­
málva, mint a’ felső. A? fedetlen gyermek még soha se csi­
nált önkényes mozgásokat, azok mindig a’ másiktől látszat­
nak eredni, ki gyakran enyelegni szokott testvére tagjai­
val. — Szorgoskodtak némelly tüdős urak arról, hogy a’ 
gyermekek megvizsgálás végett a’ párisi akadémiának fel­
küldessenek.
A’ t e n g e r  m é l y s é g é n e k  m e g m é r é s e  edd ig olly 
adat volt, mellyet még senki tökéletesen meg nem fe jte tt, 
mert a’ mérő-ón (Senkbley) által mind eddig csak azt tud­
juk , hogy a’ tenger több mértföldnyi mélységű — legalább 
igy vélekedik a’ hires Laplace. T a b b o t  ur azonban azt hi­
szi, ha az ember a’ nem régiben feltalált rázkodtató-cse'szék 
(percussion schells) közül egyet a’ hajó párkányáról levetne, 
jó kimenetelt lehetne remélni. A’ masina t. i. mihelyt fene­
ket érne, durranása által jó formán kijelentené a’ mélység 
mivoltát. Csak hogy a’ próbát előszer ismeretes mélységű 
vízben kellene megtenni. A’ durranás tartásáról (Dauer) 
nem kell aggódni; ha különben a’ legnagyobb pontosság nem 
volna szükséges. Ha ki pedig állítani akarná, hogy a’ han­
got olly nagy mélységből hallani nem lehet, legyen elég őt 
emlékeztetnünk C o l i a d o n  urnák prébálatira, mellyeknél
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egy harangnak hangja a’ genfi tóban 9 mértföldre terjedett 
a’ viz alatt.
II. MESTERSÉG, MŰVÉSZET, SZORGALOM.
E g y  d a r a b b ó l  á l l ó  f é r j f i-ö 11 ö z e t. Egymainz-i 
szabó az egyformaságnak annyira kedvelője, hogy nem nyu­
godott előbb , mig a’ sok fele darabokból állott férjfi-öltö- 
zetet egyetlen egy darabból kikerckit hette. E’ szerint tehát 
a’ nyakkendő (Cravate), a’ melle'ny, nadrág, felső öltenyeg 
(Kaput) e's gamasch-okat egy darabból ke'sziti, ’s mentt attól, 
hogy vetélkedőji egy vagy más darabot lefoglaljanak. Mire 
nem viszi az embert a’ kenyér-irigység e's szorgalom! — 
Egye'biránt az öltözet igen kényelmes (bequem), ’s alig kell 
egy pár minutum annak felöltésére.
C y p r u s i  bor.  A’ Cyprusiak gerezdjeiket olly pin- 
czékbe (Linos) hordatják, mellyek márvánnyal vannak ki­
rakva, ege'szen simák, ’s kévéssé homolitottak. A’ gerez­
dek tehát itt kipre'seltetnek , ’s a’ riinst valamelly kő-válába 
eresztetik. Inne't nagy cserép-korsókba töltetik, mellyek 
félig földben állanak , ’s ezekben 40 napig hagyják forni, 
miután a’ korsókat égett földdel betapasztják. — Egész 
Cyprus szigetén esztendőt által mintegy 40,000 korsó, vagy
10,000 akó bor terem, ’s igen jó kelete van. A’ Velenczeiek 
franczia, angoly, németalföld, és olasz ország sok ré­
szeibe elhordják. Ataljában az egész archipelagos szigetein 
igen jó bor terem , ’s a’ m ellett, hogy sok czukor-anyag 
van a’ gerezdekben, a’ cyprusi bort igen soká el lehet 
tartani. íg y , midőn a’ törökök e’ szigetet elfoglalák, 80 
esztendős borra akadtak, mellyet azután a’ Serai liba vittek, 
hol orvosság gyanánt használtatott; a’ belföldieknél pedig 
szokás , hogy minden gyermek születésénél egy korsót a’ 
földbe ásnak, ’s azt a’ gyermeknek menyegzője alkalmával 
20—25 esztendő múlva veszik e lő , mi által igen-igen jóvá 
leszen,
III. I N N E P L É S .
T ö r ö k  l a k o d a l o m .  Török atyánkfijainak társalko- 
dási álladalmok még eddig csak külső vázlatok szerint is­
mertetik , minthogy az azt vizsgálni és szemügyre venni
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akaró idegennek számtalan nehézségekkel kell küzdnie, ami­
lyeket még a’ legnagyobb ujság-kivánás , a’ legkeményebb 
béketürés se képes kiállni. Az életből merített következő 
pontok tehát némi újat adhatnak a’ Törököknél, de leginkább 
főrangiíaknál divatozó lakodalmi vagy menyegzői szoká­
sokról.
Ozmán trapezunt-i pascha *) polgári tisztsége mellett 
egy Seraskier-nek (Feld-marschall) tisztét is viselé, mel- 
lyet az Oroszok ellen viselt utolsó háborúban nyert-meg. 
Uralkodása a’ fekete tengernek partjain végig Synoptól 
kezdve egészen Georgiának határáig terjedett; igy tehát 
szomszédjai A kalsik , Erzerum, Gummusch, Khané, Sivas, 
és BoJi pascháji voltak. Nemzetsége régi és tekintetes volt 
az országban e’ név alatt Csanadar-Oglu (kincstárnok-íi) 
ismertetve. Tartományának középpontja Tschartschanbey 
vo lt, hol pompás kastélya is á llo tt , Trapezuntban csak 
egyszerű házban lako tt, mellyben atyja is Soliman pascha 
sok ideig élt. Famíliája feleségéből, egy fiú és két leány- 
gyermekből állott; voltak néhány rabszolgáji, több test­
vérei ’s egy unoka - testvére, kik az ő közben járása által 
mind 2 lófarkú (zászló) paschaságra emelkedtek. Mehe- 
med - bey — igy hívták fiját — elérte immár 16 eszten­
dejét, ’s az apa házasságáról gondoskodott. Noha méltósága 
őt az országnak legmagosb nagyjai közé helyezteté. még se 
tartotta őket eléggé előkelőknek, hogy a’ Csanadar - Oglü 
nevet vele elfeledtették volna. Mindenek előtt arról szor­
goskodott, hogy rangján alól ne vegyen feleséget, ’s azéit 
figyelmét Sagl-Oglu örökösnéjére, Kerttsusnak hajdan igen 
hatalmas, de most lejebb szállt ura leányára vetette. 
Mihelyt a’ választás meghatároztatott,Mehemed-bcynek any­
ja maga mellé vevén haremjének asszonyait velek ura e k ­
jébe lépett,’s kezét homlokára tevén magat mélyen meghajtá 
mondván : „Uram ! valamelly kérésem volna hozzád; az alatt 
mig mi élünk, ’s életünk a’ sors kezeiben van, engedd-meg, 
hogy Mehetned fiunkat megházasitsuk ; én, kívánságom sze*
*) Nem basa; mert azon kívül bogy a' Törököket nálunk jobban 
ismerő Zríniász halbatlan költője ezt ,,P a s c h a*‘-nak ír ja: a’ 




l i nt ,  Sagl-Ößlfl. leányát kívánnám neki feleségül.“ — 
,,Legyen úgy“ viszonza a’ Scraskier , ’a ezen pillantattól 
kezdve lépeseket tevének Sagl-O glu egyezését megnyerni. 
Ennek folytában tékát Kerasud, kora által igen tisztes 
egyik rokona a’ Seraskiernak, küldetett követül a’ meny­
asszonyért. De Karasud jól tudta titkolni követségét; több 
napig csak úgy ide-tova csatangolt a’ városban, és Sagl-Oglu 
háza felé se nézett. Az ajánlás végre a'kávéházban tétetett- 
meg; de Sagl-Oglu távul a ttó l, hogy azt legott elfogadja, 
több napokat kért-ki magának meggondolásra ; de nem az­
ért, mintha a’ fényes házzal esendő egybeköti e test kételke­
dett volna elfogadni, hanem a’ rang, a’ r a n g !  és s z o k á s  
nem engedő abban egyszerre megegyezni. fVégz. kuv.J
IV. H A Z A I  H I  R L  E L Ő .
R ó k a v a d á s z a t o k .  ( í'cg z .) Nem tartjuk érdektelennek ez 
úttal az említett mulatságnak bővebb ismertetését,  annyival is in­
k áb b ,  minthogy az nehány esztendő előtt hazánkban is divatra kelt. 
— Ezen vadászattal nagyon örömest mulatják magokat az angoly elő­
kelők , ’s csak ezen utóbbiaknak is való az, minthogy sok költségbe 
kerül.  Mert azon k ív ü l ,  hogy számos vendég szokott az illyes mu­
latságra egybe seregleni , kiknek a ’ vadászat a latt jó futó lovakon 
kell részt venniek, nem csak a ’ lótartás , hanem a ’ róka ű z ő , ’s 
gyakran 100 számig is menő bizonyos nemű angol}' tarka kópéknak 
♦•gész esztendő által e l ta r tása ,  futásban gyakoroltatása, a ’ kufyata- 
nitó (Iíúntsman) fizetése ’s a ’ t. drága és költséges áldozatot kíván. 
Il lyés vadászat következőből áll. Valamelly bizonyos helyen rejtező, 
vagy befogott, ’s a ’ kijelelt napon elbocsátott róka vétetik űzőbe, 
(ltóka helyett néha szarvast is eresztenek-el). Ekkor a ’ kntg ames­
te r  , kevés idő múlva a ’ róka elbocsátása után , kiereszti ebeit, mel- 
lyek nagy ugatás közben villám-sebességgel vágtatnak a ’ róka (vagy 
szarvas) nyomain, tanitójok pedig lóháton nyargal utánnok. Ezeket 
nyomba követik a’ vadász urak valamennyin lóháton ; ’s árkokon, 
sövényeken egyiránt ugratnak keresztül, Képzelhetni,  hogy a'sebes 
nyargalás közben gyakor veszedelem esik. A' mulatság csak a ’ róka 
(vagy szarvas) elfogatásával , 7s többnyire estve felé végződik. Az 
angoly róka-vadásznak költségeit igy számlálja elő Corke óbester 
egy nem régiben megjelent könyvben : „Observations on Foxhunting 
(észrevételek a’ rókavadászatról).“  Evenként fizet t. i. 14 ló takar­
mányáért (szülesség, abrak) 700 font sterlinget (7000 ezüst f to t); 50 
kopó eltartásáért 275 fontot; puskapor, serétre ’s a' t. 50 fontot; 
taksákra 120 fontot ; kutyamester és szolgák fizetésére 210 fontot ; 
lópatkolásért J00 fontot ; fiatal kutyák vételére ’s a ’ vadász partbiák 
közt különféle kiadásokra 100 fontot} önkényes kiadásokra 200 fon-
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lot } vadászati fogadásokra 300 fontot; mindöszve 2235 fontot vagy 
is 49,675 frankot,  ’s a' mi pénzünk szerint mintegy szinte annyi 
váltó forintot.
Hazánkban a ’ rúkaradászat 1823-ban Iétesitteték rendszeresen 
Esterházy M ihály , H u n jad y  János , Károlyi Lajos, Széchenj’i lstv. 
gróf urak által. Egy azon esztendő végén ugj’an azoktól német és 
franczia nyelven közre bocsátott egy Ívnyi nyomtatott munkácskában 
a ’ rókavadászatról olvasni lehet a ’ megalapított intézetnek különféle 
körül mérgeit . Abban a ’ kutyák ’s vadászlovak főhelyévé J a t ó  
kelj 7ség rendeltetik Nyitra. megyében. (Noha későbben N. Czenkro 
Sopron megyébe, Széchenyi lstv. gr. lakhelyére szállí ttattak által.) 
Meghatároztatik, hogy a’ vadász vendég urak lovaiknak takarmányát, 
mellyre a’ vadászat ideje alatt (melly több napokig szokott tartani 
és ismételtetni) szükségük leend , kész pénzen fizessék , nehogy a ’ 
házi gazda 20—30 idegen lovat 8—14 napig magáéból tartani köte- 
leztessék. Ugyan ott neveztetnek a ’ részvénj’Cs (többnyire báró, gróf, 
és herczeg) urak mindösZve 27-en , kik 10,100 ezüst forintot Írtak alá 
egy esztendőre a’ vadászat létesítése ’s esztendei költségek viselése 
végett. Előadatik , hogy 54 angoljr kópékért (mellyeknek neveik, 
előbbi tulajdonosaik, korösságuk is említtetik) és két angoly vadász* 
lóért Tallosra Pozson megyébe átszállítási költséggel együtt 4811 
ezüst forint fizettetett} két is tálló, és a ’ Huntsman lakhelyének el­
készítése került 1035 ft 25xrba (ezüstben); Baldock W illiam kutya- 
mesternek Aug. 1-től 1823. Jan. 31-ig 1824. fizettetett 1650 ezüst ft ; 
3 magyar ménesbeli ló vétetett 720 pengő forinton : és igy az 1823-ki 
költség felment 8816 ft. 25 xrra  ezüstben. Előadatik, hogy jövendőre 
az esztendei költség felmehet 6500 ezüst forintra. Végre emlifletnek 
a ’ rókavadászati törvények, és hogy a ’ vadásza» alatt lovagló urak­
nak mindenike, valahánj’szor a ’ róka elfogatik , tartozik a ’ llúnts- 
man-nek szokás szerint elfogatás díjjá ( C a p  m o n e y )  fejében két 
ezüst forintot fizetni.
Ezen rókavadászat ez időtől fogva többnyire N j i t ra  és Sopron 
megye síkjain divalolt. (Az említett könyvecskében a ’ fen nevezett 
négy alapitó urak ajánlók jószágaikat a ’ vadászat-tartásra). Követ-* 
kezek azonban az 1825*ki, 30-ki, 's 32-ki ország-gyűlés ; ’s az intéze­
tet alapitó fő rendű magyar urak inkább a ’ hont boldogító szent in ­
tézetekre fordítók előbbi mulatságukra szánt pénzüket, jelesen pedig 
a ’ pesti lóversenyt hozák létre , ’s a ’ róka-vadászat megszűnvén az 
angoly Huntsman bonjába küldetek vissza ; mig ismét Károlyi lstv. gr. 
u r  e’ kedves mulatságot újabb életre hozta, ’s Pest szomszédságába 
tévé által.
V.  T H E A T H U  M.
M a g y a r  J á t é k s z í n ,
I? a 11 a u r  é s  h i t e s e  m i n t  v e n d é g e k  B u d á n Oct. 28-án 
másodszor és utódjára lépvén-fel Kisfaludy Sándornak , ,emberi szív
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örvényeiben“  újólag köz tetszést nyertek. B a l l á  n é  assz. (Ilka) 
méltó helyen állott ugyan K á n t o r n é  assz. (Milla) m e l le t t , de 
még is valamelly nagyobb terjedtségű szerepben óhajtottuk volna 
ezen jeles vendégnénket mind a ’két felléptekor hallani, hogy hosz- 
szas tapasztaláson tökéletesült tehetségeit kitünőbben tisztelhettük 
volna. B á l l á  u r Zarándit élénken ’s tűzzel játszá. Mindketten 
játék végén elótapsoltattak. T e l e p i  ur (szarándok) is jelesen já t ­
szott, ’s életet Önte az előadásba. Óhajtottuk volna, hogy B a r t  h a  
ur (Maróthy) több elevenséggel fűszerezi vala szerepét,  mi által a5 
különben sok jelességgel diszlő , de hosszas beszélgetésekkel ’s lan- 
kasztó jelenetekkel halmozott darab nagyobb érdeket nyert volna.
K á t a i.
S z e g e d e n  Oct. 23-án u t o l j á r a  , ,a ’ nagy világ tónusa“ 
a d a to t t ,  s a ’ darab teljes elégedést nyere. S z ő k e  ( Világosváry) 
a ’ természeti együg} űséget ’s a' nagy világ tónusától irtódzó öreget, 
de néha bohóságokra is alkalmas férjfiút — S z a p l o n c z a y  (Ká­
ro ly t  a ’ világ tónusát híven követő, hitesét megvető, de végremeg- 
jobbuló férjet — K i 1 é n y  i (Váry) a ’ rettegni nem tudó katonát, 
’s az enyelgő szerelmest igen jól személyesítek. P a r á z s ó n é  igen 
kellemesen ábrázold Luizát, ’s néhányszor változtatott csinos öltözete 
a ’ közönség iránt viseltető dicséretes figyelmét bizonyitá. Ezen da­
rabban nálunk legelőszer léptek-fel a ’ debreczeni társaságtól a ’ sze­
gedihez érkezett K ö r ö s i  ur és hitese. Körösi (Miklós inas) comi- 
kai tehetségét jelesen bizonyitá-be , csak a ’ fogaival ’s lábaival tett 
actiók maradtak volna el. K ö r ö s i n é  (Paulina) az elmés férjfiak 
előtt tekintetét feltartani tudó , kévéssé ravasz hölgynek személyét 
jelesen tünteté-ki. Játék végén K ö r ö s i  M i m i  7 éves leányka 
bámulást gerjesztett magyar tánczával. Éljen a ’ kicsinké! — Vég­
tére S z a p  l o n e  z a y  ur ,  minthogy a ’ társaság Szabadkára megy, 
búcsút vett a ’ Szegediektől , ’s miután érzékeny szavaiba hosszú pa­
naszt mondott volna a ’ szinészeti bíráló ellen , azokat , ,éljetek bol­
dogul“  kívánással, és azon kérelemmel, hogy őket jó emlékezetünk­
ben tartsuk-meg , rekeszté-be, — Éljetek tehat boldogul kedves szí­
nészek, törekedjetek magatok mind inkábbi tökéletesítésén, és szent 
czélofeok a’ rény és nemzetisedés terjesztésének kivívásán. Mi kedves 
érzéssel fogunk rólatok emlékezni. De óhajtjuk egyszersmind, hogy 
kifejlődésünk és előhaladásunk őrangyala türülje-ki sziveitekből a ’ 
jó z a n ’s igazságos kritikának gyülÖlését; mert ez az általatok erény­
nek tartott hibát fedezi-fel , s figyelmeztet annak javítására , miről 
különben az önszeretet soha sem emlékeztetne. Ne hidjétek , hogy 
a ’ kritika törekedéstek elejébe gördített malom-kő volna , mert az 
inkább fáradtságtoknak vezér angyala , melly valamint a ’ tökéletes­
nek megadja érdemlett ju ta lm á t , úgy a ’ tökéletlent elkövetett híba­
ji u a k. jövendő kerülésére figyelmezteti, ’s e’ szerint csak pályájának 
hasznára vezeti, egyébiránt pedig mindkettőnek szorgalmát ’s fáradt­
ságát mindenkor méltán} tani tudja. T a v a s t ,  j-,
Um
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S a a t  m á r .  Oct. 11-ken adá az itt mulató magyar színész tá r ­
saság K e s z y  József részére a ’ „M olnár és leánya“  czimű szomorú 
darabot,  5 felv. Nézők számosán jelenének-meg, kiknek nagyobb 
részét Szatniár ’s vidéke Szépei tevék. — Ha még olly kevés is a’ 
szép és jó ,  hol azt nem kerestük, gyakran meglepőbb, mint a ’ sok­
kal tökéletesb ott, hol azt előlegespn reményiettük : igy itt is, mi­
dőn igazságtalanul kívántam volna Volkmar vagy K laue r’s a ’ derék 
Schröder felléptét, Komád ’s Maria személyének S z a t h m á r y  ’s 
L e n d v a i n é  a ’ tőlek kitelhető mód szerint megfelelőnek. R á k o s y  
olly helyesen adá Reinhold a ’ pénzét imádó molnár szerepét, hogy 
azon nevefelejtett német színész mellett méltán felléphetett volna, ki 
e ’ szerepet vivé, midőn a ’ darabot a ’ pesti német játékszínen láttam 
előszer. K e s z y  Éváid rec to r t , K a t z  Brininget, S z a l a y  Ret­
inán fogadóst, H a r m a t h  Jakabot (kinek külseje nem felelt-megf 
a ’ hirdetésben említett „fiatal paraszt“ korának) ,  P á r t h é n y i  a ’ 
sírásót akként a d á k , hogy a ’ mit egy vándor társaságtól szabad 
reménylenünk , abban nem csalatkozánk. Szinte kielégítők valónak 
a ’ temetőt s téli vidéket ábrázoló díszletek (decoratiók). — Octob. 
13-kán ad ák :  „Nevelés formálja az embert.“  — 15-kén Bátori Ma­
riát.  — 17-kén a ’ „Harmincz esztendő egy kártyás életéből“ vala 
adandó, ha ezt az alkalmatlan esős idő nem akadályozza; de kü­
lönben sem a ’ szatmári játékszínre való, — 19-kén P á r t h é n y i  
János szinmester külön hasznára , ,Jetta vagy a’ farkas kút“ babonás 
vigj. 2 felv. egy azon korban ir t  vágj’ fordított kisértetes történet­
ből változtatva játékszínre alkalmazott silánj'  d a rab ,  hol azok olly 
igen divatban valának ; mintha nem inkább érdemlenék-meg figjel- 
m ü n k e ta ’való életből merített tárgyú darabok. Szivnek 's léleknek 
semmi, vagy igen ritkán adva valamellj7 táplálékot,  egj’edül a ’ kép­
zelődésre hatnak; ’s tartományi városinkban adatva elő a ’ köznépét, 
mellj7 szintolly örömest megj7 a ’ komédiába, ’s a ’ valót a ’ költe- 
ménytől megkülönböztetni tehetetlen , babonás vélekedésében ’s elő­
ítéleteiben még inkább erősitik. Ataljában nagj7 játékszíneken is 
egyedül a ’ jeles hangművek, szemet bájoló pompás díszletek,’s meg­
lepő hirtelen átváltozások s t. e’ f. szoktak az il ly tárgyú dara­
boknak , keveset kivéve , érdeket adni : de mikép eshetnek-ki ott, 
hol mind ezekre számot nem tarthatunk ? niilly foganattal adathat­
nék , p. o. Szatmáron a ’ bűbájos vadász , midőn a ’ mai farkasnak 
feje inkább d . . . ó  főhez , többi teste pedig fiatal medvéhez hason- 
lita? — Mi a’ darab előadását il leti: L e n d v a i n é  meglehetős hiv- 
séggel adá élőnkbe Jetta  képmását személj7ére nézve, de nem talál- 
hattuk-fel benne azon heves szerelmet, mellyet ábrázolnia kell vala : 
’s ugj7an ez legjen mondva H a r m a t h r a  (Armin) nézve i s ,  ki 
midőn a ’ legszebbeket mondaná kedvesének — hogj7 egy igen kö­
zönséges kifejezéssel éljek, midőn a* tárgynak il ly tökéletesen semmi 
szóejtés se felel m eg — mindig savanyú képet csinál; kivevőn ha el-
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nereti magát o t t ,  hol a ’ nézők is nevetnek. Boruszko ( K e s z y )  
jegyezze-ineg , hogy nem másnak, hanem mástól lehet valamit irigy- 
leni. Oroszlánfog várnagyot (R á k o s y) a’ tokniány (Patrontasche) 
nem illette} ki különben szerepeben czélját é r te ,  miután a ’ nézők 
ra j ta  eleget nevettek. Az úgy nevezett varázstükör hamisan mutatá 
a ’ kék öltözetű Jettát rózsaszín ruhában. Különben a ’ ruházat csi­
nos v o l t , ’s az egész személyzetre nézve jól választatott. — Ezt 
követé ,,Domi az amerikai majom“ czimű némázat (Pantomime), 2 
szakaszban ; a ’ Pétervárról jött Springer á lta l Pesten két év előtt 
olly remekül adatott ugyan il ly  czimű darabból. A ’ majmot, ámbár 
fejét kivéve inkább kéményseprőhez hasonüta , P á r t h é n y i a ’ helj7- 
hez képest jól adá. Az egész elégedést nyert, ámbár kevesen érte t­
ték a ’ darab ta r ta lm á t ,  ’s a ’ történet egybefiiggését. — Ma Octob. 
20-kára ,,A’ királyi parancsolat“  van hirdetve, mellyet valamelly 
tisztelkedés fejezeud-be Ferdinand ifj, fels királyunk tegnapi neve- 
napjára. II d g r.
VI. M U Z S I K A .
S z e g e d e n  P i n t é r  u r  h a n g v e r s e n y e .  Oct. 22-éu a ’ t ű z -  
p r ó b a  czimű előjátékkal egyesítve tartotta hangversenyét Pintér 
Adám ur a ’ városi hangászkar tagja. Elő adatott: I) Auber Anatolia 
(Leocadia) daljátékának ouverturája egész hangászkar á lta l ,  melly 
azonban keveset hatá-meg a ’ közönséget, — 2) Müllernek concertje a ’ 
hangász - kartól kalauzolva ílaután a ’ v e r s e n y  l ő  által je lesen , 
mellyet az elragadott hallgatók érdemlett tapssal jutalmaztak. — 3) 
Kettős dal Andronico daljátékból (Mercadante műve), éneklé jelesen 
L a t  a b  á r  és L i p t h a y  K l á r a . — 4) Az egészet berekeszték F i ­
scher változatja], mellyeket billentyűs trombitán P i n t é r  ur ügyes­
ségének egész fényében játsza , ’s a ’ közönségnek tapsokkal bizonyí­
tott  tetszését teljesen megnyerő. T  a v a s *  y,
S t r a u s s  P e s t e n .  Strauss János a ’ Bécsieknek ama hires 
táncznótájik hangszerzőjök, ki Honművészünk 8-ik számában ígért le- 
jövetelét múlt tavaszkor bizonyos akadályok végett nem teljesitheté, 
majd 40 személyből álló hangász-társaival Pestre váratik, hol a 
városi tánczteremben Nov. 7-én adandó bál alatt hallatni fogja gyö­
nyörű muzsikáját. I l ir le l ik ,  hogy a ’ bemenetel díjjá két ezüst fo­
rint lészen. Ennyit fizettünk Becsben i s , midőn az utánozhatta» 
Paganini négy év előtt a ’ cn. redoute szálában felséges concerijei- 
vel bájolá-el a ’ pénzes Bécsieket.
V II .  V I S E L E T I  D I V A T .
P á r i s i  a s s z o n y o k é :  fejkötó és cannezou-mantilla hímzett 
tú l ib ó l ; zöld vagy rőtbarnás atlasz ruha. — B é c s i e k é .  Pompadour 
atlasz köpönyeg, felinetszettlen bársonnal} gros-de-naples capotte fe­
kete blonde-dal , és gaze-szalaggal ékesítve.
S ze rk ez i A ó t h k r e  p f  G á b o r ,  b . Jpiarcz 86. szám .
N jo in t. T r a t t n e r - K á r o l y i  u rak  ulszája  6i2>
P E STE N  Csütörtökön November 7Un 1833.
I. T E R M É S Z E T I  T Ö R T É N E T .
R e n d k í v ü l i  n a g y  a g y a r o k .  Az Ohio statusbeli 
starke! grófságban Massillonban nem régiben két rendkívüli 
agyart ástak-ki. Egyik-egyik hosszúsága 9 láb és 6 hüvelyk, 
%s átmérője 8 hüvelyk vala. Két ember lön szükséges csak 
egynek is felemelésére. Külső oldalok még olly szilárd és 
kemény vala, mintáz elefántcsont; de a’ belsők már jobba­
déin porhanyók ’s darabosak voltak. E’ fogakat valamelly 
posványbán találták a’ föld felülete alatt mintegy két láb- 
nyi mélységre, ’s igen hasonlitának amazokhoz, mellyeket 
ez előtt Kentukkyhan Bone-Lickben találtak. Maga az állat, 
mellynek fogai lehettek e’ csontok, azok szerint Ítélvén, 
legalább 60 lábnyi hosszú, és 22 lábnyi magos lehetett, 
csipejinek szélessége pedig mintegy 12 lábot tehetett. És igy 
ezen állat a’ képest haladná meg a’ mammuthot, valamint 
az elefánt nagysága a’ közönséges ökörét.
Uj nemű s e l y e m b o g á r .  Piquot Lamarc ur, egy 
franczia utazó, a’ bengali erdőkben nehány galandokat (Co- 
con, gubó) talált, ’s későbben a’ lakosoktól megtudta, hogy 
ezek e’ galandokat Octobertől egész Decemberig öszve 
szokták gyűjteni, ’s azokból selymet eresztenek, melly sok­
kal 1 ömöl tebb, ’s jobban fizet, mint közönséges selyem boga­
raink galandjaik. Ugyan ezen tapasztalást már R o’x b ur ne 
is tévé, ’s az azt készítő hernyónak (Bombyx Paphia) ég­
hajlatunk alá szoktathatását megmutatta. Piquot ur az álla­
tot Isle de Bourbonba vitte, hol csak hamar meg is szokott, 
’s a’ lakosok magoknak igen nagy hasznot remélnek belőle. 
A’ bánás-mód ugyan az , melly a’ mieinknél van szokásban, 
csak hogy a’ legombolyitás előtt a’ hernyót megölik. — A’ 
„Bolognai Repertorio enciclopedico“ szerint igen könnyű 
szerrel lehet az említett bogarat Európának déli részeiben, 
meghonosítani, minthogy a’ két éghajlat igen sokban egye­
zik egymással. Vajha valamelly ipar-szerető speculans pro-
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bát tenne ezzel! vajha ne'melly válalkozók,kik pénzt és fáradt­
ságokat nem sajnálnak pazérlani némelly elme-játékokra, 
szempontjaikat inkább illyesekre fordítanák ! Nem lehet két­
ségbe hozni, hogya’ Bombyx Paphiának behozása által mind 
magoknak mind egész Európának tetemes hasznot hajtanának.
II. MESTERSÉG, MŰVÉSZET, SZORGALOM.
B o i n b a r d o  n. Ezen iij hangszert (instrument) R i e d l 
Wenczel, most bécsi pléh hangszermives, találta-fel mintegy 
10 esztendeje Varsóban; de akkor más alakja ’s 12 billen­
tyűje (Klappe) volt. Csak a’ legújabb időkben volt Riedt 
ur olly szerencsés azt billentyűk nélkül, mi a’ tanulót min­
dig elijeszti, elkészíteni. — Mostani alakjában tehát billen- 
tyűji nincsenek, hanem három vonó csőve (Zöge) és annyi 
nyomója, ’s e? szerint alkalmatosabb; ’s minthogy semmi 
nemű levegő ki nem vész az oldal lyukakon, hangja tökéletes 
erősségű. E’ jeles hangműszerről valóban azt mondhatni, 
hogy az a’ píéh-hangszerek közt, mi az énekesek közt La b -  
l a c h e  és B r e i t i n g .  Hangja csak nem a’ menydörgéshez 
hasonlít, és nem akarva is a’ zsidók tárogatójikra emlékez­
tet ,  mellyekkel Jericho falait össze fújták. ’S igy ki van 
pótolva a’ hiány, mellyet eddig az erős és tökéletes bass- 
hang kijelentésében érzettünk. A’ Bombardont pianissimótól 
egész a’ legnagyobb fortissimóig lehet ’s pedig igen jól hasz­
nálni. Természeti hangja B ; de a’ nagy octáva E-jétől kezdve 
felmehet egész az egy vonalú octáva D -jéig; sót a’ contra- 
hangokban E-ig terjedhet.
III. I N N E P L É S .
T ö r ö k  l a k o d a l o m .  (Végzet.) A’ követ kedvező 
válasszal tért-vissza, ’s most az eljegyzés pompáji követ­
keztek. Ozmán pascha íija mátkájának elkiildé a’ jegygyűrűt 
több schawl és egyéb drága szőnyegekkel együ tt; Mehemed- 
bey pedig Sagl-Oglu-tól kapott gyűrűt. De maga a’ menyegző 
még három esztendőre halasztatott, melly idő alatt a’ jegye­
seknek egymást látni tiltva van; ha különben a’ férj fi mátká­
ját alattomban, vagy álruhában nem Iá tógát ja-meg. Ezt Melie- 
med-bey is megtette. Végre elfol jván a’ három év a’ menyegző 
következett. Legelőszer is ősz ve gyűltek a' família tagjai a’
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Kadi (bird) elejébe, ki a* házassági szerződést. (N i k i a) el- 
készité. Az irás igy szdll: „Mehcmed feleségül vette Aisché 
kisasszonyt, ’s őt sziilőjihez többé vissza nem küldheti a’ nél­
kül, hogy az 50,000 piasterből «álló mdringot neki ki nem fi­
zeti. Ezek után a' Ri ds c ha- k következtek t. i. a’ meny­
asszony rokonai kérték a’ vőlegényt, hogy házassági tisz­
téről el ne feledkezzék. A’ rokonok most egymás után meg- 
érkezének, ’s kiki rokonságának közelebbi vagy messzebbi 
viszonyához képest, kisebb, nagyobb ideig mulatott köztök.
Minthogy pedig Ozmán pascha fijának menyegzőjét mi­
nél pombásabbá akarta tenni, követjeit Konstantinápolyim 
’s minden körül-beiől fekvő vidékekbe elküldötte. Az utak 
csak pezsgettek a’ sok érkezőktől, ’s nem sokára Trapezunt
10,000 idegent láthatott falai közt. Az előkelők magános 
házaknál, a’ szolgaság közhelyeken szállittatott-be. A’ la­
kozások majd házakban, de leginkább szabad ég alatt tör­
téntek. A' szegényeknek, Derviseknek (papok) és Moseheák- 
nak gazdag ajándékok küldettek. Ezenkívül daliás játékok 
Dj-irit, (Turnier) adattak, mellyekre a’legtávulabb tartomá­
nyokból jöttek bajnokok, hogy magokat a’ fegyverforgatás­
ban kitüntetnék; nem különben minden nemű. énekesek és 
varázslók. A’ kávéházak engedelmet kaptak egész éjelen át 
nyitva állhatni, valamint a’ muzsikusok is egész éjjel csa­
tangolhattak az utszákon; sőt még a’ keresztényeknek is 
megengedtetett magokat tetszésük szerint mulatni, és szá­
mukra a’ korcsmák, mint alacson származásukhoz szabott 
helyek, megnyittattak. —
A’ Törököknek menyegzőjik lényegesen (wesentlich) 
különböznek a’ mieinktől, ’s távul attól, hogy azoknak adó- 
jit tönkre tennék, inkább nyereséget szerzenek nekik.
A’ Seraskier is jól tudta ezt használni. O egymás után kül 
és belföldieket hivott-meg magához vendégségre,’s oily böl­
csen tudta őket rang és osztály szerint elrendelni, hogy midőn 
a’ dolog arra került, hogy kiki pénzzel vala köteles meg­
fizetni kijeleltetését, egy secsuszhatott-ki a’nélkiil,hogy adó­
ját meg nem adta volna. Mindenhol a’ Seraskier volt az, 
kire minden jelenlevők figyelmüket és szemeiket függeszték. 
A’ mulatságok, és daliás játékok őt tárgyazák. Egykor a’ 
fővivó, a’ Seraskier testvére, valamelly akalsiki hős által
meggyőzetett, 's ez magát más nap azzal boszúln-inog, Itegy 
ellensége szemeibe — hamut szórt. A’ Seraskier ezen idő­
ponttól mind inkább kedvetlenebb és komorabb lön; a’ ven­
dégek is egymás után elszélledtek; a’ lakozások mindinkább 
ritkábbak lettek ; a’ tűzijátékok fényükből naponként vesz­
tettek. Három nappal ezután a’Dámák megérkezének Kera- 
sudhól, ’s megjelenésük az innepléseknek véget vetett.
IV. P E S T I  V I Z S G Á L Ó .
G y á s z h i r .  Pesten Oct. 29-e'n éjfel utáni I árakor szélütés 
vetett veget Kapivári K a p y  A m a l i a  asszonyság, csillag keresz­
tes Dáma, Lossonczi G y ü r k y  P á l cs. k. kantárás ur , t. Krass» 
vármegyei főispán szeretett hitese 32 e'vig terjedett életének. Az 
idveziilt boldog házasságában 10 évet tö l tö t t ; jeles m m ltség e  min­
denkiben tiszteletet gerjeszte, ’s ennél fogva tisztelőjit váratlan szo­
morúsággal lepé-meg hirtelen történt kimúlása. Benne a ’művészek egyik 
nagy pártfogójokat veszték-el. Hideg tetemei Nógrád vármegyei Kis- 
Terenge helységében levő nemzetségi sírboltba vitettek.
B u d a p e s t i  D u n a  p a r t o k .  Ha szépek a ’ Seine partjai,  ha 
felséges Marseille kikötője : Budapest Dunapartjai is megérdemlik, 
hogy az ember reá jók egy tekintetet vessen, melly különböző leszen 
ugyan a ’ durva pór , a ’ specu la tive  kereskedő ’s az úgy nevezett 
mindennapi ember szemléléseitől; mert hány ember halad-el minden­
nap e’ partokon! ’s hány nem lát egyebet partnál! De — köztünk 
legyen mondva — ha nincs Pont Royal-unk, ha marseille-i kikötő­
vel nem dicsekhetünk , egy Hyde Parknak nem örülhetünk is : bi­
zony elég nagy itt is az élet , elég szépek a ’ házak , elég nagy a ’ 
za j ,  a ’ városi élénkség, hogy arról a ’ szemlélődő lélek, ha sokat 
nem , legalább valamit merítsen ; különösen illy kellemes időben, 
mint ez idei őszi napokban , midőn mindenik , kinek szobája hide­
gebb a ’ nyájas őszi levegőnél, örömmel siet o d a ,  hol az ég mele­
gítő sugarait levegőbe építő fukar urak véghetetlen házaikkal el nem 
tiltják, lígyike ezen helyeknek a ’ Dunapart is ; mert ki menjen 
mindig ligetszugba, vagy a ’ város erdejébe? De a ’ nélkül is ,  úgy 
gondolom , se ligetszugban, sem a ’ városi erdőben a ’ szemnek annyi 
élelménye nincs , mint a ’ Dunaparton,
Ha festész volnék, minden esetre ecsethez nyúlnék, de részint 
Budapestünket egynél több példányban bírjuk már ; részint a ’ festész 
előadása mindig egy oldalúbb; mert ő képét e g y s z e r r e  adja, 
mert ő l a p o n  fest (auf einer Fläche), az iró pedig e g y  m á s  
u t á n ,  mert i d ő b e n  fest ; ’s így inkább szóval fogom elcsevegni 
mondókámat, és miben fogyatkozásom lesz, tudós oliasójini igen 
élénk phantasiája úgy is ki fogja, gondolám , pótolni, fin legalább 
nem ismerek tá ja t ,  nem várost, melly az ősz h a jd an i , a ’ korszelle-
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met magán hordó ifiii jelenkorral egyesitett olly érdekes képét adna, 
fense'ge mellett olly igen regényes (romanti-ch) volna, mint a ’ buda­
pesti Dunapartok.
Milly panoráma ez! Az előszincn (Vordergrund) a’ csak nem 
/»töd fél százados v á r ,  mint valamelly villámszóró sas ,  melly a’ fel- 
leghegyen magát kinyugodni alászállott , méltóságosan , és kemé­
nyen ! Milly kép annak remény-szinű alapja , harcZ nyomait magán 
hordó hatalmas b á s ty á ja , mellynek óriási árnyékát a ’ futó habok 
csókdossák ! Képzeljük ehhez még nagy M á t y á s u n k  korát, a" hal­
hatatlan Hunyady János halhatatlan fiját; a ’ török idő vérképeit; 
annak viszont! megszabadulását, — ’s a ’ kép tökéletes, nagy , és 
felséges! Amott a ’ tetemes G e l  l é r t  o rm a, hol Árpád ’s a ’ győző 
M agjarok keltek át a’ Duna sebes hullámin $ honnét Vatha emberei 
a ’ buzgó püspököt habsirba veték, ismét milly képeket idéznek lel­
kűnkbe! ’s a ’ csillagvizsgáló torony! de még a ’ fekete szirt hasadá­
sai közt tanyázva károgó varjak is, milly reflexiókra adhatnak okot, 
ha Fáy  varjait képzeled magadnak !
E ’ közt és a ’ vár között ,  mint valamelly nagy kapun általa* 
tágas levegőn vág keresztül szemünk , midőn mintegy fenekszinen 
(Hintergrund) fáradtan száll-meg a ’ kék tavulba vesző sváb és János 
hegyeken. De milly szépek, milly felségesek két szárnyai is ! a ’ 
jobbik egészen Margit szigetéig , e’ földi paradicsom-ig miniaturban 
’s a ’ szentendrei hegyekbe vesző Óbudáig terjedvén ; a ’ bal pedig 
menedékes szőllő hegyeket ’s egy megmérhetlen síkot mutat, melly­
nek csak az övedző ég karimája vet határt hamvas felhőkként csú- 
csulván-ki i t t ,  ott a ’ szigetek erdőji ’s a ’ távulabb Panonia hegyei. 
Nem akarva is szembe ötlenek ezeken a ’ part hosszanta futó házak 
s o ra i ,  mint meg annyi őr-bajnokok, igaz hogy nem glédai egyenes­
ségben, mint az uj kor szigorú katonája, se formaruhában ; hanem ré­
gi szittyái daliák módja szerint , csak úgy, a’ hogyan kiki legjobb­
nak gondolta ,  ’s kiki a’ maga ruhájában (veres, sárga fehér, zöld 
’s a' t.) á l l ,  de szigorún áll „si fractus illabatur Gellért.“  Csak az 
egy tabán (rácz város) látszatik félénkebbnek lenni, mellynek jó nagy 
része, úgy tetszik, mintha úgy szaladt volna fel (alkalmasint a ’ Tö­
röktől ijedve-ineg) Kelemföld szirtes oldalába 1 (Végzet következik.)
V. T H E A T R U M .
M a g y a r  J á t é k s z í n .
B u d á n  Oct. 29-én ,,a’ bujdosó ámor“  vig játékban kellemes 
mulatságot le l tünk ,  különösen pedig T e l e p i  ur (Mihály) ügyes 
comicai tehetséget fejtett-ki, melly köz elégedést nyert , — Oct. 3I-én 
P á l y  E l e k  ur jutalom-játékát (Zsigmond király álma) olly számos 
nézők látogaták , hogy minden páholy és hely tömve vala. Az elő­
adás pompával és jelesen történt. Dicséretesen játszék K á n t o r á é  
assz. (Erzsébet), F á n c s y  (Zsigmond), B a r  t h a (Böjti), P á l y
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(Szokol); T e l e p i  ur (iskolamester) különösen mulatott. A’ S z ó l -  
l ő s y  ur és három pár által eljárt csinos, és igaz nemzeti szellem­
ben elrendelt magyar táncz te tszett,  mellyben Szentpéteriné és Bar- 
tháné asszonyságok , ’s Laborfalvi Rozália nagy örömünkre részt 
vettek, és reménységet nyújtottak, hogy idővel magyar tánezjátéko- 
kat is fogunk láthatni nemzeti színpadunkon. Az álomképek közt 
Maria Therézia és felséges két királyunk jelenetét örvendetes hangos 
tapsolás követte; hazánk elhunyt nevezetes férjfijainak megjelent 
nevei közt pedig a’ S z é c ii é n y  i név előtüntekor harsány éljen-kiáltá- 
sok dicsőitek a ’ minden igaz hazafinak kedves nagy nevet. Hogy az elő­
fordult karénekek olly jól , mint azt a ’ kisded személyzettől megkí­
vánhatni , adattak e lő ,  bizonyosan csak Pály ur szorgalmának 's 
fáradozásának lehet köszönni , ki is méltó bőséges jutalmát vévé 
igyekezetének, — A ’ mai előadásra olly számosán egybe sereglett 
budapesti közönség újra bizonyító , milly hálásan igyekszik megis­
merni t. Pest vármegye Rendjeinek ama hazafiságos pártfogását, melly- 
nél fogva a’ magyar színészetet honunk fővárosában megállapítani 
méltóztatott. — Oct. 31-én bársony czipő rzimfi vitézi játékban L a ­
b o r f a l v i  Rozália Zulima személyében ujolag kedvező tehetségeket 
fejfett-ki , mellyek sok szép reményekkel biztatnak. Játszási mód­
jából úgy látszik, hogy Kántoráé asszonyságot rálasztá magának 
példaképül. K á t a i .
S z e g e d r ő l .  — Oct. 24-dikén a ’ kebelünkben tavasztól óta 
Kilényinek igazgatósága alatt  mutatványait adta szinész-társaság
szomszéd Szabadka városába költözött által a ’ téli hónapokra.----
Mennyire nyerte-meg elégedésünket, ’s mennyire nmtatta-ki a ’ szép 
pályán magát az egész, és annak egyes tagjai, e’ folyó írásnak több 
lapjain megjelent bírálatok elegendőleg bizonyították. Thaliánnk 
szép templomában ők nekünk számos társaságos öszve jöveteleket, 
gyakran gyöngyörfiséget, és mulatságokat is szerzettek, ’s ugyT lát­
tuk, csak akarni kell a ’ jő t ,  a ’ tökéletesedésre törekedés, és szerén)-- 
ség, ’s a’ czélnak ismerése meggyőzi az akadályokat.— Csak akarni 
kell hát, ’s midőn világító fényben áll előttünk a ’ dicsőség temploma, 
nem kell lelépni a ’ felkalauzoló síkos ösvényről; elfeledésból, vagy 
elbizottságból tett egy lépés könnyen örök homályt térit az izzadva, 
és fáradva szerzett érdemre akkor,  midőn a’ jónak ,  miveltnek, sze­
rénynek, és el nem tántorultnak neve szeretve örökíttetik — ’s ha 
mit kivánni lehet — az egy, hogy S z ő k é t ,  ki minden előadásai­
ban megérdemlő elégedésünket,  ’s ki a ’ Hildán tartózkodó színész- 
társasághoz felhivattatott, csendességben , szelídségben, és iparkodás­
ban kövessék színészeink. — Ha a ’ színpadra szentelték macokat, 
nemesen törekedve, legyenek egészen azok, miknek lenniek kelletik, 
hogy örömmel láttassanak; 's midőn sorsuk elinti, részvétellel legyen 
eggyé kötve a’ válás pillanatja és vissza kívánja az elkiilönözőket 
ismét a’ megelégedett közönség. M i s k o l t z y  1 s t v.
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S z a t m á  r. Oct. 10 kán adatott ., A’ királyi parancsolat“ .Töpfer- 
<o! I lelv, — A’ Fordinand f. ifj. királyunk neve innepére tett já ték 
előtti kivilágítás az opt inni , =  papiros) csillagokkal, ’s t. Kisfaludy 
Kandói* urnák , ,A ’ nemzetnek teste a ’ nép , feje annak a’ király“ 
kezdetű magyar nemzeti éneke, a ’ szándék tisztaságát tekintvén, ment­
iek minden bírálattól. — Az eléggé ismeretes tartalmú játék szemé­
lyeit tekintve, a ’ k irá ly t ,  minden valódi különös sajátságai mellett 
is ,  S z a l a y  egy kissé durva képben áll itá  elünkbe, kinek ruházatja 
inkább egy hollószugi (Krähwinkler) rendőréhez (Gensdarmes) hason- 
l i l a:  ’s még arra  teszem figyelmetessé tiszt, színészinket, hogy én 
a ’ derék Fiid riket  bajusztalunnak ismerem. Vendel bárónál ( I J a r -
m a t h )  a' s o k ............. — !! vált. Főnek egyik leánya szerepében
L e n d v a i n é  nemű helybehagyást érdemié- Az anya nyelvét meg­
tagadó Defolli grófot R á k o s y  nem roszul adá, de avult ruházatja  
egy házasulandó grófi a ,  ’s azon szélhajtó piperkóczre (Stutzen ép* 
pen nem i l le t t ,  kit személyesítenie kell vala. A’ félkarú huszár őr­
nagynak ( K e s z y )  minden őt személyesítő nyersessége melleit is fü­
let sértők valónak sok ördöghordtáji: kinek fekete hosszú mentéje ’s 
kis süvege inkább magjai* leventát mint burkus huszárt illettek. 
S z a t h m á r  y ba n ma éppen nem ismertünk a ’ szerelmes hadnagyra. —
 ^ H d g r .
]N é m e t J á t é k s z i  n.
P e s t e n  Oct. 28-án G a e d e  K á r o l y  urnák, a‘ német színész- 
társaság első comicusának hasznára adatott legelőszer „szegfnvecske 
és kesztyű (Nagerl und Handschuh)“  czimű bűbájos tréfa 3 felvon. 
N estroynak , a ’ Lumpacivagabundus szerzőjének munkája. Előbo- 
csdtván, hogy a ’ hasonló bécsi tréfák fontossága és elménezsége 
(Raynmndnak jeles műveit kivevén) többnyire a' ezédulában kiczif- 
rázott személyek elnevezésében áll, és hogy e’ jelen darab a ’ baniu- 
piipőke (Aschenbrödel) történetének utánozása; ezen előadás rövid 
tar ta lma következő: ,,Rampsamperl ( H a a g  ur) számtalan tündér 
urodalmak örököse apja testamentuma szerint házasodni megy, ’s 
leánynézőbe jön Maxenpfutsch ( S c h i  n n ur) romlásnak indult ca­
pital istához , s már a ’ küszöbön megszereti ennek mostoha leányát 
Rózát (W i l d e n a u e r  leányassz.) a ’ hamupiipőkét.— Vele együtt 
a’ nevelője Semmelschmarrn (M a c h o ur) amannak lovász mestere 
személyében teszi udvarlását, ’s Maxenpi. saját gőgös leányai H ja -  
cintha (O eh  s i n g e r  leányassz.) és Hella (M i n k n é assz.) ezért 
megneheztelvén a ’ leány kérőt elutasítják. Rainps. ezért boszút akar­
ván állani, maga személyében lovászlegényét Kappenstiefel-t (Gaede 
ur) lépteti-fel, ki a ’ leányok közül soká nem tudván választani, 
próbára teszi azokat , hogy lássa , mellyiknek tulajdonságai legki­
tűnőbbek. Fényes sokaság előtt Hyacintha tánczol , Rella énekel ; 
azonban a’ babonázó Semmelschmarrn fcgy szegfüvet ad Rózának, 
mit ez szagolván miveit személlyé varázsolva ismeretlen alakban je-
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len-meg az említett inneplcsre, ’s kellemes éneklésével elbájolván a 
leánykérő t, ez által jegyese'nek kívántatik ; de ő az ajánlást el nem 
fogadva el-távozik, ’s kesztyűjét elveszti, melly egyik ismerős asz- 
szonyszemély keze're se alkalmazható. Azonban a ’ varázs múlik , ’s 
midőn Maxenpfutsch régi szegénységébe vissza esve leányainak sze- 
mökre h á n y ja , hogy egy ismeretlen nyeré-el előlök a ’ szerencsét, 
Semmelschm. megjelen ’s az egészet felvilágosítja. — Maxenpf. leg­
nagyobb szorongásában elhatározza, hogy ezután leányait bár kinek 
is szívesen férjhez adja. így az eg jike t  a’ lovász, másikat a ’ bűvös 
nevelő, az üldözött Kuchengredel Rózát pedig Ramps, veszi-el.“  A’ 
tartalom tehát semmi ujjal nem kedveskedett, még is soknak jobban 
tetszék Lumpacivagabundus-nái fmelly valahányszor még Pesten is­
mételte tek, mindig megtölté a’ színházat); az előadás azonban a’ da­
rabnak aljas mivoltához képpest jó volt} kár, hogy kivált a ’ hajadon 
szépnem olly gyakor finomtalansággal illettetik, mi természtesen a’ 
köz népből sok hahotát csalt-ki ; díszletek jelesek, az utolsó felvo­
násban a" táncz alatti tüzvilágositás , a' genius megjelenése ’s a ’ t. 
dicséretes. Az asszonyi ruhába öltözött Schum, Macho, és Haag 
urak  által tánczolt pás de trois, ’s a’ 2-ik felv. Minkné assz. éneke 
különösen tetszett. Gaede ur mind felvonások közben , mind játék 
végén kifapsoltatott. — A ’ színház jó formán tele volt.
VI. M U Z S I K A .
N o v a t s e h e k  u r  h a n g v e r s e n y e  P e s t e n .  Nor. 2-án 
norma-nap lévén játékszini mutatvány helyett színházunkban Nova- 
tschek György ur a’ színészi hangászkar első violoncellistája muzsi­
kai akadémiát adott két szakaszban, mellynek részei valának : Ou- 
verturák a ’bűbájos vadász és Zampából — a’ v e r s e n y l ó  urRom- 
bergtól Andante és Rondó-t, végzetül Merktől változatokat játszott 
— D e n y  n é  assz. egy költeményt declamált -  Larghetto és Rondo 
Batka urnák C-inoIl concertjéból , já tszá jelesen Fortepiánón Kerg- 
ling F. a ’ szerző tanítványa — kettősdal Mercadante Jülisa és Claudio 
operájából,  éneklé M i n k n é  assz. és H ö f e r  ur. — Változatok 
St. Lubin tó l, hegedűn.előadd Arnstein ur — G r i 1 1 n é assz. a ’ saját 
s z ív  költemény t declamálta — S c h e b e s t  leányassz. a keresztes 
vitéz operájából egy áriát énekelt. •— Néma fehér ábrázolat „S o ­
crates halála“ mellyet már máskor is láttunk. — Néző igen csekély 
számmal, a ’ darabok tapsokkal ju talm azta t tak , jelesen Schebest 
leányassz. — A’ versenyló ur játszása nagyobb figyelmet érdemlett 
v o ln a ; de Ronibergnek bájhangjai még most is csengenek füleinkben.
VII.  V I S E L E T I  D I V A T .
P á r i s i  a s s z o n y o k é :  ujatlan merinos köpönyeg hímzett 
bárson palatinnal. — B é c s i  f é r j f i a k é :  kék felső kaput selyem 
gombházzal, a ’ zsebek ’s hajíókák finomul zsinorozva, schawl-gallér 
bársonból , ’s koczkás merinos béléssel. — Vágj' : szeder-szinű őszi 
kék rövid kaput aranj’os gombokkal, harson gallérral, fekete pliisch- 
(kenderbárson) béléssel } fekete atlasz mellény', és csikós posztó nadrág.
............ ...................................................  — — — i .- i  ni i i
S ze rk ez i R ó t h k r e p f  G á b o r ,  h a lp ia rcz  86. szám .
N yom t. T r a t t n e r - k á r o l y i  urak utszája  612.
64.
H Q N M Ű V É S Z .
PESTEN  Vasárnap November I0]c<?n 1833.
I. T E R M É S Z E T - T U D O M Á N Y .  
L e g s z e b b  t a v a s z  a’ f ö l dö n .  A’ keleti es nyugoti 
tartományiak mindnyájan megegyeznek azon dicséretben , 
hogy Cashemir tartományban, melly most Afghanistanhoz 
tartozik, vagyon a’ legszebb tavasz a’ földön. Eg föld ’s 
levegő mind ollyan gyönyörűségét nyújtanak ott, millyet 
sehol másutt felnem lelhetni. A* réteken és legelőken violák, 
narcziszok, liliomok virágzanak, ’s a’ minden rózsákat 
felülmúló fényes, piros, és fehér cashemiri rózsa, melly- 
bői a’ legjobb rózsa-lét vonják-ki. A’ házak födeleit kivált­
képpen tulipánok ékesítik. — így diszeskednek a’ magos és 
sűrű erdők is, — melíyek oldalait borítják, — az Európaiak
előtt ismeretlen tömérdek szépségekkel! — i ------é —
Emb e r i  é l e t k o r  m e g h a t á r o z á s a .  A’ „london 
medical journal44 azt állítja, hogy az emberi életkort a’ pul­
sus (ütér) ütései szerint meg lehet határozni. Ha felveszünk 
70 esztendőt, ’s minden minutumra 60 pulsus - verést: úgy 
70 esztendőre 2,707,520,000 pulsus-verés jövend. Már ha az 
ember az ütér verését mértékletlenség által gyorsítja, ’s vé­
rét sebesb forgásba hozza, minden perezre 75 ütér-verés 
esik,’s igy az említett 2,707,520,000 pulsus-verés 56 esztendő 
alatt teljesedik, ’s az életkor 14 esztendővel lösz rüvidebb.
II. MESTERSÉG, MŰVÉSZET, SZORGALOM. 
L a o c o o n .  Ezen hajdankori remekművet 1606-ban ta­
lált ák-fel a’ Titus fördőknek földalatti boltozatjaiban. Felice 
de Fredis ezen fördók romjain elterjedt szőlő birtokosa lé­
vén, midőn abban történetből ásott volna, talált ezen alakra. 
Petri ad Vincula nevű cardinal a’ feltalált szobrászművért 
600 scudit ajánl a nekie , de tőle meg nem kaphatta, inig 
végre 2-dik Julius pápa azt a’ birtokostol megvette , ’s a 
Rolvcdcrben felállittatta. — A’ műértő ezen jeles szobrász- 
műben egy atyát szemlél, ki két gyermekével együtt kígyók*
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tói átkapcsolva leven, teljes ferjfiiíi erővel i]tarkodik ezen 
szörnyetegektől megszabadulni. Laocoon a’ költeme'ny sze­
rint e'ppen áldozattal foglalatoskodott gyermekeivel együtt, 
tűikor a’ kígyóktól megtámadtatott. A’ tengerpartnál egy 
area volt,  hol Laocoon Neptunnak áldozatot tön, ’s hol 
fiacskáji szolgálatot tevőnek mellette.
Ezen csoportulatot (Gruppe) a’ legtökéletesbnek tart­
hatni a’ rajz, szép jelenet, ’s a’ márványnak mechanicai 
bánásmódja miatt, Az alakrajz a’ legtisztább, a’ márvány 
művészileg dolgozva ; avagy olly finoman ’s folyólag hasz­
náltatott a’ véső, hogy azon az invonások ’s minden egyéb 
magoslat *s mélyzet helyesen és legnagyobb művészi jártas­
sággal van kinyomva* K o v á k  Dá n i e l .
L e g n a g y o b b  g ő z h a j ó  kétség kívül az, melly Lon­
don és Edinburgh közt szüntelen! küzüsködésre van hatá­
rozva ’s „Monarch4* nevet visel, Kiszámolták, hogy Mo­
narch az említett utat 30 óra alatt megjárja, ?s igy egyéb 
gőzhajók gyorsaságát még 6 órával haladja-meg. E’ gyor­
saság minden eddig látott gőz-sebességet, de még a’ vas­
utakon haladó kocsik gyorsaságát is homályba rejti. A’ 
Monarch hossza 206 szélessége 37 mélysége pedig IS láb. 
E’ szerint az angoly hadi hajók legnagyobbikát 2 lábnyi 
hosszúsággal haladja-meg. A’ Monarch 1,200 tonnát elbír, 
Van benne 140 ágy utazók számára, ’s a’ közös asztalnál 
100 személy ülhet. Egy egy masinája 200 lányi erővel bir.
Ill* B É G I S t  G.
S z e n t  Á g o s t o n  l a k j á n a k  r o m j a i  Hi p p o n á -  
b a U. Egy franezía utazó, ki jelenleg északi Afrikának tar­
tományaiban tartózkodik, következő érdekes dátumokat kő­
sói azon épület romjairól, mellyben egykor szent Ágoston 
lakott volt. „Még most is tele vagyok — igy szól, — öröm 
és álmélkodási érzésekkel, mcllyeket a’ gyönyörű romok te­
kintete éreztete velem, Egy kellemes olaj , mandola, aloe 
és fügefákkal beültetett völgy-menedék vezet a’ régi Ilip- 
pona falai közé. Számtalan árnyékos fák és cserények fedik 
mindenhol az utat, ’s a’ fejnek kellemes árnyékot tartanak, 
inig a’ láb viruló ’s virágokkal vegyes pázsiton halad. A’ 
mint a1 városba lépni, hosszú körbe szaladó karzatok, terű«
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letes udvarok, amphkheatrumok lepik-meg a’ néző szeinéf, 
Van Itt egy épület is , melly a’ Botondához igen hasonlít 5 
falai több ölnyi vastagságúak, egy tetemes lépcső is látszik, 
melly emeletbe visz, de az már bedőlt. Nagy nemű e’ teteme* 
omladék közben a’ kripta-csend, melly csak a’ le-lecsurgó viz 
zajától ’s a’ vissza hangzó lépések morajától szakasztatik 
félbe, ’s ez, mondják, azon épület, hol szent Ágoston lakott 
hajdanában. Középpontján az épületnek egy karzaton még 
most is láthatók az ablak-boltozatok, honnét messze terjedő, 
igen kies kilátás nyílik. Északra a’ tengert láthatni, ’s a’ 
híres Atlasnak némelly csúcsait, a’ hosszú sik homok-partot 
és Ziburt, egy kis folyót, mellynek eredete még bizony­
talan. Délre gyönyörű dombtetők, ’s végetlen síkság tűnik 
szembe, melly 15 mértföldnyi távulságra fekvő töveinél 
végződik, és Sahara homok-pusztájiba vész. Néha egy-egy 
Arabot is láthatni e’ homoktenger pusztájit lova hátán gon­
datlanul elhaladni; de néha hónapok múlnak a’ nélkül, hogy 
egyetlen egy teremtést lehessen szemlélni. Keletre magos 
hegyeket látni, mellyek, úgy tetszik, elég erdőséggel’* nö­
vényekkel vannak ellepve; néha néha fiist-gomoly emelke­
dik e’ tetőkről, ’s akkor bizonyos, hogy ott egyik másik 
vándor-csoport ebédjét készíti. Nyugotra Bona városának 
falai fehérednek,’s a’ romai utötlik szembe, melly még jó 
karban állva Hónából Constantine városába viszen.
a a.
ív. p e s t Í'vTzsc ál ó .
B u d a p e s t i  D u n a p  á r t o k .  (Végzet.)  Pest mindenben fia­
talabb tekintetű és komoly testvérénél élénkebb, ’s midőn ennek inéi- 
tóságos tekintete lelkünket nem akarva is a ’ hajdan emlékébe merí­
t i :  az élet-teljes Pestnek láttán alig ju t  eszünkbe, hogy ezt hajdani 
a ’ T a tá r  egészen tönkre te t te ;  mert e’ teljes erő, ez élénkség inkább 
a ’ jelenlétre ’s jövendőre emlékeztet, mint a ’ serdülő leányka, kiben 
inkább azt nézzük , miilyen most és mi lesz, mint az ellenkezőt. A’ 
szép roppant házak nem vetnek it t komoly árnyékot az elsiető Du­
nába , hanem inkább mint meg annyi piperés, kaczér menyecskék 
kényesen pillogatnak tetemes tükrébe. A’ kilátás itt is messze ter­
jed ; de a' budainak ellen-képét ad ja ,  mert midőn azt egész hosszá­
ban hegyek kerítik, it t niég egy dombocskát se lá tha tn i ,  a ’ karimá­
sán leboruló ég leven mindenhol szemünknek láthatára.
De lassúk hát a ’ pesti partok élénkségét. Ez legnagyobb minden 
esetre annak közép pontjánál — a ha-jó-hidnál . hol V í r i g  keni
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já r  es ke l  szünte len a ’ sok
Emher,  *6 liol csak azok,  k i k n e k  nincs  pénzük,  adó zn ak ;
M ert szabad a ’ vám tó l  m inden  majoris  abollae.
De hogy fessem-le az életet , a' vidor élénkséget , molly magán a' 
hídon otlik a ’ vizsgáló szemeibe? A ’ néptömeget, melly mint valu- 
melly szélvésztől hányatott tenger fel-alá hullámzik ? A' zajos tolon­
g á s t , mellyel a ’ számtalan kocsik, targonczák, lovaglók, tcreh-hor- 
dók és egjéb  gj alogok okoznak , kik fáradhatlan szaladnak inkább, 
mint járnak foglalatosságaik u tán ?  ’S erről lehet megismerni az ide­
gent a ’ fővárositól. Sebesen és erőltetlen szalad ez végig a ’ soka­
ságon , az egész világgal nem törődik ’s ezer p a r d o n -  nal ezer 
könyökdöfést oszt az útjában állónak , mellyeket ismét ezer p a r- 
d o n - nal udvariasan vissza kap. A ’ kocsi utón még zajosb minden; 
a ’ szekeresek sokszor egymásba akadnak, e’ végett perbe zúdulnak, 
néha ütlokekre kerül a ’ dolog:, a ’ gyalogok össze tolakodnak látni 
a ’ kocsizók v i t á j i t , mint hajdan az oljmpiai szekcrezőkéit nézte a ’ 
görögség, ’s már akkor bizony várni kell egy kévéssé, hogy az em­
ber keresztül vergődhessen.
De a ’ partokon se enged az élet. It t van p. o. a ’ nevezetes 
rakpiarcz , a ’ természetesen nem párisi idomú börsével. Vásáron kí­
vül ugyan eléggé békés, ha kivesszük a ’ mindennapi sétálókat az 
igen csinos (leendő) promenade körül; de vásári időben számtalan 
hajók, ta lp ak ,  ’s gőzhajók érkezése — elmenése } a ’ rakodók moz­
gása , lármája : a’ számtalan szájtátók ’s kevesebb vevők tolongása 
egy valódi világ piarczává alakítják, ha a' föld négy sarkaiból nin­
csenek is idegenek, ’s vitorlás hajókon rabszolgákat nem is láthatni« 
A ’ hármas szám itt is meg van , t. i. három legszebb kávéházaink, 
's Európának leghiresb tánczpalolájival vetélkedő tánczteremünk 
(Redoute) , hol a ’ múltkor emberek és álarczosokon kívül — a ’ gö­
rög roythologia kiholtának daczára — Amoretteket is láttunk tán- 
czolni , ’s tél közepén halászatot, ’s a ’ mi igen nevezetes a ’ H a ­
l á s z — virágos kertben halászott ;  ez idén pedig a’ világnak egyik 
legnagyobb madarát hallottuk benne — hegedülni. Keve'ssel alább 
a ’ vidékről jö tt kofák (kupeczek) csirkékkel, ludakkal, kenyérrel és 
gyümölcscsel rakott szekereik nyulnak-el a ’ part tövén , mintha a ’ 
szekeres Szittyák módjaként szekér-sánczot emeltek volna a ’ Dunát 
ostromlók. Ezeken alul ismét egy kikötő vágj on, hova a ’ boros ha­
jók szállonganak — vagy jobban szólván vonatnak nyomorú lovakon 
— az á ld o t t ,  hegyes Pannóniából, s Neptun országa Bachus bátya 
termesztményei a latt  szinte görbéd , és a ’ sok érkező h a jó , mint 
meg annyi szigetek tűnnek elő Dunánk sima tükrén. E ’ szerint min­
dennel ellátnak minket a’ Dunapartok. A ’ közép pont konyhánkat; 
ezen alsó kikötő pínczéinket; a ’ felső pedig egyéb házi ’s fe'nyüzési 
eszközökkel , vagy mint a ’ köz életben szokás magát kifejezni — 
portékákkal kedveskedik. Méltán említcttük-meg azért a ’ budapesti 
Dunapartokat ; nem is hibázik rajtok semmi, mint azon óhajtásunk
teljesedése, hogy minél előbb egy álló hid által lássuk őkel szorosan 
egybekapcsolva. G a r a y .
G y  á s z h i r. Tek. K ö r ö s  y  J o s e p h s  asszonyság , t. Dió- 
szeghi D i ó s z e g h y  T h a d é  urnák , több t. n. vármegyék tábla- 
birájának hitese Nov. 5-én életének 45-dik, házasságának 20-ik évé­
ben száraz betegség következésében a ’ boldogabb világba szendere- 
dett által.  Hideg tetemei Ndgrád megyei Felsó-Pencz curi alis he ly ­
ségben levő nemzetségi sírboltba vitettek.
A ’ m a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g  n y i l v á n o s  g y ű l é s e  
Vasárnap Nov. 10-én fog tartatni t. Pest vármegye házának nagyobb 
termében dél előtti 10 órakor. A ’ terembe magyar köntösben lehet 
menni, a ’ karzatra kiki bemehet, ’s ott a ’ dámák számára különös 
hely fog elrekesztve lenni.
T e r m é s z e t - v i z s g á l ó  e g y e s ü l e t  jö t t  létre Budapesten 
több h e ly b e l i ’s vidéki munkatársakból szövetkezve. Fz a ' természeti 
tudományoknak magyar nyelven kimívelését , előlegesen pedig egy 
olly kézi könyvnek kidolgozását tüzte-ki czéljául , mellyból minden 
magyar ajkxi gyengébb nevendék kellő természet-tudományi ismere­
teket gyüjtendhessen magának.
V. H A Z A I  H l  R L E  LÓ.
G y á s z h i r. — N. Becskerek. Oct. 30-án. — Vidékünknek egy  
szép rózsáját forrázta-le a ’ halál fagyos keze. Királyi udvarnok ’s 
táblabiró Ittebei K i s s  A n t a l  urnák virágkorban diszlett K a t a ­
l i n  kisasszonya ez. E ’ folyó hó 27-én tüzé fürtjei közé gyászko­
szorúját az enyészet Szentgyörgyön Torontál megyében, ’s elsza- 
kasztá bánatos sziilőji ’s testvérei forró karjai közül a ’ szelid , nyá­
jas , nemes lelkű gyermeket az inlázzá f a ju l t , ’s kínjaival az élet 
erejét és kellemeit 17 napig folyvást marczonglott hideglelés. Bár 
a ’ sirgöröngyök nem lágyulnak is a ’ sajnálkozat tisztelet-könnyeire; 
i t t  még is méltán kifakadhatni Ányosunkkal :
Ó h a l á l ...............................................
M i t  mutatod, h a ta lm ad a t  gyenge ágakon 
Csak tegnap i  h a jn a lb an  n y í l t  v i rágszá lakon  ?
Bús b i ro d a lm a d n a k
M i örömet a d n ak  
H a  ezen  
E rő t len
S z á la k  h e rv a d n a k  ?
______ n- B- A*
VI. T H E A T R U M.
M a g y a r  J á t é k s z í n .
B u d á n  Nov. 3-án a' kronsteini harczjáték -— 4-én Karolina 
fels. koronás^királynénk neve napján kettős kivilágositással adatott 
„első Péter és Katinka“  érzékeny j á t é k , meüynek 2-dik felvonása 
után B a r t h á n é  a s s z . é s  S z ő J 1 ű s y  ur igen-igen csinos kettős
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magyart tnnrzoltak , és harsány fajosokat nyertek. Játék régén a ’ 
inai tiszteletet tárgyazó ábrázolatot , ,a’ Parkák“  követé égj’ eredeti 
karének, mellynek magyar szellemű muzsikáját l t ó t h k r e p f  Gábor 
ur készité ; *s valamint ő felségének festett képe feltiintekor örvendező 
éljen kiáltások zengettek, úgy az ének végén zajos tapsolással juta!» 
mazá nemzeti színészinket a' szép számmal egybe sereglett váloga­
tott közönség. — Nov. 5-én a ’ „lengyel király házassága, 7-én Calis 
János“ czimíí já ték  adatott. K á t a i .
S z a t m á r .  Oct. 22-ke'n „Zrínyi Miklós, vagy Sziget ostroma1* 
adatott. Örömmel ’s illetődve látja mindenkor az érzékeny hazafi 
ezen legnagyobb hőseink egyikének felléptét a’ játékszínen , ’s mél­
tán büszke lehet abban, hogy Zrínyit,  a’ hazánk történetében párat­
lan m ag y a r t ,  honfijának nevezheti. A ’ legszigorúbb bírálónak tolla  
is eltompul, ha azt a ’ kérdéses tárgygyal érintésben levő szemeljek 
valam ely ike  iránti tisztelet vezeti; ’s ki vallhatja magát Magj arnak, 
a ’ k ív ü l , hogy Zrinj'it  fénj-csillagként ne tisztelné magyar egün­
kén ? — így ma is, ámbár csak öten védelmezek a ’ képzelni kellett 
szigeti várat ,  ’s ezekből is égj’ a ’ török fogságba, másik nem tudni 
hova jutván , csak hárman robanának-ki a ’ végveszélyre : a ’ történet­
nek egyheiont fogalma velem eg jü t t  reménj lem másokat is érdek­
lett. — A’ nagyr névre törekedő zsarnok Solimant S z a l a y  igen jól 
adá. De képes volna-e K e s z j' Z n n j i  szerepét igazán felfogni, 's 
annak nagylelkű elhatározása kiviteléig előforduló különböző érzel­
meit ellj '  eleven színben adni élőnkbe, bőgj’ magát a‘ dicsőültet lát­
hatnák szemeink előtt? kitől mindazáltal némellj’ közeledést a ’ fel­
vett személynek helyes előadásához meg nem tagadhatánk. A ’ hős­
nek hozzá méltó hitvesét, mondjanak bár a ’ szoros moralisták akár­
mi t ,  L e a d v a  i n é  nem roszul adá; kinek Ieánja  ( H a r m a t  l in e )  
nagyobb nyomatú szerepébe inkább őt kívántain volna. Ennek mát­
káját a ’ fiatal bajnok Juranicsot S z a t h m á r y  nem minden érzés 
nélkül játszotta. De Alapi Gáspárt P á r t h é n j i  ennek egészen 
híjával. A’ súgónak halkabb hangot a já lva ,  az Újlaki Péter sze­
repét vitt színésznek azt súgom: hogjr a ’ mai estvére jól vissza 
emlékezzek; miért? azt ő tudni fogja. A’ jól választott ’s ékes öl­
tözetek sokat kipótolának a ’ játék előadásában. Nézők kevesebben 
valáriak mint az előbb vasárnapi játékon. — Oct. 2 t  kén adatott : 
, ,A ‘ férjek ritka orvoslása, vágj’ az elmés asszony gyógyítása.“  Vigj.  
3 felv. ir ta  Babarcsay Imre k. tanácsos ’s Csongrád vmgjei első 
alispán, II d g r.
N é m e t  J á t é k s z í n .
P e s t e n  Nov. 4-én fels. idősb királynénk Carolina Augusfa neve 
napján a’ külső szia kivilágositása mellett bérletszünés mellett elő* 
szer adatott „Petenbeck Maria“ 5 felvonású nézőjáték Holbein sze­
rint. — „ V  virágzó Petenbeck Maria ( Gr i  I l i i é  assz.) egyszerűen 
él szoros erényű apjával a ’ herczegi vadászkastély felvigyázójával
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Petenbeck Györggyel ( F i s c h e r  ur). Sok imádót szeme nek neki 
bá ja i ,  ’s midőn V-dik Vilmos uralkodó nádorherczcg (G e r  l a  e h  
ur) Ferdinand testvérinek szerencsés győzedelme'n örömtelve azt 
ny ilatkoztatná-ki, hogy most tőle kiki akár mit kérhetne, a’ herczeg- 
től többen Mariának kezéért esdeklenek. A’ herczeg nem lehetvén 
hiró a ’ sok kérő köz t,  Mariára hagyja a ’ választást,  de ez senkit 
se boldogít,  mivel már szivét Robert egy köz vadász ( G r o b m a n n  
u r)  b í r ja ,  ki most a’ háborúból haza váratik. A ’ herczeg tehát Ma­
riának egy gyűrű t ad azon ígérettel , hogy a ’ melly férjfi neki ezt 
elő mutatni fogja , az Maria férje leend , ’s ennek Vilmos erdősz- 
hivatalt fog adni. Ezen kívül Anna herczegné (G e r  1 a c h n é assz.) 
arany lánczot akaszt Maria nyakába, Éppen csudálgatja drága aján­
dékait a ’ leányka, midőn őt Robert meglepi. Maria neki adja a ’ 
g y ű rű t ,  Robert pedig a’ magáét vonja Maria kezére} de ez amannak 
eltávozása után csaknem kétségbe esve látja, hogy neki Robert ugyan 
azon gyűrűt ad á ,  mellyet Maria kapott a ’ herczegtől , ’s igy ebből 
szerencsétlenséget gyanit. Ez alatt Vilmos rendeléseket tevén becsé­
nek a ’ győzedelmes Ferdinandnak illő elfogadása végett e’ végből 
koszorút küld neki a ’ legtisztább leány á l ta l ,  's erre Maria válasz- 
ta t ik ;  ki midőn az innepies bemenetnek végével remegve nvujtja-fel 
a ’ győzőnek koszorúját , megismeri benne Róbertét és elájul. Majd 
azután kemény apja szemrehányásai után kétségbe eséssel küszkö­
dik 5 apja pedig eltökél li magában, hogy leányának 's házának sérel­
mét a ’ herrzegen niegboszúlja, minthogy leányának a’ herczeggel 
egybekelését lehetetlennek áll ít ja . Ferdinand azonban mindenkép 
hitesévé akarja tenni Mariát , ’s mivel bátyja Vilmos szándékával 
ellenkezik, inkább polgári hadra vetemedik a ’ két testvér,  melly tői 
azonban legifiabb testvérüknek Ernest herczegnek (K 1 a u e r ur) köz- 
bejárása által elállónak. Ferdinand végre térdre borulva Vilmos 
előtt lemond minden herczegi fényéről, ’s előmutatván bátyjának ama 
g y ű rű t ,  mellyret ez Mariának ado tt ,  az ahhoz ragasztott herczegi 
itréret teljesítése végett esedezik , 's fogadja, hogy ő az erdőszséggol 
’s választottjával meg fog elégedni. Már e' közben Maria a ’ her- 
rzegné unszolására lemond kedveséről , 's magát klastromra szánja­
id’ két nagyr nemű lemondás Vilmos szivét meglágyítván Mariát her- 
rzegi czimre emeli,  és öccsével eljegyzi.“ — E ’ darabnak valamint 
érdekes tartalma és több meglepő je lenete ,  úgy előadatása is jeles 
▼olt. Kitűnő szép car»ctereket festenek Vilmos, Ferdinand , Maria 
ti« ennek atyja. Az egész morális tendentiája mellett Iff land darab­
jaihoz hasonlita ’s tetszést ny^ert. Grohmann ur a ’ 3-dik felvonás­
ban előtapsoltatott. Ugyan ezt érdemiette volna Fischer u r ,  kivált 
midőn a' megbántott at}’a sértett becsületed veti szemére Ferdinand 
berczegnek. Nézők száma középszerű.
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VII. M U Z S I K A .
S t r a u s s  P e s t e n ,  ’s t á n c s s i n n e p  a* v á r o s i  t e r e m ­
b e n .  F ischer Péter ur a ’ városi uj táncztereniek kibérlője, mi után 
Nor. 5-én dél utáni két ójakor Strauss János u r a t ,  kiről már múlt­
kor emlékeztünk, üveges hintóbán, 31 (tehát nem 40) társait pedig 
öt társaságas kocsiban (mindenik kocsiba négy ló lévén fogva) nagy 
ostor-durraiaások közt Pestre bevezette volna , Nov, 7-én a’ városi 
tánczteremhen nagy ólarczos t á n c z i n n e p e t  (mint ő nevezé h ir­
detményében „Ballfest“ ) a d o t t , melly 81 órakor kezdődött. Az nap 
délig a’ bemeneti bilétet I ft. 20 xron , azután estig 1 ft. 30 xron 
ezüstben lehetett váltani (tehát mint múlt farsangon) ’s más fél ezer 
embernél tübb gyűlt öszve a ’ hires Strauss hallhatása végett. Ezen 
(muzsikálása közben) egész testét örökké mozgató művész legclőszer 
is a ’ Rákóczy marsával kedveskedett; ezt követték „legszebb napom 
Badenban — vigság a ’ czélom (keringók) — cotillon és galoppé — 
álom űző — válogatott legkedveltebb régi keringőjei — pihenési óra 
alatt ama hires egyveleg (Potpourri :  „ein Strauss von Strauss*') eg y  
bokréta Mrausstól — Rákóczy marsa ismételve— azután: Alexandra 
keringók — Robert - cotillon — galoppé — farsangi ajándék (ke- 
ringők). — Valamint első felléptekor, úgy azután is játéka közben 
számtalan éljen kiáltásokkal tiszteié Strauss urat a’ közönség , k i­
vált a ’ Rákóczy mars és ama magyar nótákból szerkeztetett galop­
pok a la t t ,  mellyeket többnyire Pannónia és Hunnia czimmel kijött
magyar nóták gyűjteményéből szedet t-k i .------- Vasárnap Nov. 10-én
még egy bál adatik, ’s Strauss u r utoljára fog játszani. — Az or­
chestra most nem a ’ szokott karban, hanem különös csinos álláson, 
az erkelyre vezető ajtó előtt j á t szo t t ; mivel tapasztalták, hogy ama 
magos karzatról a 7 muzsika nem igen jól hallatszik-le.
VIII. H A N G M Ú.
D e r  O p e r n - F r e u n d .  Ezen cz im ű, időnként kiadandó, ’s 
a ’ legújabb operák ouverturájiból és egyéb darabjaiból álló gyűjte­
ménynek 1 -ső füzete (Bellini uj daljátékának „Norma“  ouverturája) 
megjelent Pesten Grimm Vincze hangmű árosnál, 24 xr. ezüstben ; 
ki a ’ többi füze tre , mellyeknek 2-dika December elejére igéitetik, 
előfizet, mind amazt,  mind a ’ többit egyenként 1 G ezüst xrral vált- 
hatja-meg. Igen csinos metszés, nyolczad - rétű kis alakja különösen 
ajálja ezen szép munkát rendkivüles olcsósága mellett.
IX .  V I S E L E T I  D I V A T .
P a r i é i  a s s z o n y o k é :  virágos a t la szbó l  vagy  crepből  tocque-ka lap  
M rucz- to l la l  ; felső ruha  szin te  o lly  a t l a s z b ó l ,  b lo n d e -d a l  beszegve;  a ran y  
n y a k lá n cz  ’s fü lbe v a l ó ;  a ranyos szélű fehér legyező. — F é r j f i a k é :  Selét 
ba rna  b é k és ;  szürke  n a d rá g ;  szürke se lyem  m e l l é n y ;  feke te  selyem n y a k ­
k en d ő  ; előing jabo t- ta l  feke te  balt is lból.  — V agy  angoly  szabású világos 
ba rna  felső k a p u t ; szerecsenszürke nadrág , szürke  nyakkendő .
í ize rkez i  R ó t h k r e p f  G á b o r ,  lialp iarcz 86 szám.
N jo m t .  T  r . a t t n e r - R á r o l y i  urak utszája  612>
H O N M Ű V É S Z .
p e s t e n  Csütörtökön November 14ke'n 1833
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I. T E R M É S Z E T I  T Ö R T É N E T .
K a m t s a t k a i  l i l i o m .  Pétervárról Írják: „Végtére 
birtokunkba jutott tehát a’ kellemes L i 1 i um k a mt s c h a -  
t i c u m  a’ Kamtschatkában, jelesül Péter és Pál kikötői 
kertészségben, hivataloskodó derék kertész Ri e d e r  ur által. 
E’ liliommal eddigelé Európának még egy kertje se dicse­
kedhetett ; ez fris magból eresztetett, melly a’ kamtsatkai 
postával indulván csak (!) négy hónapig volt utón, ’s igen 
díszesen fejlődik napról napra.
N a g y  s z ő l ő - t ő .  Bizonyos Míínzel urnák Schön» 
bornlustban van egy szőlő-tője, melly házának falán végig 
terjed, ’s rendkívüli nagyságáról igen nevezetes. Az idén 
két ezer fürt találkozék rajta. Fajára nézve úgy nevezett 
muskatály-(szagos)-szőlő. A’ fürtök átaljában igen nagyok 
voltak.
Bubal .  Jardin des Plantes-ba egy uj afrikai állat ér- 
kezék-meg, melly fejére nézve ökörhez, testére nézve pedig 
teveszarvashoz (Giraffe) hasonlit; egy igen kellemes bor- 
jócska, melly szinte vele jött, nem régiben szünt-meg élni. 
Illy állatot franczia országban még soha se láttak, de talán 
magyar országban se. Neve Bubal .
Vi z  i-v i r á g o k. Amerikának még annyi ismeretlen nö­
vényei , állatjai ’s a’ t. vannak , hogy majd minden utazó 
természet-barát részesülhet az illyesekre találhatáson nyert 
örömben. A’ szépen virágzó, ’s kevesektől ismert vizi-vi- 
rágok közül kiváltképpen egy tünteti-ki magát, melly leg­
nagyobb teljességében’s pompájában az Arkansas árvíz tavai 
és öblei közt mutatja magát. Az iszapos öblök és mocsárok 
néha annyira bevannak a’ szarv-forma ’s napernyő nagy­
ságú levelekkel fedve, hogy a’ bibiczek száraz lábbal me- 
hetnek-el felettek. Virágjaik igen hasonlitnak a’ vizi lilio­
méihoz (Nymphea odorata), de nagyobbak, ’s éppen olly 
csinosan képezett kelyhök, oily felséges feliér és sárga vegyi
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tékök van, csak hogy ezek illatlanok. Legsűrűbben ’s leg­
nagyobb számmal találtatnak a’ cziprusos zátonyokban. Es 
itt a’ tavi madaraktól körül repkedve, gyökereiken a’ tete­
mes Alligátoroktól (óriás kigyó), leveleiken pedig napon 
melegszel apróbb kígyóktól környezve, itt fejük a’ föld ré­
szének egyik legszebb virága! Valóban ide illik Gray verse:
, ,Full many a flow’r is borii to blusch unseen 
And waste i t ’s sweetness in the desert a ir .“
(Hány virág pirul nem l á t ' a ,  nem tudatva!
Hogy kedves illatját pusztán elsohajtsa !)
a a.
II. MESTERSÉG, MŰVÉSZET, SZORGALOM.
T ű z o l t á s  g ő z z e l .  Minap Glasgowban azon emlé­
kezetre méltó próbát tevék, mikéj) lehetne tüzet gőzzel el­
oltani. Vaíamelly házban valamennyi szegleteket Í0—15 Iá li­
ny i magosságra megrakták éghető szerekkel,’s azokat meg- 
gyujták , és a’ lángokat 9—10 lábnyira hagyák emelkedni. 
A’ készen állt gőzinasina legott elkezde munkálkodni, "s 
a’ lángokat két perczenet alatt tökéletesen eloltá. — Ha 
valami, ez bizonyára figyelmet érdemel tűzvésszel annyira 
meglátogatott sok kis-nagy és nagy-kis városinkra nézve. 
Valóban nem mindig majmolás az, se külföldiség után kap­
kodás, ha az ember közhasznú intézeteket néha külhonból 
elfogad!
T a r t ó s  h á z t e t ő k .  Angoly országban több eszten­
dők óta a’Iaj)0s háztetők fedésére bizonyos compositum (egy­
veleg) használtatik, melly az épületet az időjárásnak min­
den nemű káros befolyásaitól megőrzi ’s igen tartós. E’ 
compositum három rétegekből áll; az első egyedül csak 
mészhől és kátránhól (földolaj, kulimász) van elegyítve, 
’s mindig rugós (elastisch) marad; a’ második ugyan ezen 
anyagból van, csak ehhez bizonyos mennyiségű durva homok 
vegyittetik, hogy a’ zsindelyek ágyául szolgálván annál 
keményebb legyen; a’ harmadik réteget már magok a’ zsin­
delyek teszik, mellyek a’ második rétegbe, midőn az még 
forró meleg . belé tapasztatnak , s így minden nemű viz- 
besv.iváigasuak ellene vannak.
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III. I N T É Z E T .
L ó f u 11 a t á s A n g l i á b a n .  Egy legújabban angoly 
országban megjelent könyvből *) tanuljuk, hogy a’ lóverseny­
zésnek nyomára már A t h e l s t a n  idejében, ki Gcyza vezér­
rel szent Istvánunk apjával volt egykorú, találhatni. A’ 
második dátumot William Fitz-Stephen adja, ki Il-ik Hen­
rik alatt élvén London leírásában említi, hogy Smithfelden 
lovak adattak-el, mellyeknek gyors vagy nem gyors futásaik­
ra fogadások tetettek. János király számadó könyveben is ta­
lálhatni lóversenyzés fejében tett kiadásokat. Úgy I. II. és 
Ilí-ik Eduard királyok, és VIII-ik Henrik is nagy kedve- 
lőji voltak a’ lópályáztatásnak. Az utolsó még napkeletről 
is hozatott lovakat e’ czélra. Az örök nevet nyert Erzsébet 
királyné is, bár a’ lófuttatásokban maga nem igen gyönyör­
ködött, még is nagy előlépéseket tett a’ lónemesitésre. Do 
legszámosban I-ső Jakab király alatt fordulnak elő a' lóver­
senyek, ’s legelőszer az ő kormánya alatt tartattak nyilvá­
nos pályázások Garterley, Croydon és Theobaldban. A’ dij 
többnyire arany csengetyűből állott, ’s nem egyszer történt, 
hogy a’ nemesek magok vették által a’ Jokey (lovász) sze­
repét. I-ső Károly hasonló kedvelője volt a’ ló versenyzés­
nek. 1640-ben fényes lóverseny tartatott Newmarket és az 
ismeretes Hyde-Parkban , mellyre a’ következett esztendő­
ben megjelent „The Merry Beggars44 (a’ vidor koldusok) 
nevű vígjátékban ezélzatokat (Anspielung) lehet olvasni. 
Cromwell még annyi országos dolgai mellett se feledé a’ 
lótenyésztést. így Il-ik Károly Il-ik Jakab és Ill-ik Vilmos 
királyok. ’S ez utóbbiknak felesege volt első a’ királynék 
közt, ki gyiiszű-pénzéből dijt tett-ki a’ lóversenyzésre. A’ 
háro'in György király kisebb-nagyobb mértékben, de egyes 
emberek annál inkább pártolók a’ lóversenyzést. IV-ik 
György, a’ három évvel ez előtt elhunyt angoly király, min­
den őseit felül múlta lótenyésztési és pályázási buzgóságá- 
val. Ő legpompásabb intézeteket rendelt e’ végre, ’s róla 
mondhatni, hogy angoly országnak Hieró-ja volt.
Ez rövid története az angoly lópályázásnak. Lássuk már 
most a’legnevezetesb pálya-tereket. N e w m a r k e t  a’pálya-
*) S t iu t t ,  on the Sports and Pastimes in England. London. IS33.
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futásra igen alkalmas gyepéről nevezetes. Ez az Angolyok- 
nak az, mi hajdan a’ Görögöknek Olympia volt tt). Vagyon 
rajta 18 különböző pályahely (Rennbahn), különböző korú és 
erősségű lovakra felosztva. Egy erős lő t. i. futását kön­
nyebben viszi hegynek fel, a’ gyengébb alkotása pedig völgy­
nek alá; ’s ez a’ fogadásoknál nagy fontosság. A’ pálya­
helyeken kívül több előkelő lordok lakásokat is bírnak, 
mint C h e s t e r f i e l d ,  R i c h m o n d  herczeg, E x e t e r  
marquis; de még Chifney Sámuelnek a’ jelenkor egyik 
leghíresebb lovásza (Jokey) is szép kastélyt építtetett oda, 
hol közönségesen Cleveland herczeg szokott megszállni a’ 
pályázás ideje alatt. — Továbbá Newmarket-en kiviil neve­
zetesek még E p s o n ,  A s c o t  D o n c a s t e r  és T u r f  pá­
lya-térek. Mind össze 120 pálya-tér van angoly országban.— 
Az 1753-dik esztendő előtt Newmarket-en csak két verseny 
történt esztendőt által; az egyik tavaszkor, másik őszszel. 
Jelenleg ott h é t lőfuttatás tartatik, mellyeknek neveik 
következők: C r a v e n ,  Craven Károly emlékére nevezve 
1771-ben alapittatott, ’s husvét hétfőn tartatik. 2) F i r s t  
S p r i n g  (első tavasz), a’ következő hőnapban 14 nappal 
későbben. 3) T h e s e c o n d  S p r i n g  (második tavasz) is­
mét 14 nappal későbben ; alapittatott 1753-ban. 4) A z e 1- 
ső  O c t o b e r ;  és 14 nappal későbben a’ m á s o d i k  Oc ­
t o b e r ;  alapittattak 1762-ben. H u g h t o n  (harmadik Oc­
tober) megint 14 nappal későbben; alapittatott 1770-ben. 
Az utolsó, ha az idő kedvez, egy egész hétig tart, ’s igen 
számosán látogattatik-meg. (Végzet kövctkezik.J
ív. p e s t T vTzsgáló .
A’ m a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g  n y i l v á n o s  g y ű l é s e  
Név. 10-kén dél előtti 10 órától del utáni kettőig tartott.  Számos, 
de a ’ tavalinál kevesebb hallgatóság jelent-meg e ’ nemzeti innepre; 
a ’ rósz idő ellenére is minden rendbeli dámák tisztelék-meg a ’ gyü­
lekezetei, ’s valamennyin az ülés végéig maradtak. Tárgyai ezen *)
*)áEgy kis különbséggel, hogy ♦. i. Olympian a’ pályázónak dijja 
egyedül az é r d e m  volt, Newmaiketben pedig hány ember pénze 
vész oda! Másodszor: hogy görög országban az oiynipiai pályá­
zások többre tartattak mulatságnál; mert ha azok nemzeti fontos­
ságúak nem valauak , nagyon hibázott volna Sophokles az ö 
,,Klectrá“jaban , midőn az Orestes halálát hírül hozó követlel az 
olympiui pályázásnak olly hosszas és körülményes leírását mon­
datja.
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gyűlésnek: I) M. gróf T e l e k y  József előülő ur gyönyörűmagj'ar- 
ságú megnyitó beszéde ; mire éljen kiáltások hangzottak. — 2) T . 
D ö b r e n t e i  Gábor titoknok elöadá a ’ társaságnak munkálódásait 
J832-ki Nov. JG-tól fogva 1833-ki Nov. 9-éig. — 3) T. S z a l a y  Imre 
rendes tag jeles ékességű emlékbeszéde boldogult Imre János társa* 
ságbeli tag felett. — 4) Értekezés a ’ Duna regulázásáról; elolvasá 
G y ő r y Sándor rendes tag. — 5) Emlékbeszéd idvezült Tit tel P á l  
felett Bitnicz Lajos rendes tagtól. Olvasta H e l m e c z y  Mihály. 
E ’ rövid igen szép ’s érzékeny beszéd különös részvéttel fogadtatott. 
C) S z i g 1 i g e t , rege Kisfaludy' Sándortól; olvasta H o b 1 i k Már­
ton levelező tag. — 7) Elolvastatott , melly munkák nyerték-el ezen 
esztendőben a ’ kitett ju talmat. Nevezetesen Kresznerics magyar szó­
tára  200 a r a n y a t ; Vörösmarty Mih. beadott szomorú játékáért 100 
a r a n y a t ; Csató Pál a ’ nyelvtudományi kérdésre i r t t  feleletéért 100 
aranyat^ Varga János körösi professor a ’ mathesisi kérdésnek meg­
fejtéséért 100 aranya t nyertek. — 8 ) Kihirdettetett az I833-ra kitett  
két ju talom-kérdés, mellyek mindenikének jutalma 1 0 0  arany leend« 
A ’ t ö r v é n y t u d o m á n y b ó l :  ,,Tett-e a ’ magy’ar nemzet honal- 
kotmánj7ában az időkhez és körülményekhez alkalmazott változtatá­
sokat; ’s ha tett,  mellyek azoknak fő vonatai?“  — A’ t e r m é s z e t ,  
t u d o m á n y b ó l :  ,,Mi a’ magyar ország némelly vidékein előfor­
duló pokolvarnak természete, mellyek okai, óvó, és gyógymódjai?“  
— A ’ megfejtéseket J835-ki Martins 19-e'ig kell beküldeni. — 9) K i­
hirdettetett a’ tudós-társaságnak jutalomkérdése: „Miképen lehetne 
a ’ magyar játékszint Budapesten állandóan megalapítani ?“ A ’ felelet 
1834-ki Junius 8 -káig beváratik, ’s a ’ jutalom 30 aranyiészen. (Meg­
jegyzendő, hogy a ’ t. társaságnak részint pénztára részint igazgató­
sága a’ budai színházban négy páholyt bérlett-ki.) •— 10) Az előülő 
ur rövid ékes beszéddel az ülést berekeszté. A’ m. előülő uron kí­
vül jelen voltak az igazgató tagok közül m. báró Prónay Sándor, 
gróf Széchenyi István (ki az említett mindenik emlékbeszéd után fel­
kelvén az idvezült tagok emlékét érzékeny rövid mondással dicsőítő), 
gr. Károlyi G yörgy , gr. Andrásy G y ö rg y ,  báró M ednyánszkyAla­
jos urak , kik az előülő balján és jobbján ültek. A ’ közép asztal 
két oldalát mintegy 30 tag foglalá-el, i l ly  renddel. É s z a k i  o l ­
d a l o n :  Döbrentei Gábor titoknok, Fáy  András, Szemere Pál, Hob- 
lik Márton, Horvát E ndre ,  Szalay Im re ,  Bajza József, Bugát Pál,  
Kállay Ferencz, Győry Sándor, Sztrokay Antal, Vörösmarty Mih.— 
D é l i  o l d a l o n :  Schedel Ferencz, Schedius L a jo s , Jankovich Mik. 
Georch Illyés, Gebhardt Ferencz, Guzmics Izidor, Kis János, Ferenczy 
Is tván ,  Tessedik F erencz ,  Perger János, W altherr  László, Csató 
Pál.  — Minden jelenlevők azon buzgó óhajtással hagyák-el ezen 
nemzeti gyülekezetét, hogy a’ kegyes ég kedves hazánk javára vi- 
rágoztassa örökké e’ nemes in téze te t , ’s aldja-meg annak nagy lelkű 
«lapitójit ’s minden előmozditójit«
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C h i n a i  ’s j a p  a n i  r i t k a s á g o k  t á r a .  Áll ezen gjüjte* 
meny mindenfele tárgyakból, mellyek a" duna iak  és Jupaniak szor­
galmából vagy országaik terméseiből vevők eredetüket. Il ij  ének : 
a ’ fekete czedrus fából aranj’ czifrázatokkal készült különféle edény­
kék , ládikák ; elefánt csontból faragott finom tárgyak j nagyobb ’s 
kisebb képek riskása-papirosra vagy szőnyegekre festve; faragott 
bá lványok, hangszerek, festékek, fegyverek, japani gyöngyház- 
mozaik munkák kámfor-fából készült ládácskákon 's a ’ t. Kit az 
il lyes chinai művek érdeklenek, vagy ki illyes mit még nem látott , 
a ’ magyar király fogadónak I-só emeletébe mehet, hol jobbra a’ 
színház felé cső setét folyosón három szobába kirakott ama tárgya­
kat szemlélheti kedve szerint naponként estig 2 0  ezüst xr. dij mel­
l e t t ,  mellyet, ha a gyűjteménynek rendkivületlenségét tekintjük, 
kissé ugyan sokallunk.
P a n o r á m a .  A’ pesti vásár többféle újságokkal kedveskedik 
városunk közönségének. Aken állatsereglete még ugyan nem érke- 
zék-lc , de az arra készült deszka - épület mégett északra egy zöld 
kisebb deszka-házban Panorámát nyita-meg a ’ 3 évvel ez előtt Pes­
ten, most pedig Egeiben volt Rusz Mátyás ur kismártoni contribuens 
(igy nevezi magát hirdetményében), az az :  amaz említett kir. vá­
rosnak egyik adózó lakosa, Bemenetel 25 vagy 12 váltó xr. Mos­
tani képei közt (melfyeket idővel változtatni fog ,  ’s reméljük a ' k é ­
sőbbiek szebbek lesznek) nevezetesebbek : Ilécs vara , Ferdinand k i ­
rályunk a ’ királydombon koronázásakor, Vezúv* Pompeji városának 
kiásott omladékai, Flórencz.
V. T H E A T B U M .
M a g y a r  J á t é k s z í n .
B u d á n  Nov. 9-kén Sappho adatott Pap Gábor fordítása szerint, 
A’ czimszerepben K á n  t ö r n é  assz. egyik remekét tiinteté élőnk­
be; annyival inkább sajnálták tehát pesti tisztelőji , hogy a ’rósz idő 
inialt ezen estve jelen nem lehettek. F á n c s y  ur (Phaon) és S z e n t- 
p é t e r i n é assz. (Melitta) jelesen állának Kántoráé mellett. — Nov. 
1 0 -én három egy felvonásos vig játékot láttunk u. m. három egy­
szerre ; a ‘ víg játék (mindkettő Kisfaludy Karolj tó i) ;  és a ’ házas pár 
(Kotzebuetól). • A’ jó és szorgalmas előadás kellemes mulatságot szerze 
az igen számos nézőknek , kik kÖzötPörümmel láttuk több paliolj - 
ban a ’ magyar tudós társaságnak nem csak azon napon a ’ nj iívános 
gjülésben jelen volt m. előülőjét és az igazgatóság tag ja i t , hanem 
más egj éb számos tagokat is. — Az első darabban B a r  t h á n  é assz, 
(Adél), a’ másodikban Laborfalvi Rozália (Póli)  kedves jelenés volt 
a ’ nézők előtt} ezen kellemes külsővel felruházott kezdő színésznek 
jövendőre tükéletesbülvén bizonnj'al mindenkor kedvező elfogadtatast 
remélhetnek. Felvonások közt pesti polgár Kostjál Ádám urnák már 
több ízben kedvességet nyert lija ismét csinosan tdnczult m a g ja i t ;
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szinte úgy a ’ kellemes Bartbáné assz. Szőllősy úrral ezen igen jeles 
m ag ja r  táncznmvésziinkkel ; ’s valamennyit közös tapsok jutalmazák.
— Berekeszték a ’ mai mutatványt Dobozy Mihály futásának isme­
retes szép néma ábrázolatai. — Nov. II én Zsigmond király álmát 
játszották. K a t a  i.
S z a t m á r .  Oct. 26-kán. „Századok óta hamvadó nagy apáink 
jeles te t te i t ,  követésül a ’ méltó unokáknak , sii termeikből mintegy 
elővarázsolni,  ’s a ’ régi omladozott várak emlékeit felelevenitni, fó 
czélja a ’ nemzeti színésznek.“  így szóll a’ mai hirdetés ,,Gj’ula e r­
délyi fejedelem és Sarolta a ’ lelkes magyar asszony , vagy Szat­
már régi veszedelme a ’ scytha pogányság elenyésztekor“  elég hosszú 
czimű uj vitézi játékot hirdetve 4 felv. I r ta  Szalay Benjámin, k i ­
nek részére a ’ darab adatott. Melly felőli Ítéletemet mielőtt kijelen­
teném, nem lévén itt hely' annak vitatására, mi légyen a ’ színésznek 
tulajdonképeni főczélja, a’ jó és szép szándékú szerző fentebbi állí­
tása második felét nem fő , hanem csak mellesleges czélnak lenni 
állítom. — A’ helybeliekre nézve érdekesb tárgyat a’ t. szerző nem 
választhatott volna j azért általam eddig helyben látott legnagyobb 
számú szép gyülekezetnek örvende: ’s igy fáradtsága jutalmát meg- 
uyeré. — A ’ mi az uj darab belső érdemét i l l e t i ; erről csak úgy 
hozhaték vala kedvezőbb ítéletet,  ha hallásom a’ játék folyta alatt 
elhagyott v o ln a : azért hogy azok, kik csak szemök legeltetése vé­
gett mennek játékszínbe — ámbár ezt sem igen várhatni kisebb he­
lyeken — ma megelégedve hagyhaták-el a z t ,  könnyen megengedem: 
de én az egészben semmi ajánlani valót se találok , mi a ’ darabnak 
valódi becsét illetné. — Az egész darab nem egyéb , mint némellyr 
válogatott képes kifejezéseknek, ’s helyén kívül illesztett czikornyás 
szavaknak, gyakran egymással ellenkező, vagy minden értelem nél­
küli szerencsétlen egybehalmozása ; m i l ly e t , ki a ’ darabot előadni 
nem ha l lo t ta ,  magának nem is képzelhet, és pedig olly nagy ‘mér­
tékben, hogy keveset mondok, midőn állítom, hogy legalább minden 
tizedik sorban van olly idomtalan mondás , m i ly e t  a’ számtalanok 
k ö zü l , Ítéletem valósításául ezennel felhozok: p. o. nem tudom mi­
csoda tárgy  „fekete táblájának fekete táblája“ ’s midőn egyik sze­
mély azt mondja, kogy „könnyeim özönével ölelem által térdeit .“
— Nem mondom ugyan , hogy ezek némellyike , a’ játszó személy 
szerepének nem tudásából eredhetett ; midőn elragadtatva (ma több­
nyire helytelen) hevétől, nem jól érté a ’ súgó szava i t , de én , nem 
lévén kezemben a ’ kézirat,  csak arról Ítélhetek, mit hallottam. — 
Krkölcsi tekintetben véve a darabot, hol maradt az álnok Laborczári- 
nak méltó büntetése? — A’ játék személyeire térve: István első k i ­
rályunk ( K e s z y ) ,  Sarolta ,  Hatold szatmári főispán özvegye, ’s a ‘ 
vár védelmezője ( L e  a d v a i n é )  , ennek fi ja Aladár (S z u t m á r  y), 
Gyula Erdély fejedelme ( S z a l a y ) ,  ’s Ugrón Székelyek rhabanbanja
alának a' nevezetesbek ’s kik szemre valaiaelly érdeket adhatának
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a ’ d a rabnak ; mellynek fő tartalma a ’ hazai történetből ismeretes 
vallási villongás sz- István ’s Gyula között. — Szembetűnő hibák 
valának , hogy Gyula kegyelmes királya e lő t t , ’s Adorján öreg szá­
zados (K a t z) Sarolta asszonya előtt fedett fővel jelenenek-meg. 
Miért lépett-fel Hajna (J  u 1 i a n n a) , Bárdocz szatmári alkapitány 
leánya ,  ’s Edömér, Adorján kis unokája a’ játékszínen, azt velem 
együtt senki se tud ja ;  mivel a ’ történettel semmi tapasztalható egy- 
befüggésben nem valának. — A ’ játékot befejezé , ,Szirmai Ilona el- 
raboltatása a ’ tatárok á l t a l “  egy e’ vidéki, ’s az Aurorák egyiké­
ből ismeretes történetnek néma ábrázolatja: mit a’ nagy setétség 
miatt nem jól láthattunk. — Oct. 27-kére hirdették. , ,A’ kecskemé­
tieket Be'csben“  vigj. 4 felv. H d g r.
VI. M U Z S I K A.
S t r a u s s  P e s t e n  ’s á l a r c z o s  t á n c z m n l a t s á g .  A’ vá- 
rosi tánczteremben Nov. 10-én 8  órakor kezdődött vásári 2-dik álarczos 
bálunk, inelly alatt ismét Strauss játszott bandájával. Előadott darab­
ja i  szinte a ’ m u l t tak , kivevén , hogy a ’ pihenési óra alatt  más újabb 
egyvelegét (a’ h a n g á s z i  s z ó v á l t s á g j ’s a ’ múltkor nem játszott 
e z e r  t e r i n g e t t e  czimű keringőjit hallottuk. Az előbbi darabban 
ismét sok tréfák fordultak elő ; egyik hangász csudálatos magosságú 
falsetban éneklé a ’ sevillai borbélyból Rosina cavatináját, mellynek 
allegróját ismételnie kelle tt ;  sőt egyszer rövid kettős dalt is énekelt 
mellette ülő társával. Ezen kívül még a ’ kézi orgonácska (Werkelj se 
h ibázott,  valamint az egészet berekesztő görög tűz mint múltkor. 
Tapsolás ismét számtalan volt. Néző mintegy 1700; minden féle rendű 
's öltözetű , valamint a ’ redoute-ban szokás, még a ’ görög haczuká- 
sok se hibáztak. Mind az első mind ezen bál alatt a ’ gyülekezetnek 
legalább harmad része szüntelen a’ hangászkar előtt állott , és Strauss 
u ra t  csudálta. — Más nap a ’ táncz teremben R e  u n i ó  (isme'ti gyü­
lekezet) adatott, melly 8  órától 12-ig tartott.  Az ala t t  mig a ’ vendé­
gek az evő szobákban vacsoráltak , Str. ur különféle keringőket , az 
előbbi potpourrikat, operákból szedett s más hangdarabokat játszott 
kedvező sikerrel. Nézője 's hallgatója volt mintegy 2500. Bemene­
tel dijja 40 ezüst \ r .  délutáni 4 óráig 30 xr-ért lehetett bebocsátó 
czédulát váltani. A ’ hallgatók úgy elfogták a ’ nagy'obb táncztere- 
m e t , hogy menni és mozogni mesterség volt. Némelly keringőkre 
a ’ hevesebb tánczkedvelők forgottak is a ’ kisebb teremben. Számta­
lan zajos tapsok , és a ’ valódi muzsikai karzatró l ,  hol hasonlóan né­
zők vo ltak , leszórt német versezet b izonyitá , mennyire elbájolá 
Str :uss ur a’ vidám Budapestieket.
VII. V I S E L E T I  D I V A T .
Bé c s i  asszonyoké : virágos vagy egyszínű foulard-ruha ; rózsa színű atlasz 
eapol-k.ilap ; vagy fekete kárson kalap virággal és kócsag liokrélával._______
Szerkezi K ó t h k r e p f  G á b o r ,  lialpiarcz S6 . szám.
Myunit, 1 ' r a t t a e i - K . á r c l y i  urak ulszája t>1 2 .
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HONMŰVÉS 5 5 .
p e s t e n  Vasárnap November I7k^ a 1833.
I. T E R M É S Z E T - T U D O M Á N Y .
J e g e s  t ü n e m é n y  e s z a k i A  m e r i  ká b a n .  E’ ritka 
tüneményről egy angoly lap következőket közöl: „Legott 
az eső után keményen megfagyott, úgy ho^y a’ fatörzsökei 
átlátszó jég-hártyába burkolva látszattak; következő napon 
a’ inagosb fák ágain olly nagy menyiségű jég csoportozott 
öszve, hogy mi álmélkodásra ragadtattunk. A’ törpébb fák, 
bokrok, és csalitok egész a’ földre hajoltak a’ nagy jég-te- 
reh alatt. Az erdőnek e’ tünemény álta l egészen elváltozott 
képe valóban csudálandó volt. Végre engedtek terhűknek 
a' nyomott ágak: minden részről lehete látni ’s hallani az 
ágak recsegését, és üveg zúzáshoz hasonló törését, mig 
végre olly iszonyú zajjal a’ földre hullottak, hogy az erdő 
viszhangoznék. Sőt egész fák is elkezdettek immár töre­
dezni, ’s 24 óráig a’ legfenségesb jelenség, mellyet csak 
gondolni lehetett, mulattatá a’ szemet. Legkisebb szél se 
mutatá magát, még is az egész erdők csúcsai szüntelen 
mozgásban voltak ; a’ recsegés , leesés, és zugás végre olly 
erős leve, mint valamelly tábori tűz, az előposták egyes 
lövöldözéseitől kezdve egész a’ leghevesb ágyú-harczig. 
150—180 lábnyi magos fenyők zuhantak-le ’s estök két an­
nyit zúzott össze maga alatt; a’ messze ágazott gyökerű 
tölgyek, a’ nyúlánk ezukorfák, mint könnyű nádszálak 
töredeztek. A’ tünemény valóban fenséges és nagy nemű 
vo lt! ’s minden természeti tünemények közül, mellyeket 
valaha láttam, legborzasztóbb.“
II. MESTERSÉG, MŰVÉSZET, SZORGALOM.
Ö l t ö z ő  b a r o m e t e r  férj  f i á k  s z ámár a .  A’ le?g- 
mérőt (Barometer), mint neve-is mutatja, eddig csak a’ leve­
gőnek — időnek változásai mutatására használtuk: de már ezt 
is kivetközteté egyoldalúságából az ujra-törekvés, a’ találós 
ész, ’s hogy a’ kényelemnek (commoditas) uj eszközt ját­
szók kezére, egy ö l t ö z ő-b ar o m e t er-t gondolt ki, nielly
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formájára tökéletesen hasonlít a’ közönséges légmérőhez, de 
a’ használt id ő-változások helyett az öltözetnek változását 
adja elő évszak és idő-járás szerint, mint p. o. köpönyeg 
és esernyő; fi;lső kaput; kaput és cachemir-nadrág; frak és 
nyári nadrág, ’s t. e’ f. — E’ találmány szint’ olly hasznos 
mint szokatlant; mert az uracs, m ielőtt még hálószobáját 
is  elhagyja, csak egy pillanatot vet öltözet - mérőjének 
mutatójára, ’s Imár tudja mit kell felöltenie, és soha néni 
fog véteni évszak, időjárás és divat ellen; de leginkább 
ama szeszélyes (launig) Dámának, az időnek kivánatira 
fordítandó gondoskodástól és aggódástól leszen felmentve; 
Ss a’ mi legtöbb — az ízléssel se kell vesződnie. Mi hibázik 
jnég, hogy egész masinák legyünk? a a-
III. I N T É Z E T .
L ó f u t t a t á s  A n g l i á b a n .  ( Végzet.)  A’ lovakra 
nézve jegyzésre méltó, hogy azok igen pontosan ’s nagy 
előkészülettel készíttetnek a’ pályázásra. Kégi íróknál leg­
furcsább rendszabásokat olvashatni a’ ló neveléséről és az- 
zali bánásmódról. így p. o. a’ néhány ötven évvel ez előtt köz­
re bocsátott „Recreation of a Gentleman“ czimű kézikönyv 
sokat értekezik arról. A’ hires lovag Obaldiston pedig egész 
komolysággal azt írja, hogy egész hónap szükséges egy 
lónak a’ versenyhez elkészítésére ; sőt ha mezőn legelt ’s 
kövér, két hónap is bele kerül. E’ czélra minden nemű ku- 
Xgzsló-recepteket, erősítő és hivesitő italokat, halzsir és 
pálinka-kenőcsöt ’s több e’ féléket hord-fel. De mint fogna 
Obaldiston csudálkozni, ha még egyszer a’ föld felületére jö­
hetne, ’s látná, hogy most egész esztendő kell a’ lónak illy  
elkészítésére! Ha a’ versenyzésnek vége van, a’ lovat meg­
szokták kímélni, hogy ismét húshoz juthasson, vagy a’mint 
mondani szokták, vig (lusty) legyen; hogy azután annál 
könnyebben álhassa-ki a’ szerek által eszközlendő hashaj­
tást. Napjában csak két óráig vezettetnek-ki lassú lépések­
re. Ha pedig a’ hideg köszönt-be, ezen mozgást fedeles 
pajtában kell mcgtenniek; mert ártalmasnak tartják a’ 
nemes futót illyenkor szabad levegőre kiereszteni. Hashaj­
tóul Uz öreg lovak 8 drachma barbados aloe-t kapnak; 4
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esztendősek 6 és |  drachmát, es igy továbbá’ korhoz szab­
va, ki többet ki kevesebbet. Ezen has-cura után karácson 
táján már erősebb mozgásokban gyakoroltatnak ’s a’ tu­
lajdonképi futás ideje előtt ke't hónappal iz.zasztatnak, hogy 
tagjaik nagyobb hajlékonyságot nyerjenek, kovérsegök 
pedig apasztassék. Erre következnek a' próba-futtatások 
(T rials), mellyek annyi teketóriával ’s különböző időben 
történnek, hogy a’ község ítéletet hozhasson a’ futókról’s 
fogadásait a’ szerint intézhesse.
De nem csak a’ lovak, hanem azoknak lovászaik is 
előre készíttetnek. Ha az ember gondolóra veszi, milly iszo­
nyú pénz^mennyiség áll az angoly lóversenyek alkalmával 
koczkán,*) könnyen megfoghatja, hogy a’ lovászok e’ nem­
zeti mulatságban nem legkisebb szerepet játszanak. A’ Jokey 
midőn futtatásra készül, egy Ázsiainak daczára böjtöl, ’s 
nem egyszer történik, hogy másokat enni csak lát,  midőn 
tudni illik magát soványitja; ’s ahhoz, hogy 10 fonttal 
könnyebb legyen, sokszor három hét, némellyeknél 10 nap 
szükséges. Ezen idő közben fölöstökre egy darabka vajas 
kenyeret ’s kevés theát kapnak; délben kevés puddingot 
(angoly gombóc/) ’s még kevesebb húst; ha hal van, a’ hús 
egészen elmarad: italuk bor két annyi vízzel keverve; dél­
után kevés kenyér, este semmi. Ezen kiviil igen nagy testi 
mozgásokat kell csinálniok. Fölöstök után öt hatszoros ö l­
tözetet vevén magokra 4—5 órányi sétálást tesznek. Vissza 
jővén levetik az izzadságtól vizes ruhát ’s újat öltenek; 
kik a’ sétálást nem szeretik, hashajtót vesznek. — Ezen élet­
mód nem csak a’jokey soványitására, hanem arczának,bőrének 
színére is nagy befolyással van. De mihelyt azután a’ futtatá­
soknak vége van, ismét szabad a’ tartott böjt után gyom­
rának eleget tenni.
Newmarket után méltó említeni Ep s o m nevű pályá­
iért. Elég legyen mondani, hogy az utolsó futtatáskor itt 
114 fiatal csődör és 97 kancza volt jelen,’s hogy mindegyik 
lótól 50 guinea tétetett - l e , és 25 azokért, mellyek nem 
futottak. A’ főnyereségen (sweepstakes) kívül itt még min-
*) Minden elvesztett fogadásokat legott más nap reggel ki kell fi­
zetni, ’s néha egyetlen egy napon 50,000 font sterling is megfor­




den féle arrtny billikomok , eziíst edények, ’s apróbb pénz­
summák va nnak dijul kitéve. Lókedvelőknek itt elég alkal- 
mok van a’’ lovat nem csak pályázni látni, de azt egész tö­
kéletesség ében meg is vizsgálni, ki tanulni. A5 hely, hol 
a’ lovak allnak, kőfallal van bekerítve, ’s egy schilling-et 
kell fizetni bemenetül. Sokan örömmel adják oda a’ pénz-da­
rabkát, hogy a’ rtewmarket-i hires Jokey-okat láthassák, 
kiket csak nevökről ismernek.
G o o d w o o d  következik ezután. A’ goodwoodi nyere­
ségek oily tetemesek, hogy valamennyi newmarket - i fő 
futók ide gyülekeznek a’ díjért versenygeni. A’ chichester-i 
polgárság a’ billikomhoz még 100 guineát ad, a’ király egy 
ezüst edényt száz guineával. Maga a’ pályázó hely is igen 
jól van elrendelve ’s Richemond herczeg közel 10,000 font 
sterlinget költött javítására!
Vessünk végtére egy tekintetet a’ yorki grófságra az 
njvilágnak e1 valódi Epiruszára, hol jelenleg 12 futtatás 
tartatik esztendőt által. Lork, angoly országnak egyik leg­
régibb pályatére , már századok előtt virágzott. A’ múlt 
évi tavaszi és augustusi versenydijak 14,600 font sterlingre 
mentek! Mikor fog magyar ország olly pénzes lenni, hogy 
rákosi és pándorfi lófuttatása ideje alatt illy iszonvií pénz­
zel enyeleghessen ?!
IV. L I T T E R A T U R A .
A l m a n a c h - v i z s g á l a t .  Hazafiéi tisztünknek tartjuk honi 
li tteraturánknak e’ díszes v irágaira ,  mint minden szépre és jó ra ,  a ’ 
szives olvasót figyelmeztetni , ’s Ítéletünkkel párosítva azokat rövid 
kivonatban áttekinteni.  A’ szoros és detaillokba ereszkedő kritika 
nem körünk ; de ítéletünk részrehajlatlan.
1) „ A u r o r a  hazai almanach. Alapitá Kisfaludy Károly. Foly­
tatják többen. 1834. Pesten Trattner és Károlyi tulajdona.“  A ’ po­
litical magyar hírlapok mellett megjelent több rendbeli hirdetmé­
nyek szerint ’s folyóírásunkból is tu d ju k ,  hogy 1834-re két Aurora 
diszesiti honunknak magyar zsebkönyvi li tteraturáját. Ezeknek egyike 
Szemere Pál szerkezete alatt ime megjelent 6  gyönyörű képpel, és 
szép velin papiroson , csinos nyomtatással és kötéssel. Tartalms 
bizortyitja , hogy ez ú tta l hibázik belőle a ’ regényes elbeszéllés , e’ 
hosszasabb epos és egyéb terjedtebb költemény. Ellenben országit 
’s népet ismertető kellemes darab az első N é p a r  c z o k czime a la t ,  
melly Londont , P a r i s t ,  B écset, Pestet vévé alapul. Ennek méltó 
követője: „Pesten és körűié hárman.“  — A7 b e r a k o t t  a b l a k
csinos egy felvonású vig játék. — Komoly íibb ízlésnek , ,Davy, költő, 
puskaporos szövetkezés“  czikkelyekben, ’s 1-ső Ferencz fels. urunk 
viszontagságait festő emlékeztetésben fognak nyugponlot találni. A’ 
költemények közt: Kun László és Mandula — szép Terka — hit­
szegő — átok — fohász — alkalmasint kitiinőbh részvételt nyeren- 
denek. — Sajnáljuk , hogy sehol a ’ szerzők nevei aláírva nincsenek. 
Ára ezen zsebkönyvnek kötve ö váltó forint. (Folyt, köv.)
,,A 1 a p v o n a t o k a ’ honi nevelés köréből jelen időnk szelle­
méhez alkalmazva. Irá K u n o s s  Endre. Pesten T ra ttnerés  Károlyt 
betűjivel. 1833.“  Méltó helyet foglal ezen csinos nyomtatással e’ 
napokban megjelent munka a’ nevelésről ir tt kevés könyveink között, 
's méltán ajáljuk azt minden szülőknek , különösen pedig a’ gondos 
jó anyáknak és nevelőknek. Értekezik a ’ szerző mind a ’ fiú-mind a* 
leánytgyermekeknek testi és lelki neveltetéséről természeti, társa­
sági , házi , kellemi, nemzeti, tudományos tekintetben. Kiterjed kü­
lönösen a ’ honunkban eszre vett nevelési hiányokra, és ezeknek 
czélirányos eltávoztatására. Annyival inkább érdekesebb lehet tehát 
e’ munka minden Magyarra nézve, ki gyermekeit valódi hasznos ma­
gyar polgárokká tenni óhajtja. Különös figyelemre ajáljuk ez okból 
a ’ nemzeti neveltetés tárgyának előhozott szépen oktató elveit. Ára 
a ’ munkának 1 ft. 30 xr. ezüstben.
V. P E S T I  V I Z S G Á L Ó .
F i s c h e r  s z é p i r ó .  A' Pesten létező szépirók közül bebizo. 
nyitott jeles tehetségeinél fogva méltán ajálhatjuk F i s c h e r  József 
urat mind azoknak, kik a ’ szépirasi tehetséget rövid idő alatt ma­
gokévá tenni óhajtanák. Az említett calligraph (szépirój hosszas 
évekig szerzett tapasztalása és módja segedelmével 24 leczke alatt 
mindenkit igen szép magyar és német folyóírásra képes tanítani. 
Elfogadja minden nemű szépirási műveknek legizletesebb elkésziten- 
dését. Tehetségének bizonyítványául említjük K aracs , Kohlmann, 
Lehnhardt pesti rézmetsző urak által edzett,  ’s három füzetben nem 
rég kiadatott írásbeli csinos példányait,  mellyek a’ pesti szépmű- 
árosoknál il ly  magyar czim alatt ta lá lhatók : „Első oktatás az írásra, 
melly szerint kiki a ’ gyermeket ezen művészségre a ’ legkönnyebben 
érthető módon taníthatja. Fischer Józseftől.“  Találtatnak ezen füze­
tekben valódi franczia irás példányai is. — Lakik Fischer u r az 
országúton Kolbnak 530-ik számú háza 2-ik emeletében,’s I I —12 óra 
közt otthon található.
VI. H A Z A I  H I R L E L Ő .
A r a d i  s z ü r e t .  Édes hazánk kebelében milly szerencsés he­
lyeztetéssel bir bort termő hegyeire nézve Arad vidéke, legjobban 
tudhat ja ,  ki magyar szokást követve borainktól poharak közt felvi- 
dulast életében már érzett. — Az áldott ménesi hegyen terem szé­
peink ajakit is elhódító azon édes bor ,  melly nem csak hazánkban,
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hanem egész Európában ismeretes, 's mint ritka i t a l ,  leginkább 
különös vigadalmaknál használtatik — ez , mint hegyeinknek anyja* 
deríti díszét a ’ többiekre is ;  Magyarát pedig, mint első magzat* 
többi testvéreinek, u. m. P au lis ,  Kovaszincz , G yőrök , Világos, 
Ma zka, Galsa, Kuvin, Pankota, és Radnának becsét tartja * fen* 
mellyeknek boraitól számtalan komorul öszveiilt társaság nyerte már 
felvidulását. — Egész szorgalommal dolgoztatjuk ezen hegyi szülein­
ket , ’s pontosan ügyelünk a’ szüretelés idejére , hogy boraink becse 
fentartása mellett hontársink meglátogatására méltó számot ta r t ­
hassunk. — Az idei termés ugyan elég mostoha volt ,  mivel Kova-» 
szinczon a ’ jég több Ízben jelent-meg erős csapásával annyira, hogy 
a ’ kinek négyszáz akója szokott teremni , most negyvenet nagy baj­
ja l szűrt öszve , — a ’ többi hegyeken pedig a ’ sok esőzés elrothaszt­
ván szőlő für tje inket,  azon reménységünk, hogy az ISI 1-dik eszten­
deihez hasonló bort szürendünk hordóinkba, égészen megsemmisít te­
tett. A ’ szüret határnapját határozza a’ megye közönsége , melly- 
nek nagy részét úgy is a ’ szőlőheggyel biró tulajdonosok teszik; 
ekkor megsziin mind megyei, mind városi hivatalos tárgyaink foly­
ta tá sa ,  hogy kiki házi foglalatosságainak is szentelhessen nehány 
heteket. A ’ hegyek alján egymást érő épületek vannak helyeztetve* 
mellyek az utazónak nem kellemetlen látványul szolgálnak. Ezen 
épületek a ’ szőlő tulajdonosokéi, ’s az itteni szokás szerint , akár 
kisebb, akár nagyobb idomatú légyen, Kolnának neveztetnek, mct- 
lyek úgy vannak elrendelve, hogy a’ prés-szinen kívül,  konyhával, 
kamarával, több, vagy kevesebb szobákkal, 's némellyek teremmel 
is vannak ellátva , hol a ’ szőlős gazda egész háznépével négy , öt 
heteket szokott szőleje lcvével foglalatoskodva tölteni. E ’ vidéket 
lakó pór jobbadán szőlő mivelés által szerzi mindennapi élelmét; 
úgy szüretkor is a ’ férjfiak csöbör-hordásra, az asszonyi nem pedig 
szőlő-szedésre alkalmaztatván , nem kevés pénzt szerezhetnek öszve.
Többnyire Aradiak bírják ezen hegyi szőlőket , még pedig gyö­
nyörűséggel f, mivel it t mindenik ur a ’ maga részén, ’s kis király 
magános kolnájában, hol gondtól mentt napjait elégedéssel tö lti ,  és 
egész bátorsággal nézi a' tágas vidék nagy robaját; — tárt karokra 
ta r tha t  a ’ vendég minden kolna-kapunál számot, szives elfogadtatása 
kétségtelen; él közöttünk a ’ barátság, ’s a ’ felebaráti szeretetnek 
édes láncza kapcsolja öszve társasági életünket.  I m r e y .
VII. T H E A T R u  M.
M a g y a r  J á t é k s z í n .
H i l d á n  Nov. 12-én ismét Arseníust láttuk, — 13-án a' k irályi 
parancsolatban F a r k a s  u r ,  ki még a ’ pesti rondellában játszott 
utolsó magyar társaság között kezdé színészi p á ly á já t , ’s most a ’ 
kecskeméti színész-társaság ta g j a , ama jeles magyar tánezos , ki a '  
múlt esztendőkben magyar tánczaival a' bécsi ’s párisi színházakban 
is köz kedvességet n y e r t ,  lépett-fel legelőszer nálunk a’ király sze-
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repében , mellyet a ’ közönség tetszése're játszván tapsokban ’s végre 
elóhivatásban részesült. Az egész darab lehetőségig jól adatott.  
N a g y  ur azonban (Y’endel báró) alkalmasint tulságig mozgott; 
ezen különben szorgalmas színész talán sokat nyerhetne , ha szere­
pét folyóbban és a ’ szavakat egymástól nem megszaggatva mondaná- 
el. S z e n t p é t e r i n é  assz. a’ vig Júliát jelesen , L a b o r  f a l v i  
leányassz. Henriettet kévéssé komolyan adá. Ezen utóbbi csinos 
kezdő szine'sznének egyenes test-tartást,  több bátorságot, fentebb 
hangú ’s elevenebb beszélle'st ajánlunk. B a r t h  a ur Lindeneket 
élénken já t s z á } erős hangjának mérséklését némelly helyeken s ke­
zének a’ kisasszony vállára ismételt tevése eltávoztatását óhajtottuk 
volna. — P  á 1 y n é asszonyban (Ordináta\ ki örömünkre naponként 
elevenebb játszás-módot tesz tulajdonává, vidámabb arczot szeretnénk 
látni , mi kellemes külsejét kétszeres érdekűvé tehetné. Egyébiránt 
talán mai szerepét Könyvesnének lehetett volna adni. T e l e p i  ur 
(Defolli) m ula to t t ;  a ’ franezia szók pontosabb kimondása iránt őt 
figyelmeztetni szükségesnek véljük. -  Nov. U-én T e l e p i  G y ö r g y  
u r  szorgalmas disztnesterünk jutalom-játékául az önforditotta h a- 
v a s i  r é m k i r á l y  ada to t t ,  mire a ’ mostoha esős idő végett mér- 
séklett számú hallgatók jelentek-meg. Az előadás, némelly éneket ki­
véve, dicséretes és mulattató volt. H á t a i .
B u d á n  Nov. 19-én fog adatni S z e k r é n y e s y  urnák egyik 
vig játéka ,,a ’ reá szedett atyafiak“  ’s 21-én a ’ másik ,,a ’ véletlen úrrá 
levés** — hacsak különös akadály azoknak előadatását nem gátlaná.
S z a b a d k á n  Oct- 26-kán. — A’ múlt hónapban nálunk mulatott 
színész-társaság Szegedről városunk kebelébe, hova várva váraték, 
ismét ’s nagyobb erővel (28 tagból áll) megérkezett ; ma gróf Essex 
szomorú játékkal nyitá-fel Thalia templomkáját ; a ’ darab megelége­
dést szerze. Azonban, ha még egyszer adnák e’ darabot, S z é p- 
p a t a k y  Johannának Erzsébet királyné szerepében nem olly nagy 
maga megbizottságban kellene fellépni; mert hogy ő jó szinészné, 
éppen nem tagadjuk, sőt ugyan ez oka, hogy többet kívánunk tőle, 
mint mástól kívánnánk; szerepe méltóságában tündüklött ugyan, de 
szerelmét forróbban kell vala kitüntetnie; boszúja hideg ’s lankadt 
volt ,  holott mértéket felül haladónak kellett volna lenni, mert a’ 
megvettetett szerelem g y ű lö le te t , a ’ gyűlölet pedig lángoló bőszéit 
liheg. Szánakodásában ’s engesztelődésében helyes maga viseletével 
minket is szánakodásra indí to t t;  i t t már élénkség ’s tűz lelkesítő. 
S z a p l o n c z a y n é  Notinghámot, P a r á z s ó n é  Rutlandot igen 
helyesen tünteték élőnkbe. Kár hogy ez utolsó szép arczvonásait, 
azon kép nem tudja változtatni a belső érzetek nyilatkoztatásá- 
ban, mint kellemes szavát! Öröm-szavai örömre, sírása sírásra gerjesz­
tene ; de mosolygó ajkai ’s tüzet lövelő szemei, még akkor i s ,  mi­
dőn keservekre akar indítani a ’ természetet jól utánozó zokogásával, 
vidám kedvet élesztenek. Mindazonáltal a’ közönségnek figyelmét, ’s 
tetszését maga ta r tá sá v a l szerencsés v o lt  megnyerni. Gróf Essexet
K i l é n y i  igen j ó l a d á ,  lord Burleghet S z a p l o n c z a y minden 
s/.orgalma mellett is türhetőn ; de mit tehet ő róla, ha nem reá ter­
mett szerepet kentelen felválalni , hiszen a ’ czédula se ő t ,  hanem 
( i z é k é t  hirdeté. A’ játék közben mutatott néma képezet igen he­
lyesen vala elrendelve. Néző kevés jelent-meg.
Szabadlaki K e m r u t  Szeráf,
N a g y b á n y á n  Oct. I7-én nagy készülettel ’s nem kevés szor­
galommal Modr Károly adatott F e j é r  K á r  o l y  n é  asszony külö­
nös hasznára. E r a  n ő s z  ur (Moór Károly) nem fénylett ugyan 
a ’ tökéletesség pontjain , de méltán lehet felőle mondani, hogy mind 
azon tulajdonságokkal b i r ,  mellyek a’ készségnek felsőbb polczaira 
vezetnek. Helyesen használt testmozgásai,  beszédjének czélirányos 
egybefüggése, és néma jeleinek (miinica) szerencsés befolyása nag) i- 
ták a ’ jelenések méltóságát. Eranosz ur nagyon derék színész. Kár 
hogy ma Modr Károlyt helyesen , holnap a ’ hebegő Malachiast a ’ 
komikához éppen nem tudó fájdalmas arczvonások között játszá — 
de helytelenül. B á n y a i  által a ’ Svaitzer szerepében lappangó tü ­
zet, ’s fortélyos jelenéseket hideg vérre l ,  és tompa egyformasággal 
láttuk utánoztatni. E ’ színész ritkán találja-el helyét az előadott 
darabokban; ’s ha e lta lá l ja ,  az csupa véletlenség. A l m á s y  (Spie­
gelberg),  S z i g e t v á r i  (TroIIer) kezdő színészek (kivált az első) 
meglehetősen viselek magokat. Az öreg Moórt P ó z  s o  n i  ur d i­
cséretesen a d t a ; lá tsz ik , hogy ezen színész illy nemű szerepben 
maga helyén vagyon. F e j é r  ur (Moór Ferencz) nyeré-el ma a ’ 
köz figyelmet, ’s fő megelégedést; felőle méltán mondhatni, hogy 
ő játszott legjobban. F e j  é r  n é  assz. (Amalia) nein született ezen 
szerep nagyságához; fájdalom! ő ezt átlátni nem képes. N i n a  
Herman nemes ifiút játszá ; de benne semmiképen ifiat nem képzel­
hettünk. Lágy asszonyos előadása, mindig mosolygó ajkai , szemei­
nek érzelgő tekintete elárulták a ’ pseudo-legényt. Különös figyel­
met érdemlett a ’ rend szembetiinósége, nem csak a ’ játszó személyek 
ki z t , hanem a ’ színpad eszközeinek elrendeltetésében is , ’s kiki 
megelégedten térhetett haza. K e ö v á r y  Gyula.
N é m e t  J á t é k s z í n .
P e s t e n  vásárunk alatt igazán vásáros és csak a ’ köznépet cső- 
ditő darabok a d a t tak ,  p. o. a ’ regiment cascája, Lumpacivagabun- 
d u s ,  szegfű és kesztyű (Nov. II-én 2-szor , ’s bérletszünéssel, kevés 
nézők előtt) ’s a ’ t. Ellenben reménységünk van, hogy nem sokára 
Mercatandénak felséges uj operáját , ,ördög Robert“  — és Bellini-nek 
Normá-ját is hallhatjuk.
V i l i .  V I S E L E T I  D I V A T .
P á r i s i  asszonyoké : kalap csak egy strucz-tol.Ial; rövid boyard-kopönyeg 
(mi inkább bundának nevezhetjük) atlaszból , rövid gallérral , ’s feliér prém­
mel körül kerítve.
Szerkezi R ó t h k r e p f  Gá b o r ,  lialpiarcz 86. szám.
Nyoiut. T r a t t n e r - K á  r o l y i  urak utszája 612.
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H O N M Ű V É S Z .
p e s t e n  Csütörtökön November 21ken 1833.
I. T E R M É S Z E T I  T Ö R T É N E T .
Á l l a t i  e l ő é r  z és.  A’ calabriai nagy földrengést meg­
előzött napon a’ halak a’ viz felületére jövének-fel, a1 ma­
darak aggodalmasan repkedének, kiáltozának a’ levegőben; 
a’ lovak ökrök ’s a’ t’ pedig dobogásaik és nyugtalan vad 
tekintetük által árulák-el félelmöket, ’s minden tagjaikban 
iszonyú reszketés látszott; a’ macskák szőre felduzzadt s 
több e’ félék történtek. Az emberek nem tudták mire vélni e’ 
jelenséget, midőn csak hamar megtaniták őket a’ bekö­
vetkezett iszonyú földrengések, mellyek által 40,000 ember 
veszté-el életét.
K é t f e j ű  k i g y ő .  Surreyban a’ zoológiái (állattudo­
mányos) kert minapában igen szép példányát kapta ajándék­
ban egy kétfejű kígyónak (Amphisboena). Ezen állatnak 
farka igen nagyon tompa, ’s oily csalékony hasonlatossága 
van a’ fejjel, hogy csak figyelmetes szemmel kiilönbözhet- 
ni-meg őket egymástól. Minthogy e’ felett az Amphisboeita 
előre is egyiránt tud csuszamlani, könnyen azon hibás véle­
ményre jutottak az emberek, hogy két fejének kelletik 
lenni , a’ minthogy több régibb természet-vizsgálók hitték 
is ezen csuda-állatot. A1 fenemlitett példány Indiából hoza­
tott angoly országba, ’s hosszasága 4 lábat’s átmérőjében 
5 hüvelyket teszen. Egyébiránt semmi pikkelyei (Schuppen, 
halhéj) nem lévén teste igen sima, ’s majd nem mindenhol 
egyforma vastagságú és gesztenye-szinű. Azt tartják, hogy 
nem ártalmas, minthogy felső állkapczájából az úgy neve­
zett méreg-fogak hibáznak.
11. MESTERSÉG, MŰVÉSZET, SZORGALOM.
F a l c o n e t ,  és  P é t e r  ez ár s z o b r a .  Falconet, ezen 
helveta születésű férjfiú a’ nagy Péter czárnak Péterváratt 
felállított szobra által lön nevezetessé, mellyet ő Katharina 
császárné parancsára készített. Az első öntés csudálatra
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méltó művészi ügyességgel, ’s körflllátással elkészülve 
Augustusban történt-meg 1775-ben de szerencsétlenül, hibáz­
ván az öntés után valamint a’ szobornál, úgy a’ lónál is 
a’ fő. A’ második öntésnél a’ művésznek már jobban szol­
gált a’ szerencse, ’s az érintett érez - lovagszobor 1782-ben 
fel is állíttatott. Ennek talapját (Piedestal) egy iszonyú 
granit-törneg teszi. A’ czár lóháton ül, ’s alatta a’ ló vala- 
rnelly árkon egy ugrással igyekszik átszökni, és lábaival 
tapodja az irigység kígyóját. A’ ló két hátulsó lábán áll 
egész terhével , ’s azon a’ császár ülve könnyű ’s mozdula- 
tos alakot mutat. Ezen műszüleményt a’ legjelesbek közé 
számíthatni, miután ama számos művek közt, mellyek egész 
maiglan akárhol is létre jutottak nevezetességikre nézve,  
azt egyike se vala képes felül múlni. — Ezen lelkes ’s mély 
belátású férj fid elhunyt Parisban 1791-ben, akkoriban mint 
királyi szobrász ’s tiszteletbeli tagja a’ pétervári akadé­
miának. N o v á k  D á n i e l .
T a k á c s s á g  f i n o m í t á s a .  Lotz Imre bécsi takács­
mester több éveki próbák után annyira vitte törekedését, 
hogy bizonyos előkészülettel egy közönséges szövő széken 
szőnyeg (tápét) és schawl nemű szöveteket készít, mellyek- 
be minden féle rajzványokat pontosan és tisztán be lehet 
iktatni, úgy hogy a’ beszőtt tárgy bal felén szép finom 
croisé-hez hasonlít a’ nélkül, hogy a’ beszőtt festeményes 
szálakat le kellessék vágni. Egyátaljában hatalmában va­
gyon ez által a’ legnagyobb’s legfinomabb dessein - eket 
(rajzványokat), bár milly ruha-anyagokból lemásolva belé 
szőni, mi általa’ feltaláló ama nagy és nehéz feladást fejté- 
meg: hogyan lehessen oily schawl-okát, mellyek az arabi- 
akhoz leginkább közeledjenek, készíteni. Kapott is erre ér­
deméhez képest cs. kir. kizáró szabadalmat (privilégium)» 
Lerakója Bécsben vagyon Bäcker Strasse 774 szám alatt.
III. I N N E P L É 8 .
S z ü r e t i  i n n e p l é s  Y e v a y - b a n .  A’ ki megjárta 
Schvveitzot, ismeri Vevay pompás piarczát, mellynek egy 
részről Jnra buján-terméken) dombjai, más felől a’ leman-i 
tóság ’s  Meilleraie zordon meredek szikláji olly theatrumi
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’s gyönyörteljes tekintetet, oily nagy nemű viszonzatokat 
adnak, hogy azok Napóleont is reá vevék, hogy ama diadalmas 
25,000-ből állott táborát, mellyel szent Bernardon a’ termé- 
szetet, Marengonál pedig az Osztrákokat győze'-meg, itt 
mustrálná-meg.
E’ helyen a’ múlt nyáron legalább 25,000 néző gyüleke­
zett össze Schweitznak minden cantonjaiből, valamint a’ 
franczia Schweitzban (französische Schweitz) lakó Angoly- 
ok közül ’s Európának egyéb részeiből, nem ugyan a’ hadis­
ten felszőllitására, hanem egészen más okból. A’ boristen, a’ 
gömbölyű posgás Bachus volt az, kinek hódolni jövének; 
t. i. ama különös szokásai ’s az egésznek ritkasága végett 
olly nevezetes vinczellér-innepet üllötték , mefly minthogy 
már igen régen nem tartatott, azt most Augustus 8 és 9-kén 
annál nagyobb pompával nyiták-meg.
Eredete ezen kellemes inneplésnek a’ szerzetesektől 
származik még, kik hajdan a’ Jura bérczeknek vad vidékeit 
legelsőbben kezdették mivelni. Ok t. i. hogy a’ vinczellé- 
rek fáradtságos munkájokat némileg jutalmazzák,minden esz­
tendőben egyszer processiót tártának Vevayban szüretkor , 
hol világi és ajtatos énekek daloltattak - el , mellyre a’ 
mives ember szerszámaival jelent-meg. .Willy sokat nyelé­
nek azonban ez inneplések a* későbbi időkben, a’ követke­
zőkből kiki láthatja; de leginkább ezen esztendő haladá-fel 
minden eddigieket fényévei és pompájával.
A’ piarczon két nagy, fél körű (ampitheatralis) alkot­
mány emeltetett több mint 4,000 helyeket foglalva magában, 
’s az ülésre bebocsátó egy kártya 4 frankon 50 centimen 
kelt-el. Ezen alkotmányok irányában színhely cmelteték, 
melly velők egy tornácz által kapcsolatban állott; a’ tor- 
nácz bolthajtásain kiékesitve az esztendőnek négy részei 
valának Iáhatók a’ koszoruzott vinczellérek dicsőítésére.
Már reggeli heted fél órakor tele volt az alkotmány 
nézőkkel, kiknek csinos öltözetök valami nagy opera elő­
adására emlékeztete. Hét órakor az innepies menet érkezett- 
meg szünteleni ágyú-dörgések és muzsika zengedezés közt. 
A’ menetet egy csapat Schweitziak nyiták-meg ősi hclveta 
ruhába öltözködve ; ezek után következtek a’ kék és rózsa­
fa
mszínű juhászoknak osztályaik, a’ kerteszek muzsika-karaik­
kal , majd azután Fales, Ceres es Bachus istenek , a’ Sen- 
nerek (majorosok) marhájikkal ’s a’ sajt készítéshez szük­
séges eszközökkel, fiatal vinezellérek ’s piperés vinczellér- 
nék, ’s végre egy paraszt lakodalom násznépe.
E’ menetnek külön nemű osztályai most elfoglalák ki­
jelelt helyeiket a’ színhelyen , melly úgy volt elrendelve, 
hogy az egész felettébb rajzolatos képet adott. Ezután a’ 
tanácsbeliek előülője az alkotmányról beszédet tarta a’ 
koszorűzott vinczellérekhez, kiknek az emlék-pénzt mel­
lükre függesztő, ’s őket az érdem-késsel megajándékozd. 
Midőn a’ koszorúzásnak vége lön, az osztályok egymás 
után tánczaikat és daljaikat adák elő , ’s innét a’ nézők­
kel együtt a’ város nagy promenade-jára siettek, hogy a’ 
közönséges vendégségben részt vegyenek. Képzelje az ember 
magának ez egész 800 fejekből állő csapatot a’ de 1’ a i l e  
promenade felséges lombteteje alatt a’ csendes és méltóságos 
genfi tő partján, melly csinosan ragyogó ’s többnyire szép, 
fiatal Dámákkal megrakott hintákkal vala fedve, a’ terített 
asztalnál ülni, ’s akkor fogalma (Begriff) lehet e’ felséges 
és regényes képről.
A’ tánczok közül a’ kék juhásznéké, valamint az aratók 
és aratónéké voltak különösen szépek és sajátosak. Az éne­
kek közt is  elég csinost és kellemest lehete hallani, de ezt 
a’ rímekről éppen nem lehetne mondani, kivevén a’ kék ju­
hászok karainak némelly vers-szakait. Legszebb vala a’ Sen- 
nerektől előadott Kuhreigen (schweitzi pásztor-dal).
Az egész innepnek legszebb idő kedvezett; következő 
nap midőn az osztályok tegnapi előadásaikat ismételték 
volna, a’ városba mentek, ’s ott énekeiket ’s tánczaikat 
több előkelőknek mulatósául adák.
Hogy egy 4,000 fővel biró város mint Vevay 25,000 
idegennek adhata szállást, a’ készségnek, mellyel a’ város leg- 
tekintetesb lakosai a’ vendég-szeretést gyakorlók , köszön­
hetni csak. Egyébiránt a’ vendég-fogadókban a’ szobák igen 
drágák voltak; a’ nagy piarczon p. o. egy ágy átalján véve 
két louisd’orba (Lajos aranya) kerül.
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IV.  L I T T E R A T Ü R A ,
A l m a n a c h - v i z s g á l a t .  ( Folytatás)
2)  „ N e f e l e j t s  almanach. Szerkezteié K o v a cs  ó c z y Mi­
hály 1834. Kassán. Wigand György könyvárosnál.“  A’ komoly Kár­
pátok tövéről jőve harmad évi pályáját futja. Zsenge tehát a ’ vi­
r á g ; de illatkelyhe mind inkább reménnyel fejledezik. Prózai részét 
teszi négy novella: A ’ v e r e s  b a j u s z  (Lukács Lajostól) , E l ­
l e  n z e t e k (-cs-től)., T a l á l k o z á s ,  és a z  ö r ö k b e  f o g a d á s  
(M akárytól) ,  ’s két legenda R o s a l b a  (R ózátó l) ,  a ’ h a l v á n y  
l o v a g  (Öhlenschlager után E-től). A' szerkező ur ízléssel választá 
az elbeszélő poesist Almanarhjának főtarta lmául, mert semmire sincs 
nagyobb szüksége belletristicánknak, mint — könnyű folyamú pró­
zára. Az adott darabokban olvasónk ezt igazolva fogja találni, még 
pedig mind vidor ,  mind komoly szeszélyéhez alkalmazottan. A ’ 
versi részben Makáry , Kovacsóczy , Matics, Hamvai, B. Palocsay’, 
Vidéki , Szalay , B. E. J. és Pálfy Ferencztől némelly valóban jó 
darabokra leltünk , mellyek közt kétség kívül Matics és Hamvai 
fognak leginkább szívhez szólni.
A ’ könyvnek külseje csinos, papirosa finom , nyomtatása ,,szép, 
szép , de mit használ ha hamis.“  Én igen távul vagyok csak sej­
teni is , hogy Kovácsóczy ur publikuma iránt figyelemmel ne visel­
tetnék ; de szívből sajnálom , hogy a 1 díszes virág corrector urnák 
figyelmetlenségét csak nem minden levelén sinli , pedig tetemesen 
sinli. Sietős folyóirási munkákban, (mint p. o. a ’ Szemlélőben) ez némi- 
kép megbocsátható bűn;  de Almanachban! ’s annyiszor,  ’s oily te­
tem esen! ,  mint (lap. 176.) k é r e :  h ire ;  F é l ő :  Jelő ; (lap. 192.) 
F é r j :  j e r ;  (123 lap.) s* m é l y e k k e l :  személyekkel he lye t t!  
*s a’ t. ’s a ’ t .  A’ boldogult K i s f a f u d y n k  emlékének szentelt 
képcsarnok dicséretre méltó,  és Stibor , I rene ,  I lk a ,  ’s Málcsi bi­
zonyára mind olly képek , mellyek serdülő művészetünknek ’s a ’ 
kiadó uraknak becsületükre válnak; ’s a ’ könyv illy csinossága és 
csekély ára  (6 f. papiros) mellett úgy hisszük nagy7 részvételt fog 
nyerni , k iv á l t , ha a ’ tisztelt közönség nyugtázására Kovacsóczy ur 
esztendőre jobb corrector! fogadand. (Folyt, köv.) a a.
Y. P E S T I  V I Z S G Á L Ó .
H a s o n l í t á s o k .  Pestünk igen hasonlít egy könyvhez. A* 
Duna partján pompáskodó ház-sort úgy tekinthetni,  mint c z i m  l a ­
p o t  legalább, mert szép és sokat ígérő. Az a j á n l á s ,  mellyben 
hízelkedni szokás — a ’ vendégfogadók. E l ő s z ó  az utszai úgy ne- 
vezett nagyvárosi lárma. F o g l a l a t j a  házak, emberek,’s egyéb 
hozzá tartozandók. M u t a t ó  t á b l a  a ’ bolt-czimerek. A ’ v e s s z ő k  
( , )  mellyek a ’ betű-chaoszban rendet tesznek, az utszák. P o n t o s  
vesszők ( ; ) ,  mellycket a ’ körbeszéd tagjai után szoktunk tenni, a ’ 
kereszt-utak. K e t t ő s  p o n t o k ,  meliyekkel a ’ beszédet felosztjuk,
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a ’ piarczok. P o n t o k  ( . )  a' temetők. A’ c s i l l a g  ( * ) ,  mellyel 
valamire utasítunk , a ’ házszegletek. A’ p a u z á k  ( — ) a ’ kávé- 
házak , mert hány pipa-hős pauzái o t t !  A’ r e k e s z  ( )  az iskolák.
A ’ hézagjel ( .........) a ’ városi világítás. A’ köt-jel ( - ) a’ hid. A'
f e l k i á l t ó - j e l  ( ! )  a ’ göröngyös utsza-kovezet, kivált a’ tyuk- 
8zemeseknek. A ’ k é r  d ő - j  e l ( ? )  a ’ templomok. A’égre a’ b e t ű k 
az emberek , kiket ha a ’ Pestre tanulni jött tanítvány jól m e g t a ­
n u l  , de nem ú g y ,  mint némelly dpák iskolákban szokás; hanem 
értelemmel és ítélettel tanul-meg, többet fog tudni a’ s y l l o g i s *  
i d u s  c o r n u t u s n á l .  G a r a y .
A k e n  á l l a t s e r e g l e t e  nagy részint már Pestre érkezék, 
’s reménységünk ezen nevezetes állatgyüjteménytszemlélhetni, melly 
már is csökkenni k ezd e t t , teljesedésbe indul.
VI. T H E A T R U M .
M a g y a r  J á t é k s z í n .
B u d á n  Nov. I6-án „Frigyesi Elek“ adatott. Ebben talán ked­
vezőbb sikerrel válthatták volna fel szerepeiket B a r t h a  (Abavári) 
és B a r a n y i  ur (Tornailay). L a b o r f a l v i  leányassz. úgy lá t­
szo t t ,  még korán vállalá-fel Lórikának kis terjedtségű u g y an ,  de 
heves szerelmet, majd kétségbe eső indulatot festő szerepét, melly, 
hogy kedvezőleg hasson a* nézőkre, jártasabb szinésznét kíván. Mért 
nem volt Lórikának kesztyűje , miután a ’ grófné mindenkor abban 
jelent-meg , nem látjuk által. F a r k a s  urnák (Rotti) úgy látszék 
nem a ’ cselszövényes szerepek vitele szokott rendeltetése lenni. — 
17-én láttuk ,,a’ hívatlan képírót.“  Telepi urnák ezen eredeti víg 
játéka az igen számos nézőkét jól nmlatá , ha bár a gyakori esése­
ket, kiűzést, ’s veszekedést sokallottuk is. De a’ darab vasárnapra 
jó l volt választva. T e l e p i  ur (Walter) a ’ caimszerepnek jól felelt- 
meg ’s festői ügyességének tetsző bizonyságát adá. B a r t h á n é  
assz. (Henriette) kedves jelenet volt a ’ színpadon , ’s újabb bizony ­
ságát adá igyekezetének , mi j e l e , hogy szerepét érdekkel ’s tűzzel 
óhajtja előadni. Csinos öltözete ’s nemes maga tartása dicséretes em­
lítést érdemel. —- A‘ 2-dik felv. után F a r k a s  ur rövid egyes ma­
gyar tánczot járt-el,  mellyet zajos taps és kihivatás követett.— I9-én 
Bátori Maria adatott.  R á t á i .
S z a b a d k á n  Oct. 27-kén ,,A’ nagy világ divatja“  adatott.  
Nem tudom as játékot vagy a ’ játszókat dicsérjem-e? S z ő k e  Vilá- 
gosvárí földes u r a t , S z a p l o n c z a y  Károlyt, P a r á z s ó n é  Ká­
roly' nőjét, K ő r ö s y n é  Károly özvegy sógor-asszonyát, K i l é n y i  
Váry őrnagyot ,  N a g y '  István Sportula , úgy nevezett világ fiját, 
legnagyobb szorgalommal játszák : K ő  r ö s y  (Miklós inas) bohós- 
kodásaival egész a ’ lulságig m en t; de a' játék vig lévén , és ő azt 
még tréfájival is fűszerezvén, igen kellemes estvét szerze. A’ játé­
kot Kórösy' Mimi 7 észt. leányka szép magyar tánrzával rekeszté.
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De kérjük aa igazgató u r a t ,  soha ne Ígérjen olly m i a m i t , mit 
nem adhat; soha ne hirdessen o llya t ,  mit maga se hiszen-el. Hall* 
juk csak! ,b ám u lá s ra  méltó tánczot“  h irde te ,  — ’s mi volt! szép, 
gyönyörű mintegy öt helyesen lejtett figurákból álló tán cz , deazért  
nem bámulásra méltó ! Nem akarunk gyalázóji lenni a ’ kis művész­
nek , mert táncza valójában gyönyörködtető vala , ’s megelégedé­
sünkkel dicsekhet , de rósz névén ne vegye , ha nem bámuljuk. A’ 
színház nézőkkel tömve volt; de vajha ne lett vo lna ,  legalább azok 
maradhatának-el , kik nem a ’ játékot nézni, hanem zajt ü tn i ,  ’s a ’ 
nézni és hallani vágyóknak figyelmöket elvonni jelenének-meg. — 
Oct. 28-kán Valburg éjszakáját adák , de vele a ’ legjobb játszás, ’s 
a ' költséges jól elrendelt díszletek (decoratio) mellett se nyerheték 
teljes elégülésünket. A’ jó szándék meg vala , ( ’s most az egyszer 
nem panaszkodunk), csak az Ízlés nem volt eltalálva. Valburg éj­
szakája ha az előkornak azon szakában adatott v o ln a , mellyben 
még a ’ bűbájos képzetek foglalák-el az élők elméjeket , legnagyobb 
öröm-tapsok fogadták volna a z t ,  de a' mostani kor szelleme való­
ságot keres ,  és kedvét csak olly darabokban le lheti ,  mellyekben 
erkölcse épü lj  *st elméje világosodik. *)
Szabadlaki N e m r u t  Szeráf.
N a g y b á n y á n  Oct. I9-én adatott a ’ t e s t v é r - g y i l k o s ,  
szom. ját.  5 felv. szerkezte P e r g ő  Czelesztin. Ezen fellengős da­
rabnak szerzője maga is színész lévén , úgy látszik , csupán maga 
személyére ir ta  darabját ; mert a’ többi szerepekben vagy éppen 
semmi, vagy igen kevés hallani való vagyon. A 1 m á s  y ban az 
öreg G uelfó t , F e j é r b e n  Fernandót amannak egyik f i já t , F e j é r ­
n é  ben Amáliát, N i n á b a n  Camillát lá t tuk — de csak — lá t tu k !  
Egyedül Grimaldi (Bányai) szerepében láttunk is ,  hallottunk i s .— 
De fájdalom! a ’ hires olasz főlovagon sárga papiros sa ru k a t ,  fityegő 
’s három lábnyi szélességű kurta palástot láttunk , és olly sértőleg 
habozó szavakat hallottunk , mellyek kénszeritnek azon utasitó esz-
•) Ne legyünk egoisták. A’bírálóknak már több ízben említett hasonló jegy­
zeteikre a’ színész -  igazgató urak védelméül bátorkodunk figyelmeztetni 
az érdemes tudósítókat, bogy a' hasonló tartalmú daraboknak is vannak 
kedvelőji , ’s ollyanok most is játszatnak nein csak Pesten , hanem Becs­
ben is , ’s a’ külföldön mindenütt. Csak olly nagy városokban, bal több 
színház van egynél, lehet azt kivánni, hogy egyik színházban csupán il-  
lyen, másikban csupán amollyan darabok adassanak, es a’ köznépet csik­
landozó darabok egészen elhagyattassanak. A’inelly színészi igazgató csupán 
szoros értelmű erkölcsi vagy remek darabot akarna színpadján adatni, bizo­
nyosan nem sokára banqueroute lenne. A’ tapasztalás bizonyitá ezt Bécsben, 
.Parisban , Londonban. Látjuk Pesten is, hogy a' Luinpacivagabundus min­
dig egészen megtölti emberrel a’ színházat , ’s ezen előadásnak egyetlen 
jövedelme többet behoz a’ szinház bérlőjének, mint hat Stuart Maria, 
Essex, Sappho ’s a’ t. A’ csupa moralisták csak akkor tarthatnak-el 
magok izlésök szerint egy tlieatrumot, ha annak legalább egy millió ftot 
adnak pótló segédeimül. A’ s z e r k e z ő  j e g y z e t e .
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rerételt^ te n n i , hogy a ’ színésznek színpadra léptekor mentnek kell 
lenni a ’ lelki szorongatásoktól — és minden kábító erős szeszektől. 
— É r á n  ő s z  ur játszotta a ’ mai darabnak hősét az ifin Guelfot a’ 
maga nemében tökéletesen 0  adott szerepben. Eránosz urnák tehet­
ségei ennyire még soha ki nem fejlődtek. Nem csak hiba nélkül 
tanulta-meg ezen valóban hosszú szerepet, hanem azt tökéletesen is 
adá elő. A’ jól és helyén alkalmazott méltóságos ta r tá s t , a’ lélek 
tehetségeit nagyobb ’s kisebb mértékben érdeklő jelenéseknek szeren­
csés alkalmazását,  ’s a ’ kétségbe esésnek dühösen feltűnő pillantat- 
jait olly készséggel adta elő ,  hogy azokat — most az egyszer — 
jobban előadni lehetetlennek látszott, Eránoszt ez úttal igen meg­
kedvelték, és felőle bátran lehet mondani, hogy a’ szerző leikével 
műveivel birt. K e  ö v á r y  Gyula.
VII. M U Z S I K A.
T a b o r  s k y  Q u a r t e t t j a i ,  mellyek több esztendő által a ’ 
két végső hónapban mulattaták a ’ kamara-muzsikának budapesti ked- 
v e lő j i t , folyó évben Nov. 17-én kezdődtek dél utáni d ó rakor  Pesten 
Pfeifer Ignátz urnák Duna fürdője épületében, 's folytattatnak Nov. 
24-én , Der. 1-jén ’s 7-én. Mind a ’ négy előadásra két ezüst ft a ’ bér­
let ; egyes előadás bemeneti díjjá 40 ezüst xr. Bebocsátó jegyeket 
Grimm, Miller, Tomala szépmfiárosoknál válthatni. A’ quartettisták : 
Taborsky (Viol. I . ) ,  Adler (Viol. 2 .) ,  Pfeiffer (Viola) , W agner 
(Cello). Említett J7-én két quarteft Haydn és Mozarttól, és egy 
quintett Beethoventől játszatott , melly utóbbiban a’ 2-dik Violát 
Javorsk v ur vállalá-fel. A’ mintegy 50 főre ment hallgatók e ’clas­
sical művek hallásában kellemes másfél órai mulatságot leltek.
VIII. H A N G M Ű.
,,E r e d e t i  N é p d a l o k  klavir k ísére tte l; gyűjtögette B a r- 
t a y  András, I-ső füzet. Pesten Grimm Vincze tulajdona. Bolti 
óra 24 kr. előfizetési ára 16 kr. pengőben.“  Ezen czim és csinos szí­
nes boríték alatt kis formában jelent-meg a* múlt héten hat magyar 
népdal u. m. ,,Lóra Csikós— a’ kis Vénus — sírtál anyám (Döhren- 
tei-től) — három féle szeretőm — ó gyönyörű Kanahán •— nini hát 
ez a’ szerelem.“  Ha bár a ’ textusban nehány nyomtatási hibák ma­
radtak is , ’s néhol a ’ szerkező az énekszó alkalmazásával nem ma- 
radt-meg a ’ nép éneklési módja mellett,  azonban hálával tartozunk 
a ’ kiadóknak , hogy a' magyar népdalok közrebocsátását muzsikájuk­
kal együtt eszközük, és igy azokat a ’ késő kor számára fentartják 
más nemzetek példája szerint.
®) Ne legyünk  o lly  pnzér lók  a ’ t ö k é l e t e s  neveze t te l .  Sok k í v á n t a t i k  
a r ra  , hogy va la m e l ly  színészt töké le tesnek  lehessen nevezn i .  II lyest vándor  
m ag y a r  sz ínész ink  k ö z t  most még nehezen — h anem  csak Europa híresebb 
fővárosa inak  sz ínpad ja in  fogunk ta lá ln i .  A ' s z e r k e z ő  j e g y z e t e .
IX. V I S E L E T I  D I V A T .
P á r i s i  a s s z o n y o k é :  Turbán kócsag-tollal ; fehér atlasz bál-ruha; 
Ali-Baba köpönyeg színes cascliemirból hasonló nagy gallérral, ’s kettős kisebb 
jiyakgallérraI skarlát-veres bársonyéi. Ezen uj ékes köpönyegnek alapszíne 
aczél-kék ; ékesítő színei égszin , fűzöld, kanári-sárga, karmazsin-veres. — 
]Wás illyen szahatú úgy nevezett Braganze-küpönyeget is viselnek. — — 
B é c s i e k é .  Felső ruha S a t i n  A 1 g é r i e n-ből nagy gallérral 's fekete 
blonde-al heszegve; capote nioire-ból.
_____ Szerkezi B ó t h k r e p f  G á b o r ,  lialpiarcz 86. szám.______
N yom t. T r a t t n e r - K á r o l y i  u rak  utszája  612.
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H O N M Ű V É S Z .
p e s t e n  Vasárnap November 24ken 1833.
I. T E R M É S Z E T - T U D O M Á N Y .
H á l l á s  f i n o m s á g a .  A’ Londonban megjelenő havi 
irás ,,A’ termeszét muzsikája“ többi közt az emberi hallás­
ról azt mondja, hogy azt gyakorlás által szinte hihetetlen 
fokra lehet finomítani, ’s élességétől némi szerencse, mint 
játék-, tolvaj-, sőt szerelem-szerencse is függenek. Az pn- 
goly pénzváltók igen nagy tökéletességre vitték hallásuk 
finomságát a’ pénznemek megismerésében. így észrevevék, 
’s feljegyzék, hogy egy \ koronás tallér azt a’ hangot adja, 
inellyet a’ muzsikai alt A , ’s a’ pénzváltók legkisebb válto­
zását meg tudják Ítélni. Éppen úgy a’játékosok, kik csupán 
hallásból is megmondják, mellyik részre esett valamelly fel­
dobott pénzdarab. Későbbi felfedezések szerint olly testeket 
is ismerünk , mellyek a’ hangot jobban terjesztik, mint a’ 
levegő (?) így p. o. ha az ember egy villa nyelére vala- 
inelly czérna szálat kot , ’s rajta a’ villát levegőben hagyja 
fiigni, a’ czérna másik végét pedig kis ujjára tekerve fülé­
hez viszi, úgy a’ legkisebb zajt 200 yard-nyira (angoly öl) 
megfogja hallani. A’ szénbányákban szinte csak a’ hangról 
ismerik-meg a’ bányászok, hogy minő kövekre akadnak. 
Némelly emberek a’ legkisebb mozgást képesek hallani, ’s 
a’ közlő még hálósapkáján járkáló légynek mozgásait is 
hallotta. a a.
II. MESTERSÉG, M ŰVÉSZET, SZORGALOM.
V i l i  ám hár í t ó  o s z l o p o k  és g e r e n d á k .  — Dr. 
T a v e r n i e r  Amerikának és Ázsiának nagy részét bejárta 
mint orvos 1818—1823-ban,midőn t.i. pestis és cholera viszon- 
tagosan dühösködének a’népek között. Sok helyett megfor­
dulván elég alkalma Volt az electricitásnak időre, éghajlat­
ra és lakosok egésségére hatásait eszre vennie. Itt egy phy­
sical játék-eszköz , egy túzok-toliból és viaszos tafotából 
készült és rézből csinált bogas (zackig) koronával ékesi-
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tett elektromos sárkány azon gondolatra vezető, hogy nj 
nemű villám háritókat készítsen. A’ mongoli tatárság ferge- 
tegtől igen látogatott egyik síkján e’ sárkányt egykor fel­
ereszté a’ felhővel terhelt levegőbe; de csak alig ért-fel, 
az ágas koronán’s annak lelőgő réz-vonalain legott lángocs­
kákat lehetc látni; még egy erős dördület, ’s a’ fergeteg 
tovább húzódva csendes esőre változék. Ezen örvendetes és 
meglepő felfedezés a’ gondolkodó orvost tehát arra határo- 
zá , hogy a’ mozgékony sárkányt szilárd oszloppá változ­
tassa. Ez meglön; tetejére veres rézből készített’s jól meg­
aranyozott koronát, ’s ebből lefolyó rézszalagokat, mint 
conductorokat az oszlopra körül tekerve egész a’ földig hú­
zott. A’ feltaláló azt állítja, hogy az illy  módon 200 lábnyi 
magosságra felállított oszlop , ha ezen kiviil a’ koronának 
még nyolcz félre hajló ’s az elektromos folyadékot minden 
felől beszivó tövisei (villáji) vannak, mellyeket mint 
Franklin villám-háritójit az idő nem oxidálhat (savithat), 
hogy mondám az illy  oszlop egy fertály (franczia) mért- 
földnyi távulságot biztosíthat a’ inenykő-csapás ellen. Sőt, 
igy  vélekedik a’ feltaláló, ha azt még egyszer olly magosra 
csináltatva valamelly toronyba kapcsolnék, ’s valamelly 
fedező párkányzattal (Balustre) öveznők; (mint ő ezt Ispa- 
hanban tétető a’persa Shah parancsolatjára), akkor ez obe­
lisk egy messze sugárzó koronával a’ városnak nem csak 
biztos villámhárítója, de valódi disze-is lehetne. Neve ezen 
építménynek „Co 1 o n n e  a n t i f o u d r o y a n t  d’ A l c i b i a -  
de “ lenne; párkányzat nélkül „Mát antifoudroyant d’Alci- 
biade.“ —
III. R É G I S É G .
S z e g s z á r  d i  r é g i s é g e k .
1 .
R o m a i  m a r a d v á n y o k .
Alig érdemei em litést, hogy hazánk azon részét, mel- 
lyet mi Dunántúlinak nevezünk, hajdan a’ Romaiak bírták,
"s Pannónia névvel nevezték legyen. Hogy S z e g s z á r d  is 
gyarmaljok volt, bizonyítják számos földalatti romai styl- 
ben épített kripták, ’s az ezekben találtató latin felírások, 
koporsó-kövek ’s pénzek, mellyek a’ setét föld gyomrából
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nem egyszer gördülőnek már a’ szorgos munkás ásója ele­
jébe. Csak az imént múlt 1825-dik esztendőben is Schneider­
bauer Antal szegszárdi lakos kutat ásatván talált e’ féle 
két követ, mellyek a’ nemzeti Museumnak bővebb megvizs­
gálás végett Pestre fel is küldettek. E’ mellett régi monda, 
hogy a’ Romaiak e’ gyarmatot „ad Sex Áras44 nevezték le­
gyen azon hat oltárokról y mellyeket itt — talán hat fő­
isteneiknek — emeltek, ’s innét vélik némellyek a’ város­
nak mai nevezetét is származtathatónak, inelly okból Szeg- 
szárdot „Sexard44nak Írják.
2.
B é l a  s í r j a .
Miután I-ső Béla királyunk Visegrád és Esztergom közt 
levő Dömösön gyűlést tartván, ott a’ gyülésteremnek sze­
rencsétlen leomoltával halálát lelte; a’ szegszárdi Benedik- 
tinusok kolostorjok bőkezű alapitóját az ottani templom 
kriptájába temetteték 1063-ban. — Ennek ugyan már időnk­
ben semmi nyoma. Alkalmasint azt a’ török pusztításkor 
vesztők-el; mert Szegszárd közel esvén Mohácshoz, a’ Tö­
rök első dühének volt kitéve: emlékezni méltó inindazáltal 
arról, hogy itt helyben lS18-ban némelly szegszárdi lakos 
pinczét ásván k é t u j n y i  s z é l e s s é g ű ,  g y ö n g y ö k ­
k e l  ’s dr á g a  k ö v e k k e l  é k e s í t e t t ,  a r a ny  k o r o ­
n á t  ’s u g y a n  o l l y a n  k i r á l y i  p á l c z á t  ásott-ki. 
Magyar koronának csak azért is állíthatni, mert á’ helyen 
több magyar pénzek is találtattak, ’s a’ korona magyar 
szabású volt. E’ clenodiák közelebbi megvizsgálása kétség 
kívül világot gerjesztett volna, ha egy Horvát István, egy 
Jankovich Miklósnak értő kezeibe kerül vala! de a’ pórelme 
csak pénzt imád, ’s drága találatit z s i dó  kézre eresztő ! . . . .  
így veszténk már sokat hazai kincseinkből!
Yagy nem kellene-e a’ régi Szegszárdot feljebb nyű­
göt felé keresni?’« B e l a c z  falva nem vehette-c Béla kirá­
lyunkról nevezetét-------?
3.
B a t .  B a t i v a r.
így nevezik a’ szegszárdi délyjigoti határban elvonu- 
ló hegyláncz egyik magosb ormát, mellyről szóbeli hagyomá­
nyok állítják , hogy ott hajdanta erősség volt; de bizonyit-
b
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jak ezt a’ csak egy tized előtt fen volt romok, ’s a’ máig 
látható sánczok is, mellyek a’ hegy körül vannak felvetve. 
— Azonban, mikor állott az erősség, ki volt nra, mikor 
pusztult-el ? azt a’ bizonytalanság ’s feledés takarója rejti; 
ha csak némelly anyuknak nem hiszünk, kik regéjeket min­
dig összekapcsolják a’ csak nem egyforma ugyan ezen vár­
megyében fekvő romokkal Leányvárral és Nyanyával ( lá ­
nyával), ’s csak annyit mondhatnak: „hogy Nyanyában az 
a n y a ,  Leányvárban a’ l e á n y a ,  Batban pedig ennek 
b á t y j a  lakott, ’s a’ török (többszer tatár) - háborúkor 
ngy védelmezők magokat, hogy a’ megtámadásra gyertya­
gyújtás által adónak egymásnak jelt, ’s úgy az ellenséget 
elűzték.“ De ezt hihetőleg csak az analógiából szőtték ’s 
költötték össze, és az a’ hibája, mi többnyire minden ma­
gyar regéké, hogy t. i. különböző lakosok különböző vá­
rakról ugyan azon regét beszélik, ’s igy a’ vizsgálót inkább 
kételkedni tanitják. (Végzet következik.J
IV. L I T T E R A T U R A .
A l m a n a c h - v i z s g á l a t .  ( Folytatás és Végzet.)
3) „ A u r o r a .  Hazai almanach, alapitá  Kisfaludy Károly foly­
tatja Bajza. 1S34. Pesten ífj. Kilián György költségén.“ Valamint 
vágytársa igen csinos külsővel: szép velin papirossal, csinos nyom* 
ta tá s sa l ; finom selyem kötéssel 's hat gyönyörű (B. Vesselényi Mik­
lós. Omár és Ida. Emma. A ’ pesti Rakpiacz. Ilidfő, és Coriolan.) 
képekkel a jálkozik; tartalmára nézve hiv a ’ Kisfalndy-alapitolta 
Aurorához, ’s a’ nélkül, hogy vetélkedő társát a 'm aga  érdemétől meg­
fosztanák, valóban ezt is pompás és jeles almanachnak vallhatjuk. A’ 
novellák: E g y  n a p  S z l i á c s o n  (Csató Páltól) ; a* t é t é n y i  é j ­
s z a k a  (F á y tó l) ;  k i h i t t e  v o l n a  ( Kovács Páltól) vidám tekin­
tetet adnak a’ zsebkönyvnek. Toldy B u d a p e s t j  e, V a j d a O t h m a n  
ü n n e p e  E s k i u d a r b a n  sok széppel b irnak , de leginkább a ’ 
K e c s k e b ő r  fogja meglepni olvasóinkat, koszorús költőnket (Csaba) 
ezen általa még nem gyakorlott nemben annyi szerencsével látván ha­
ladni. — A ’ poétái rész igen szép virágokkal kedveskedik olvasóji- 
nak : Bajza, Bústavi, Csaba =  Vörösmarty., G aa l , Székács, Kovács 
P á l , Szabó Jó s e f , és Cz.-től. — Czuczornak epicaí töredékei nagy 
reményre szabadítanak. — Ha kritikát im ánk , hosszabbak leend- 
nénk} de czélunk csak rövid ismertetés lévén azzal fejezzük-be so­
rainkat , hogy a ’ két Auróra semmi esetre se botránkoztató jelenet 
li tteraturánk egén ; mi részünkről tizenkettőnek is örvendenénk : csak 
a ’ kiadók leljék=meg calculusaikat. a a.
t
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„ R a j z o l a t o k  a* élet köréből. Ir ta  M u n k a  t s y  János. 
Pest. 1833. A’ magyar kir. egyetem betűivel.“  — Alig örvendénk 
a ’ szép Auroráknak, midőn nyomban követé őket a* említett munka 
kétféle alakban finom posta papiroson csinos borítékkal , és kettős 
velinen selyem kötésben. A’ nyomtatás mindkettőben egyforma ; a' 
munkának almanach nagyságú hosszas formája, a ’ velin példánynak 
valóban pompás külseje vagy on. A’ szerző ezen könyvecskét „K ar- 
czolások l.ső füzetjének“ nevezi, és igy reménységet nyújt ,  hogy 
azoknak 2-dik füzetjét is közre bocsátja. A ’ mű tartalmát teszik 
humoristicai ezélzások mai életkörünkre; a ’ figyelmes olvasó csípős 
elménezségeket, sok kaczagtató gondolatot talál benne, ha bár alle­
gorical alakban is. 11 ti d a czikkely ében a ’ budai magy ar színésze­
te t  érinti , ’s azt különösen figyelemre ajáljuk nem egy tekintetből, 
A ’ szerző korábbi pályájának egyik viszonylata ,  valamint Regélőnk 
egyik elbeszél lése is érintve vagyon, de humoristicai finomsággal. 
Ki Jean Paul-nak kedvelt munkájihan gyönyörködik, kellemes egy 
pár órai mulatságot Jelend M. urnák ezen eredeti nemű művében, 
mellyhez hasonlót ujabh li tteraturánk láthatárán még nem ismerünk. 
Meg lehet szerezni 1 ft. pengőn Pesten Eggenberger köny város u r ­
n á i , és a ’ szerzőnél Dorottya utszai 10-dik számú házban. Erdély­
ben a’ rendelések elfogadására barátságosan felszólítja a ’ szerző ű r t
K o l o s v a r a t t  m. Soósmezei Vajda László fő kormányszéki 
titoknok , vagy professor Szilágyi Ferencz urakat.
N a g y  Sz  e b e n  b e n  t. Molnár Kár. és Mihelyessy J .  gyógy­
szeráros urakat.
G y u l a  F e h é r v á r a i t  t. Janka Lajos ügyész urat.
Z a l a t h n á n  t. Karaszek Ignátz levéltárnok urat.
A b r u d b á n y á n  t. Szabó István pörmester urat. %
V. H A Z A I  H I R L E L Ó .
B a j a i  i n t é z e t e k .  Baja városának lövész-társasága, mellj’ 
mintegy 30 év óta a ’ városnak epres kertjében egy elég tágas fate­
remben tar tá  tánezos és vigalmi mulatságait , más fakészületű haj­
lékban pedig, különben kertetlen helyen, tévé lövészetét — a ’ mos­
tani esinosbultabb szellemmel haladni akarván diszletesb helyet vá­
lasztott magának mulattató térül a ’ Zomborba vezető ut felé a ’ város 
igen kies pagonyának éppen közeli irányában, hova mulatozó népünk 
vasárnaponként leginkább szokott tódulni kedvtöltésül. Az egész 
t é r ,  mellyé ekkorig legelő volt , teszen 80 öl szélességet ’s 2 0 0  öl 
hosszat ( 1 0  hold), mellyet majd égett tégla-any-agból készülendő há­
rom épület diszesitend. Kettő már fedél alatt is van. Egyikében 
mintegy' 14 öl hosszaságú csarnoknak bárom termei oszlop/atokkal 
elválasztottál) szolgálnak a’ vigalmas vendégek elfogadására. A’ má» 
sik épület szánva vagyon egy' kertésznek lakául , és a ’ lakomákra ’s 
lorántokra (uzsonna) szükséges eledeleknek ’s italoknak tárául. Af
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harmadik épület jövő tavaszra fog felemeltetni, honnan majd a ’ lö­
vészetek és hcmpőczözetek (Kegelscheibcn) történetidnek. A ’ lobbi
része angoly kertté fog idom it ta tn i .------- Városunk tiszti előjárő-
sága se mulaszt-el semmit, mi a ’ városnak diszesbitését előmozdítaná. 
Így minekutána az utszáknak magyar neveket adott volna, és két 
főbb utszájit kiköveltette , az idén behozta az éji világítást; a ’ vá­
ros házát jövő tavasszal újabb Ízléssel egy emeletre ép ít te t i ; múlt 
Augustus havában egy állandó rajznoki széket (Zeichenschule) ala­
pított ’s a ’ t. _______________ R»
VI. T H E A T R U M .
M a g y a r  J á t é k s z í n .
N a g y  b á n j ’ á n  Oct. 22-én Schillernek „fortély  és szerelem“  
czimrt szomorú játéka adaték É r á n  ő s z  József külön hasznára. A* 
halhatatlan szerzőnek remek darabja , és a ’ kedvencz színésznek kü­
lönös haszna okozák , hogy ma a ’ színház tömve vala nézőkkel. 
H á n y á i  (Walther) ma eloszlatta azon homályt, melly őt kevéssel 
ez előtt meglepve környékezte. Szerepének érdeméhez képest tapsra 
méltóiag viselte magát, és végső jeleneteiben újra megszerző azon 
enyészni kezdett gondolatot , hogy Bánj ai jó színész. Ferdinandot 
E r  á n ő s z  eleinte akaratlanul hidegen’s lépcsőként nevekedő tűzzel, 
végre eltalálva adta elő, és úgy annyira utánozta a ’ szerepének végső 
jeleneteiben lappangó mester-mozdulatokat, ollj' hibátlanul alkalmaz­
ta t ta  a ’ halállal küzdő testnek néma jelekbe temetett visszánjait,  
hogy azokkal czélirányosabban élni szinte lehetetlen, Eránosz ur 
ezen szerepében — egy keveset vigyázva — a ’ honnak akárrnellyik 
színpadján bátran felléphet. Érdekelve emlittetik, hogy az il ly nemű 
szerepekre született színészekkel nem kellene ma Abellinót, holnap 
Mandolinót játszatni.  *) Marschal Kalb ( F e j é r  ur) szinte helyén 
volt , ’s ha az őszintés és együgj’fi fortélyoskodást kevesebb tre'faje- 
Jekkel egjreztette volna, több helybehagj’ást érdemlene. Müller mu­
zsikust az itten vendégszerepeket játszó G ő d e u r látszatott utánoz­
ni nem éppen legszerencsétlenebbül. — Aloysiát a ’ játék hősnőjét 
F e j é r n é  asszony kedvetlenül beszélte-el az utolsó jelenetekig, hol 
is a’ szomorú kifejlődés méltóságához képpest még a ’ kedvetlenség 
is nagj'i totta érzékeny előadását. N i n a  (lady Milford) nem csak 
teljes megelégedésre, de pompásan is já t s z o t t ; és ha soha se já t ­
szanék ezen színésznő jól , mai előadásai még is bizonyítanák, hogy 
igen jó színésznő. Ez ollyan szerepnek látszik lenni , mellyben az 
Önkény szelídséggel, becsületesség for téllyal,  ártatlanság tettetéssel 
zavarva tűnnek elő, és ezen zavart Nina szerencsésen alkalmaztatta. 
A l m á s j '  (Vurmer) jól viselő magái. Ezen színésznek is minden
®) Ezt  csak ak k o r  lebe t  k ív á n n i ,  ha  ezen aljasabb szerepekre  is jó és a lk a l ­
matos színész vagyon h e ly b e n ,  mert  ezeke t  is sz in te  jól  k e l l  j á t s za n i ,  
hogy az előadás te tszést nyerjen .  A ’ s z e r k *  j e g y z .
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nap szembe tünőbbek érdemei , -  i s  ha szerepeit saerencsésen vá­
lasztva kapha tná , nem sok időre tökéletesen felelne-meg a ’ várako­
zásnak. Egyébiránt a ’ mai előadás várakozáson felül tűnt elő, ’s igy 
minden nap bizonyosabbakká kezdünk lenni, hogy színész társaságunk 
derék tagokkal van ellátva. K e ö vá  r y Gyula.
S z a b a d k á n  Oct. 29én ,,a’ királyi parancsolat“  vig játékban 
K ö r ö s i  (2-ik Fridrik) caracterszeres játékával ’s czélirányosan vá­
lasztott Öltözetével a ’ féketlen hatalmú nagy királyt ’s parancsnokot 
remekül tünteté élőnkbe. Rajta kívül jeleskedtek még N a g y  Istv. 
(Wendel), S z é p p a t a k y  leányassz. ’s S z a p l o n c z a y n é  (W en­
del leánya i) , és S z ő k e  (Major). — Oct. 3I-én a ’ s z e b e n i  e r d ő  
jőve színpadunkra. S z ő k e  (Kővár) K ő r  ö s i n é (Siva) S z a p l o n ­
c z a y n é  (Olfride) igen jelesen játszának. K i 1 é n y  i (Almarik) bő 
nadrágjában ’s kopott felső köntösében fejedelmi vőlegényt éppen 
nem gyanittata velünk. P a r á z s ó n é (Elisene) szavának hangzatja, 
mellyen uralkodni nem b i r , ’s ke'pvonalmai m ia t t ,  mellyekről a ’ vi- 
dorságot még a ’ legtragicusabb helyzetekben sem üzhete'-el — érzé­
keny szerepek vitelére, úgy tetszik, nem igen alkalmas. S z a p l o n -  
c z a y  nem annyira a ’ jó szivű szelíd Szokott ,  mint Bohó Misit 
tünteté elő. — Színházunk többnyire tömve volt. Örömtelve látjuk, 
mikép sereglenek öszve piperétlen , de csinos és ízletes öltözetben 
Szépeink, kitűnő vonzalommal csüggvén az adott daraboknak érdek- 
lóbb jelenetein, felvonás-közökben pedig élénk és szives szóváltások­
kal valódi közös barátság templomává szentelvén Thalia  lakját, ld- 
vezlet és hódolat nektek szülő földemnek szebb lelkű asszonyai ! T i  
v a g y t o k  a ’ p o l g á r i  e r é n y ’s n e m z e t i s é g  v é d a n g y a l i ,  
m e  I l y  n é l k ü l e t e k ,  h i g y j é t e k ,  s o h a  ki  n e m  f e j t i k ,  
▼ a g y  n e m  s o k á r a  e l  h e r v a d ;  m e r t  t i  v o n t o k  m i n d e n  
k ö r ü l  b á j t  ’s é l e t e t !  — Nov, 2-kán Raupachnak „Molnár és 
gyermeke“  czinm szomorú játékában N a g y  István az elvetemült, 
inegaszott pénzimádó molnárt, kiben minden nemesb emberi érzelmek 
után a’ gyermek-szeretet is k iha l t ,  zajos tapsú helybehagyással — 
leányát S z é p p a t a k y  leányassz. — a ’ birónét Kőrüsiné jól adák. 
— Nov. 2-án egy kimondhatlan E g y v e l g e t ;  5-én pedig Schiller 
b a r a i n i á j i t  láttuk. P o l g á r f i .
VII. M U Z S I K A .
A r a d i  h a n g v e r s e n y .  — Mindszent hava 25-én játékszínünk­
ben nagy hangverseny tarta tott  következő renddel. — 1 - só  r é s z :  
1.) Maestro Frasi eredeti ouverturája, az egész hangászkar által.  2.) 
Változatokat Jansától hegedűn jelesen játszott K o h l  m a n  Antal 
ur  a ’ muzsikai Conserratorium professora, ki a ’ közönségnek tetszé­
sét ez úttal is megnyerte. 3) Változatok Pianofortén , Czerny Ká- 
ro lytól egész hangász kar kése'retével Nígg József Temesvári szüle­
tésű 1 0  esztendős ifiú által olly jelesen előadva, hogy a’ hallgatók
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figyelmét egészen magára vonván harsány tapsokkal jutalmaztatnék 
4.) Straussnak „Tausendsapperment“  czimű Keringője az egész kar 
által. — 11. r é s z :  1.) Ouvertura Oberonból, Weber K á ro d tó l ,  az 
egész kar által. 2) Polonaise Violoncello, és Pianofortén , Piakova 
A la jos ,  és Nürnberger József urnák által,  helyesen. 3) Változatok, 
Pianofortén, quarte tte l .— A ’ Pianofortén Nigg József remek ifiúnak 
játéka ismét olly kedvessé v á l t ,  hogy játék közben is számtalan 
tapsokat nyert , játéka utánni eltávozásával pedig az öröm-zajba ke­
veredett közönség által újra kihivattatott.  4) Lanner József „Caro­
line“  czimű keringője az egész hangász kar által mulattatólag já t ­
szatott. — A' bemeneteli dij ismét az i t t  létesült, ’s Nimsgern Péter 
tanító u r által alapított m u z s i k a i  c o n t e r v a t o r i u m  pénz tá­
rának gyarapítására fordittatott. Ez alkalommal ugyan a’ hallgatók 
száma ellenkezni látszott azon szép vélekedéssel: hogy az Aradiak, 
mint a ’ szelíd tudományok, és művészetek valódi barátjai , hajlan­
dók minden műveltségi előléptekhez já ru ln i ; mindazonáltal, valamint 
az intézet biztosan hiszi hallgatóinak szaporodását: úgy nem is csök­
ken reményleni , hogy ezen jeles intézet teljes divatba fog jöhetni ; 
mivel költségeinek pótlásáról a ’ szükséges rendelések meg vágynak 
téve ,  és az egésznek pártfogását megyebéli főispán u r ,  midőn az 
intézetet megtekinteni kegyeskedett, tetszésének jeléül magára vál­
lalni méltóztatott. „Nehéz mindenben a 'k ezd e t ;  de állandóság, sze­
rénység, ’s igyekezet kívánt czélra segélnek.“  I m r e  y.
S t r a u s s  S o p r o n b a  n. Kugler Jakab a ’ Sopron városi casinó- 
nak bérlője előlegesen hirdető a’ pozsoni hírlapok mellett, hogy Nov. 
13-án az említett casinóban nyilvános tánczmulatság fog tartatni, melly 
alatt  a’ Pestről eltávozott Strauss u r hangászkarával fog muzsikálni.
VIII. H A N G M Ű.
„ N e m z e t i  n ó t á k .  Készítette és Piano Fortéra alkalmaztatta 
R o s e n t h a l  Mark. I ső füzet. Pesten Grimm Vinczénél.“  A’ népda­
lokkal hasonló áron, formában , ’s egyszerre jelent-meg ezen gyűjte­
mény ajálva nagyságos L e n h o s s é k  L u d o v i c a  asszonyságnak. 
Közöltetik e’ füzetben 3 lassú ’s ugyan annyi fris mngyar nóta az 
ismeretes szerző urnák legújabb munkáji közül. Az 1-ső lassúnak 
2 -dik része nagyon hasonlít ugyan a ’ szerzőnek korábbi művéhez, 
’s néhol a ’ bassust teljesebbnek óhajtanok ; de átaljában véve eredeti 
jeles gondolatokra ’s kivált a ’ frisekben élénk tiizre találtunk. A’ 
2 -dík füzet jövő hónapban fog megjelenni, mi a ’ hasonló művek ked- 
velőjinek kedves lehet. — Mind ezt mind a ’ népdalok kótájit Schmid 
Eduard Pesten oll}7 csinossággal metsző, hogy bár melly külföldi 
munkával is mérközhetik.
IX . V I S E L E T I  D I V A T .
P á r i s i  f é r j f i a k é :  Barna  posztóból ujas és (m in t  tava i )  nagy g a l lé ­
ros k ö p ö n y e g ; fe lül prémes k is  ga llé rra l ; a' köpönyeg belső o lda la i  sz in té  
prém bőrrel v a n n a k  ékesit-ve; a ’ csipőkén f  lü l  posztóboglár (fipangy) szor ít ja  
testhez  a ' ruhát.  — K ék  b ék és ;  szürke nadrág  ; görcsös erős pálcza.
f izerkezi R ó t h k r e p f  G á b o r ,  ha lp ia rcz  86. szám.
Nyowt. T r a t t n e r - K á r o l y i  urak ulezája 612.
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H O N M Ű V É S Z .
p e s t e n  Csütörtökön November 28kán 1833.
I. T E R M É S Z E T I  T Ö R T É N E T .
P i l l e - t ü n e m é n y /  Rouen-ban Julius 18-kán alko­
nyaikor a’ lakosokat különös egy tünemény lepé-meg, mi­
dőn a’ levegőből számithatlan apró pillerajok esőnek a’föld­
re. Napnyugtától kezdve egész mély éjfélig myriadjai lep­
kédének ezen állatkáknak a’ házak körül, ’s egymás után 
leesve mind eldöglöttek. Mi legyen ezen ritka tünemény­
nek oka, az a’ természetvizsgálók gondja. Talán ezen in- 
sectumok is a’ mi Tiszánk virágjának rokonai. a a.
B é k a - v á n d o r l á s .  Az észak - amerikai zöld békák 
seregesen indulnak-ki néha lakhelyükből, annyira beszivták 
az őket környező embereknek vándor-szellemét; azt azon­
ban még nem tudjuk, azért teszik-e, hogy a’ nomadicus- 
századok barátjai, vagy azért, hogy civilisatiót keresnek. 
Csak a’ minap indult-ki Windham városa alól egy derék, 
gyalog-dandár (Brigade), ’s ősi lakát hitetlenül elhagyván 
az oda egy magyar mértföldnyire fekvő Connccticut-ba to­
lultak ’s aligha rósz kedvvel, mert szemtanúk bizonyítják, 
hogy egész utjokon a’ lejtőst (de nem m. lejtőst) járták. 
’S ez lehetett oka, hogy éjfélre megérkezvén az emlitett 
városba, abbéli kitakarodások idejére egy egész órát hasz- 
náltak-el. Az úgynevezett ökör-békák, mellyeknek hangja 
olly erős mint valamelly borjúé, vezérként haladénak , a’ 
többiek nagyság vagy rang szerint (mert ez még a’ békák 
országában is divatozóbb az érdem szerinti osztályozásnál) 
következének egymás után. Viz szükségéből-e, vagy hogy 
a’ végső bucsú-dalt brekekték, bizonytalan: de fültanúk 
bizonyítása szerént itt egyszerre olly i s z o n y ú  h a n g ­
v e r s e n y r e  fakadtak, hogy az első álom lágy karjaiban 
szendergő városiakat mind felriaszlák, kik már az ember evő 
Caraibokat hátokon gondolák lenni, ’s kiugorva ágyaikból 
,,illa berek nád a’kert“ lön jelszavok. Csak reggel vevők észre 
a nevetséges ellenséget. a a.
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II. MESTERSÉG, M ŰVÉSZET, SZORGALOM.
Ar c h i t e k t u s .  Ezen nevezet alatt átalján fogva azon 
müve'szt értik , ki az architcktoniai tudományokat úgy an­
nyira teve sajátivá, hogy képes akár milly czélra is készü­
lendő építményt feltalálni, ahhoz a’ megkivántató műter- 
veket készitni ’s azt azok szerint végre hajtani avagy va­
lósítani. — A’ hajdankori építő művészek (architektusok) 
magok a’ királyok ’s a’ nép szerzetesei valának. Később 
olly férjíiak léptek-fel, kik az építkezéssel kirekesztőlcg fog- 
laíatoskodtanak. Építőmestereik iránti tisztelet olly nagy 
volt a’ hajdani nemzeteknél, hogy ők azokat tudósaik közé 
számiták.
Nehány Görögöket kivevőn , a’ történet nem tartá-fen 
építőmestereiknek neveit. Azon kis számú Görögök közt , 
kiket a’ hajdankorból ismerünk, következők nevei áradtak 
reánk: D a e d a l o s  a’ Kreta szigeten levő tévely (labyrinth) 
építője, ’s E u d o k o s nevű tanítványa; T r o p h o n i o s  és 
A g a m e d e s  Delphiben a’ legrégibb templom építőmestere 
’s H y r i a e o s ,  ki a’ kincstár-épületet készité; H er mö­
gendes,  kinek Kariában a’ magnesia Diana-templom ’s a9 
Bachus-templom köszönök létöket; végre még következő 3 
építőmester: a’ megarai E u p a l i n o s ,  a’ samosi R h ő k a r, 
’s T he odor  us. — A’ Pisistratidek alatt következő építő­
mesterek tünteték-ki magokat: A n t i s t a d e s ,  K a l l a e s -  
t r o s ,  A n t i m a c h i d e s ,  és P o r i  nos,  ki az athenei Ju- 
piter-templomot építette. E’ most érintetteken kivíil még 
ezek is méltók nevezetre: Me mnon és S p y n t a r o s ,  kik­
nek egyike a’ delphi-i Apollo-templomot építette,’s A gat -  
h ő s ,  ki művészi ügyességét színházak feltalálása ’s fel­
készítése által bizonyitá-be. (Végzet követ kezik.J
III. R É G I S É G .
S z e g s z á r  d i  r é g i s é g e k ,
3.
B a t .  B a t i v á r, (Végzet.)
Részemről mindig hajlandóbb vagyok hinni, hogy e» 
várak a’ t a t á r - j á r á s k o r  ’s nem a’ török időben omolt ak­
el "5 mert igen különös a5 szegszárdi pórban, hogy daljaiban, 
meséjiben . emlékezéseiben mindig a’ tatárjárást emlege-
t i ,  midőn a’ törököt alig említi, mclly meg egy pár 
száz esztendővel később történt; ’s azt merem belőle követ­
keztetni, hogy szörnyű ’s mély sebeket kellett ISzegszárd 
vidékének a’ Tatártól kapnia, minthogy oily kiirthatlanul 
tapadtak ivadékról ivadékra emlékezetükbe. Azután, ha a’ 
török időben pusztulnak vala e l,  egyik vagy másik írónk, 
’s kivált a’ detaillokig menő Istvánífy, legalább csak em­
lítést is tennének rólok; de tudtomra egyik historicusunk 
Sem emlékezik e’ különben roppant — a’ mint. látszik — 
várakról.
Bat jelenleg részint szőlővel, részint erdővel van beül­
tetve, ’s neve az alatta elterülő pusztának is nevet adott.
4.
C s a t á r .
Neve ez egy pusztának a’ szegszárdi határban Bátaszék 
ésSzegszárd város vége közt, hol 1442-ben a’nagy Ilunyady 
János az Albert halála utáni király-választás végett kiütött 
polgári háborúban , mint I-ső Ulászlónak fő hadvezére E r­
zsébet királyné fő hadvezérét Gara Lászlót megverte ’s az 
országnak csendét helyre állította.
Engel ugyan azt mondja ,,bey Báttaszék44 Fessler pedig 
„zwischen Báta und Czikador44; de Thuróczy egyenesen 
„ad monasterium Czikador44 mondja ’s ez megegyez Heltay 
állításával „Szegszárdnál ütköztek-meg a1 pártosok.44 ’S 
ezenképen sehol nem lehetett, mint a’ Bátaszék és Szegszárd 
közti úgy nevezett C s a t á r i  síkságon. Az is igen hihető­
nek látszik, hogy neve „csata-árból44 származott; mert a’ 
nép itt is sok török és tatár háborúkat emleget. Lásd alább.
5.
B a l o g  f á j a .
A’ feneinlitett csatári pusztának elején a’ várostól alig 
40 ölnyi távulságra, a’ közönséges ország- és posta-uton még 
máig is áll egy tetemes nagyságú s z i l f a  magánosán és 
egyedül az idő viharának ’s az országos fuvarosok röpke 
porának kitéve, melly „ Ba l o g  f á j á n a k 44 neveztetik, az­
ért ugyan, minthogy Balog Adám I-ső Rákóczy Ferencznek 
egyik fő hadvezére a’ császúriakkali harczot Alsóimnál el­
vesztvén, futásában e’ fánál fogatott-el.
b
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Balog innét Eszékre vitetvén ott feje vétetett. Cerus- 
sával irt végrendelménye az ezen nevet viselő nemes fami- 
lia levéltárában máig őriztetik.
Ugyan e’ szilfa a’ Belgrád és Bécs közti közép útnak 
is tartatik , ’s innét származott, hogy azt némellyek majd 
a’ világ majd magyar ország közepének is mondják elég 
hibásan. —- A’ babona és előítélet e’ fáról egyebet is tart, 
mi nem ide való ; de sokan megesküdnének reá, hogy e’ 
szilfa körül hajdanta olly vérengző háború volt, hogy a’ 
hősek térdig jártak vérben.
Agg emlékes fa! feletted is ellebegett az időknek vi­
haros járása, többféle borút ’s vihart kiálltál, mert azt 
mélyen bevésve hordozod százados kérgeden. Virulj , míg 
virulhatsz: én is nyugodtam árnyaidban, ’s egy véres múlt­
nak kora borongott-el lelkem előtt, melly a’ vidor jelennek
béke-ölén biztos jövőt hagy reménylenem----------- .
G a r a y .
IV. P E S  TÍm Ti ZSG Á LÓ .
A k e n  á l l a t s e r e g l e t e  alig nyittatott-meg a ’ múlt hétnek 
végnapjaiban , már is számos nézőktől látogattatik. Ezen állatsereg 
két felé van osztva. A’ Duna mellékén álló deszka épületben látha­
tók a’ gyönyörű oroszlánok, t ig r isek ,  leopárdok, parduez, parduez- 
macska, oroszlán-tigris , hyéna, jégniedve, gnou-bivaly, zebra, vad 
juh , farkatlan juh, kánguruh , az erdei ördög 's a ’ t .  Bemeneti dij 
i t t  első helyre 30 ezüst kr. — másodikra 2 0  — harmadikra 1 0  pengő 
k r .  Gyermekek a' két első helyen felét fizetik. Ezen kívül borra 
valót is kéregetnek. Az első helyen legjobban látni. Legérdekesebb 
ide menni dél előtt J1 órakor, estve ötkor, a* midőn Aken ur maga 
magj’a rá z g a t , ’s eteti az á lla tokat ,  mellyek il lyenkor leginkább mu­
tatják vadságukat. — Másik fele az állatseregnek vagyon a* nagy 
Kristóf patikának irányában Rőth ház 1-ső emeletében (hol nem 
régiben amaz irtóztató eset történt). I t t  négy  szobában láthatni két 
p e l ik án t ,  és struez madarat,  mindenféle p ap ag á ly t , ritka szajkót, 
p intyet és magnyitókat a ’ világnak különféle részeiből, többféle maj­
m o t ,  négy kígyót (mellyek közt a ’ király-csörgő-és óriás-kigyó), és 
egy fiatal krokodilt. Bemeneti dij it t 20 ezüst k r . ’s borra valót is 
kéregetnek. Etetik  ezen állatokat 12 és 4 órakor. Az egész gyűjte­
ménynek nyomtatott német leirása a ’pénztárnál áru lta tik llezüst kr-on.
V. T H E A T R U M .
M a g y a r  J á t é k s z í n .
B u d á n  Nov. 21-én a ’ b a k  őz  adatott.  Ig a z ,  hogy ezen régi 
kedvelt darabban sok mondatott ,  mi kétséges értelme mellett néha
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s némelly hallgató előtt elhagyandónak ohajtaték, de átalján vére 
az előadás a ’ számos közönséget nagyon mulatta annyival inkább, 
minthogy re'g óta nem látott kedves M e g y e r i n k  (Kapari) ismét 
fellépett,  ’s igen-igen jelesen játszott.  Nevelék a’ játék érdekét 
K á n t o r n é  (grófné) és S z e n t p é t e r i n é  (báróné) a ’ szembetünő- 
leg javulva játszott és díszesen öltözött B a r t h á n é  (Nani) asszony­
ságok, B a r t  h a  (gróf) és F á n c s y  (báró) urak. — Nov. 23-án Moór 
Károlyt l á t tu k ,  mellyben Károlyt B a r t  h a ,  Ferenczet M e g y e r i 
szokott ügyességökkel adák. — Nov. 24-én három vig játék adatott 
u. m- két cze'dula ( 1  fe lv .)} a’ reá szedett atyafiak ( 2  felv.) és a ’ 
leégett ház (I felv.) Az elsőben, és kivált az utolsóban S z e n t p é ­
t e r i n é  assz. (Argentine, és Sibillu) a ’ közönségnek különös te t ­
szésére játszá szerepeit. A’ leégett házban N a g y  (csizmadia) és 
M e g y  é r i  (Tót Marczi) urak ismét kellemesen mulattaták hallga- 
tójikat. — A’ reá szedett atyafiak czimű rövid vig játék ( S z é k -  
r é n y e s y  ur első szinészeti munkája) ma adaték legelőszer. A* 
darab egyszerű tréfán alapul. „Dúzsvölgyi gazdag agg legény t. i.  
( D e m j é n  ur) meghitt barátja Baráti ( S o m o g y i  ur) segedelmével 
atyjafijainak iránta viseltetett vonzalmakat akarván kikémleni hazul­
ról a ’ városba utazik , ’s barátja által k ih i rd e t te t i , hogy ott őt a ’ 
szél iité-meg ’s meghalt. Baráti koporsót vitet Dúzsvölgyi házába, 
ki titkon barátjával vissza tért. Az atyafiak öszve hivattatnak , ’s 
közülök Ügy falvi ( M e g  y  é r i  u r ) , Kórházi ( T e l e p i  ur), Mérföldi 
( N a g y  ur) egymás közt elvégzik, hogy megholt atyjokfija jószá­
gának osztásán magokról leginkább fognak gondoskodni. A’ ti tkos 
beszélgetésen az asszonyrokonok felindulnak, ’s amazok végzése el­
len protestálnak. Barátinak ajánlását , hogy a ’ megholtnak legalább 
szép koporsót csináltassanak, átaljában valamennyin megvetik, végre 
az egész rokonság öszve v p s z  , ’s a ’ koporsó felett (mellyben Dúzs­
völgyi fekszik) iszonyú lármát tesznek. Csak Lina Dúzsvölgyinek 
unoka húga ( L a b o r f a l v i  leány assz.) és Albert fiatal földes u r 
( S z a l k a y  ur) védik Dúzsvölgyi becsületét, ki ekkor,  megnyitta t­
ván a ’ koporsó, fe lke l,  rokonait e lű z i ,  és Lina ’s Albert kezeiket 
öszve adván hűségüket megjutalmazza.“  A ’ darab folytában több 
mulattató gondolatok , a ’ világ némelly viszonyzataira elmés vagda- 
lódzások fordulnak e lő ,  mellyek kétszeres érdeket gerjeszthettek 
volna, ha Dúzsvölgyi, B ará t i ,  Albert szerepeik B artha ,  Baranyi, és 
Fáncsy kezeikre bízatnak vala , melly figyelmet a ’ szerző urnák 
ezen első munkája és az által a ’ társaság iránt bizonyított szíves­
sége méltán várhatta volna. Ennek helyre hozását Sz. urnák másik 
és érdekesebb tartalmú darabjánál biztosan várjuk és óhajtjuk, hogy 
így más szerzők is eredeti darabok készítésére ösztönöztessenek ; mi 
csak akkor remélhető , ha az il ly uj darabok a ’ legjobb színészek 
által fognak e lőada tn i; mert gyengébb színészek kezeiben a ’ legre-
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mekebb színjáték se fogja kielégíteni a ’ ha llga tókat, és különben a ’ 
szerzők további munkára nein bilzdittatnak. — Néző számos volt.
K á t a i.
S z a b a d k á n  Nor. 7-ke'n koszorús Fáy Andrásunk r é g i  p é n ­
z e i v e l  leptek-meg színészink; S z ő k e az uzsorás Kardost tetszésre 
adá ugyan (mert ő ügyesen viszi a ’ néki idegen szerepeket is); de 
az ábrázolt személynek comicai caracterét utói nem é r t e : N a g y  
Istvánt amannak helyén szívesebben láttuk volna. Orsolyát K ő r ö ­
s i n é ,  P rézlit  K ö r ö s i  remekül ; Mindszenti Károlyt S z a p 1 o n- 
c z a y ,  Vaszílnét F a r k á s n é  igen jól adák. A ’ nagy elménczség- 
gel i r t t  remek színdarabnak minden jeleneteit hő részvéttel követ­
tük , tulajdon kincsünket annál többre becsülvén , minél ritkább az 
nálunk. Kivánatunk legfeljebb is csak az volna (ha szabad az őszin­
teség), hogy az uzsorásnak comicai caractere hazugsággal sőt igazi 
pénzrablással is terhelve ne lenne. Azonban szives hála ’s hazafiúi 
hódolat neked kedves L it te ra to runk , ’s koszorús munkatársidnak! 
T i hoztok homály-üző derűt hazánk borús egére! Ti adtok reményt, 
hogy el ne csüggedjünk, hogy a ’ hazának dicsősége, a ’ boldogabb 
u tó .k o r , örök fényre derülend. — Nov. 9*én láttuk a ’ nem igen nagy 
érdekű k i s  k á p l á r  rövid darabot ,  melly azon jelenetén alapzik, 
midőn Napoleon gyermekkori fizetettlen adósságát a ’ brienne-i gy ü ­
mölcs áros asszonynak lefizeti. — Nov. IO-én Á 1 - C a t a  l a n i ,  J2-én 
b á r s o n  c z i p ő ,  14-én a ’ j  e 1 s z ó /övének színpadunkra. 16-ikára 
a ’ g ő z h a j ó s o k  vannak hirdetve, melly darabnak végén a’ gőz­
hajó v a l ó s á g o s  v o l t á b a n  megjelenend. Nagyon kétkedünk 
ugyan megjelenhetése'n, ’s nem is tu d ju k , ha vallyon a ’ Pest felőli 
homok dombokon által jő-e. P o l g á r f i .
S z a b a d k á r ó l  Nov. S-ikán. Felelet Igaz Eleknek a' Honmű- 
vész 58-dik számában közlö tt kemény birúlatjára, (N é  m e l l y  r ö ­
v i d í t é s e k k e l . )  A' valamelly művet vagy tudományos tárgyat 
bírálni akarónak nem csak , sokszor ön meghittségéből származott, 
ítéletét követni , hanem másokat is hallgatni és azoknak véleményét 
is hallgatni k e l l ,  kik nálánál több vagy kevesebb miveltséggel bír­
n a k ,  és csak a k k o r ,  ha emezek Ítélete megegyez az övével, midőn 
az övé ellen senki sem emeli-fel szavat, csak akkor írhatja alá ön íté­
letét a ’ tá rgynak érdemes vagy érdemtelen voltáról. *) íg y  kellett 
volna Igaz Elek urnák is tennie az említett bírálat közlése előtt. 
Azt tartom, ha ő is a ’ nagy lelkű és csekélyebb hibát szívesen meg­
bocsátó szegedi közönséget előbb kihallgatja v a la , oPy kegyetlen 
bírálatot nem ir t volna. Nyelv-mivelési állapotunk most olly hely­
zetben van , mint valamelly nagy épület , mellynek falai Qgyan fel­
ra k v a , de a’ szükséges öszve kapcsoló erő hijá»al van. Ezt pedig
H a  ezen rendszabá ly  á l l  , upy r i tk án  vagy  sóba se í rha tna  a la  i le le te t ,  
mert e l lenkező  vé leményííekre  m indig  fog ta lá ln i .
•  A ’ s z e r ki j c g y z._
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legpontosabban elérjük társalkodásiok á l ta l ;  melly hol eshetne-meg 
ezé I iránynsabban , mint a ’ játékszínekben? Ezeket tehát öszve vetett 
váltakkal kell támogatnunk, ésszel és tettel segítenünk, nem pedig 
keménységünkkel azoktól honfitársinkat elidegenitenünk : hogy így 
lassanként javítva mi is elérjük azt, mit inás miveit nemzetek elünk­
be tükröznek. Színészink mindazáltal birálatlanul ne maradjanak; 
mert ez előrehatásuk ingere ’s próbatükre.
D i a n o v s z k y  János.
posta-ügyelő.
N é m e t  J á t é k s z í n .
P e s t e n  Nov. 15-én legelőszer adatott ,,az ördöngös; vagy Pe­
regrin képzelménye és szenvedései“  vig játék a* német ó korból 
3 felv. francziából fordítva. „Peregrinus ( K l a u e r  ur) svéd köz 
katona a’ 30 esztendős háborúban haza szökik anyjához Glogauba; 
it t éppen azon sopánkodik, hogy pénze nincs , ’s ha a ’ gonosz lélek 
azzal segítené, örömest neki adna magát. Azon pillanatban jön-be 
az ablakon az ellenségétől üldöztetett Flamming, glogaui főbíró 
( G e r l a c h  ur) , ’s Peregrinusnak egy erszény pénzt ad azon kéres­
se' , hogy váltsák-fel egymás ruhájikat. A meglepett Peregrin reá 
áll a’ k ívánatra; de Flamming ruhájában kimenvén a ’ városi őrök­
től elfogatik, mivel ruhatolvajnak ta r t ják ,  és a’ főbíróhoz viszik. 
Midőn itt legnagyobb félelmében , hogy ő az ördög rabjává teve 
magát, ártatlanságával menti m agát,  s látja a’ bíróban ördögnek 
vélt barátját ; ez lánczait levéteti , ’s midőn Peregrin kedvesét Zsu­
zsannát (Fussgänger leányassz.),  ki éppen a ’ biró házában tartóz­
kodik , előmutatja, Peregr. által valóságos gonosz léleknek tartatik. 
Így tart Peregrin véleménye ’s lélekismereti nyugtalansága szinte 
a ’darab végéig; midőn az elcserélt ruháját levet i , ’s katona köntösébe 
N öltözik, hogy látná, megszabaditja-e majd őt ördög barátja, ham in t 
szökött katona ellogatik. A’ darabnak másik része az , hogy Flam­
ming titkon egybe kel Blankával (G e r  l a c h  né  assz.) ’s őt gyám- 
Otyja Finstrüm svéd óbesternek (P o  s i n g e r  ur) hire nélkül elszök­
teti maga házába; ide jön Selbitz kapitány7 is ( G r o h m a n n  ur), 
’s megegyezik a ’ házasságban. Azonban Finström Glogauba jön, 
Flammingot és Selbitzet már is halálra akarja vitetni, midőn Glogau 
segédsereget ny e r , ’s Finströmnek minden terve füstbe megyen. 
Éppen ekkor fogatik-el Peregrin , de Finström szabadságot ad neki, 
’s egy írást kér tőle vissza, melly nagy fontosságú Finströmre nézve. 
De ezen irás Peregrin másik ruhájában maradt , mellyet Zsuzsanna 
e lre j te t t : ezen eset Finström vesztét okozza, ’s eltávozik, Flamming, 
és Seibitz megszabadulnak, ’s általok Peregrin, ki csak nagy nehe­
zen hitetheti-el magával, hogy minden kalandjai természetes utón 
történtek.“  A’ darab nem éppen a ’, legmulattatóbbak közül való 
Ugy an, de még is némelly homályossága mellett meglehetős érdekű, 
mit kivált a ’ jó előadás, különösen Peregrinnek szorgalmas és ki- 
tsp vitatással elismert játéka nevelt. Nézők sokan.
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P o z s o n b a n  a ’ Pestről jött II  i r s c h  m a n n  leáoyassz. Oct. 
I 6 *án Olga szerepében lépett-fel. Folytatá  előadásait 17-én a ’ kron- 
steini harezjátékban (Elsbeth) ; 19-én Raphaela, 21-én d ’Arc Johanna 
személyében játszott.  Ezen darab jutalmi játékául adatott,  ’s ebben 
fején viselé azon babér-koszorút, mellyet Pesten nyert »o lt :  de a ’ 
4-dik felvonásban i t t  is hasonló koszorú ’s egy versezet repült ele­
jébe. — 24-én mint Donna Diana , 26-án ,,a’ legjobb tónusban“  mint 
Leopoldina utoljára lépett-fel szinte kedvező sikerrel.
P o z s o n b a n  Oct. 23-án a ’ szegények intézete javára Raupach- 
nak g y á m a t y j a  adato t t ,  mellyben K o r n  Maximilian ur a’ bécsi 
udvari színészek egyik legjelesbike, és pozsoni tiszteletbeli polgár 
a ’ czimszerepben játszott zajos tapsolások közt. K o r n  ur minden 
esztendőben részt vesz az említett intézet javára adatott darabokban, 
's ezért tisztelteték-meg Pozson városától a’ polgári jussal. — l l á t  
magyar színészink közül mikor lesz valakinek szerencséje nem mon­
dom valamellyik külföldi, hanem csak hazánkbeli város által pol­
gári czimmel megajándékoztatnia i ! — — A’ pozsoni arena Oct. 27-én 
záratott-be A u b r i  k u t y á j a  játékkal.
VI. M U Z S I K A .
T a b o r s k y  Q u a r t e  t t j a i n a k  másodika Pesten Nov. 24-én 
4 órától 6 -ig tar to t t  számosabb, mint m últkor ,  hallgatók előtt. E l­
sőbben Beethovennek egyik q u arte tt ja ; 2-or Pixisnek (67. munka 
I-ső számú) triója Fortepianón (Br. F-né szül. Pf. assz. jeles klavir- 
játszónénk által igen jelesen adatva) hegedű és violoncello kísé­
rettel (Taborsky , W a g n e r) ;  3-or Onslownak gyönyörű quintettje 
adatott két cellával. A’ második kobozt Haertl ur a’ színházi mu­
zsika-kar tagja játszá.
VII. H A N G  M Ű.
„ F a n t a s i e  über die beliebtesten Motive der Oper Norma für 
das Pianoforte von Carl Stöber. Wien bei Mechetti.“  Fiatal ha­
zánkfiának ezen újabb m űvét , melly nyájas kellemmel kérkedik, 
mindenkinek ajáljuk.
„Ungarischer National Tanz für das Pianoforte Op. 13. (42 xr. 
Conv. Mze) von Friedrich Fahrbach“  — és „Z w ey Frischka und ein 
ungarischer Marsch f. d. Pianof. Op. 11. (24 xr. Conv. Mze.) ‘ ugyan 
azon szerzőtől. Mind a ’ két mű Bécsben Mechetti szépműárosnál 
jelent-meg; szerzöjek egyike ama bécsi táneznóták szerzésében el- 
hiresült tr iumvireknek: ,,Strauss, Lanner, és Fahrbach.“  A’ magyar 
szellemű hangmüvek kedvelőjit azokra ez úttal figyelmeztetni sietünk.
VIII. V I S E L E T I  D I V A T .
P á r i s i  a s s z o n y o k é :  crep k a la p  to l i a k k a l  és blonde~al_ ékes í tve  ; 
ujas és nagy  ga lléros a t la sz  köpönyeg , ine l lynek  felső k is  ga l lé r ja  és szélei 
m in d e n ü t t  hasonló színű  bársonbnl  v a n n ak .  — B é c s i e k é :  l i la - s zü rk e  gros- 
de-tourból , v a s y  zö ld  g ros-gra inbőt készü l t  nagy  gallé ros és ujas köpönyeg  
fekete  b á r s o n - in a n t i l l á v a l ; a t la sz  ka lap  v i rág o k k a l .
í izerkezi  H ó t h k r e  p l  G á b o r ,  lia lp ia rcz  86. szám.
Nyujiit. T r a t t n e r - K á  r o l y i  u rak  utazója 612.
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H O N M Ű V É S Z .
p e s t e n  Vasárnap December l jen 1833.
I. T E R M É S Z E T - T U D O M Á N Y .
A’ k i g ő z ö l g é s  azon u t , mellyen a’ természet foly­
vást vizet hajt-fel a’ levegőbe, hol azután némi czélokra 
fentartatik. A’ növények, állatok, emberek, vizek — mind 
tetemesen gőzölnek-ki. — Sz. Márton észrevételei szerint 
egy közép nagyságú fa nyári napon közel 30 font vizet gő- 
zöl-ki. Egy megnőtt ember naponként mintegy 2 fontot veszt 
a’ gőzölgés utján. — Kiszámolták azt i s , hogy azon víz­
mennyiség , melly egy olly felületről, mint mekkora a’ 
közép - tenger felülete, csak egy nyári napon, gőzölgés 
által fel felé száll, többre megy 52,800 millió tonnánál. ’S 
mi a’ föld-közi tenger nagysága az atlanti, és csendes 
tenger vagy déli óceánéhoz képest? — De még a’ szárazon 
levő vizekből is szüntelen szállnak gőzek felfelé. — Milly 
nagy lehet e’ szerint azon gőzek sokasága, mellyek folyvást 
a’ levegőben léteznek! ? — Mig azonban ott gőzalakban tar­
tózkodnak — ott létöket nem veszsztik észre. ’S ezen álla­
potban a’ viz nem csak láthatlan, de még nem is nedvesít-
meg semmit! — i -------é —
Gy ü mö l c s - f á k  m á s o d s z o r i  v i r á g z á s a .  Boulog- 
ne-ból (franczia ország) Nov. 2-kán költ lapok hirdetik, 
hogy ott a’ mostani évszakhoz képest rendkívüli langyos 
idő jár. Körtvély-alma-fák, ’s a’zanőt-bokrok (cytisus) olly 
teljes virágzásban diszlenek némelly helyeken, valamint 
Aprilisben.
II. MESTERSÉG, MŰVÉSZET, SZORGALOM.
Ar c h i t e k t u s .  (Végzet.) Cimon alatt 73 évvel később 
következő építőmesterek szerzőnek magoknak nevet jeles 
ízléssel készült építményeik által: a’ korinthi Ar c h i a s , 
a’samosi Ma n d r o k l e s ,  ’s a’ mileti korinánytudős H i p ­
po d a m o s.
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Athénében Perikies korában mintegy 450 esztendeivel 
Kr. születése előtt jutottak az öszves művészetek díszletbe, 
virágzatba. Ezen lelkes férj fiú ’s nagy polgár kormányzása 
alatt készité I k t i n o s  nevű építő művész Árkádiában az 
Apollo-templom műterveit; Eleusisban épité-fel ő a’ Ceres 
és Proserpina templomait és számos más Ízletes deli épit- 
vényeket görög országnak több városiban. O általa készít­
tető Kai lik rates az Akropolison a’ szüzleányházat, ’s Me- 
n e s i k i e s  mestersége szülte a’ PropyJaeumokat. Nagysán­
dor alatt az athenei P h i 1 o n és E p i ni a c h o s , a’ rhodusi 
D i o g n e t a s ,  az aradosi K a i l i a s  tünteték-fel külön- 
Löztetőleg magokat, P h y t e o s  és S a t y r  os alkották ama 
világ szerte ismeretes ’s elhiresült sir-emléket (Mausoleum), 
mellyet Karia királynéja, Artemisia, építtetett hitvesének 
Mausolusnak.
Elenyészvén végre görög ország ’s teljes felhőként 
közelegvén a’ borongó jövendő minden napkeleti tartomá­
nyokra , az öszves művészetek is elhagyók azután azon ál­
dott földet, hol addiglan disziettek, ’s Komában találtak 
menedékhelyet, melly gazdag’s fényes város minden képzel­
hető pompához ’s fényűzéshez (luxus) mutatá vágyát. A’ 
romai Caesarok alatt következő építő művészek tünnek-fel: 
Vi t r uv ,  ki Augustus alatt élt, ’s ki az architektúráról 10 
könyvet hagya hátra latin nyelven Írva; C o s s u t i u s ,  ki 
Hadriannal egy korba ju t, ’s D e t r i a n u s ,  ki Romában az 
angyalvárat épité, végre A p o l l o d o r u s ,  ki Trajan el­
hiresült diszteljes fórumát készítette. — Azon nevezet ,,ar- 
ciiitektus45 csak 11-dik Lajos Francziák királyának uralko­
dása alatt használtatott előszer , ’s az időtől kezdve lön 
divatává Europa jelesb művészei közt.
N o v á k  D á n i e l .
Uj  mód t u d o m á n y o k a t  s z e r e z n i .  Egy edény­
gyártó Parisban az újabb nemzetek történeteit a’ tálak és 
tányérok fenekére kezdé rajzolni, ’s igy az ember evés 
közben is tágíthatja ismereteit. Ez valóban a’ kor szellemé­
hez alkalmatos mód, midőn minden ember fáradozás nélkül 
$z$retne tudományokhoz jutni! — Udvary .
I l i .  É  P I  T  M  É  N  Y I  J E L E S  É  G .
S a i n t  M i c h e l  e r ő s s é g .  Több rendbeli political 
bünhödők (Sträflinge) , kik nem régiben a' franczia kormány 
parancsolatjára Saint Michel erősségébe hozattak, hogy itt 
büntetésük idejét kiállják, ismét felkölték a’ figyelmet ezen 
a’ mi időnkben már szinte elfeledett országos tömlöczre. A’ 
hegy, mellyen az erősség helyezve vagyon Normandiának leg­
szélsőbb végén áll. Szomszédjai: északról Grandville városa, 
észak-keletrőlAvranches, délre Pontorson és Dől, dél nyugot- 
ről Cancal,nyugotről a’ két órányi messzeségre terjedő tenger. 
E’ granit-hegy épületeivel együtt mintegy 50ü lábbal haladja- 
ineg a’ körülte fekvő hegy-tért; egyedül ’s elszigetelve (iso- 
lirt) áll itt közepén egy széles, fehér ’s egyforma S négy­
szeg órányi felületű tengerpartnak, mellyen több patakok 
folynak keresztül. Ha a’ tenger dagad, a’ mi időszakonként 
reggel és este hold tölte előtt és után négy nappal történik, 
akkor e’ hosszú partot egészen elfödi hullámival, kiterjed 
az egész hegy körül, mellette sebesen elhalad, zuhogva tódul 
a’ folyók ágyába, ’s vizüket felfelé nyomkodva az egész 
földet elönti; midőn igy legnagyobb fokát elérte, ismét 
természeti korlátái közé vonul v issza ,’s maga után egy eí- 
Iáthatlan tért hagy szárazon, hol kevés órákkal ez előtt 
Saint Michel hegye mint valamelly óriás pyramis a’ tenger 
közepén messze földre ellátszott. A’ legbátorságosb ut azok­
nak , kik Saint Michel-t Avranches felől látogatják-meg , a’ 
tengermelléken egész Arderonig van; ott találni már vezető­
ket, kik az órákat tudják, mellyekbena’ tenger dagad és apad.
A’ főkapu nyilásában mind két részről két régi ágyút 
láthatni, mellyeket 1423-ban az erősség ostromakor azAn- 
golyoktól foglaltak-el. Ezen ágyiík egyikében volt amaz 
óriás nagyságú kő-golyó, mellyel a’várt lődözték. E’ kapu 
egy udvarba vezet, hol az őrök találkoznak. Miután innét 
két kapun keresztül haladott az ember, egy hosszú útra ér, 
mellyen több korcsmákra talál. Lehet ugyan más utón is a’ 
várba menni, de kényeltnesb ezúton a’ feljárás, vagy a’ 
sánczokon fe l, inellyek végén több lépcsők egész a’ kapuig 
vezetnek , melly két gránit toronykával van erősitve.
E’ valódi labyrinthban vannak a’ föld alatti teremek, 
a’ pinczék, puskapor-és golyó-raktárok , a’ megmérhet len
b
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bolt (hol ama gépely (masina) találkozik, mellyel egy 70 
lábnyi magos falon felhúzzák az élelmet), a’ halálkamrák, 
irtózatos börtönök, mellyeknek bemenetele keresztbe megy, 
’s a’ világosságot rézsutosan ereszti-be. Leginkább magára 
vonja ezek közül az utazó figyelmét a’ halálteremek feletti 
csapó lépcsőnek (Falltreppe) bolthajtása , ’s Montgomery 
széles földalatti üregei és a’ refectorium (ebédlő) , mellyek 
200  láb hossziísággal és 18 láb magossággal függenek össze 
egymással. A’ földszin (Erdgeschoss) a’ tisztviselők lakásait 
foglalja magában, úgy szinte a’ kicsin és nagyobb E x i l t ,  
a’ konyhákat, refectoriumot, a’ szerzetesek hálószobájikat, 
a’ könyvtárt ’s a’ kórházat.
A’ különnemű épületek között, mellyek a’ bérez fokát 
meghaladva egyik a’ másikba vagyon boltozva, szinte közép 
ponton a’ templomot láthatni, mellynek hossza 170, ma­
gossága 68, szélessége pedig 150 lábra terjed. E’ tem­
plomban lehet látni Krisztus kápolnáját, hol az ereklyék, 
a’ templom kincse, szent Mihálynak nagy festett képe, 
annak arany levelekkel fedett szobra, ’s az oltár felett 
egy nagy czimer azoknak neveikkel, kik 1423-ban az An- 
golyok ostromát vissza verték, találtatnak. Legfelségesebb 
egy meredek, csalittal fedett, szirtnek tekintete, mellynek 
csúcsára az úgy nevezett M e r v e i l l e  építtetett, melly 36 
támaszokból áll ’s arra van rendelve , hogy egy 230 lábnyi 
hosszú vastag falat, mellynek magosságára a’ képzelő te­
hetség visszaborzad, erősítsen.
Saint Michel hegye régi időktől kezdve országos fog­
lyoknak volt zárhelye. I-ső Ferencz Noéi lledát a’ sorbon- 
nai facultas syndicusát ’s a’ nsontaigne-i collegium előülő- 
jét ide küldötte, mert a’ királyt rágalmazta. Noéi e’ fog­
ságban halt-meg> — A’ vas kaliczka, mellyról annyit be­
széltek már, (mel?ybe XlV-ik Lajos egy hollandi újság­
írót azért tétetett, mert a’ n a g y  király ellen beszédeket me­
részelt tartani) agy uj, iszonyú gerendákból készült, fa kalicz- 
kával váltatott-fel. A’ rémszázadokban ezen apátság több 
mint 300 papoknak volt foghelye, kik koruk vagy gyenge­
ségük végett nem deportáltalhattak, Jelenleg a’vár teremei 
az apátság , de még a’ templom is központi fogházzá lévé-
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nek. A’ belső részekben műhelyek állíttattak-fel. mel- 
lyekben a’ számos szerencsétlenek dolgozni kenteiének.
IV. L I T T E R A T U R A .
, , Z r í n y i  e m l é k e  Szigetvárának Sept. 7-kén 1833. évben mint 
elestte napján tartatott nemzeti ünnepére. Kaposváratt Perger Fe- 
rencz betújivel 1833.“  9 oldal negyed rétben. — A ’ political hírla­
pokból tud juk ,  milly érzékeny inneplés tartatott  Szigetvárait a ’ 
múlt Septemberben halhatatlan hősünknek Zrínyinek , és bajnok-tár- 
Kainak emlékére. Ezen díszes innep nagyobb magasztalására adá-ki 
egy névtelen iró a ’ fen említett emlékirást , mellynek csinos hexa­
meterekbe foglalt tartalma Szigetvár vesz té t , ’s ama hősek dicső 
halálát tárgyazza- Némelly nyomtatási szembetűnő hibákon az ér­
telmes olvasó nem fog felakadni. Nem tartjuk érdektelennek ezen 
versezet végzetét közleni, melly igy hangzik :
A k k o r  seregéhez iin igy  szól 
Z r í n y i  u to l ján  még : „ M a g y a ro k  szent Is tene  T é l ü n k !
A ’ k i  kegye lm et  k é r  , legyen  á tk a  fejére  a zonnak  !
H a l n i  h azáé r t  kész  M agyarok  ! — most je r tek  u tánam !“  
K ö n n y e n  üvedzve  T á lán ak  m i n d ;  — megy Z r í n y i  előre,
A ’ d e l i  szép Ju ran ics  zász ló t hordozva  u tána,
T a p ra to v ic s ,  K o b a k ,  és Pa tacsics je les érdemű hősük,
C s á k i ,  Bajon , ’s Istvánfí  nemes szüle tésű l ev en ték  
Nyomba k ö v e t ték  őt.  A z  öreg h a rez-szü l te  Novákot  
Lába i  gyengébben v i t t é k  K a p rá r iv a l  együtt.
H a re z o l  Z r ín y i  erős k a ra  , és hol fegyvere  csillog,
O lt  a ’ sárga  h a lá l  bizonyos fák lyá ja  em ész t ,  ron t .
H a rczo l  Z r ín y i  ; — tö rö k  te s tek  ha lm ozva  körűle ,
A ’ ragyogó ka lpag  m ár  vé rre l  festve hom ályban .
Ú j ra  hörü l  v e t e t i k ;  de ha lá l  a ’ b é re ,  k i  hozzá 
M er  közel it  n i ; h a l á l ,  k i t  fegyvere  éle  e lé rhe t .
H a rczo l  Z r í n y i ,  ’s amott  egy cső rá  p a t tana  : ismét 
I t t  egy más sü l -e l  , és inell jé t emez , érte  fejét az,
Izmos m arkábó l  k ih a n y a t la  ha lá los  aczélja ,
, D ű l  maga i s ,  ’s ve le  szép Juran ics  le lke t len  elá ju l.
E ’ ké t  oszlop után az egész vá r  se r ’ge lehu l lo t t ,  
í g y  dű l t  á ldoza tu l  é r e t t e d ,  szép haza ,  Z r í n y i !
O mondj s ir ja  fe le tt  á ldást i l l y  hősi fiadra,
’S e n g ed d :  visszavonás ne  legyen rontója  M ag y a rn a k !  
e
Z r í n y i  dicső huny tá t  üllő  polgári  S z ige tnek !
Boldogok , — éle lm et  k i k n e k  te rm eszthet azon föld,
M e l ly  e ’ nagy hősnek véré tő l ázva dicsőül).
Ó legye tek  M agyarok sz ívve l  , t e t t e k k e l , a jakka l ,
E z t  óhajt ja  ti  tő le tek  ő ,  ezt vére  k i fo ly ta ,
Sir ja  fölé csak iinigy h in th e t le k  há la-borostyánt ,  
íg y  le sz tek  méltók azon áldo t t  fö ld re  lakósok. 
j,K ö z h a s z n ú  e s m e r c t e k  t á r a  a ’ Conversations-Lexicon 
szerént magyar országra alkalmaztatva, S-dik kötet. Pesten 183?*
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Wigand Otto sajátja ." Ezen óriási nagy munkának jelen kütetje 
terjed M a h a g o n i  — ö z v e g y i  j o g  czikkelyig. A ’ P — P y -  
t l i o  n-ig terjedő ü-dik kötet már korábban jelent-meg , 's a ’ 10-dik 
kötet még ezen esztendőben keriil-ki sajtó alól. — Ama temérdek 
költség, mellybe ezen nagy munkának kiadása kerü l ,  ’s nem csak 
a ’ kiadónak igyekezete, hanem maga a ’ (bár nem tökéletest műnek 
érdeke is élénk részvétéit érdemel annyival is inkább , minthogy 
ezen nemben nagyobb tökéi} » műről , melly iszonyú költséget k í­
vánna , hazánkban még reménységünk nem lehet. Minden kötetet 
két ezüst fton lehet megszerezni.
V. P E S T I  V I Z S GÁLÓ.
N a g y  K r i s t ó f  s z o b r a .  A’ váczi utszának kelet-északi szeg­
let - házát ez előtt Nagy Kristófnak festett képe je!elé-ki , melly a’ 
háznak utsza felé gömbölyűdé szeglet-oldalán látszott. A’ ház mos­
tani tulajdonosa a ’ régi dísztelen festményt levétette, ’s helyébe 
Bauer pesti képfaragó által homokkőből csináltatá Nagy Kristóf 
szobrá t, melly talpalatjával (piedestal) együtt 4 öl ’s egy láb ma­
gosságra emelkedik, úgy hogy Kristóf leje most a ’ 2 dik emeletet 
érinti. Városunk a ’ kőszobrokban nyilvá os helyeken teljességgel 
szűkölködik; nem kellemetlen tehát éppen a ’ legjártasabb utsza 
homlokán illyes óriási műnek, ha bár nem olasz országból jö tt is, 
szembe tűnése. A’ szobor tegnap előtt szabadittaték-meg a’ felállí­
tása végett elejébe rakott deszka-állástól, és az előtte egybe sereglő 
sokaságtól mindegyre bámultatik.
C s i n o s  b o l t .  Gyakran említettük má r ,  mikép csinosbulnak 
Pesten a ’ különféle boltok. Különös említésre tartjuk érdemesnek 
K h e r n  T h e r é z i a  asszonynak nem rég a1 legújabb Ízlés szerint 
diszesitett boltját N ü r n b e r g  v á r o s a  czim alatt (a’ váczi utsza 
nyugoti oldalának alsó végén Almásy házában), mellyben minden­
féle asszonyi fejdisz , hímzett ruhák, gallérok, előingek, tul-anglaís 
'a más szövetű portékák a’ legújabb divat szerint áruitatnak. A’ 
boltnak nem csak csinos elrendelése , hanem díszes külseje és bel­
se je , hol a ’ vásárlók kényelmére szép pamlagok, a ’ portékák elra- 
kására csupa kemény fából és fényesített almáriomok állanak, szem­
lélésre valóban méltó. A’ szorgalmas asszonyság esztendő által több 
Ízben szokott kijárni a’ császári fővárosba, hogy onnan a’ legújabb 
divatú asszonyi diszneműeket lehozza , ’s mennél előbb kielégítse a ’ 
tisztelt közönséget. Vásár idejében a ’ nagy vásárpiarezon is különös 
bódéban a ’ Duna felé szolgáló elószinen (Kraus háznak ’s Burgnian 
nagy kereskedési boltnak irányában) szokta árulni diszmiveit. La­
kik férjével együtt a ’ vasas tuskó ellenében (kishíd utsza,) Dogali 
házban. — Férjének K h e r n  J ó z s e f  urnák nürnbergi portékákkal 
megrakott boltja amannak tőszomszédságában vagyon. Nála faláltat- 
nak amaz uj találmány ú p a k f o n g  é r e z  m ű v e k  (kalanak , asz-
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tali edények, cyertyatartók ’s a' t .) ,  me’llyek ezüstbe« hasonlók, ’s 
mind csinosságukra, mind tartósságukra és uj Ízléssel készült for- 
májokra nézve köz figyelemre méltók.
vi. h a z a i  h í r l e l ő .
E l ő m e n e t e l  é s  v á r o s i  t a n á c s  ú j í t á s a  S z e g s z á r -  
d o n .  Mindeddig Szegszárd mező városának t a n á c s a  (törvényhozó 
teste) a’ b í r ó b ó l  (kit itt öregbirónak neveznek) 12 e s k ü i t e k ­
b ő l ,  ’s 60 választó polgárokból (W ahlbürger) ,  kik közös névvel 
H a t v a  n o s o k n a k  neveztetnek, állott . Minden lakos , ha a ’ sor 
reá került tartozott nem csak ezeu hivatalokban részt venni , hanem 
a ’ k i s  b i  r ó  s á g o t  i s ,  mi nem vala egyéb alrendé poroszlónál, 
minden személy-válogatás nélkül fel kellett válalnia egy egy eszten­
dőre ,  ’s ha máskép nem,  erővel fogák-meg. L á tha tn i ,  hogy ha az 
elsők nem is , ez utolsó mindig nagy alkalmatlansággal já r t  ’s leg­
alább a ’ honoratioroknak terhére v a la ,  ’s azon kívül is a ’ f o g d o -  
z á s n a k  mindig valami kellemetlen oldala van. Igen is elfogadandó 
volt tehát azon gondolatnak létesítése, hogy a ’ városi tanácsban némi 
változtatás hozattassék-be, melly7 mind a ’ jtörvényhozó testnek, mind 
a ’ lakosoknak álladalmát jobb karba hozná; ’s igyr lön, hogy e’f. e. 
Mindszent napjától kezdve, (valamint a ’ szab. kir. városokban) á l ­
l a n d ó  t ö r v é n y s z o l g á k  határoztattak-meg, kik egyszersmind 
libériát viselnek, ’s már nem kisbiráknak, hanem Pandúroknak nevez­
tetnek , főjek pedig Hadnagynak. Az esküitek helyett 8 rendes és 
6 tiszteletbeli S e  n a  t o r o k  ik tattak  a’ biró (most K r i s t o f e k  
F  e r e  a ez )  mellé. Az újí tást leginkább ifid M a g u r i  A u g u s z  
A n t a l  urnák Tolna vármegye aljegyzőjének köszönhetni,  ki a n y a ­
városának csinosbulását, 's előmenetelét hazafias lélekkel óhajtván, 
már a ’ múlt évben a ’ választó polgárság közé ereszkedett felvétetni} 
a mi Szegszárdon olly szokatlan tünemény volt, mint Pesten ez előtt 
három évvel nagy S z é c h e n y i n k  azzá léte. Dicséretes gondolat 
valóban a' jobbra törekvésre ’s a ’ hasznos újítások elfogadására Ma- 
gyárinkat szoktatni; hol lehetett volna pedig ezt czélirányosban kez­
deni , mint o t t ,  hol önszeretetöknek kedvezünk? Mennyit nem fog 
most tenni p. o. a ’ senator, mit eddig mint eskütt nem te v e !— Csak 
úgy legyen ! — Egyébiránt ,,je vous Le donne pour le prix, qu’il me 
rou te .“  G y á m f y  N e p o m u k .
VII. T II E A T R U M.
M a g y a r  J á t é k s z í n .
B u d á n  Nov. 26-án a’ t a l á l t  g y e r m e k  ezirnű vig játékot (Bá­
rány Péter munkája szerint) láttuk, mellyben S z e n t p é t e r i n é  assz.
( Mariska) T e l e p i  (Ferkó) és M e g y e r i  (iskolamester) ur különösen 
megnyerek a’ közönség elégedését. Szentpéteriné asszonyt igen kér­
nék, hogy uéniellykor igen csendes beszédjét kévéssé erősebb hangon
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’s több tűzzel ejtené-ki, é9 hogy arczát kissé pirosabbra festené, mivel 
többnyire nagyon is halarányan lép-fel, mi csinos alakjáról sokat leró«— 
Nov. 28-án N a g y J ó z s e f  ur jutalom-játékául ,,H e d e r v á r i  C z e- 
c z i l i a  a ’ magyar amazon, hősjáték 4 felvonásban, és S o m 1 ó néma 
ábrázolat Kisfaludy Sándor regéjéből adato t t ,  miről jövő számunk­
ban bővebben. K á t a i .
J á t é k s z i n i  é r t e s í t é s .  Budán December 5-kén F á n c s y  
színész ur jutalom-játékául F á y  A n d r á s  ur koszorús írónknak 
K é t  B á t o r y  czimű nemzeti szomorú játéka 5 felvonásban fog adat­
ni , mire ezennel a' t. budapesti közönséget előre figyelmeztetjük an« 
nyival inkább, mivel mind ezen nemzeti darab érdekét köz figyelemre 
méltónak, mind Fáncsy urnák bebizonyított szorgalmát a ’ t. közön­
ség kegyes pártfogására ajánlandónak véljük.
N é m e t  J á t é k s z í n .
P o z s o n b a n  H o c h  M a r i a  leányassz. v e n d é g j á t é k a i .  
A’ természettől kedvező tulajdonságokkal diszesitett , ’s Berlinből 
vissza jö tt  ezen fiatal színésznő tetszőleg lépett-fel mint vendég Oct. 
28-án (legelőszer) Hans Sachs darabnak Kunigunda szerepében ; 30-án 
a ’ „zavar feletti zavarban“  mint Polixéna; Nov. 1-jén mint Heilbroni 
Katinka (igen tetszett). .— Említendő, hogy T u r a n y  Károly ur 
Pokorny u r  mellé segéd hangászkar-igazgatóvá fogadtatott.
VIII. H A N G M Ű.
, ,W  i e n e r  m u s i k a l i s c h e s  P f e n  n i g - M a g a z i n  für das 
Piano-Forte, lled ig irt  von Carl Czerny. Wien bey Tobias Haslin­
ger 1834.“  — Illy  nemű muzsikai folyóirat fog jövő évben Bécs- 
ben megkezdetni a* világ szerte hirlelt fillértárak példája szerint. 
Tartalma leszen: mindenféle rondino , phantasia , változat,  ouver- 
tu r a ,  romancz, gyakorlatok', potpourrik , marschok, opera-darabok, 
tánczok ’s a ’ t.  Minden szombaton egy iv jelen-meg, ’s egész esz­
tendőre 4 ft. 30 kr. ezüstben fizettetik előre az austriai birodalomban 
minden könyv- és hangmű-árosoknál, hol azután a ' kijött példányok 
annak idejében által vétethetnek.
IX . V I S E L E T I  D I V A T .
P á r i s i  a s s z o n y o k é :  zöld selyem kalap , zöld kócsaggal, fekete fá­
tyollal ; tarka virágos ruha tibeti cascliemir-ból ; fekete bárson-mantilla, melly 
lábig lógg , és fekete széles blonde-csipkével -van beszegve. — Vagy; rózsa 
színű kalap fekete kócsaggal, szalma-sárga merinos-ruha pelerinnel. — A’ 
téli kalapok ernyője fel felé kanyarul. — Az uj, meleg, gyapjú-szövetű ken­
dők feketék, sokféle nagy virággal ékesített szegéllyel. — A’ legújabb köpö­
nyegek s a t i n  g r e c  (görög atlaszl és cachemi rból készíttetnek; ujjaik majd 
két rőfnyi liőségűek; bekes-gallérjok van, '6 kapocs helyett salyem zsinór, 
bojtokkal, lógg-le.
Nzerkezi R ó t h k r e p f  Gá b o r ,  halpiarcz 86. szám.
N yom t. T r a t t n e r - K á r o l y i  u rak  u tszája tilg.
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H O N M Ű V É S Z .
p e s t e n  Csütörtökön December 5k<?n 1833.
I. T E R M É S Z E T I  T Ö R T É N E T .
I n d i a  d i c s ő s e g e .  Ha eső van, ott anyira szaporodnak 
a’ fe'rgek, hogy mindeneket be kell fedni. A’ meleg olly 
hévse'ggel fojt, hogy az ablakokat kell ki nyitni. A’ fehér 
hangyák is ezen idő-szakaszban elő másznak és felette sok 
pusztítást okoznak. A’ szobákban és ház-fedelekben károkat 
tesznek 5 bátorságban semmi sincs előttek, mert a’sátorokat, 
kocsikat, szőnyegeket, és más egyéb ruhákat mind elpusz* 
titják. Ud v a r  y.
M a d a r a k  é n e k e .  Egy állat se bir különféle érzel­
mei kijelentésére a’ maga nemében olly sokféle hanggal, 
mint az éneklő madarak. Ezen éneklés azonban éppen olly 
kevéssé születik a’ madarakkal mintáz emberrel a’szállás;
— csak a’ természettől birnak mind ketten arra való hajlan­
dósággal és tehetséggel, — ’s tanulniok kell azt. Egy fiatal 
madárnak énekelni-türekedése szépen hasonlítható olly kis­
ded gyermek tül ekedéseivel, ki szállni akarna. — A’ madár 
szintúgy utánoz mint az ember; a’ mit több ízben hall, 
ő is utánna énekli. — Egy közönséges veréb, korán levetetve 
fészkéből,’s egy kenderike és tengelicze közéletébe záratva
— e’ két madár énekéből származott egyveleget vette-fek
— Sőt emberi szókat is hallhatni madaraktól utánozva. —
i ------ é —
II. MESTERSÉG, MŰVÉSZET, SZORGALOM.
V í z b ő l  m e n t ő  műs z e r .  Sir Sidney S mi t h angoly 
admiral a’ boulogne-sur-Meer-i philantropiai társaságnak 
bemutatá minap találmányát, egy el nem süllyedhető mű­
szert, mellynek czélja a’ törést szenvedett hajók embereit, 
vagy veszélyben forgó úszókat a’ vízből kimenteni. E’ mű­
szer igen hasonlít a’ seres-kocsihoz, melly hosszanta hordócs­
kákkal van megrakva, azon kölönséggel, hogy amaz csak 
egy gerendából all ’s a’ hordók dongafával erősen hozza
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vannak alkalmazva. Kerekei szinte vannak , ’s kütlőjin ha* 
sonlag dongafák nyulnak-ki, mint az evezők. Azt mondja 
Sir Sidney, hogy e’ műszeren a’ legdühösb özönnek ellene 
Jehet magát szegezni; ő maga tön vele próbát, ’s még lábai 
se vizesedtek-meg, noha a’ tenger igen háborgott.
C a nova  e ml é k - s z o b r a  nem régen készült-el Ro- 
mában F a b r i s szobrász által, Talapján (piedestal) a’ szob- 
rászat, festészet és architectura áll testesítve, és nagy pár­
tolójának elvesztésén a’ legnagyobb szomorúságba merülve. 
Lábainál azpszhaqg (Harmonie) geniusa szomorún nézeget 
a' húr nélküli lantra,— Maga Ca n o v a  Minervának molI- 
lyépe fejé fordulva van kiképezve, ’s látszatólag a’ geniqs 
által ihletve éppen kinyújtja teremtő vésőjét halhatatlan 
művére, *—
III. é p í t m é n y i  j e l e s s é g ,
A' l u ^ o r i  o b e l i s k ,  Az őskornak legrégibb ’s talán 
legcsudálatosb emlékei nem sokára Paris közepén fognak 
állni, Minden időkor tisztelettel viseltetett Egyptusnak 
óriási emlékei iránt. Augustus romai császár volt első, ki 
azokat a’ világ fővárosába kívánta hozatni; ő Komát téglák-, 
bői építve találta,’s azt, a’ mint mondani szokta , márvány­
ból akará maga után hagyni, Elvégre egy uj ’s még eddig 
nem ismert kővel akará ékesíteni, a’ gránit kővel , melly 
inint mondák, a* nap sugarait visszaverő, ’s arany cseppek-, 
kel látszatott behintve lenni, Átszállítására egy irtóztató nagy 
hajó építtetők tehát, melly is Alexandriábái két Obeliskot 
hozott; egyike ezeknek a’ nagy Circusban , másika pedig 
Mars mezején állíttatott-fel. Alkalmasint kikutatni akarák 
a’ Romaiak, hogy és miképpen tudtak az Egyptusiak illy 
óriás kődarabokat, tovább szállítani s íelállitani. De minden 
kutatás híjába volt; semmi nyomra nem találtak; és maga 
a’ szóbeszéd is annyi századok óta kihalt. Ptoiomáus Phi* 
ladelphus építő mestere inás módot néni talált ezen 
obeliskok egyikének Thebe - bői égész Alexandráig el- 
hozhatására, mint hogy a’ Nílustól egy csatornát egészen 
az emlékkő alá ásatott; két annyi nehézségű nyomaték kai, 
mintáz obelisk; két hajó vízbe nyomatott, mellyek azután 
fejényi tehertől megköijnyebbittetyén az eldőlt oszlopot
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felemelek ’s tovább szállítók : ez valamint igen hosszas úgy 
igen sokba került mód vala. Diodorus Siculus ferde lapok­
ró l, csinált hegyekről beszél, mellyek a’ különnemű kő-tö­
megek felemelésére szolgáltak. Több a’ művészetben még 
elő nem lépett keleti népek még most is illy módokkal emel- 
nek-fel nehéz terheket. Azt, a’ mit Plinius mond, hogy egy 
Obelisk felállítására 20,000 ember volt szükséges, a’ mesék­
hez lehet számlálni. Igazságtalanok lennénk valóban az 
Egyptusiak iránt, kik emlékszobraikról húzván következést, 
a’ mechanica titkaiban sokkal előbbre haladtak volt, hogy 
sem illy csekély eszközökhez nyúltak volna; ők nem csak
700,000 fontot nyomó emlékszobrokat emeltek-fel könnyű­
séggel, hanem egész templomokat, mellyek egyetlen egy 
kőből voltak faragva mint p. o. a’ Sais és Butos-iak , mellyek 
7—S millió fontot is nyomtak.
Augustus nyomán indulva Caligula egy harmadik obelis- 
kot vitetett Romába, ’s a’ hajó vagy is inkább talp, mel­
lyen átszállittatott, olly iszonyú nagy volt, hogy maga 
elégséges vala az ostiai kikötő egyik részének építésére.
Constantin felül akaró múlni elődjeit, ’s az obeliskok 
egyikét Thebe-től Byzantzba szállíttatni. Szerencsésen el 
is hozatta Alexandriáig ; de fi ja Constantinus apja halnia 
után azt inkább Romába akarván vitetni, e’ végre olly nagy­
ságú talpat (tutajt) építtetett, melly mindent, mi eddig e’ 
nemben láttatott, felül múlt; 300 evező hozó mozgásba az 
egészet ’s két ember nem tudta körül Ölelni a’ főarboczot. 
Végre szerencsésen elért egész a’ Tiberis partjáig; de hogy 
a’ szárazra kiemelhessék , arra hallatlan erőködések kellet­
tek: mi a’ mechanikának akkori igen nagy tökéletlenségére 
mutat Romában. Ammianus Marcellinus tanácslatára t. i. 
egy igen nagy állás (Gerüst) alkottatott, melly inkább 
egész erdőhez hasonlított.; a gerendák, kötelek elboriták 
az eget, ’s több ezer ember foglalatoskodék ezen Írással 
fedett hegynek, hogy ön szavaival éljünk, felállításában.
Egy másik Obelisk felállítása Konstantinápolyban 
Theodosius kormánya alatt még nagyobb ügyetlenségre mu­
tat; ehhez 32 nap keltett.
A’ barbárok betörései az obeliskokat is eldöntők, ’s több 
század foly t-el, inig azoknak felemelésére gondolt volna vala-
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ki. — V-ik Sixtus folt első, ki Caligula Obeliskját felállítani 
törekedett, ’s a’ vállalkozásra nagy jutalmat tett-ki. Több 
javaslatok terjesztettek elő, ’s a’ dijt Fontana nyeré-el; 
de milly javaslat! egy hajszálnyival se jobb mint Ammianus 
Marcellinusé : 800 ember, 30 ló, 400 emelőcsiga’s egy erdő 
gerendákból! Három annyi erő pazéroltatott reá, ’s mégis 
mint csuda úgy tekintetek, és a’ késő világnak 20 rajzolat­
ban átadatott.
Ezen időtől fogva szó se volt többé az Obeliskokról, 
’s megelégedtek némi nyomorult kisebb utánozásokkal, mel- 
lyek ezen emlékszobrok caracterét egészen megmásiták. 
Századokig volt Egyptus barbárságban, ’s csak igen kevés 
utazó jöhetett e’ tartományba, hol hajdan Pythagoras és 
Plato tudomány után vizsgálódott.
Végre Napoleon született. — Ennek győző serege egész 
Thebe-ig nyomult e lő ; itt rögtön megállott ’s álmélkodva 
nézé a’ hajdankor csuda-műveit. Napoleon enthusiasmusá- 
ban legott Parisba küldötte volna valamennyit a’ meggyő­
zött ellenség zászlójival; de az Angolyokkal folyvást tartó 
háborúságok minden közlekedést elmetszettek. Harmincz év 
mult-el azóta, ’s nem maradt volna e’ nevezetes expeditió- 
ból legkisebb emlékünk, ha azon szerencsés gondolatra nem 
jőnek Parisban, hogy az Obeliskokat franczia országba 
kellene hozni. Kié volt az első gondolat? Sok jeles férjünk 
vetélkednek rajta, de a’ legnagyobb érdem még is azé, ki 
azt olly ügyesen és szerencsésen ki v itte , ez pedig — a’ 
franczia tengerészet (Marine). (Folytatás következik.J
-----—gapg*»------------
IV. L I T T E R A T U B A .
Nehány szó a’ lelkes Nőnemhez e7 most megjelent ’s nevelést 
tárgyazó remek munka fe lö l :
„ A l a p v o n a t o k  a ’ h o n i  n e v e l é s  k ö r é b ő l  j e l e n  i d ő n k  
s z e l l e m é h e z  a l k a l m a z v a .  I r á  K u n o s s  E n d r e .  Erdély 
’* Magyarhon lelkes fijainak, és leányinak ajálva.“  Vegyük Íig3’el- 
münkbe kedves Nőtársnéim e ’ nekünk is ajánlott ,  ’s hozzánk olly 
igen méltó ajándékot } czélja emberi méltóságunkat ismerni, magunk, 
házunknépe , embertársink , hazánk iránti kötelességünk teljesíthe- 
tésére minket elkészíteni. Isteni czél ez kedvesim; igyekezzünk azt 
elérni, ’s hogy elérhessük, fogadjuk kebelünkbe, és fejünkbe e ’ tiszta 
kebelből , és világos főből irt munkának boldogító tartalmát, Főkép
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leányink neveléséről irt részét fogadjuk munkás szere te t te l; mert 
csak ennek princípium) emelhetik nemünket önnön helyére.
T a k á t s  Éva.
„D ie  K u n s t  z u  g e f a l l e n .  Kurzgefasste Lebensphilosophie 
für die aufblühende Jugend von A . S z e  k r é n y e s y .  Pesth bei Län­
derer. 1834.“  Alig bocsátá-ki a ’ szorgalmas szerző fáradhatlan tolla 
alól a ’ Ueichstadti herczegnek magyarra fordított élet-történetét, mi­
dőn legközelebb az említett (60 lapból 16-od rétben álló) munkáját 
német nyelven adá sajtó alá. Már 1830-ban olvastuk szinte hasonló 
alakban Pesten W igand  Otto költségén megjelent könyvecskéjét il ly  
czim a la t t :  , , D a s  L a c h e n ;  oder das einfachste Mittel das Leben 
zu e rhe i te rn , das Gesicht zu verschönern , und zugleich das aller- 
einfachste Geheimniss die Hypochondrie gründlich zu heilen“  — melly 
szinte oily kellemes mint hasznos munkában a’ nevetésnek és vidám 
szeszélynek haszna és fontossága az emberi életben bebizonyittatik. 
Nem ok nélkül dicsérték tehát a’ német újságírók mind ezt , mind 
ama legújabban megjelent könyvecskét, melly a ’ t e t s z é s  m e s t e r ­
s é g é r ő l  értekezik. Ajálva vagyon m. Mészáros Johanna asszony­
nak özvegy Teleki grófnénak. Három részre oszlik ezen, az ifiúság 
számára irtt  , munka u. m. I) Senkit se gyűlölj. 2) Senki iránt se 
viseltess hideg indulattal. 3) Igyekezz mindenkinek tetszeni. Ezekre 
alapítja a ’ szerző a ’ szép és kellemes élet-philosophiának e lvei t ,  ’s 
ezeket gyönyörködtető hasonlításokkal, példákkal, és az életből me­
rített valódi igazságokkal nem csak logicai hanem józan erkölcsi, és 
meglepő aestheticai előadásban fűszerezi. Vajha minden jó szülők, 
kik kedves gyermekeiknek a ’ csinosabb világban előhaladhatásukat 
óhajtják , ezen önöm emberi társalkodásra kellemesen oktató köny­
vecskét adhatnák gondolkodni kezdő magzatjaiknak kezeikbe! Mert 
ha az abban fejtegetett tanításokat közönségesen követnénk, átaljános 
szeretet ’s atyafiságos egyesség boldogitná az emberi társaságot, és 
igy valóságos paradicsomban élhetnénk. — Hogy e* minden tekintet­
ben hasznos munka nem magyarul je len t-m eg, alkalmasint az lehet 
o k a , mivel akkor talán minden haszna és csinos nyomtatási alakja 
mellett is kevesebben olvasták volna.
V.  P E S T I  V I ZS G Á L Ó .
F a r k a s  m a g y a r  t á n c  z m ű v é s z .  A' budai színész társa? 
ságnak nem rég érkezett ezen uj tagja ’s egyszersmind tánczművésze, ki 
magyar tánczával a ’ külföldön dicséretes h ir t  szerze magának, a* 
magyar tánczolásban , különösen pedig az általa feltalált négyesben 
(quadrille), mellyben a' lassút öt Ízben sebes járás váltja-fel, kész 
tanítást adni a ’ budapesti tisztelt fiatalságnak. Ha tehát ezen czélr# 
négy pár tánczos (mivel ennyinek kell lenni a ’ négyes tánczban) 
Öszve állott, ’s a ’ tánczolás helyét meghatározta, ez iránt a ’ budai 
játékszín péuzszcdőjét értesíteni ne terheltessék.
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VI. T H E A T R U M .
M a g y a r  J á t é k s z í n .
T h e a t r u m i  k e s z t y ű .  Én a ’ lovag századbeli dámákat kész- 
tyfiaen festve nem igen la tiam: akkor a' kesztyű a ’ leventáknak 
bajvivásra szóllitó jelűk v o l t : ők azt nem kezök elpuhitására , vagy 
hideg és meleg ellen védésre huzták-fel ; hanem ujjaiknak és kezük 
fejének védelmére, az ütések kiállására. A' közelebb múlt feszes, 
és ultrázott században kezdették mondani: „ S a n  d a l i a  e t  c h i r o -  
t h e c a e  s u n t  h o n e s t a t i s  e r g o “  (a’ saruk és kesztyűk becsü­
letére válnak az embernek); mintha a ’ becsület vagy szerénység kar­
jainknak és lábainknak végén csüggne. Ezen hamis elvből színpad­
jainkon már annyira divatoz a ’ kesztyűzött k éz , és fényes csizma 
▼agy s a r u ,  hogy d ám a , kisasszony, szobaleány, szolgáin, koros 
úgy  mint fiatal, akár mellyik századbeli legyen is , kesztyűbe dugja 
ujjacskájit ,  kivevén azon esetet , ha hogy azokon féltutzat brill ian- 
tos gyűrűt fitogtathat. Ezen kesztyfisködésben szint’ olly nagy, sőt 
még nagyobb a ’ férjfiak dühe. Láttam grófnét a ’ palotában kesztyű 
n é lkü l :  ellenben inasa , lovásza, hajdúja mind bőrözött kézzel, és 
fényesre kent lábcsővel fetrengett parancsoló asszonya körül. Sze­
retném okát tu d n i ; miért ? *)
A z  ideális darabokban, caricaturákban , hol sem id ő , sem hely, 
sem valódi festés nincs, az efféle contraszt e lnézhető; de az olfyak- 
ban , mellyekben a’ század, a ’ he ly ,  körülmény, á llom ány, caracter 
pontosan meg vannak határozva , ott a ’ színészt önkény szerint öl­
töztetni nem lehe t ,  nem i l l ik ,  nem szabad: il lyen féle darab pedig 
F  r  i g y  e s i E 1 e k is. **) B.
B u d á n  Nov. 28-kán N a g y  József ur jutalom-játéka „Heder- 
vári Czeczilia“  (Katona József munkája) szép de nem felesleges számú 
hallgatóság előtt adatott. Páholy kevés volt elfoglalva. Ezen da­
rabnak némelly gyengébb oldalairól p. o. a ’ sok haza-szeretet és 
magyar lelkesedés említése, Újlaki ( B a r t  h a  ur) caracterének olly 
hirtelen elváltozása és ellágyulása, András királynak ( B a r a n y i u r )  
igen nagy leereszkedése felől a ’ pártos Újlaki iránt,  kit kétszer meg 
is csókol’s a ’ t. szállni nem akarunk. Elég legyen említenünk, hogy 
a* já ték szorgalommal ’s díszes öltözetekkel adatott.  Bartha ur mai 
szerepében igazi helyén volt,  ’s midőn a ’ megvívott bástyáról lezu­
han t,  kitapsoltatott. K á n  t ö r n é  asszonynak (Czeczilia) mai elő-
•) Falán mivel ez csinosabbnak tartatott, vagy a' tiszta grófné mocskos, 
undorodást gerjesztő kezekkel, piszkos lábbelivel nem akarta maga kö­
rül cselédjeit látni. A’ s z e r k. j e g y z.
• • )  Igaz, hogy a’ színésznek nem mindig,’s nem minden helyzetben szük­
séges »’ kesztyű: <le az is igaz, hogy nagyobb városi színházakban a’ dá­
mák olly szerepeknél is kesztyűt viselnek, mellyekben hajdankori ’s még 
kesztyűt nem viselt személyeket képeznek , mivel illőbb ’s csinosabb.
A’ s z e r k. j  e  g y z .
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adása egyike volt jelesebb műveinek, ás a* előhivatásra méltán ér- 
d.eniesittetetl ; csak ójának Aladárnak (F á n c s y ur) viszontlátásakor 
az anyai örömnek nagyobb kitörését kívántuk volna általa tükröztetni. 
S z e n t p é t e r i n é  asszonyban (Olivia) ismét keresse több tüzet óhaj­
tottunk. N a g y  ur Drágfyt szorgalmasan játszá. M e g y e r i  u r  
(Palnczii dicséretet érdemel, hogy a’ társaságnak javát ,  a ’ mutat­
ványok nagyold) tökélyét szivén viselvén, mai csekély szerepéből 
magát vissza nem vonta. — Hedervár ostromakor hogy ágyaztak, s 
a '  katonák puskákból lőttek, Ítéletünk szerint tévedés lehetett. Mert 
a'  dolog 3-«Iik András király alatt tö r tén t ,  ki már 1301-ben meg. 
b a l t :  a ’ puskapor, puskák és ágyúk pedig csak a ’ 14-dik század kö­
zepén kezdettek használtatni háborúban az európai nyugotbeliek ál­
t a l ; a 13-dik században tehát Magyarok nehezen éltek puskaporral,  
bár ennek némi korábbi nyomára a ’ keleti világrészekben találhatni is. 
— Berekeszték a ’ mai előadást több csinos ábrázolatok Kislaludy 
Sándor S o m l ó  ezimű regéjéből, mellyek után T e l e p i  ur szor­
galmas diszmesterünk kitapsoltatok. — Szépek ugyan magokban te­
kintve a ’ néma ábrázolatok, de úgy véljük, hogy azoknak a’ budai 
színpadon olly gyakor előfordulásuk talán felesleges is, ’s némi kis- 
városiságra mutat. A ’ pesti s külföldi nagyobb színházakban d í j  a ­
sok igen-igen ritkán ada tnak ,  és csak a k k o r ,  ha valamelly rövid 
játékot pótolni a karnak. A ’ budai színházban 6 — 7 számig egymásra 
következő ábrázolatot annyival is inkább sokallunk , mivel azoknak 
előadása többnyire fél órába sőt három fertályba is kerül; mi okoz­
za , hogy a' pesti közönség 9 óra helyett csak 10 órakor érhet haza 
Budáról ; pedig most hetedfélkor kezdődnek a ’ színészet! mutatványok, 
és a' Pestieknek már 6 órakor megkell indulniok. — Az illy ábrá­
zolatok a ’ költséget is szaporítják, mitől a ’ színészek még most óv­
hatnák magokat ; de azt is szemügyre vegyék , hogy a ’ néma ábrá­
zolatok, ha gj a kral) ban adatnak , elvesztik érdeküket. — Nov. 30-án 
S z a p á r i P é t e r  adatott.  A’ czimszerepet T ó t h  1 s t v á n a ’ kecs­
keméti társaságnak volt, jövendőre pedig .V budainak uj felvett tagja, 
legelső felléptére választá, ’s a ’ tömve volt színházi hallgatóság tet­
szését bőven aratta. Hallottuk őt inár a ’ múlt nyáron a’ pesti szín­
házban , midőn a ’ Kecskemétre utazó Komlóssy ur társasága abban 
két mutatványt adott. Tóth ur kétségtelenül a' legjobb magyar szí­
nészek egyike; kedvező külseje, tiszta ugyan de nem nagyon erős 
szava, illő kézmozgásai ajálják őt. Ha mind ezekkel több hanglej­
tést (inodulatio) pá ro s í t ,  vagy is a ’ beszéd kivánatához, indulatok­
hoz képpest szavainak menetelét jobban változtatja ; ha a ’ hosszabb 
szóknak végső két tagjait hirtelen nem ejti , ’s igy azokat érthetőb­
bekké teszi ; ha bős szerepeiben nem feszes hanem természetesb de- 
clamatiót követ ; egy szóval, ha jeles Vlegjerink remek játszás-mód­
já t  igyekszik magáévá tenni, bizonyos lehet, hogy p is nemsokára 
a ’ színművészet első fokára jutand. Mai dicséretes játékát első fel­
léptekor tapsolás, a ’ darab után előhivatás jutalmazd — K á n t o r -  
n é assz. (I lka) férjével első találkozását Budán kitűnő érzékenység­
gel adá; vajha ő is jeles actiójival több haugváltoztátást’s érzékeny­
séget , feszetlen beszédet párosítana; mert ez okozza , hogy ő a’ ko­
moly szerepben mindenkor egyforma , ’s igy nem mondhatni felőle, 
hogy ő minden szerepnek más caractert képes adni. B a r l h a  ur 
a ’ durva Hamsabégbí-.n valódi helyét le l te ,  ’s a ’ sok tapsot meg is 
érdemié. S z e n t p é t e r i n é  assz. (Zulima) valamint máskor, úgy 
ma is ,  azt sejtető velünk, hog}' érzékeny szerepek adására nincsen 
hajlandósága, de mind az Ő, mind B á r t  b á n é  asszonynak (Azora) 
igen csinos török öltözete említést érdemel. — Nevelők az egésznek 
díszét M e g y e r  i (B a tthyány),  F á n c s y ,  (Releznay) , B á r á n y »  
(Forgács) urak. Hogy Belezn#y, első felléptekor sisakját le nem
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ve tte , holott a'  többiek mind fedetlen fővel udvaroltak Szapáryné- 
nak , semmi tekintetből se lehet menteni. Ilka és Hamsa játék vegén 
kihivattak. K á t a i .
VII. S Z É P M Ű.
„ N e m z e t i  ABC Szalay Imre nyelv-tudománya szerint. Ön 
terve szerint irá T a u b e r  Károly Imre a* pesti kir. nemzeti fő is­
kolában szép irás tanitója>(< — Ezen szorgalmas , és különös szép- 
irói tehetséggel felruházott művész nem csak több írásbeli ’s közre 
bocsátott példányaiban , mellyek közt a ’ nem régiben egy telin ivre 
ir t t  gyönyörű 15 sorai (mellyeknek mindenike más magyar és német 
betűkkel diszeskedik) kitünőbbek , bizonj'itá-be ritka ügyességét, de 
leginkább koronázza művészi tehetségét az említett nemzeti abc, melly 
remek a ’ maga nemében. Nagy regal íven tűnnek itt szembe a’ több 
rendbeli apró ’s nagy betűk t de különös figyelemre méltó rajta a’ csak 
három fővonásba mesterségesen öszve húzott kis magyar a b c  néhány 
felső és alsó lábon három ová l la l , mellyben a ’ b d p r  és z kétszer 
is látható. Különös érdeket szereznek pedig az egésznek a ’ két o l ­
dalon álló csupa magyar koronákból és rzimerekből egybefüzött gyö­
nyörű nagy betűk, mellyek már a ’ váezi utszában Donnán szabónak 
czimtábláján csudál ta t tak , mellj' hasonlag Tauber ur munkája. O 
készité többnyire a’ most Pesten oll j7 nagj7 divatba jött szép bolti 
czim táblákat, mellj ek mind meg annyi bizonyságai ritka jelességű 
művészetének , mellyet mind inkább nagj’obb tökélj i fokra emelni 
törekszik , és igy nem ok nélkül nj eré-meg a ’ pesti fő iskolában a ’ 
szép irás tanítói hivatalt. Ki az említett urnák szép műveit látja, 
bizonj'odva fogja találni áll ításunkat , ’s őt velünk együtt méltán 
ajánlandja Budapesten mind azoknak, kik munkáját szép irás tan í­
tásra és ama gjön jörfi  czimtáblák festetésére használni kívánják. 
Lakik Tauber úr a ’ váczi utszában Gabler házában.
VIII. M U Z S I K A .
T a b o r a k y  Q u a r t e t t j a i n a k  harmadika Pesten Dec. I-jén 
még számosabb hallgatók e lő t t ,  mint múltkor ment végbe. Előada­
tott  I) Haydn 76-dik munkájának J-ső quartettja, G dur. 2) Mozart 
4-dik quartett .munkája A dur. — 3) Onslow 38-dik m unkája ,  vagy 
is 15-dik , úgy nevezett lövés-quintettje C moll. — Bár az első két 
ciassicai műnek csendes menetele andalító ábrándozásig várázslá is 
vissza a ’ figyelmes hallgatót a1 hajdankor remek szerzőjeinek vilá­
gába, de az utóbbi felséges q u in te t t , melly ellentállhallan hévvel 
ragadta ’s tüzelé-fel az embert újabb koszorús szerzőjének dicsőíté­
sére , alkalmasint a ’ mai mulatságnak koronája maradt.
IX . V I S E L E T I  D I V A T .
V -d ik  d i v a t k é p  a* Ho n  m ű r é s z  in e 11 é. — Menyegzői magyar 
öltözet. — A’ m e n y a s s z o n y  fehér atlaszból úszó alias ruhát, veres bárson- 
hói fűző vállat, franczia petinetből kötényt ^ fehér hosszú kesztyűt: — a’ vő ­
l e g é n y  hárson vagy posztóból fehér mentet, veres dolmányt s. nadrágot \ i— 
sei. Mind kettőnek öltözete arannyal gazdagon megrakva. (Kostyal es Mind- 
ezenly pesti polg. szabómesterek közleményök szerint.)
8zerkezi R ó t h k r e p f  Gá bo T,  lialpiarcz 86. szám. 




H O N M Ű V É S Z .
p e s t e n  Vasárnap December 8 kan 1833.
I. T E R M É S Z E T -T U D O M Á N Y .
Érd 6 é g é s . Svéd, norvég, és finn országokban sok­
szor megrnérhetlen darabföldeket láthatni, hol minden az 
enyészet ’s pusztulás nyomait mutatja magán. Itt hajdan 
felséges erdőségeket, kövér mezőket, vagy szántóföldeket 
lehetett látni, mellyek most egy átaljában mind elemésztve 
vannak. Nem látni most egyebet itt , mint egyes fekete, 
a’ földből csak nehány hüvelyknyire kiálló fatörzsöket, 
kőszén darabokat ’s több e’ felieket. Ezen szomorú marad­
ványok mellett egy messze terjedő kopár’s kiaszott síkság 
nyulik-el, mellyen a’ szem híjába vágy nyugvó pontra ta­
lálni. Ezen tűzvészeknek több okai vannak. A’ svéd pórnak 
szokása, hogy ha v^^^fJt^erdődarabot ki akar irtani, azt 
felgyújtani , mi áltaÚ'náu <&ak hamarabb czélt ér , mint ha 
úgy vágná-ki; hanem* a’ hátramaradt hamu egyszersmind 
földét kövériti. — Ezen szokás még nem volna olly káros, 
ha az a’ felette szükséges vigyázattal ’s előre látással tör- 
ténnék-meg; de a’ svéd paraszt arra keveset ügyel, ’s innét 
vannak azon réinséges és felettébb szomorú pusztulások, mel- 
lyekről nekünk alig vagyon képzeletünk. Sokszor egész 
mértföldnyi erdők, mezők ’s vetemények gyulladnak-meg egy 
pillanatban. Ezen jelenet felséges-iszonyatos! Fű, moha, 
növény, egy szóval minden tüzzé leszen, mintha valamelly 
tiizfolyam hullámzanék fel ’s alá a telkeken ; a gyantás fe­
nyők mint fáklyák lobognak. De mi a’ tüneményt irtózato­
sabbá teszi, az a’ vad állatok iszonyú össze bődiilése, mel­
lyek erdei tanyájikból kifizetve a* falukba rohannak , s em­
bert marhát egy iránt támadnak-meg dühökben. — Ama nagy 
természet vizsgáló L i n n é  egykor csak nem áldozatja lön
*) így tesznek a’ stájer országiak is a' magosabb hegyeken , hol 
az erdőt mi velős alá fordítják, ’s hova a' szegény füldniives gamjt 
nem hordhat.
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egy iliy tűzvésznek, Ő valamelly erdő-területben járdáit, 
mellyet egyszerre, most ugyan nem emberi tudatlanság, 
hanem a’ villám gyiijtntt-meg. Az idő járás szerfelett szá­
raz volt, ’s minthogy a3 tűzzel szél szokott járni, annakse- 
gedelmével csak hamar az egész erdő lángban állott. Li nné  
ezen történetet munkájiban igen szépen leírja. „A* fáknak 
pattogása — mond ő — messze kihangzott, valamint mikor 
hét tábor egymásra durrogatja ágyűjit. Egy részről az iszo­
nyú füst zárá-el az utat, más részről a’ mindig nevekedő 
Jángözön , ’s a’ le-lezuhánó fák minden pillanatban halállal 
íenegettek. Csak a’ vak esetnek ‘s kísérőimnek köszönlie- 
tém , hogy a’ pusztító enyészetnek áldozatja nem levék.“
II. MESTERSÉG, MŰVÉSZET, SZORGALOM, 
Gő z - Omni bus .  Az Angolyok a’ nyugtalan elméjű "s 
feltalálásokban kimerithetlen Angolyok meddig mennek 
még? Valóban az őskor Titánjai ma holnap Pigmaeusokká 
törpéinek ellenükben. Elméjek és műszereik már mind a 
négy elementumon (tűz, viz, íö-bd.-és4 levegő) uralkodnak, 
?nég pedig nem gyalog, hanemíigaz szittyái módra mind a’ 
négyet f e l n y e r g e l t é k .  Együtt tanultunk hajókázni; de 
pk mindenben a’ friseséget *) szeretvén restelték a’ v o n- 
t a t á s t  ’s lovaikat neinesb czélra használva levonák azon 
elemet, mellyet a’ régiek legfőbb isten gyanánt imádtak, 
— a’ tüzet, ’s azt, vagy inkább annak fiját, a’ g ő z t  fogtok­
ba lovu l,’s ime! hajójik gőz által hajtva viz mentébe "s 
yiz-elíen egy iránt szaladnak, még pedig kettőzött sebes­
séggel, ’s haladásuk úgy áll hozzánk mint 1:4 vagy minta’ 
hideglelősnek ütere (pulsusa) az egésséges emberéhez.
Hogy a’ levegőt szinte olly könnyűséggel hatalmok alá 
hajthatják, az is régi igazság; mert bátor Mongolfier volt 
az, ki első kezdett e’ mérhet len ürességben hajókázni, niég-is 
övék marad a’ dicsőség; mert ők nem csak hajókázni ta- 
pultak-meg, de utat is építettek benne, s igy kocsival-lóval, 
fagy magyar országiasan mondva hosszú fuvarban is járhat-
) Mutatkozik ez az Angolynak járásában — kelesében ; de még 
nyelvében a ’ szavalt kimondásá\al is gazdálkodik ; azokat úgy 
eldarálja, harapja ,  hogy mig én 15 ininutuniig kérődzőm, ő már 
S nijnutuni alatt eihabuita mondókáját.
nak— a* levegőben. Értem a’ liverpooli vas-uíat, mellyet a’ 
varos f e l e t t  e'pitettek. ’S most mondja valaki, hogy leve­
gőbe építeni — chimaera, vagy csupa csak poesis.
A' mi végre földön járásukat illeti: iga/., hogy mi is 
tudjuk; de im e! az Angolyok ezzel sem elégedtek-meg. 
’s megunván a’ föld es viz f e l e t t  járni, már azon töre- 
kesznek, hogy alatta járjanak. Vagy mire való a’ Tunnel ? *) 
De ez meg mind nem elég; az Angoly itt sem akar úgy jár­
ni, mint mi. A’lovakat úgy látszik vagy igen kímélik, vagy 
csupán csak v e r s e n y  f u t á s o k r a  nevelik, mert már a’ 
kocsi elejébe sem akarják fogni, ’s igy lön, hogy a’ g ő z -  
o m n i b u s o k  születtek. (Végzet kövelkezik.J
III. É P Í T M É N Y I  J E L E S S É G .
A’ l u x o r i  o b e l i s k .  (Foly tatás.J Ezen két Obelisk 
Luxorban a’ templom előtt állott ’s K l e o p a t r a  t e l j é i ­
nek is neveztetnek. A’ nehézségek, melíyeket meg kelle 
győzni, három félék voltak: l)A z Obeliskokat a’Nílus pari­
jáig hozni, ’s ott hajára tenni 2) a’ folyőn egészen a’ ten­
gerbe hajózni, és 3) az átszállítást az egyptusi tengermellé- 
kektől egész a’ franczia kikötőig, onnét pedig Parisba el­
intézni.
Besson ur franczia tengeri tiszt ’s az alexandriai ácsé­
nál (fegyvertár) kormányzója tanácslá: építtessék egy igen 
nagy talp, mellyen az Obeliskokat Thcbe-ből a’ tengerre 
lehessen szállítani; a’ talp pedig akár egy vitorlás hajó, 
akár gőzhajó által vonattassék. Ezen tanácslat egy arra 
rendelt kiküldöttség által megvizsgálva se gazdasági tekin­
tetben se elegendő bátorságra nézve nem elfogadhatónak 
Ítéltetett. Az végeztetett tehát, hogy Toulon-ban szállitóhajtf 
(Transportschiff) építtessék , melly elegendő nagy legyen 
egy egy Obeliskot ölébe fogadni; e’ mellett teknőjének (Kiel) 
igen laposnak és kivájottnak kelle lenni, hogy elegendő 
magossággal maradjon a’ vizen, mi leginkább a’ Níluson szük­
séges , ’s különösen ama veszedelmes szirtfoknál, melly ezen1 
folyó torkolatjánál Rosette alatt taláítatik. A’ hajó 1830-ban 
elkészült ’s Thebe romjain emelkedő egyik falu nevéről 
L u x o r-nak neveztetett. Kormányoz tatása Verninac de Nati#
l. llommivész 53. számát.
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Maur hajós kapitányra bízatott, kinek tapasztalásaitól, bátor­
ságától es ismereteitől minden jót lehete várni. Az Obelis- 
kok körüli munkálatok pedig Lebas urra, ki a’ polytech- 
nicai iskola tanítványa ’s a’ tengeri genie-corpsnál al-inzse- 
ner vala , hagyattak.
1831 -ki Májusban a’ hajó kiindult; az idő igen kedvező 
volt elannyira, hogy a’ franczia tenger-mellékről egész Egyp- 
tusig csak 18 nap kellett, noha egy hónapot számítottak 
reá. Nem olly könnyen ment Nílus folyamán, mellyen egész 
Thebe-ig fel felé a’viz ellen kellett evezni; ’s minthogy a’ 
hajó bár a’ lehetőségig megkönnyebbittetett, mégis mindig 
két métre-nyi (8 láb) mélységre süllyedt, csak Júliusban 
indulhatott-el a’ Níluson ; de ezen időben csaknem minden­
hol csupa iszap volt a’ part, ’s igy a’ vontatás mód nélkül 
nehezítve lön, valamint a’ zátonyok (Sandbank) által is Kairo 
alatt, ’s ide még azt is kell számlálni, hogy a’ hajón sok 
Európaiak voltak, ezeknek pedig Reainür 30—40° hévse'ge 
alatt igy dolgozni kissé nehezükre eshetett.
Mig Luxor (a’ hajó) itt igy küzdött, az alatt Lebas ur 
az ingenie.ur 8 d s c h e r m-ákat megrakatott munkásokkal, 
faeszközökkel, kötelekkel , ’s egyéb az obeliskok átszállí­
tására szükségesekkel,’s elhajókázott (1831-ki Julius 12-ke'n) 
Alexandriábái. De csak alig indult-ki helyéből e’ kis hajós 
sereg, midőn már a’ dscherme kereszt vitorla-fája (Queer- 
segelstange) szélrohanás által ketté töretett, mi a’ tovább 
menést egész napig hátráltatta; Lebas tehát vissza megy, 
’s a’ megtett javítás után ismét kiindul és Rosette-ig ér; 
de itt ismét valamennyi eszközeit még laposabb’s könnyebb 
talpakra kell szállítania, mint az al-egyptusi dschermek 
valának; végre Junius 19-kén ezen nehézség is meg van 
győzve , ’s a’ kis flottilla viz elleni evezéseit Kairo feló 
folytatja. (Folytatás következik.J
IV. T H E A T R Ü  M.
M a g y a r  J á t é k s z í n .
B u d á n  Dec. 1-jén D o n n a  D i a n a  adatott. T ó t h  ur Don 
Caesar szerepet, valamint előbbi napon, kedvező sikerrel játszotta. 
Sokat remén} lünk tő le ,  ha múltkori eszrevételink iránt figyelmet­
len nem maradand , ’s kiv ált ama feszes megszaggatott szóejtéstől el 
fog állani; mert akkor declamatiója nyájasabb ’a természetesb leend.
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Jálek végén kitapsoltatott Dianával e g y ü t t , kit K á n  t ö r n é  assz. 
szokott jelességgel szem élyzet i} öltözetei, ’s átaljában valamennyi 
színészeké mai darabban különös szépségnek valónak. Don Luis 
( F á n c s y  ur) a kezzel tenni szokott eomplimentet kerülje; mert 
ez már nincsen szokásban. Perin ( T e l e p i  ur,J úgy látszott inkább 
tréfás , mint finom cselszövényes szerepet öntött személyébe, pedig 
véleményünk szerint az utolsót kellett volna választania. Kívánjuk 
végre , hogy a ’ színészek az a z t a t e z t e t szókat a z t  e z t  helyett 
ne mondják olly gyakran ; az úgy nevezett ik-es igék helyes hasz­
nálásához szoktassák magokat; a ’ szükségtelen egyre halmozott a z 
é n , a  t e ,  a z  ó toldásokat kerüljék , hogy igy nyelvcsinositási te­
kintetben is előbbre legyenek a ’ fővárosban játszó nemzeti színészek ; 
mert vajmi idomtalanul esik az illyes mondás: ,,az én szivem csak 
a ’ te nemes lelkednek ’s az ő tehetségeinek hódol“  holott ezt szeb­
ben igy e jth e t jü k : , ,szivem csak nemes lelkednek 's tehetségeinek 
hódol.“  — Egyéb iránt a ’ mai előadást ismét szép számú közönség 
látogatá-meg , ’s a’ szinte majd valamennyi páholyok megtölte ny il­
ván bizonyító a ’ budapesti előkelőknek is magyar színészetünk iránt 
viseltetett kegyes pártfogását, mi ha olly szépen nevekedik, mint 
eddig tapasztalni örömünk volt, úgy fő városunkban alapított magyar 
színházunknak boldog jövendőt jósolhatunk, minek szeretett ősi nyel­
vünk tisztelőji örömtől repdeső szívvel tapsolhatnak , ’s t. Pest vár­
megye hazafiságát buzgóan áldhatják. — Dec. 3-kán a ’ ,,test*érek 
ellenkezése“  czimű erkölcsi já ték  — Dec. 5-én F á n c s y  Lajos j u ­
talom-játékául F áy  András urnák „Két Bátori-ja“  ada to t t ,  miről 
jövő levelünk bővebben tudósitand. K á t a i .
N a g y b á n y á n  Oct. 27-én adatott a z  é r c z - r a b l ó ,  eredeti 
érzékeny rajzolat 3 felvonásban, szerzetté Törökfalvi P a p F e re n c z .  
Ezen já ték  jövedelme A1 m á s y  István felsegélésére lévén hirdetve, 
— nem csak azért , mivel ezen színész több előadott darabokban 
czélirányosan tudó készségét és előadási tehetségét alkalmazni, ha­
nem leginkább, mivel már a ’ játék érdeke és körülményei ezen bá- 
nyászi vidék szokásaihoz és rendjéhez szorosan szabottak , — a' néző 
helyet számos hallgatók foglalókéi. É r á n  ő s z  Bertzi Károlyt igen 
érdeklőén adván ismét bizonyító, hogy ő derék színész. Bányászi 
helyes öltözete, és az igen jól eltalált személyesités czélirányos moz­
gásokkal párosít«a, kellemes kimondással vegyítve tüntetek őt ki a ’ 
színészet pályáján. Czelesztin , kinek ő tanítványa , benne ma hol­
nap rokon társra találhat azon utón , mellyen sokan czél nélkül 
élik fiatal korukat. — Vámosy Lőrinc/, személye F e j é r  Károlyiéi pon­
tosan szinte hiba nélkül utánoztatott. De okát nem látom , miért 
játszó Fejérj ezen egyébként durva rabló személyt Moor Ferenczhez 
illő finom alattomossággal? Egyéb iránt ezen igazgató újra megmu­
tatta e’ darabban , milly szembe tűnő dolog a ’ színpadon a ’ helyes 
játékrend. — Hegyesy Antalt G ó d é  vendég-szinészünk meglehető­
sen játszó u g y a n , de hideg egyformasága, és (üztelen jeleneijei eiu-
h:ke»tettek, hogy más nap elulazand. — Emíliát N i n a  jól adhatta 
volna , ha nem nagy szerepét megtanulni képes vala. — Zsófiát 
F e j  é r n é  nagy tapsok közt játszó. Bár csak elhinné, hogy az illy 
nemű együgyű (naiv) szerepekben ő tündökölve ragyoghatna. — 
A I m á s y  Aranyosnak személyét szépen, hiba nélkül játszotta. Kü­
lönösen tűn t elő a’ bányászi dalok elénekle'se alkalmával kellemetes 
hangja. — Befejezé a’ játékot Hátszeg vidéki hatos oláh táncz, melly- 
ben a ’ többi közt S z a k  l á n y i  ifiú vendég-szinész is elő állott} a ’ 
táncz igen érdeklőén adatott. Éljenek a ’ derék színészek!
K e ő v a r i  G y u l a .
S z a t ni á r. Nov. 25-kén adák színészink , ,A ’ tatárokat magyar 
országban. — 26-kán, itt mutatásuk ideje a latt adott mutatvány lkat 
befejezőleg : „Kemény Simont“  mindkettő Kisfaludy Károly munká­
ja. — Hunyadiban a ’ hazáért vértanúként (martyr) magát áldozatul 
kitett czim-szerepű bajnokot K e s z y ,  lelkes nejét L e n d v a i n é , 
az aty ai fájdalom ’s nemes eltökéletnek méltány lata közt küszködő 
üreg atyját S z a l a y ,  Hunyadi fővezért K á k o s y  a ’ helyes elő­
a d ó h o z  közel ’s távulabb esve, de átaljában várakozásunkat kielé- 
gitőleg adák. N á d  u d v a r y  a ’ kémnek szerepében, súgói segede­
lemben bizakodva, gyakran haboza; ki e’ hibáját e lhagyva, már 
ajánló külsejére nézve is magát nem utolsó színésszé alakíthatná. 
Az öreg Keményen , fiján , ’s ennek nején , közép sorsukhoz képest 
igen is fényes Öltözet tündöklők. De miért volt Simon kis íijának 
fején kalpag a ’ szobában, még mikor aludt is ? Azt akkor is illett 
volna levenni , midőn aty ja holt teste mellé térdepelt. Hunyadi a ’ 
szerző szavai szerint pánczélban enilittetett , holott a' nélkül volt 
jelen. — Ezt követé a ’ szomszéd Szigetre menendő társaságnak bucsú- 
Vétele K e s z y á l t a l ; valamint a’ K a t z  színész által más nap ugyan ­
azon teremben adandó láncz-mulatságnak hirdetése: ’s ipyr az eddig 
Thaliának szentelt hely en , következő nap már Terpsichore ülte inne- 
pét. Az egészet befejezé az adott darabnak helyes néma ábrázolat- 
ja  , szinte két szakaszban. Nézők számosán valónak , kiknek na­
gyobb részét a ’ szépneni teve, mi it t átaljában közönségesen történni 
szokott ,  ’s mit máshol nem tapasztaltam. Ha a ’ nürnbergi szépek 
egyesülete Regélőnk 59-ik számában említésre méltatott, miért volna 
hely telen nékem is városi ?s vidéki szépeinknek azon dicséretes vise­
letét érdekleni, hogy koszorú formán homlokuk felibe illesztett csipke- 
fonattal megelégedve, többnyire kalap ’s fejkötők nélkül voltak játék 
a la t t?  — Színészink nem a’ publicuninak hideg részvétele, hanem 
játékszínnek alkalmatos hely' nem léte miatt kéntelenitletének távoz­
ni , minthogy az eddigi já tékszín, a ’ közeledő farsang alatt táncz- 
teremmé változtatik. II d g r.
N e m é t  J á t é k s z í n .
P e s t e n  Nov. 29-én Töpfernek 4 felvonású vig játékát ,,a ’ nagy­
b á ty a  e l le n  v is e lt  h á b o r ú “  le g e lő s z e r  lá ttu k . — » V  gazdag öreg
Sprenkel ( F i s c h e r  ur) megholt bugának fijáf , egy vig, ’s életet 
künnj éti élő fiatal embert Lajost (G e r I a c h ur) semmiben sem akarja 
segíteni, mi ókból ex ellene tréfa-háborút akar viselni. Megegyez 
t.  i. Kern kapitánnyal (Haag ur), kivel éppen párviadalra akart kelni, 
és ennek, hogy a’ párviadaltól elállóit, megígéri, hogy szeretett Agne- 
sáoak ( F u s s g ä n g e r  leányassz.) Sprenkel egyik gyámleányának 
birtokához segíti. Mind ezen te rv e t , mind pedig ön hitelezőjeinek 
kielégítését kivinni akarván Lajos mint herczeg jelen-meg Sprenkel- 
nél , ’s hat hite lezőjeit , kik őt mindenütt kisérik , udvari szolgáji- 
nak adja-ki. Az öreg nagyravágyó és fürge Sprenkel szinte magán 
kívül van e’ megtiszteltetésen, kivált midőn eszre veszi, hogy a’ her­
czeg másik gyámleányát Emíliát ( G e r l a c h n é  assz.) jó szemmel 
látja. A’ buta házi kasznár Mispel (G a e d e ur) a ’ jövevényekben 
lappangó haramiákat se j t ,  és a ’ gazdasszonyt-is Wichtignét ( Kl i -  
iii e t s c h n é assz.) elámitja , mi sok tréfát okoz. Az ő szavára fo- 
gatik-el a ’ ház körül leskelődó Bern ; de ezt a ’ herczeg hozzá érke­
zett kurírnak 's hiv emberének mondja, és igy Bern következő éjjel 
Agnesát könnyen elszökteti, miután a ’ két leány Lajos titkába avat­
tatok. Végre Lajos a ’ hitelezőket haramiáknak öltözteti,  kik rajta 
ü tn ek ,  ’s ót szinleg megfosztják. Az öreg Sprenkel más nap inni 
bocsáttatik-be a ’ herczeghez , ’s ek okból szinte kétségbeesik, mivel 
véli ,  hogy a’ herczeg kegyelmét elvesztő. Mispel segedelmével meg­
tudja , mennyi volna a ’ tolvajok által okozott k á r ,  ’s ó ezen nagy 
summa pénzt titkon berakja a’ hcrczegnek üres ládácskájába, mel- 
lyet emberei a ’ terembe ki-állitottak. Lajos a ’ pénzes ládát elfog­
la l ja ,  és hitelezőjeit kielégíti. Az öreg ismét kegjelmet ta lá l ,  ’s 
bár Lajos , Emíliának kezét megnyervén tőle , értésére adja , hogy 
ó volna az unoka öccse , de Sprenkel ezt hinni ’s megfogni nem 
ak a r ja ,  mivel azon mámora miatt, hogy ő egy herczegnek barátja 
l e t t ,  egyebet se akar hallani.“  — Sok tréfás jelenetekkel van ezen 
mulatságos darab diszesitve , ’s egy a ’ legjobb vig játékok közül. 
Jelesen játszottak F i s c h e r ,  P o s i n g e r ,  G a e d e  urak , ’s az 
asszonyságok. A’ két első, játék közt, kitapsoltatott. Posinger ur 
(Mózes az egyik uzsorás hitelező) zsidó dialektusával és uzsorásca- 
racterével különösen mulatá a ’ közönséget.
P o z s o n b a n  Nov. 23. 24. 25. és 2G-kán kedves estveket szer­
zett nekünk F e n e  z el  J á n o s ,  Becsben a ’ Leopold városi já­
tékszínnek balletmestere , F e n e  z e l  J ó z s e f ,  ’s Z i e g e l h a u -  
serrel ugyan azon színház tagjaival nehány apró divertissemente-jai 
á ltal , mellyeket Fenczel János maga szerkezeti öszve , ’s bár kén- 
telen vala olly személyeket is felvenni, melljek a ’ művészség e ’ ne­
mében nem gyakorlottak ; még is tudta őket belátólag , 's ügj espn 
úgy elrendelni, hogy e ’ miatt szembe ötlő zavar nem történhetett. 
Maga Fenczel János mind Ai lequin szerepében , mind más caracte- 
rekben úgy lünt-fel , mint amaz ügyes, ’s nevezetes tánezos , kinek 
e’ talentuma régófa megszerző helyét a’ lőváros művészei között. Ki-
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vált kellemes volt első esti meglepetésünk magános magyar táncza 
á l ta l ,  mellyet remekül vitt-ki , ’s melly a ’ nagyszámmal öszvegj ült 
közönségnek zajos helyben hagyása közben osztatlan tetszést nyert. 
Nem kevesbbé kedvező oldalról isméi ők-meg, 's mutató magát Fen- 
czel József, ezen iliú művész, ki naponként tökéletesbiti erejét pá­
ly á ján ;  azon szerencse, és siker, mellyel Domi majom szerepében 
niegjelen , darab időtől fogva ismeretes a ’ fővárosban; ’s most ismét 
ürülve látjuk , hogy ő mint Policinell is felülmúlhatta!) } benne lát­
hatja Carelle túlhaladva magát. Ziegelhäuser, kit egy esztendő előtti 
it t mulatósakor jeles mutatványaiért megkedveltünk, most újólag 
mint egy igen ügy* s grotesk-tánczos jelent meg , s azon taps-zaj, 
mellyet gerjesztett, bizonysága lehet érdemének. S p r i n g e r  assz. 
ki szinte Becsből jött-le a ’ fen nevezett művészeket mutatványaikban 
gyámolitani , minden lehetőt megtett ,  hogj7 helyek betöltse; egyéb 
iránt sajnosán kell megvallanunk, hogy a’ játékszini igazgatóságnak 
azon részvétlensége, langyossága , melly mindennemű, ’s nevű elő­
adásokban világosan mutatkozik, káros befolyását it t is kimutatta; 
mert a ’muzsika-kar kivált 24-kén Vasarnap olly nyomorult volt, ’s a’ 
játékhoz tartozó darabokat olly hibásan adta , hogy roszahbut adni, 
'a hallani nem lehetne. Ataljában véve kedvetlenül mondhatjuk, hogy 
nézőjátékunk igen-igen tökéletlen, ’s operánk a ’ szó értelmében éppen 
nincs. Hlyen körülállások közt, hol találjon estvénként csinos mu­
latságra ’s megelégedésre okot, és tárgyat a' kösönség? Operában 
S o m  m e r ;  hely-furcsaságban (Local-Posse) pedig Z ö I 1 n e r ÍV! a- 
r i a  azok egyedül, kiket méltó, ’s kell említem. Nézőjátékban sem 
áll jobban a' szin — a ’ szépnem közül csak kettőt nevezhetni, 1V1 e 1- 
c h i o r n é t ,  mint é re t t ,  ’s gyakorlott színésznőt, 's H i I I ni e r 
leányasszonyt naiv , ’s ifiú szerelmes szerepben. Ez kedves egy je­
lenet a ’ színpadon, ’s a ’ közönség kedvencze , minthogy deli, s kel­
lemes termettel élénk tehetséget páros i! , ’s játékaiban édesen lep- 
meg szép zengésű szavával. Azonban bár milly tökéletlen ’s hibával 
teljes is néző játékunk , a ’ darabok gondosabb megválasztása által 
még is ,  kivált ha tekintjük az előadó személyeket, sokat el lehetne 
fedni ,  és több jó adathatnék; — de erre az igazgató nem ügyel, 
ellenére mind azon Ígéreteknek, mellj eket a’ közönségnek nyilváno­
san tett. Nov. 18-kán, midőn Zöllner Maria leányassz. külön hasz­
nára M a r i a  czimű opera adatott,  világosan kitetszett a ’ nézők elé­
gedetlensége , és nyilván éreztették az igazgatóság gondatlanságával 
rég érdemiéit d ij já t ,  niellj7 kellemetlen jelenetekre indító okoknak 
il ly  nj ilvános helyeken mindenkép szorgosan eltávoztatását az igaz­
gatóság szent kötelességének tartsa annyival inkább Pozsonban, hol 
a ’ közönség élénken pártolja a játékszínt.  G. W. M.
y .  H A ~ N  C M Ű.
„N  e ni z e t i n ó t á k ,  készítette és Piano-Fortéra alkalmaztatta Ro­
senthal Mark. 2 ik Füzet. Pesten Grimm Vinczénél.“  Foglal magában há­
rom lassú és két fris nótát, melly utóbbiak közül az elsőnek eredetisége 
szembetűnő ; a másodiknak kezdete már ismeretes gondolaton alapul. •— 
A’szerző magyar nóták játszására leczkeket is ad; lakik Pesten az ország 
utón a ’ kék bak mellett Miller házában llemekházy szomszédságában.
VI. V I S E L E T I  D I V A T .
P á r i s i  ’* l o n d o n i  f é r j  f i á k é :  zö ldes feke te  posztóból I~U5 k ap u t, 
n te lly n ek  zsebei lefe lé  rézstitosan v an n ak  m etszve; bő pantalon  rőt barna  posz­
t ó b ó l . V  a g y  : se té t v io la  szinti felső k ap u t a ' m ásikhoz hasonló  szabással, 
p a llé rja  ’s o ld a l-szeg é ly e  plüsehből. — V a g y :  seté t v io la  színit frak  bárson 
g a llé rra l ; selyem  szü rke  m e llény  ; szürke  selyem -d rap  nad rág  p lü sch -szegél-
ly e l a ’ kél o ld a lo n . _____________________________________
S ze rk ez i K n l h k r e p F  G á b o r ,  h a lp ia rcz  86 szám . ____




H O N M Ű V É S Z
PESTKN Csütörtökön December 12k*n 1833.
I. T E R M É S Z E T I  T Ö R T É N E T .
A’ h í v  us z ká r .  Bizonyos kereskedő, ki esztendőt 
állal többszer utazott B-ből Londonba, mindig magával 
szokta volt vinni uszkárját (Pudel) ; de legközelebbi útjára 
sajnálta elvinni, minthogy anyai reményben volt az állat. 
C'sudálkozva látá azonban már az első station kutyáját lélek­
szakadva a’ kocsi után törtetni; megállittatá tehát lovait,’s 
a’ jó állatot magához vévé. De azalatt inig Londonban tar­
tózkodott, az uszkár öt kölyket vetett, ’s minthogy az anyai 
örömek igen elgyengiték, elhatározó ura, hogy a’ vendége 
fogadósnak illő pénzösszeséget adva őt addig nála hagyja, 
mig ismét cljövend. Ez meg is történt; de ki irja-le a’jó 
kereskedő álmélkodását, midőn hazaérkezve a’ legközelebb* 
reggel kutyájának ismeretes nyivogásat hallja ajtaja előtt. 
Sebesen indul az ajtó felé, ’s azt kinyitván ime! elejébe 
ugrik uszkárja, lábaihoz egy kölyket tesz, körül ugrálja 
urát farkcsóválva,’s hízelkedve, és ismét mint a’ villám ki­
rohan az ajtón; majd nem sokára ismét megjelen, ismét egy 
kutyát hoz , és ismét eltűnik. Az ur most meghagyja inasá­
nak, hogy látna titánná, mint van az uszkár dolga körülmé­
nyesen, ki is a’ még hátra levő kis ebeket egy a’ várostól 
nem messze fekvő árokban találta, hova őket az anya London­
ból egyenként hordotta, mert a’ vendégfogadós bizonyítása 
szerint a’ kis ebek közül egyik a’ másika után tiint-el, mig 
végre az anya-uszkár is elmaradt. — B. Londontól 20 inért- 
földnyire van , ’s így az urát ’s kölykeit szerető hiv altat­
nak kevés napok alatt 2000 mértföldet kelle megtennie,’s aJ 
tért mindegyik magzattal kétszer megfutnia.
11. MESTERSÉG, MŰVÉSZET, SZORGALOM.
Gő z - 0  inni bus.  (Vcgzel.J A’ gőz-ontnibus ngyan ak­
kora , ’s kivevőn a’ lovakat egészen hasonló a’ közönséges 
Omnibushoz. Benne 14 személy alkulmalosan elfér á’ kor-
mHiányzón ’s ennek segédjén kívül, A’ masina (gépely) egé­
szen a’ kocsi - derékon ’«így a’ kocsi közepén vagyon, és 
fninden erő kod ok ’s csuk nem zaj nélkül munkálkodik a’ 
nélkül, hogy a’hévség valakinek alkalmatlanságot szerezne, 
A’ lekénezett (abgeschwefelt) szénnek, mint égő szernek 
használása a’ füstnek minden kellemetlenségeit elveszi. A’ 
gépely egyébiránt nem hat a* tengelyre, hanem egy a’ ten­
gellyel közösülésben álló támaszra, mellyhől kimenő két láncz 
pedig a’ kerekeket hozza mozgásba. Mi a* gőz-omnibust 
félénk embereknek is kedvessé teheti,az , hogy az explosio 
általánosan lehetetlen , még akkor se, mikor a’ gőz legfőbb 
fokára hnjtatik, minthogy a’ viz több vas csőkbe (forraló 
szobákba) vagyon elrendelve, mellnek mindegyikén egy-egy 
a’ felesleges gőzt elhárító légcsap (vcntil) találtutik.
„Valóban — mond egy szemtanú — alig van valami , 
mihez az álmélkodást lehetne hasonlítani, melly az embert 
megszállja e’ Jó nélküli kocsi lát.’sája, midőn azt majd se­
besen, niajd lassan baladpi, most mindenféle kanyarodáso­
kat csinálni, megállni, vissza tolulni, ismét előre menni, 
szóval egy nagyvárosnak mint Londonnak annyi ezer nemű 
kocsijai közt a’ legnagyobb könnyűséggel és ügyességgel 
elhaladni látja>‘- Az első gözroipnibus a’ gpz-kocsLtársa- 
ság műhelyéből indplt-ki csupán csak D á m á k k a 1, Eleinte 
6 mértföldet haladott (két mértföldet egy órában); de midőn 
az emberi-tömegen keresztül hatott, sebességét annyira neve­
ié , hogy egy óra alatt 10 mértföldet futott-meg. Sőt újabb 
tudósítások szerint 20 (angoly) mértföldet is halad mái' most 
egy óra alatt. p p?
III. É P Í T M É N Y I  j e l e s s é g .
A’ 1 u x o r i  o b e l i s k .  ( Folytatás.J Itt uj és nem várt 
nehézségek adák elő magokat; a? Jtei - ek t. i. vagy is az 
említett talpak tulajdonosai, hogy mennél tovább a’ vizen 
maradva annál tovább fizettessenek , minduntalan a’ záto­
nyokra ménének, ’s ott nyugodalmasan elvárák, migaz  
arpdó viz isniét felszabadította pket; csekély apadt helyeken 
jtedig vonatni kellett eme talpakat, mire a’ szomszéd faluk­
ból Arabokat kelle felfogadni reqd kívül drága áron ; sőt 
Kairóban egy eltörött kormány-evező végett is ki kellett
szállniok. Itt Lebas ur panaszt tön a’ kairói kormányzó­
nál a’ Kei-ek magok viseletéről, ’s a’ kormányzó elég ke­
gyes lön őket megfenyíteni, sőt négy Janitsárokat is adott 
melléjek, kiknek vigyázniok kellett, bogy amazok a’ hala­
dást önként ne késleltessék. így egészen lion-Sedah nevű 
begyláncz fokáig szerencsésen elérkeztek Julius 3-án, midőn 
itt estvéli 10 órakor egyszerre heves szélrohanásokkal ve­
gyes orkán támadja-meg őket, ’s az egész hajósereget elszél- 
leszti; mire ismét szélcsend állott-be. „Ezen szélvész — igy 
Írja Lebas ur — melly a’ hegyekből forgótánczban zúgott- 
le reánk, 10 perez alatt valamennyi coinpas-vonalt keresz­
tül szaladt, ’s egyik dscherme — (mert kettőt megtartot­
tunk) nagy arboczát ketté toré; az Agabák (tutajok, talpak) 
elveszték vitorlájikat ’s a’ t \  Három óráig tartott dühöskö- 
dés után végre csendesült, rs miután szenvedt kárainkat 
helyre pótoltuk, más nap utunkat folytathattuk,44 ’s való­
ban már Julius 31-kén Luxor előtt kikötének. Lebas ur 
legott gondoskodni keze egy raktár épitéséről eszközeinek, 
életneműinek ’s embereinek biztosítására, ezek után pedig 
az Obeliskhoz látott.
Mig Lebas ur itt igy foglalatoskodék , az alatt Luxor 
hajó kapitánya, kit Alexandriában hagylak, mindig vára, 
hogy a’ viz nevekedése útját előfogja mozdítani. Szerencsé­
re az alexandriai kikötőben Xavarin felé induló egy hadi- 
brigg találkozott; ennek kapitánya szives lön Luxort hajó­
kötélre venni, ’s a’ Kosette*nél találkozó veszedelmes örvé­
nyen keresztül vontatni. Hat napi utazás után végre Kairo 
alá ért Julius 17-kén; itt uj vezetőket kapván 19-kén ismét 
tovább indult ’s 25-kén már Sinti»an volt. Lehetetlen leírni, 
mennyi nehézségekkel küzdöttek, mennyit áiltak-ki ezen 
útban a’ Francziák , néha bárom nap egymás után, minden 
nap 18 órát kellett dolg-ozniok, hogy 1£ franczia mértföldet 
haladhattak, mig a’ nap-hévség 53—55 graduson állott. 
Valamennyi vontató kötél, csónak elromlott a’ fáradtságos 
munkában; a’ folyónak utolsó kanyarodásánál Thebé-től 
mintegy 5 mértfüldnyire már csak egyetlen-egy jó csónak 
’s két bárom fonatékú csak nem egészen felbonyolódott 
hajó-kötél volt-meg. 400 Arab vontatta 11 óráig, hogy 4
b
mert f ő j  rí et haladhatott. Végre Augustus 15-kén Luxor fal- 
vánál csak ugyan megszállott.
Most kezdődtek az Obelisk körüli munkálkodások; de 
itt ismét nehézségek találkoztak: az Obelisk nyugoti olda­
lához egy egész sor ház vala ragasztva, ezek közül tehát 
hatot 4,000 frankon megvettek, ’s ezeknek eldöntése is ne­
hány napokba , az Arabok naponkénti fizetése 35—40 cen- 
timekbe került. Midőn végre számtalan munkálkodásod és 
nehézségek után az Obelisk kiásatott, árról kelle gondos­
kodni , hogy azt most hajóba helyeztessék. Szükséges volt 
erre egy utat, vagy menedékes ösvényt kiásni az Obelisk- 
tói kezdve egészen oda, hol Luxor állott. Hogy ezt végbe 
vihessék, le kellett hordani csupa romokkal elfedett két 
dombot ’s valamennyi házakat elrontani, mellyek útban 
állottak. E’ munka 800 embert, három hónapon által fogla- 
latoskodtatott. Más részről pedig az ácsok tartós és erős 
faboritékot készitének az Obelisk számára, hogy az minden­
nemű sértésektől ment maradjon.
Közepette ezen munkálatoknak kitört a’ cholera. A’ 
betegség eddigelé csak a’ belföldieken mutatá dühét ’s a’ 
Francziák már hízelkedni kezdenek magoknak, hogy kiméi­
vé maradnak; de már October 4-kén a’ Luxornak két bajos 
legénye megbetegedett. Könnyen gondolhatni, milly aggo­
dalomba ejté ez a’ tiszteket, ’s leginkább a’ földmérőt. Nem 
tudták, folytassák-e a’ munkát, vagy abba hagyják; úgy 
de akkor a’Nílus kiömlése előtt nem lettek volna készek. Ez 
utolsó tehát arra határozó őket, hogy minden félelmet meg- 
daczolva munkájukat a’ seregenként haló Arabok mellett is 
folytassák. Szerencsére volt nálok egy igen ügyes tengeri 
orvos Angelin ur, ’s ennek munkálati és a’ természet ked- 
vezési által lett, hogy 15 Francziák közül — mert annyi 
támadtaték meg a’ clrolerától — egyetlen egy se hall-meg.
Végső, kevésbbé nehéz ugyan, de sokkal merészebb 
része az expeditiónak az volt,  hogy a’ földközi tenger és 
a’ zajos oceanon keresztül vissza evezzenek franczia ország­
ba. Ez is véghez ment a’ művészet minden barátinak nagy 
örömére. (Végcél következik.)
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IV. T H E A T R U M.
M a g y n r  J á t é k s z í n .
B u d á n  Dec. 5-én F á n c s j ’ Lajos ur jutalom-játéka ,,a’ két 
Báthorj“  Fáy András u r  szerzeményéből számos nézők előtt adatott. 
Őrömmel láttuk a' budapesti miveltebb közönséget , bár a’ sáros idő 
sokat vissza tartoztatott , egybe seregleni a ‘ kedvelt szerzőnek ezen 
színdarabjára, mellyet már nyomtatásból ismerünk. Ez okból, ’s 
mivel az már, mint é r te ttük ,  IMiskolezon egyszer eljátszatott, annak 
tartalmáról nem szóltunk. Az előadás igen csinos készülettel, válo­
gatott díszes magyar öltözetekben tö r tén t , melly utóbbiakból emlí­
tendő K á n  t ö r n é  (Dórzy Julia) és P á 1 y n é (Kendy Maria) asz- 
szonyoké. A’ darab mind a ’ m e l le t t , hogy a ’ szerző által néhol a’ 
mai előadásra megrövidittetett, négy egész óráig tartott; mi okozta, 
hogy bár abban az egyre változó jelenetek érdekesek valónak, ’s nem 
u n ta t ta k ,  de az egészt csak ugyan rövidebbnek óhajtottuk, mit jö­
vendő előadásra remélünk is. ]gy véleményünk szerint a ’ szoba- 
leánj' egészen elmaradhatna, Darabásynak szerepét pedig sokkal rö- 
videbbre lehetne vonni,’s átáljában a ’ dialógusoknak legalább egy harma- 
dát’s az astrologust kihagyandónak véljük. A ’három fertály óráig tartott 
első felvonás volt azonban egyedül az, melly némi unodalmat szerzett ; 
mivel nem csak hogy abban hosszas dialógusok, egyes elbeszéllések 
fordulnak elő } de azon kívül az abban elő fordult színészek , mint­
ha öszve esküdtek volna, á t  a l j á b a n  olly csendesen, vágj7 szavaik 
utolját elharapdosva, beszéltek, hogy a ’ földszinti nézóhcly közepén 
keszédjeknek legalább felét nem értettük. (Talán ennek az is volt 
oka, mit már többszer vettünk eszre , hogy a ’ színészek többnyire 
a’ színpad hátulja felé fordulnak és beszéllnek). Nem a ’ legszeren- 
csésb gondolatnak tartjuk , hogy ezen első felvonásban hosszas és 
fontos tartalmú beszélgetéseket magokban foglaló két szerep éppen 
két gyenge mellű és így kevesbbé érthető személynek K ö n y v e s  
(Kovasóczy) és S z ó l  l ő  s y  (Darabásy) uraknak adatott; ez okozta 
leginkább, hogy beszédjek érthetlen lévén az i-ső felvonás hatása 
semmibe ment. Helyökbe talán Telepi , Baranyi , vagy Pály és 
Farkas urakat jobb lett volna használni; mert a’ hosszas beszédek 
csak akkor nem untatok , ha erős hanggal , érthetőleg és érdekes 
előadással declamáltatnak. Egyéb iránt hosszabbitá a ’ mai előadást 
az öltözködés és pompás csemegetár (ereden/) elkészítése által a’ 
4-dik felvonás előtt okozott hos.zjasabb időköz. A‘ sok gyertya gyúj­
togatás is sok időt elfoglalt. Különben a ’ csemegetárt kisebb szo­
bává nem pedig olly nagy teremmé kellett volna tenn i , mivel a' 
benne történt jelenetek hatása nagyon elveszett. Hiba volt az is. 
hogy a ’ tánezterembő! azon csemegetárba kijött személyeknek játéka 
hidegen, akadozva, nem pedig folyvást sebten (rasrh) és elegendő 
természetes zajgással (Hastigkeit) ment v o l t ,  mi különben az akkori 
jeleneteknek , sőt az egésznek érdekét nagyon emelte volna. — Az
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utolsó felvonás, hogy különös érdeket gerjesszen, Igen jó előadalást 
kíván , különben erőtlen m arad , '• ma csak ugyan így is történt, 
mit leginkább F a r k a s  ur (Astrolog) okozott. A’ rsillaghűvészi 
jós la tá t ,  melly jambusokban vala í rv a ,  inkább csak felmondva be- 
széllé-el, hogy sem annak bizonyos megrendítő fenséget adni képes 
lett volna \ pedig éppen ennek (a’ darab végén) kellett volna külö­
nös végső hatást szereznie. — Az apróbb hibák közé számíthatjuk 
a ' szurkos fáklyák nagy füstjét (holott színpadra gyengébb lángú 
viasz fáklyát szokás használni)— a’ végszavakra kevés ügyelést — ’» 
az egymás szerepébe helytelen vágást — minek ismét a’ szoros próbatar­
tásnak elmulasztása, és kinek kinek ön szerepe jól meg nem tanulása 
lehet az oka. — Azonban jól felfogák szerepeik szellemét Kantomé 
és Pályné asszonyságok , Megyeri , Tóth , Hartha , Fáncsy , Nagy 
(Kendy) és Szőllősy urak . M e g y e r i  ur (Geszty) kisded szere­
pében ismét dísze volt az előadásnak. T ó t h  ur (BáthoryZsigmond) 
actiója jeles volt ugyan , de beszédje iránt ismételjük előbbi észre- 
v é te l in k e t ,  mellyekben az egész közönség megegyezni látszik. Mire 
való feszes, erő l te te tt ,  ’s adéctált szóejtése? Hiszen nem ez, hanem 
a ’ természetes . beszédmód, ’s az alkalmas szóhangoztatás szül a ’ 
színésznek művészi koszorút! Több színészinktől hallottuk már (’s 
ezek alkalmasint egy ugyan azon szerencsétlen iskolából keletkez­
tek) ezen természet elleni declamatiót,  valamint ama boldogtalan 
módosságot i s ,  hogy a ’ t ,  gy , ty ’s több betűk mellé a ’ h betűi is 
közbe szúrják ’s p. o, igy mondják : gyhermek. F.zen afl'ectatio szinte 
kellemetlen ama német színészeknél is kik a ’ m o r g e n  helyett 
m o r h e n t  mondanak. Már Tóth u r  megbocsásson , ha ön javát 
óhajtván , ’s jeles individualitását a ’ tökéletesség legnagyobb fokára 
léptetni szeretvén , őt figyelmeztetjük, hogy ő is az említett módos- 
■ág mételyében szenved. — B a r t h a  u r  (Báthory Boldizsár) aman­
nak nagy bátyja volt u g y a n , de ha bajusza nem lett volna, szinte 
fiatalabbnak lehet vala őt tartani Zsigmondnál. K á n  t ö r n é  assz. 
élénken tükrozé a ’ bnszúra vágyó megsértett asszonyt. Ő is kétszeres 
érdeket szerzend jeles dramaticai tehetségeinek, ha mondásainak ér­
telméhez szabott hanglejtést adand, 's gyakran a ’ két különféle értel­
mű mondandót egybe nem köti, hanem azokat különböző hangon ejt i,  
és kivált az interpunctiókra figyelmezend; mivel (ne vegye rósz né­
vén őszinte vallomásunkat) gyakran úgy tetszik , mintha némelly 
declamált körbeszédjének értelmét felfogni képtelen volna, mit régi 
dicséretes igyekezete felől feltenni n< *.i is bátorkodunk. — P á l y n é  
assz. 8 zembetünőleg javult móddal játszott, és szerepét szorgalommal 
tanulá-meg. Csak az első felvonásban beszállt kévéssé gyengén. — 
Játék után Kantomé assz. Fáncsy és Bartha urak kitapsoltattak.
K á t a i.
N a g y b á n y á n  Oct. 29-én .Kisfaludy K é r ő j i b e n  jelesül 
játszó F é j é  r ii é Lidi szerepét: ellenben Maliét N i n a  leányassz.
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epi»en nem találta-el. Mire valók voltak a ’ rendkívules hidegség, idom- 
tálán test- és szem-mozdulatok ? Valóban illyesékre az igazgató fi­
gyelmeztethetné szinésztársait. Egyébiránt azt is vettük észre, hogy 
ezek meg a ’ színpadon is éreztetik egymás iránt a ’ színen kívül ger­
jedt különféle indulatoskodásaikat. Perföldit F e j é r  ur jó l utánoz­
t a ;  igaz hogy ó róla nem tehet, ha a 1 deák szókat tökéletesen ejteni 
képtelen. A' iialtafjt tűrhetően játszott B á n y a i  vallyon miért 
használja a ’ váltakat verő bajuszt minden szerepeiben. A l m á s y  
nem fogá-fel ítéletem szerint Szélházy szerepét; mivel a ’ darabnak 
halhatatlan szerzője abban nem egy barázda billegető franczia gaval­
l é r t ,  hanem mai utazott világfit teremtett. É r á n  ő s z ,  a ’ Theseus, 
a ’ fél lábú Ferencz káplár szerepét akarta volna játszani, de hogy ? 
— Adelino-Mandolino ; Móor Káróly-Malachias. Ezen szerepek olly 
különböző caracterűek, mint ég ’s föld. Eránosz pedig ezeket — 
úgy  látszik — egy nála már megrögzött bátor elv után igen rendet­
lenül használja an n y ira ,  hogy mit tegnap mint Guelfo , vagy Jaro- 
mir legérdeklőbben fényre hozott ,  ma mint Ferencz káplár ,  vagy 
lepetsételt polgármester iszonyú sötétségbe zavarja. Hősváry óbes­
te r t  (Szigethvári) se láttuk se hallottuk. P o z s o n y i  dicsérettel 
adá Károly szerepét. Ezen színész igen jól öltözik , mi őt nagyon 
ajálja. Luizát (Kukorotziné) méltán hivta-ki a ’ közönség. — Nov. 
3-kán Pozsonyi Alajos urnák felsegéllésére „Benjamin lengyel ország­
ból“  adatott F e j é r  (Commissarius) helyén volt} csinos öltözete, 
feszes és szerepéhez illő rátartása elvolt találva. Korne tanácsos 
( B á n y a  i) sehol se volt ; úgy látszik ezen hős csak akkor lép-fel, 
mikor neki tetszik. Lám orvost S z i g e t v á r i meglehetősen ; Froh- 
berg Lajost P o z s o n y i  jobban} Biztos-tanácsost A l m á s y  még 
jobban } Biankát F e j é r n é legjobban adá, Amáliát N i n a  hideg 
egyformasággal mondá-el. Emíliát L u i z a  igen jól ’s dicséretesen 
játszotta, Benjamin (Eránosz) személye méltán nyeré-meg a ’ publi­
cum tapsait. — Követé a ’ játékot egy néma ábrázolat e’ czim ala t t :  
t , A’ kibujdosott magyar fi lengyel országba, vagy a ’ l á s z k i  
ni u r a  v á r i  halál-harang“ Eránosz József színésztől szerezve: de 
a ’ kilencz feljegyzett személy közül csak négy állott a ’ színpadra, 
és nehány nyaktörős-esés után , mellyeket a ’ szerző maga igen me­
részen próbált,  és egy képzelt harangnak fülsértő félre verésén kí­
vül semmi se volt érdekes. Ezt  követé egy magyar verbungtáncz 
Bányai Józseftől igen dicséretesen elugrálva. Emlékezetre méltó, 
hogy a ’ kihirdetett e b e m  i á i  z ö l d  l o b o g ó  g ö r ö g  l á n g o s  
t ű z  helyett egy közönségesen pislogó mécs-világ jelent-meg; mit 
minden esetre a’ chemicus és a ’ szerek hamissága okozhatott. (Ezen 
társaság további mutatványairól még szóllani fogunk , it t azonban 
el,őteg jelentjük , hogy Nov. J6 -án színészink a ’ szomszéd varosba 
^ö l töztek , h on n an  két hét múlva vissza jönni szándékoznak.)
• K e ő  v á  r i  Gyula.
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N é m e t  J á t é k s z í n .
E n g e l b r e c h t  u r  v e n d é g j á t é k a  P e s t e n .  Dec. 5-én 
ezen vendégünk a ’ lembergi színház tagja legelsőiben lépett-fel Vo- 
gelnak „megbánás és kárpótlás“  cziniű nézőjátekában mint líauin 
Károly. Jó termete, fiatal ko ra ,  tiszta érthető szava , jó mimirája 
által megnyerő a ’ közönség te tszésé t , s egyes akarattal kitapsolta- 
ték. Csak az öröm - jeleit máskép illőbben óhajtanék általa kijelel- 
tetni, mint sem ma tette, midőn a’ 2-dik felv. végén Júliát ( Gr i  I I né  
assz.) örömében nagyon is fel találta emelni , 's vele keringett ; a' 
3-dik felvonásban Herznével ( K l i m e t s c h n é  assz.) szinte hason­
lót akart tenni,  de alkalmasint ezen utóbbinak nehezebb teste végett 
azt felemelni nem b ir ta ,  mi zajt és kaczagást okozott. Grillné 
asszonynak valamint mindenkori úgy mai módos játékát , és Kli­
metschné szorgalmas előadását, valamint G r i m m  urnák (Fest) jeles 
játszását is dicséretes említésre tartjuk méltónak. Grimm ur a ’ 3-dik 
felv. után előhivaték.
V. M U Z S I K A .
S e r v a c s y n s k y  S z a n i s z l ő  h a n g v e r s e n y e .  Az aus- 
tr ia i birodalombeli legjelesebb violinistáknak ezen egyike kellemes 
mulatságot szerze a ’ hangművészet kedvelőjének , midőn Dér. 5-én 
délután 4 órakor B u d á n  a' hétválasztók teremében számos hallga­
tók előtt hangversenyt adott. 1) A v e r s e n y l ó  ur Kreutzer szer­
zeményeiből violin-concertet játszott, melh ben rendkívüli nehézségek­
kel mérkÖzék-meg. 2) K u n d t ur Maurertól fluután változatokat 
fújt. 3) Sérv. ur hegedűn változatokat játszott Heues« h szerzemény é- 
ből. — 4) H a t t k a  ur szabad phantasiát játszék az Aeolodicon hang­
szeren. — 5) A’ versenyló ur magyar változatokat játszott Ön szer­
zeményéből (K'-moll). Ezeket,  ha jól emlékezünk, már hallottuk 
tőle Budán a’ szinházban Hessman ur hangverseny ében. — A’ ki­
sérő hangászkar rsak huros hangszerekből á l lo t t ,  mellyT okból a ’ 
concertjátszö annál foganatosbban tüntetheté-ki magát. Kund t u r  j e ­
lesen já tszo t t ,  csakhogy' közel lévén a’ hallgatósághoz , fúvósa kissé 
nagyon is halla tszott ,  mi a ’ hangok tisztaságából sokat megvon. Az 
Aeolodicon bús hangjai az idegekre nagy on érzékeny en ’s talán nem 
is keltemmel hatnak , kivált ha sokáig egy húzómban moll hangok­
ban tartanak. Így azt vé ljük , hogy ezen hangszert, mellyel múlt­
kor Pesten a ’ Duna fürdői teremben is hallottunk , talán nem is kel­
lene hangversenyben használni. Egyéb iránt valamint Kundt úgy 
Batka urnák szorgalmas játéka tapsokkal koszorúztatott. Zajos tap­
solás jutalmazó több ízben a ’ derék Sérv. urnák mesterséges játékát.  
Óhajtanék , hogy7 vajha őt mindenkorra magunk közé csatolhatnék, 
és jövendőben igaz eredeti magyar tkemákat választana jeles váltó- 
zatjai alapjául.
T a b o r s k y  Q u a r t e t t j a i n a k  negyediké Pesten Dec. 8 -kán 
ismét szép számú hallgatóság előtt ment végbe. Játszatott I) Mozart 
4-dik quartett munkájának 1-sőjeG-dur (egyike a Daydnak ajánlottak 
k ö zü l . )— 2) Haydn 4-dik számú quartettjainak 4-dike B-dur (egyike 
az Erdődynek ájánlottak közül.) — 3) Beethoven Fiiesnek ajánlott 
3-dik quintettje C-dur (két violával). Ezen jeles munka a ’ halhatat­
lan szerzőnek legnagyobb quintettje. — Ölömmel tudósítjuk ezen 
classicai mulatságok kedvelójit, hogy' Taborsky ur azokat továbbra 
is folytatja* és még. négy quartettot fog adni az előbbi előfizetés vagy 
bemeneti díj mellett. Biléteket válthatni a ’ szépmű árosoknál, mint 
előbb.
VJ. V I S E L E T I  D I V A T .
B é c s i  a s s z o n y o k é :  majjos ruha v irágos  szürke  a tla szbó l p rém -p a la - 
U nnál és k a rm an ty ú v a l (M uff) ; feke te  a tla sz  k a la p  gaze-szalaggal es v irág g a l.
Szerkezi 11 ó 1 Ii k r e p f G á 1> o r , halpiarcz S6. szám.________
Ky < mt. I t  « t tu e  r - lL á io  1 y i urak uUzaja 612;
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H O N M Ű V É S Z .
p e s t e n  Vasárnap December 15ken 1833 .
I. T E R M É S Z E T - T U D O M Á N Y .
T o r  f-f ö l d  e g e  se H o l l a n d i á b a n .  Az idő szá­
razsága — mond a’ Journal de la Haye f. e. Jun. 11-én — 
melly Junius elejétől fogva tartott, nagy segedelmet nyúj­
tott, hogyGröning tartománynak magosabban fekvő torfos 
vidékei a’ vetésre alkalmasakká tétessenek, mi közönsége­
sen az által történt-meg, hogy az éghető torfot meggyuj- 
tották , melly azután a’ maga utján égdegélt a’ nélkül, hogy 
valaki tovább aggódott volna róla, minthogy az illy égések 
néha már egész nyáron által is eltartottak. Már be volt 
vetve az ezen égés által mivelhetővé lett földnek egy része, 
a’ másik pedig még égett, midőn Jun. 11-kén délutáni két 
órakor egyszerre sebes szél kerekedik délnyugotról, és sü­
völtő orkánná nevekedve a’ tüzet neki hajtá a’ vetésnek ’s 
minden nemű éghető tárgyaknak, és az egész vidéket rém- 
séges tiizbe borította.
Ezen szerencsétlenség a’ tartománynak több részeiben 
egyszerre esett. Nem képzelheti az ember eléggé a’ nyomo­
rúságot , mellybe azok ez által helyeztetének. Sok famíliák 
már csak alig értek reá tulajdon személyüket megmenteni; 
mert alig liagyák hátok megett házaikat, midőn ezek min­
den vagyonjokkal semmivé lettek. Mások meg akarván 
menteni holmijeketárkokba hajiták azokat; de itt is minden 
az emésztő lángoknak áldozatja lett. Ismét mások, kik a’ 
tüztől távulabb estek, nem is álmodtak veszélyről, midőn 
egyszerre csak lángoktól valának környékezve. Némelly *]
*] T o r f ,  T o r f m o o r  alatt a’ földnek valameUy éghető neme 
értetik, melly leginkább északi tartományokban találtatik, ’s nem 
e g y éb , mint félig elrpthadott mocsár-növények gyökereiből álló 
föld égő anyaggal (m in t : kén, földi gyanta ’s a’ t.) vegyülve. — 
A ’ nevet megtartottuk, mert sajátságos; noha némellyek azt ma­
gyarosan t u r fa  , t ö r f ,  g y e p t ő z e g ,  fö l d  t  ő z ők  nevek­
kel is jegyzik.
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napszámosok , kik éppen a’ torf-földeken dolgoztak , nem 
nienekedhettek-meg m ásként, hanem a’ vízbe ugráltak, 's 
igy ruhájikat megnedvesitvén árkokba vonultak, mellyekben 
hévtől és füsttől csaknem elemésztve 24 érát állottak-ki. 
Másoknak egészen a’ vízbe kellett bukniok, hogy a’ fejek  
felett elhaladó lángok prédájává ne legyenek : de csak ha­
mar ismét fel kellett emelni fejeik et, nehogy a’ vízbe fúl­
janak ; ’s igy csak e’ két ellenséges elemekkel küzdve tart- 
haták-meg életüket.
A’ torf-árkokba futamlék közt, kiknek úgy szólván a’ 
lángokon kellett keresztül uszniok, egy viselés asszony is 
találkozók, ki következett napra teljps egésségű fiat szült. 
Egy másik anya nagy üggyel bajjal menekedheték-meg 8 
napos csecsemőjével; de futtában másik gyermekét veszté­
éi, noha a’ veszély után az is épségben találtaték-meg egyik 
torf-árokban.
Az égés mintegy 5 éra járásnyi földön (Üihösködött, ’s az 
orkán süvöltése, m elly a’ lángokat égig csapdosta, a’ sűrű 
fiist-gom olyok, a’ szüntelen hulló ham u-eső, az éj bekövet­
kezése , a’ tudom ás, hogy az ember képtelen ezen iszonyú  
vésznek gátot v e tn i, — mind e’ jelenetek rettegéssel és két­
ségbe eséssel töltének-el minden keblet. Ha az orkán éjjel 
, támad vala, úgy valamennyin áldozativá lettek yolnaa’ sebe­
sen emésztő lágözönnek : igy azonban a’ nagyobb rész meg­
menthető é le té t , igaz hogy csak javának ’s holmijának e l­
vesztésével. Még is azonban három ember veszté életét, hat 
pedig tetemesen megsérült. Minden nemű segitség hasztalan 
volt. W iderwankról hajén egy fecskendezőt küldének; dé 
legott mind a’ kettő elégett: e’ m ellett mint egy 2,273,G92 
tonna torf-föld, 72 ház, 17 torf-kunyhó, egy malom, 8 hajé, 
’s két hid lettek a’ tűz prédájává; nem különben sok marha, 
’s nagy mennyiségű gabona. Mostan tehát 328 személy haj­
lék nélkül vagyon, és 319-nek mindene odaveszett. A’ szen­
vedett kár öszvesen mintegy 174,613 forintra becsültetik.
II. MESTERSÉG, MŰVÉSZET, SZORGALOM.
R u z a-n etil e s i t és . Sir Robert Kér Porter aqgoly con­
sul Caraccában Humboldt ur által nnyi mind szaporaságára, 
mind rövid ideiglcni érlelésére nézve annyira dicsért vic-
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toriai búzából mustrát küldött angoly országba. Victoriá- 
ban, tulajdonképi honában, egy illy  nemű búzával bevetett 
holdföld (14,520 négyszeg láb) 2,160—2 .5G0 font búzát ad, 
mig a’ hasonló nagyságú földből franczia országban csak 
800—900 fontot nyer az ember. Ha egyéb iránt e’ buza-faj 
más éghajlat alatt is olly  sebesen érik , mint hazájában, úgy 
az azzal Februarius 15-kéo bevetett földet már Május 1-jéu 
aratni lehetne, ’s csakhamar kicsépelve mór Május 15-kéri 
'ism ét el lehetne vetni, Julius 29-kén pedig learatni. Nálunk 
ugyan Fcbruariusban nem igen lehetne vetni, de lehet Mar- 
tiu sb an , ’s igy a’ második aratás Áugustusban megtörtén­
hetnék.
H é p a - p a p i r o s .  Egy S i n i s e n  nevű Svéd, ki már 
eleve számtalan próbákat c s in á lt , hogy répákból papirost 
készíthessen , e’ felől minap egy értekezést ir t ,  ’s azt k i­
nyomtatva közhirré tétette.
M o z g ó  c z i m e r .  Égy régi és eléggé ismeretes ven­
dégfogadós Londonban nem régiben igen különös ’s media- 
nicai tekintetben nevezetes czimert tűzött csapszéke elejébe. 
Ez egy colossalis egyetlen egy darab fából készített, 3 má­
zsát nyomó, emberi alak vándor öltözetben. Az alak 5 perez 
alatt 300 Iá buy i sebességgel forog, még pedig olly  sebesen, 
hogy arcza mindig az útfélé van fordulva. A’ műszer, me Ily 
azt mozgásba hozza,egy egész hónapig munkálkodik a’nélkiii, 
hogy fel kellene huzni, ’s T . L o \v e urnák találmánya. I/Ue ! 
Londonban már a’ czim erek-is mozganak , ’s mi még is egy­
helyben á llu n k -----! vagy is a’régiben !
a a.
III. É P Í T M É N Y I  J E L E S S É G .
A’ í u x o r i  o b e l i s k ,  f  V égzet.J  Mind a’ két Obelisk 
csodálkozásra méltó mű, ’s tökéletes és jó állapotban vannak 
tartva. A’ nagyobbik 75, a’ kisebbik 72 lábnyi magos. Hogy 
e’ különbséget* mennyire csak lehetett, elfedezzék, a’ kiseb­
biket magosb talapra (Sockel) á llíto ttak , és pedig a’ mago­
sabb elejébe. Hieroglyphák fedik három függőleges sorbán 
mindkettőnél a’ két oldalakat, a’ középső sor 15 hüvelyk- 
nyi m élyen, a’ többi kettő csak könnyen vagyon bevésve. 
A ’ sokféle foglalványokban (Einfassung) Rhamesses vagy isi 
* b
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Sesostris királynak mindannyi n ev e i, ’s egy hosszá dicsérő 
beszéd és tetteinek leirása találtatik. A’ talap északkeleti 
és délnyugoti oldalán négy kutyafejű majmot láthatni, mel- 
lyek melljén ugyan azon köriratok vannak: „Ammontól 
szeretve, a’ naptól helyben hagyva ’s a’ t“ m ellyeket az 
emlék alapkövén is láthatni. Nehéz bizonyosan meghatároz­
n i , m illy időkorban élt ezen u ra lk od óid é annyi bizonyos, 
hogy ő ugyan azon bajnok, kinek győző fegyvere egészen 
felső Egyptus, N ubia, S y r ia , Aethiopia, sőt magára görög 
országra is kjterjedett. Tacitusnak egyik helye szerint nem 
lehet k étlen i, hogy ezen Rhamesses ugyan a z , ki Sesostris 
Ilerodotnál és Strabonál. Képe, viselete, n ev e , és előnevci 
a’ legnagyobb emlékszobrokon találtatnak, jelesül Isauibolés 
Derri emlékeken.
A’ szóban levő két Obelisknak egyike Parisban de la 
Concorde piarczán (az előbbi revolutioi piarc son), a’ másik az 
invalidusok háza e lő tti téren fog felállittatni.
Ez alkalommal nem leszen érdektelen a’ legnevezetesb  
Obeliskok magosságát k özlen i, mellybe az alapkövek ’s 
talapok nincsenek számítva:
Romai obelisk St. Giovanni in Laterano előtt 99 franczia láb
Ugyan ott Péter p ia r c z á n ..............................78 — —
U gyan  ott Piazza del popolo (nép piarczán) . 74 — —
PétervárattlII-dik Pál által építtetett (uj) . 73 — —
Parisban a’ lux ő r i ............................................. 72 — —
Rómában Monte C ito r io -n ..............................63 — —
Alexandriában Cleopatra t ő j e .........................63 — —
Konstantinápolyban a’ Hippodromusban. . 56 — —
Arles-ban régi obelisk ....................................... 47 — —
Romában Monte C a v a llo -n ..............................45 — —
Ugyan ott Trinitá di Monte el őt t . . . .  44 — —
U. o. St. Maria Maggiore előtt . . .  43 — —
U. o. Mattéi Villa-jában (major). . . 36 — —
U. o. Rotonda piarczán..............................19 — —
Münchenben a’ Glypthothekaban . . . .  19 — —
Romában Minerva piarczán..............................17 — —
IY. M T T E R A T U R A .
K u n o s s  E n d r e  h a z a f i s á g o s  á l d o z a t j a .  A ’ nevezett 
urnák kívánságára örömmel közöljük a ’ nemes hazával az alább kö­
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vetkező lelkes n y i i tk o z ta tá s t ,  ’s mindenkinek hazafiságos figyelmébe
ajáljuk.
„Nem haszonvágy, hanem forró érzete hazám iránti tartozásom­
nak buzdított meg az 1831-ki év nyarán készült munkámnak legkö­
zelebb — A l a p  v o n a t o k  a'  h o n i  n e v e l é s  k ö r é b ő l ’s a ’ t. — 
czim alatt kiadására. Hiedelmemben, hogy a' 19 dik századnak sokol­
dalúság után törekvő gyermekei a ’ nevelés tárgyát is kellő figyelem­
re tudják méltatni , ’s az ennek körében feliünendett munkát szives 
részvéttel fogadandják, nem egészen csalatkozám. De más részről 
viszont teljesedve látom hazánk egyik nagy fijának intő szavait, mel- 
lyeket munkán« kiadására nézve egykor hozzám intézett. Csekély 
veszteségemet azonban legkevesbbé se fájlalom; ső t ,  ha pénz-erőm 
b írn á ,  édes örömmel viselnék illyent többet i s ;  mert reményem sze­
rint kamatjaival együtt visszanyerendi azt honunk (erkölrsi értelem­
ben véve) idővel. Hogy e’ remény valnsulását annál bizonyosabban 
eszközölhessem, és a ’ gyümölcsözésre szánt magvakat messze terjed­
tebben elhinthessem : bátor vagyok a’ testvérhon minden vármegyei 
törvényhatóságát munkámból 1 - 2  példánnyal ajándékozóig  megkí­
nálni , bizodalmasan kérvén , méltoztassanak azt könyvtáraik számá­
ra  tőlem elfogadni. De olly vármegyei törvényhatóságoknak is szí­
vesen kedveskedem, niellyek talán mindeddig könyvtárral nem diszes- 
kedtek , szerényen esdekelvén : méltassák csekély ajándékomat azon 
k itün te tésre ,  hogy e z ,  egy jövendőben felállitandónak kezdetéül 
szolgálhasson , időközleg pedig levéltárukból az olvasóknak , tértet- 
vény (reversalis) mellett, mindenkor kiadassák. — Reményiem, hogy 
a ’ tekintetes megyék hazafiúi igyekezetem tisztaságát elismerendik, 
’a ennek bizonyságául kedveskedésem tárgyát elfogadásra érdemesi- 
tendik; mellyel én, bármilly — magát igazolhatandó — alkalmatos­
ság által mindenkor a ’ legnagyobb készséggel kiszolgáltatandok. — 
Testen 1833-ki December 6 -án.“  K u n o s s E n d r e .
Felduna8 or 7-dik számú házában.
V . H A Z A I  H I R L E L Ő .
S z e g e d i  é r z é k e n y  i n n e p l é s .  — Szegeden sz. András 
hava 25-én. — Városunk tanátsa és választott községe mindenkor 
v a ló d i ig  ismerte, hogy a ’ religio azon szét nem oszolható láncz- 
szem, m°ellynek szelíd tudománya az erény és morál hasznos szabá- 
lv a i t ’oktatva a' miveletlenebb lelkeket is a ’ köznek javára, a’ szük­
ségesre , isteni ’s emberi kötelességekre erősen leköti , -  s hogy 
illy sok jónak lakást emelhessen, teljes törekedéssel volt, hogy Ró- 
kusi kül városunkban hajdan szabados polgárink által a ’ ragadó p.-s- 
tisnek megszűnése alkalmával h á ia d v a  emelt,  ’s az idő viszontag­
ságai á ltal már majd elemésztett szentegyházat omladékáiból kive­
s s e .  A’ nagy méltóságú magyar királyi udvari kamarától nyert 
kegyes engedelem mellett a ’ városi kincstárból építtetett és szent 
l l d u s  tiszteletére szentelt templom igy létesittetvén mindnyájunk
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köz örömére tegnap főtiszt. Róka János püspök-makói lelkész es 
al esperest ur által nyerte felszenteltetését, melly alkalommal sz. 
Demeteri fő egyházunk lelkésze alesperest Kreminger György ur 
igen csinos magyarsággal készített beszédet mondván majd az agyúk 
szakadatlan durrogásai között szónokunk Reró János urnák fija tiszt. 
Beró János ur igen számos gyülekezet előtt legelső sz. mise áldozat- 
já t  mutatá-be a ’ mindenek Urához , — a ’ midőn is hold-niezó-vásár- 
helyi lelkészi segéd tiszt. Benitzky Móritz ur a ’ szónoki székből 
olly igen jeles beszédett mondott,  hogy majd minden jelen voltak­
nak könnyeit meginditá. Az isteni szolgálatnak és felszenteltetés- 
nek ekképpeni megtörténte után a ’ köz lakosoknak számukra ételek 
osztattak, ’s három tiz akós hordóból bor bocsáttatott. Curialis épü­
letünk táncz-teremében azon szónokunk mintegy 140 személyekből 
álló társaságot gazdagon megvendégelt: estvére pedig ezen rég s/.iv- 
sovárogva várt örömben leendő részesülhetés végett még számosabb 
vendégeket hiván-meg, kettős táncz-mulatságot ada. Kebleink a’ 
tiizesitő pezsgő bornak ereje által még inkább élesztetve az öröm 
és vigasságnak legnagyobb kitörését mutatták, még inkább pedig az, 
hogy választott polgárink táncz-teremében az egyedül hazai nótákat 
zengő muzsikai hangzatok mellett iííaink és szépeink közül sokan a ’ 
figurák özönét ügyesen teremtve minket magyar tánczokkal gyönyör­
ködtettek^ M i s k o 1 t z y  István.
Ví. T H E A T R U M.
M a g y a r  J á t é k s z í n .
B u d á n  Dec, 7-én ,,Rolla halála“ adatott. Azt tartom két szo­
morú játék egymás Után talán sok is volt. Azonban hallgatók szép 
számmal jelentek-meg. Ha ezen színész -- társaságnak pénztára olly 
állapotban volna, hogy minden játékhoz illő ruházatokra költhetne, 
tlgy kívánhatnék, hogy ezen darabban az Indusok valamennyin a’ 
korhoz illő Öltözetben jelentek volna meg. De igy most még el kel­
le t t  néznünk, hogy a ’ királynak Atalibának ( B á r á n y  i ur) kék se­
lyem köpönyege , az indiai asszonyoknak tiszta féher ruhájúk , az 
indiai katonáknak kék és veres oliözetök, fopánkájok és bajuszok is 
v o l t ,  de a'  kéziv és tegez mindeniknél hibázott. P i z a r  r ó n a k  
( M e g y e r i  ur) is nem napkeleti hosszú, hanem rövid spanyol pa­
lást illett volna. Szembetűnő volt a ’ 4-dík felvonásban a ’ Pizarro 
által szóllitott őrök meg nem jelenése , melly hibák gyakran történ­
nek. De a '  részeg spanyol katonának ( T e l e p i  ur) az 5-dik fel­
vonásban a’ kis gyermekkel tréfálódzása is elmaradhatott volna, melly 
az* érzékeny jelenet alatt kaczagást okozott. K á n  t ö r n é  assz. 
(Kora), B a r t h a (Rolla) és Megyeri urak jelesen játszottak. S z e n t -  
p e t e  r i  n é  assz. (Elvira) is élénken adá szerepét,  csak több mél­
tóságot öntött volna be lé .— Dec*. 8 -án a ’ szebeni erdőt láttuk, melly- 
ben előfordult oláhtáncz Farkas ur Útmutatása szerint ügyesen tán» 
czoltatott iíiabb színészink által,  — 9-én a ’ nagy zűrzavar — ÍO-éií
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a ’ sokat tudó — I 2 -én ,,a* Kérők“  — 13-kán a ’budai asszonyi egye­
sület által ápolt szegények javára „Bocskay István“  adatott,  miről 
jövő levelünkben. K á t a i .
K a s s á n  az a b a ú j i  p á r t f o g o l t  d a l - é s  s z í n é s z i  t á r ­
s a s á g  a ’ dicséretesen ismert ’s Kudára ment M e g y e r i ,  P á l y ,  
P a r t b a  u r a k ,  K a n t o m é  ’s a ’ Miskolrzra költözött kellemes 
énekesne K u b a i  n é  asszonyságok elszakadtával tetemes veszteséget 
szenvedett. Magok az újabban jö t t  tagok ,  mint I J j f a l u s i n é ,  
L e n d v a y n é  asszonyok, L e n d v a y  és a’ nehézkes német tán- 
czos U h 1 i c h urak se képesek legjobb akarattal is ama hézagokat 
betölteni, és így az egész öszveséget, mikép az múlt télen egybe 
szerkezve állott, félig is kipótolni. Mert csak azon esetben tarthatá 
vala fel magát ked> ezóleg jeles nemzeti tá rsaságunk, mpjly szorga­
lom és ügyesség által alapult-meg, ha f^ö^te szakadás (eme minden 
társaságnak mirigye és sírja) nem tprténik , és jgy az egész egye­
sülve marad, mi által szerzett jó hírét fen tarthatta volna. — Egyéb­
iránt mostani társaságunknak van még több derék művésze, mint 
S z e n t p é t e r y ,  S z e r d a h e l y i ,  S z i l á g y i  urak , a ’ valóban 
dicséretes említést érdemlő és a ’ nézőjátékban különösen jeleskedő 
U j f a l u s y n é ,  és D é r i n é  asszony. Az utóbbinak ének-hungja 
tetemesen csökkent ugyan , de színészi ügyességét lehetetlen el nem 
ismerni. Mi azonban a ’ fiatal naiv szakmápyt i l le t i ,  mellyben őt 
többnyire l á t ju k ,  igaz, hogy nem egészen hozzáillő .  Az opera 
dolgában nem jól állunk. Tökéletes daljátékok épppn nem adathatnak, 
minthogy tenoristánk ’s első énekesnénk hibázik. Jjepdyay u r ,  ki 
nem tanult ’s gyakorlott hangász , illy tetemps színpadon tenorista 
képen nem vetethetik. A ’ közönség látogatása nagyon mérsékleti, 
és igy c ’ t. igazgatóság ezen télszakon által tetemes pénzmennyiség­
ből álló segéd áldozattal lesz kéntelen alkalmasint a ’ pénztár hézag­
já t  pótolni. K a s s a i .
S z a b a d k á n  No v. IC-kán A n d r á s  é s  l í é l a ;  más nap pedig 
az elmaradt g ő z h a j ó s o k  (Calais János , drama 3 felv. Castelli 
szerint) érkeztek-el színpadunkra. Tudtomra az első gőzhajót F u l- 
t o n  K ö b é r t  Oct. 3-kán 1807. erpszté vízre Amerikában New-York­
ban , ’s csak iSID-ben hajózták által Európában az atlanti tengert 
előszer gőzhajóval. Ezen történeti igazságnak daczára Calais János 
(K i  l é n y  i)  már Alphons portugalli király idejében gőzhajóval köt- 
ki a’ portugalli partokon nagy bámulatára a ’ partvidéki lakosság­
nak ; kik közül egyik annyira elbámult ( Ki s ) ,  hogy a ’ meglehetős 
számú publicumnak egész naivitással hátat fordítana — a’ mit meg­
bocsátunk ugyan neki , mert a ’ játékszini értesítő szerint ő készité 
a' gőzhajóhoz megkivántatott erőmivet. Egy úttal sajnáljuk is, hogy 
annak egyik legnevesb részét — a ’ kötelet, mellyen a ’ gőzhajót szín­
padra húzták — az igen alacson partok szeuiink elől el nem takar-? 
Itatták. ~  Kilényi urat az elhaladt fiatal ko r ,  — azon b a j ,  hogy 
jobb kezét nem használhatja , hanem baljával végzi minden actiójit.
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— szavának a' rekedtségig tompa hangzatja , melly legnagyobb eró-
ködésre se válik zengeteggé, — azon körülmény, hogy szerepeit 
(nehányat kivéve p. o. Móor K á ro ly , Hamlet s a ’ t.) ritkán tudja, 
's illyenkor vagy lélekszorongó pillanatokat vet a ’ különben igen de­
rék súgóra, vagy beszédét holmi szókkal örökké toldozza, vagy ép­
pen a ’ súgó ellen hangos s illetlen kifejezésekre fakad,— mindezek­
hez azon észrevételünk, hogy ha ő nagyobb szerepet v isz ,  akkor a‘ 
színfalak megett lá rm a ,  zörej v an ,  s a ’ játszók elmulasztják fellé­
pésük i d e j é t ------- nem annyira prnno-ainorosónak, mint directornak
és pedig ollyannak teszik alkalmassá, ki ri tkábban ’s csak szükség 
esetén lépjen a* színpadra. P o l g á r  f i .
N a g y b á n y á n  Nov. 5-én adatott:  ,,ha sok a ’ pénz ,  sok az 
atyafi“  vig ját. 5 felv. — L u i z a  (Martha falusi asszon}) igen jól 
játszott. Ezen fiatal szinészné sok príma donnákon kiteszen. F e j é r  
(Antal) és F e  j é r n  é (Rózsi} nem csak előadásaikkal, hanem helyes 
öltözetjeikkel is újra érdemet szerzőnek magoknak. Kivált F e j é r ­
n é  assz. mindenek felett volt a ’ mai játékban, ’s mióta elismerni 
kezdi, hogy az illy nemű szerepekben tündöklik ő, nincs hozzá fog­
ható. E r á n o s z IVlérész Jánost ismét jó l ,  Maxot a* f i j á t A l m á s y  
ismét meglehetősen, Sybillát pedig N i n a  ismét igen gyengén adá. 
Emlékeztetjük a ’ színésznőket, nehogy valamiképpen — talán felej- 
dékenységből — fél fehér, fél fekete topánkában lépjenek a ’ szín­
padra. — A 3 számos atyafiak közül V i  n c z e  mint kezdő színész igen 
csinosan, V a r g a  pedig meglehetősen játszott. Ezen utóbbinak ajál- 
tat ik  az egyenes nyak tartas. K á n y á i  (hajós kapitány) szavait ha­
barva , rendetlenül öltözve, förtelmes rozsda-ette karddal jelent-meg.
— Nov. 9-én ,,a ’ kígyós vitézek“  adattak nagy készülettel,  s e m m i
b ö l c s  e s é g e t  nem kímélve (mert így lehetett a ’ hirdető lapokon 
olvasni) P í  v á r i  A n n a  felsegélésére. A’ játszóképpen nem elégi- 
ték-ki hal Igatójikat. — Nov, 12 én T e l l  V i l m o s játszatok F  e j é r 
felsegélésére a ’ botránkozásig roszul. Mi lehet ennek oka'/! — Nov. 
15 -én , ,Kemény Simon“  Horváth Luiza felsegélésére. Eránoaz szere­
pét mai nap Fejér játszotta és el nem találva Simont. Keménynél 
F e j  é r  né  assz. sírva adta elő. Kék arcza, ömledező könnyei, fáj­
dalmas kénszeritett mozgásai kivívott csatákat gyanittattak, mellye- 
ket azonban felfedezni nem ide való. K e ő v á r i  G) ula.
N é m e t  J á t é k s z í n .
E n g e l b r e c h t  u r  v e n d é g j á t é k a  P e s t e n .  Vendégművé­
szünk Dec. 10-én lépett-fel ismét Stuart Maria szomorú játék Mor­
timer szerepében, 12-én mint Hans Sachs, mellyeket csinosan ’s tűz­
zel játszván ismét sok tapsot aratott . Mind a ’ mellett, hogy uielije 
g y enge , minden szavát igen jól lehet erteni.
V II .  V I S E L E T I  D I V A T .
P á r i s i  a s s z o n y o k é :  felső ruha gros des In d e s -b ő l; selyem  k a la p  
fek e te  csipke-szélű  sza lag o k k a l ékesítve . — V a g y :  ruha  veres bársonból , 
in e lly n ek  e le je  hasonló  színű  z sin ó ro k k al és paszoinánt szövetű v irá g -lev e le k ­
k e l d is z l ik  ; n y a k g a llé r  feke te  b lond e-csip k éb ő l; selyem  vagy  gros-de-nap les  
k a lap  to llv irágol. k a i.
S ze rk ez i R ó t h k r e p f  G á b o r ,  ha lp ia rcz  86. szám.
Ny óiul. T i a t t n e r - K á r o l y i  u ta k  u tszája 612:
75.
HON  MŰVÉS Z.
p e s t e n  Csütörtökön December 19lcen 1833.
I. T E R M É S Z E T I  T Ö R T É N E T .
T a r a n t o l  a-p ók s z e l i d i t é s e .  Ezen óriás pók (mint 
már egyszer érintettük) közönségesen száraz’s heves éghaj­
lat alatt lakik es hiivelyknyi nagy szövetekben tartózkodik, 
mellyekhez fa-rostból (Fasern) es sárból egy hiivelyknyi 
esőt ragaszt. Ezen a’föld felett kinyúlt esőken által leskelő- 
dik az elmenő férgekre, és olly erős rohanással kaputánnok, 
hogy illyeket elejébe tartván az ember őt kicsalhatja, ’s 
megfoghatja. Java szigetében (egy angoly utazó bizonyitá* 
sa szerint) olly nagyok ezek , hogy első lábaik körmeit a’ 
belföldiek aranyba foglal va fogpiszkálóknak használják. Ha 
az embert megszurja, halálos leszen; de a’ Javaink ezt úgy 
orvosolják, hogy azon helyen őt össze zúzzák, ’s a’ seben 
fekve hagyják, mi által a’ méreg hatása gátoltatik. (Tudva 
van,  hogy nálunk is igy tesznek, midőn a’ méh vagy darázs 
valakit megcsíp.)— D u f f u r  ur ez állat-nemet igen jól 
ismeri , ’s tapasztalásainak minapi következményét (Re­
sultat) a’ párisi tudományok akadémiájának be is adta, 
mellynél fogva a’ tarantola - pókot (Tarantel) is meg lehet 
szeliditeni. Egy illy pók, melly papiros által bezárt üveg­
pohárban fogva tartatott, annyira hozzá szokott börtönéhez, 
hogy urának k e z e i b ő l  is elfogadta a’ férgeket. O ezeket nem 
szívta - ki a’ szerint, mint egyéb pókok cselekszik, hanem 
egészen megette. Úgy látszik, hogy éjjel jobban látnak mini 
nappala’ tarantolák; mert az említett fogoly, midőn egész 
napon át csendesen viselő magát, éjjel szüntelen karczolá 
papirosát; a’ mint hogy egykor éjjel el is szökött.
II. MESTERSÉG, MŰVÉSZET, SZORGALOM.
M u z s i k a i  n y e l v .  Valamelly nyelvet muzsikai esz­
közök hangjai által létre hozni, már 1817. óta foglalatos- 
kodtatla Sudr e  urat egy franczia muzsika-mestert; végre 
csak ugyan olly tökéletességre hozta, hogy nem régiben mar
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probat tett vele a’ Mars mezején , melly részére szerencsé­
sen títött-ki. Sudre ur elejénte e’ muzsikai nyelvet csak a’ 
hegedűre vonta , ’s erről Arago, Raoul-Rochette, Cherubini, 
Catel, Boieldieu ’s több más mű-értők előtt próbát tarta. 
Sudre ur ’s egy taniványa két különböző szobákban voltak, 
mellyek egy harmadik által választattak-el. Most Sudre ur­
nák szavakat mondottak, mellyeket ő hegedűjén visszaadott, 
’s a’ tanitvány ezeket ismét szavakban adá vissza. Kivilág­
lik innét, hogy a’ muzsikai nyelvvel mint telegraífal is le­
hetne élni. Després general, kit a’ találmány megvizsgálá­
sára kineveztek, kinyilatkoztatá Sudre urnák, mennyire 
pzél irányosb volna e’ muzsikai nyelvet egy harsány fúvó 
eszközön kiadni, mint p. o. a’ k l a i r o n - o n ,  melly már 
mindannyi franczia ezredeknél divatozik. Ugyan is a’ klai- 
ront tiszta időben egész órányi távulságra, ellenkező szél­
ben pedig és ágyú dörgés alatt fertály órára lehet hallani. 
E’ szerint tehát sokkal sebesebb telegrafra lehetne számolni 
az eddigieknél.
A’ nehézség, minthogy a’ klairon-nak csak három kó- 
táji vannak, nem vala középszerű; de Sudre ur a’ feladást 
luég is megfejté , ’s mihelyt készen volt, a’ Marsinezején 
próbákat adott, A’ parancsolatok, mellyek e’ szerint adat­
tak, következők voltak: ..Reggeli négy órakor indulóra ké­
szülni, — reggeli hat órakor a’ hid szakasztassék-el, — puska­
por hibázik“ — ’s t’ e’féiék. Ezen parancsoknak egyike a’ 
klairon-on kifuvatott a’ Mars mezejének egyik végpontjától 
Trocaredo dombjáig, hol is mindent jól megértettek — 7s 
ez mind 15 perczekben történt. Az e’ muzsikai nyelvnek 
hasznos következményéről szálló ’s a’ hadi ministerhez in­
tézett tudósítás e’ szavakkal végződik: ,,Mi a’hasznot ille­
ti , mellyet e’ muzsikai nyelvnek háború idején lehetne 
yenni, úgy gondplja a’ kiküldöttség, hogy azt sikerrel 
lehetne használni, hogy valamelly tábornak seregeit, inellyek 
yalamelly folyó vagy völgy által el vannak válva, együvé 
lehessen hivni, valamint a’ tábor ’s annak ejőpostáji közti 
egyetértést ’s t’ e’féléket eszközölni.“ Hasonló próbák te­
tettek a’ touloni kikötőn is, hol tapasztaltatok, hogy a’ ten­
geren még használhatóbb mint szárazon. A’ kiküldöttség 





1,500 toise-nyira terjesztetett: Igen alkalmasnak találtatok 
különösen éjjel ’s ködös időkben jeladások eszközölhetésére.
Sudre ur az óta azon dolgozik, bogy e’muzsikai nyel­
vet mind annyi nyelvekre alkalmazná, ’s már hat szókönyv- 
nek adá elő-rajzát, t: i: franczia, olasz, spanyol, angoly, 
nemet, es orosz — de magyar nyelvből meg nem, — hol 
minden sző mellett annak muzsikai magyarázata is találko­
zik. így még csak egy fő szókönyv vagyon hátra e’ muzsi­
kai nyelvből, melly szerint lehetséges leszen mindenkinek, 
ki a’ hangtudomány 7 jegyeit, azoknak a’ lineákon vagy 
azok közti állását ismeri, hogy mindent, mi a’ fennevezett 
hat nyelven Írva van,  olvasni, és áttenni tudhassa.
Hí. I D É Z E T .
A’ t ö r ö k  k e r t  és  az e l y s i u m i  me z ő k .  — Parki 
a’ múlt nyáron uj mulatságokat nyert, t. i. muzsikai estéket 
a’ szabad ég alatt. Ezen esti hangversenyek két különböző 
helyen tartatnak, az elysiumi mezőken t. i. és a’ török kert­
ben a’ du t e m p i e-i bouíevardon. E’ szép kert minden 
aranyozottsága, pagódjai (indiai bálvány templom) kioskjai 
(török mulató kerti hajlék) ’s egyéb czifrázatai mellett i£ 
régtől fogva elfeledtetett, mint a’ sir elhagyatott, ’s unal­
mas valamint a’ vele határos Marais ; és a’ reá költött száz 
ézer frank a’ m i g u e l i  koltsönzésseí egyirányos sikerű lá­
bon állott. — Semmi se tündéresebb Parisban mint az új­
ság, és semmi elmaradhatlanabb mint az utánozás; e’ ket­
tő foglálatoskodtatja szüntelen a’ párisi népet: egyik a* má­
sikát szüntelen rontja. Csak alig tetszettek a’ közönségnek 
az elysiumi mezőkben adott esti hangversenyek , már a’ tö­
rök kert (Jardin tűre) tulajdonosa is azon gondolatra jött^ 
hogy beteg Islamismusát az elysiumi mezők utánozása által 
felemelje. A’ Jardin tűre is fog tehát hangversenyeket adni; 
lomb-sátorait, kioskjait, pagodjait, félholdjait, festett szoba-
padlatait’s ezer féle állat-és ember-alakjait két annyi színe­
ket játszó gyertyákkal fogja kivilagositani, az elysiumi me­
zők példájára uj orchestrát (hangászkartj és pedig nyolez 
szegletű templom formájában fog emelni, ’s belé egy kar- 
igazgatót három rőfnyi titulussal állítani, ki a’ közönsége­
den ismert mesterek, mint Rossini, Auber ’s a’ t. műveibe
b
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«n talentumival magosb szellemet tud varázsolni; ez meg­
levőn „ nem fogja feledni a’ szorgalmas vállalkozó (Unter*: 
nehiner) mind ezeket valamelly méz-szavú jelentésben a’ leg­
olvasottabb hirlapók egyikeben a’ nagyon tisztelt közönség­
gel megtudatni; semmi se haladja inár felül intézetének 
gyönyörűségét, pompáját, “s az istenek lakása csak kietlen 
jmsztaság az Ízletesen és kitünőíeg díszes Jardin (urc mulató 
helyhez képest. Az újság iró éppen nem fog gazdálkod­
ni szavaival; ő tudja miért; a’ rendelő maga is inkább 
szereti a’ nagyítást mint a’ hideg igazságot; ismeri 
ő vendégeinek természetét, és siet a’ jelentés pillanati be­
nyomásától a’ legiehetősh nyereséget remélni. — E’ szerint 
tehát elkészül a’ nyilvános jelentés , mellyben sok számta­
lan özönlő édességek közt következőket olvashatni:
„A’ bemenetelnél gyönyörű szinvegyes világositás ra­
gyog a’ látogató elejébe. A’ kertnek belső részében pedig 
a’ vendéget ágas bogas Porticos (tornácz) előtt széles és 
jól ki-fővenyézett ut fogadja, melly fűvel és virág-ágyak­
kal van körül ültetve, honnét a5 szem mindenhol kies zöld 
bogokon legelve egész a’ fenék-szinen fekvő karzatig ellát, 
melly egészen átlátszó tükrökből és szépen festett üvegtáb­
lákból áll; egy felvilágosított dombterületről (Terrasse) az 
egész Boulevardot láthatni, melly a’ mulatságnak e’ közép 
pontjáról eredő élet-hangjait elfogadja. A’ kert közepében 
egy nyolcz szegleti! Pavillon (kerti gunyhó) emelkedik a’ 
maur stílben épített kávéházhoz igen megfelelő irányzatban 
(proportio), ’s elég magos, hogy boltozatjai alatt szabad 
járást adhasson; teteje csinoá és szinvegyes, melly gömbö­
lyű reflectorként arra van alkotva, hogy az alatta játszó 
orchestra hangjait vissza adhassa. Nyáron nyitva leszen 
két benyíló és szint annyi kivezető ajtaja; télen pedig szép 
foglalmányokkal képekkel és szinvegyes ablaktáblákkal fog 
diszeskedni,’s táncz vagy mulató teremmé váland; nemié­
szen hasonlatlan egy arab sátorhoz, vagy ama moscheákhozj 
mellyeknek mintájit Grenada és Cordova fentartá.“
,*E’ muzsikai középpontról szüntelen zengedezni fog az 
egybe olvadó orchestra, ’s csak azért halgat-el néha, hogy 
egy másiknak hallattassa szivviditó melódiáját. Az újabb 
partitúrák közé nehány a’ mi régi nemzeti dalaink közül
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fog vegyülni, hogy ezen innepeknek mintegy franczia bélye­
get adjanak, midőn a’ partitúrák majd könnyen, majd fen­
ségesen , kellemesen vagy komolyan contratánczokra oszol­
nak, vagy galoppe-ban lezugnak, vagy változatokban (va- 
riatio) ragyognak, vagy inéltőságos ouverturákba terjesz­
kednek.“ — Ezek szerint láthatni, miképpen szemléli magát 
a’ mulatni szerető városi ember a’ közel fekvő lombozatok 
«latt illatok és fűszereknek közepette a’ próféta hazájába 
varázsolva a’ nélkül, hogy kiadásait sokszoroznia kellett vol­
na. O Bosporus és Propontisről álmodozik; a’ fekete tenger­
ről, zöld szigetekről, megaranyzott Minarettek (török tor­
nyok) ’s Bajaderekről (indiai tánczosnék); választhat a* 
Ganges és Euphrat, a’ langy Ázsia és hév Syria közül, sőt 
magok a’ pyramisok ’s hosszú karavánok , valamint Tygris- 
nek szép vizei Bagdad csillagos éjeivel, mind jobbágyai 
lesznek ideájinak. O Ázsiát és Afrikát, szóval Parisba át­
helyező az egész keletet, melly a’ Iuxori obeliskok ’s a’ tö­
rök kert közt fekszik, f  Végzet kÖvelkezik.J
IY. P E S T I  VI Z S GÁLÓ.
N a g y  K r i s t ó f  s z o b r a .  Folyóírásunk 70-dik szamában már 
említettük Nagy Kristófnak ama colossalis szobrát,  mellyet Pauer 
József képfaragó ur Pesten a ’ váczi utszának észak-keleti egyik szeg­
le t-háza előtt nem re'giben felállított. Sokan a ’ Nagy Kristófot csak 
gyermek ijesztő képzeményerf rémnek tar t ják ; holott óriási nagysága 
’s azon alakja, mellyben a7 festők és szobrászok őt szemünk elejébe 
tüntetik , történeti hagyományon alapul. Nem tartjuk tehát érdek­
telennek ezt olvasóink előtt röviden felvilágosítani. — Nagy Kristóf 
a ’ közönséges anyra-egy háznak szent vértanúji (martyr) közé számít- 
ta t ik ,  ’s innepe Julius 25-én tartatik. Szert atyák irományai sze­
r in t  a ’ kereszténység első századiban , a ’ keresztények üldöztetése 
korában született ó Kánaánban (mások szerint Lycíában) ’s Adoci- 
juusnak (istentelen) nevezteték. A’ görög iiók szerint 12 lábnyi ma­
gossága , csudálatos szépségű arcza volt,  ’s iszonyú vastag pózná­
val (bot helyett) járt.  Felső menyei sugallásból férjfias korában ide 
’s tova utazott,  és egy ajtatos keresztény' remetéhez jött,  ki őt nem 
csak a ’ keresztény erkölcsösségre tanitá , hanem meg is keresztelé, 
’s hogy Adocimus érdemeket szerezzen magának Isten előtt s egyszers­
mind könnyebb életmódot viselhessen, (mivel a ’ remeteségre magát 
elszánni nem akará) ,  javasia neki az ajtatos remete, hogy a ’ közel 
I«vő ragadó sebességű patakon , melly en híd nem létében senki ve­
szedelem nélkül által nem járhata , ő » ioné által csekély' díjért az 
utazókat. Adocimus ezen ajtatos szolgálatot már is űzte egy ideig,
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midőn egy szép gyermek jött hozzá, ki őt az átvitetésérl kérte. Adó* 
turnus vállára terén a’ gyermeket által vitte. Midőn vele a’ túlsó 
partra ért ,  monda: „F iúcska ,  te engem nagy veszedelemre tevéi ki, 
mert olly nehéz v a lá l , hogy alattad majd öszve rogytam. Úgy rém* 
lett elő ttem, mintha az egész világot vállamon hordoztam volna.“  
E rre  a ’ fiú  válaszolt: ,,Te nem csak a ’ világot, hanem annak terem* 
tőjét is válladon vitted. En vagyok Krisztus az Isten f i ja , ’s te 
leszel nevemnek és az igaz vallásnak hirdetője ’s a’ t.“ — Ekkor a’ 
fiú eltűnt , 's Adocimus ez után Christophorus vagy Christopherus 
(Krisztust vivő) nevet visele , és több csudát tevén számos pogányt 
téritett az igaz hitre (némelly irók szerint «1S ezeret) í melly okból 
Decius romai császárnak Lyciában volt Dagnus nevű helj tartója őt 
elfogatta, többféle kínokkal ostromoltoita, hogy a ’ pogány hitre 
vissza térjen ; de minden igyekezete sikeretlen maradt , sót a ’ szent 
embernek állhatatossága és intései a' nép közül mindig több embert 
téritettek a’ keresztény vallásra. Végre midőn őt nyilakkal öszve lö* 
voldÖzni nem tudnák, Dagnüs parancsára lefejezték. Minthogy még 
halála is csudatételt és újabb megtéréseket vont maga után , az aj* 
tatos keresztények őt éhség és döghalál idején Isten előtt esedező 
közbe járóul és segédül hivták imádságaikban. Óriási ábrázolatja alá 
ezen Írást szokták volt hajdan tetetni:
C lirislopliori fiancti spéciéin quicuinque tu e tu r
Is ia  neinpe d ie  no n  m orte m ala  jno rie tu r.
(Ki szent Kristóf képére tekint, azon nap gonosz halál nemével nem 
fog kimúlni*)
V. T H E A T R U  M.
M a g y a r  J á t é k s z í n .
Hu d á n  Dec. 13-án a ’ budai asszOnyi egyesület gondjai alá tar­
tozó szegények javára a’ nemzeti színész-társaság t. n. Pest várme­
gye jóvá hagyásával hazafiúi indula tbó l ,’s emberi szeretőiből B o c s -  
k a y  I s t v á n  ezimii nemzeti darabot ádá elő. Minden érzékeny 
Magyarnak szivét valóban mély illetődés lepé-mpg, midőn inár heted 
fél órakor minden helyet úgy tömve láta emberrel, hogj- sokan kén- 
telenek valónak haza térni mind a’ mellett is , hogy az első emeleti 
páholyok 10 fton, a ’ töhbiek 8 váltó fton adattak. Mondhatjuk, hogy 
az emberszeretet kézét fogván mai napon magyar n}Plvünk geniusá- 
val olly érzékeny iiinépies estvét szerze a’ Budapestieknek, miilyent 
csak a' hazafisággal egyesült nagylelkűség teremthet. A* mai elő­
adás nem csak högy ritka pompával, de a ’ színészek részéről is kü­
lönös szorgalommal ment végbe. A ’ czimszerepben M e g y e r i  ur 
újabb diadali koszorút szerze magának. Vajha ezen valódi értelem­
ben nevezhetendő művész ritka talentumának olly gyümölcseiben is 
részesülhetne , mellyek egész életét megnyugtató jövendővel biztat­
hatnák. Mindenkor egyforma szorgalma , tüze, a ’ természet uláno- 
zása, helyes d-éclamatrója, szerepeibe öntött méltósága, sióval, igazi1
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művészi tehetsege "ot valóban a ’ magyar közönség különös pártfogó- 
sara teszi méltóvá. K á n t o r n é  assz. (Maria) a’ büszke stájer her* 
czegnét méltósággal es helyesen játszá. P á l y n é  (Bocskayné) tfs 
S z e  u t p  é t e r i n é  (Borbála) asszonyok kisded szerepeiknek szor- 
galmok által érdemlett érdeket szerzettek. T  ó t h (Báthory) és 
B a r t h  a (Czobor) urak hasonlóan igyekeztek nevelni az előadás 
díszét. Nem hallgathatjuk-el ezen ló személyeknek pompás öltözet* 
j e ik e t , a ’ helyes díszleteket, a ’ győző seregnek diadali bejöttét tö­
rök muzsikával (csak hogy nem a’ kápolnából kellett volna kijön­
n ie ,  hol éppen az ifiú parasztnak egybekelése tar ta to tt) ,  a’ Szőllósi 
ur és tanitvanjai által (kik közül a’ már több Ízben köz tetszést 
nyert  ifiú Kostyál említendő) elő adott magyar tánczot, melly alatt 
a ’ színpadon magyar könnyű ruházatba öltözött Bakos Antal és tár­
sai muzsikáltak , a ’ 24 katona-trombitásból álló orchestrát,  a ’ néző 
hely pék pompás kivilágítását. — — Játék után az asszonyi egye­
sület által sorsjátékra (Lotteria) rendelt 100 nyeremények (Gewinn- 
ste) számainak kihúzása a ’ szerencse-kerékből (a’ kis Telepi Máli 
á lta l)  ment végbe. Sorsokat egy pengő húszason lehetett váltani. 
A' nyerendő tárgyak a’ színpadon díszes szőnyegezett és megvilá­
gított állásra valónak k i r a k 'a ,  ’s előtte ült a’ húzást és számjegy­
zést intéző megbizottság, nieliynek két tagja a ’ nyerő számot és 
nyert tárgyat c s u p á n  m a g y a r u l  (és pedig ez most előszer tör­
tént) hangos szóval nevező. Valamint ezen újabb bizonysága ma- 
gyarodásunknak, úgy a' nemes asszonyi egyesületnek nyelvünk iránt 
viselt ama buzgó figyelme, niellynél fogva magyar játékszini előadást 
tnéltóztatott választani jótevő gyengéd érzelmének kitüntető eszkö­
zéül,  különös figyelemre méltó: úgy említendő az is ,  hogy e’ szép 
egyesület már 1830-tól fogva jegyzőkönyvét magyarul is vezetteti, 
mai napra a ’ nyeremények lajstromát magyarul is kinyomtató, és 
j^ ’ mai innepies magyar előadásnak pompát ’s érdeket minden módon 
szerzeni törekedett ,  minek eszkőzlőjéül jelesebb ’s buzgóbb hazafit 
az egyesület érdemes titoknokánál valóban nem választhatott vol­
na. — — Egyébiránt fővárosunk nemes asszonyainak kedves ma­
gyar nyelvünk iránt bebizonyított il ly  jeles figyelme édes remény­
nyel kecsegtet, hogy hathatós gyengéd munkálkodása még több ha­
sonló magyar intézetnek is fogja alapját vetni, jelesen pediga’jövó 
uj esztendei köszöntéstől magokat kiváltóknak névlajstiomát magya­
ru l  fogja czimeztetni. Melly buzgó törekvését a ’ jelenkor kész utá- 
nozásra, az utókor pedig áldva hálás emlékezetre fogja méltatni,
K á t a í.
S z a b a d k á n  Nov. I9-én Rolla halálát adták. A’ ezimszerep- 
ben K i l é n y i  lépett-fel,  ’» főképen az utolsó jelenetet igen jól 
játszá. Tetszett még kívüle S z ő k e  (Ataliba) , J o h a n n a  (Cora), 
S z a p l o n t z a y  (Alonzo), S z a k á c s y  (Pízarro), F a r k a s  (vak 
Indus). Elvirát S z a p l o n t z a y  n é  ítéletem szerint helytelenül 
adta. Szerepe nem tudásán kivül szózatján hideg réizvétlecség, moz-
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tiulatjaía ogykedvfiség, maga viseletéit aljasság ömlött-el. Mert 
Elvira Pizarrót nem vetl-meg, nem becsüli kevésre, — ó utálja a ’ 
gonoszt, — színlelt nyugalma roszul fedezi háborodott belsejét, — 
gyarlóságát egy gonosz tettel akarja jóvátenni — ő nem eg)’ közön­
séges kaczér asszony — sőt pitongva érezvén botlását most meg 
akarja életmódját változtatni, úgy an azért küzd ind illatjával’s a'  dol­
gok folyamatával akarja magát egyesíteni. — 2 I-én a ’ kisértő hegyi 
lélek — 23-án az örökségi egyezés jőve színpadunkra. Az utóbbi 
darabban N a g y  István (Daniel) ismét tündöklött: mi okból zajos 
tapsokkal fogadtuk ő t , ’s úgy is bocsátottuk-el főkép a ’ második 
részben minden fel és leléptekor. — 24-én a ’ t ö r t é n e t  t r é f á ­
j á t  adák színészink. P o 1 g á r f i.
N é m e t  J á t é k s z í n .
P e s t e n  az operák köréből utóbbi időkben semmi újat nem lá t­
tunk. A’ szevillai borbély7, Donnádéi lago, lYlontecchi, inganno felice 
(szerencsés csalódás), iakatos és kőmives ’s a' t. egy7mást váltották. 
Dec. 6 -án Rossini haniupüpőkjét láttuk türhetőleg előadva. Férjfi 
énekesink felől sok szépet írnunk nem lehet ;  de S c  h i  u n  urnák 
(Magnifico) szorgalmas mai játékát méltán említhetjük. A’ számta­
lan tapsokkal megtisztelt S c h  e b e s t  leányassz. (Angelina), és a' 
szinte kedves M i n k  n é  assz. (Ciorinde) olly jelesen vii -lék mago­
k a t ,  hogy7 bennek valóban büszkék lehetünk. Ha foly ó írásunk nem 
magyrar volna, szinte félnénk őket maga z la ln i , tartván nehogy a' 
külföld őket tőlünk elragadja, mert ők valóban a ’ legritkább német 
énekesnék közé tartoznak. Az ifjabb S c h  eb  e s t  (N i na)  leány- 
asszony7 ma ismét fellépett Thisbe személyében, ’s gyenge beszédje 
de csinos hangja mellett neveié ezen daljáték érdekét. — Nezó és 
víg játékok közül semmi különös sem adá elő magát. A’ jutalom­
játékoktól , nielly ek néha hetenként kétszer is adatnak , már előre is 
félni szoktunk , mert azokra többnyire nem sokat érő darabok válasz­
tatnak , mint legújabban G e n o v e v a ,  és  a ’ d ü h ö d ő  R o l a n d  
Deny né és Gerlachné assz. javára. Nem csuda, ha il ly  előadások 
a latt  a' páholyok üresen maradnak.
VI.  M U Z S I K A .
T a b o r s k y  Q u a r t e t  t j a i n a k  ötödiké Pesten Dec. 15-éi* 
minden rendből számosán egyjegyűit hallgatók előtt ment végbe. 
Előadaték : I ) Haydn 76-ik munkájának 3-dik (C-dur) quartettja az 
Erdódyek közül. — 2 ) Heethoven 2-dik (G-dur) quartettja a ’ Lobko- 
w itziak egy ike. — 3j Onslow 3(J-ik munkája, vagy is J6 -dik quin- 
tettje (E-dur) két cellóval.
VII. H A N G  M  Ű .
,,Z w e y  u n g a r i s c h e  T ä n z e  und zwey Walzer f. d. Piano- 
Forte  , componirt, und den Ertrag zum Besten des in Pressburg ge­
bildeten Kirchenmusik - Vereins geAvidmet von G. S c h a r i t s e r  
20 xr. C. M.“  — Taiáltatik Pozsonban minden könyvárosnál.
T I H .  V I S E L E T I  D I V A T .
P á r i s i  a s s z o n y o k é :  A tlasz  k a lap  tú l ié i  bo rítv a  ’s to liak k a l.^  R uha 
pam ut-m usselinbó l ; bárson pe lerine . — B é c s i e k é :  rulia sa tiii-p b ry j’ie n n e -  
ből ine tsze ttlen  b á rs o n -g a llé r ra l; rózsa-sz inü  a tla szb ó l b e re t-k a lap  to l ia k k a l .
Szerkezl R ó t l i k r e p f  G á b o r ,  Iialpiarcz 86. szám. _____
•íyoin t. T r a t t n e v - K á r o l y j  u rak  uU zája 612;
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H O N M Ű V É S Z .
p e s t e n  Vasárnap December 22kéu 1833.
Z. T E R M E  S Z É T - T U D O M Á N Y .
N a g y  j e g e s  ő. Folyó esztendő Julius 16-kán a’ to- 
bolski kerületben Nac hr  ats  c h i n  nevű falutól nem mesz- 
sze jegyzésre méltó természeti tünemény adta elő magát. 
Délutáni 3 és 4 óra közt nyűgöt felől egy felhő kereke­
dek, inellyből iszonyú nagy szélvész közben olly nagy jég 
esett, mint egy-egy ludtojás , ’s közben-közben 4 koczka- 
hiivelyknyi nagy kövek hullának, mellyek az említett faluban 
minden ablakot összezúztak, ’s a’ fákon és veteményeken 
tetemes kárt okozónak.
1833-k ite 'l. Ama minap egyik német hírlapban közzé tett 
kérdésre: „Honnét vagyon az, hogy a’ fenyves madarak, 
mellyek különben már October és Novemberben szoktak 
megjelennni, közép német országban Thüringenben még 
csak Februárban mutatók magokat; vallyon olly rendkívül 
gyenge volt az európai északon ez idén a’ té l, hogy e’ ma­
darak annyi ideig késtek ?“ egy berlini lap következő igen 
emlékezetre méltó jegyzést ir t , melly egyszersmind kielé­
gítő feleletül szolgálhat az említett kérdésre. Az európai 
északon igen kevés hideg járt. Dániában már gyertyaszen­
telőkor szólt a’ pacsirta! Északi orosz osszágban a’ hideg 
igen csekély volt, és Ppterváratt csak egyetlen egy nap 
volt 18 grádusnyi hideg; az egyéb téli fagy rendluvül cse­
kély vo lt,’s 12 nap alatt se nevekedett feljebb 10 foknyinál. 
Hqsonlóképpen igen lágy tele volt közép Európának is, rit­
kán hullott hó, sőt számtalan tájakon éppen semmi havat se 
láttak. — Ellenben egészen ellentiségben állt ezzel a’ k e 1 e t ; 
’s közép Ázsia volt hazája, úgy látszik, az idei téli fagy­
nak. Már európai török országban]is olly erős volt a’ tél, 
hogy a’ felett igen panaszolkodtak; az ázsiai-ban pedig még 
nagyobb, ’s úgy látszik, mint a’ „Moniteur Ottoman“ se 
titkolja, nagy befolyása volt az Egyptus és török ország 
közti harczra, ’s talán egyedüli oka, hogy Ibrahim pascha 
hadi munkálatit több hetekig felfüggesztette, De példa nél­
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kül kemény volt a* hideg Perzsiában’s déli orosz országban. 
Tiflisben és Eriwanban, hol különben Januárban már a’ ró­
zsák virágoznak, a’ hideg 30° Reamurra hágott , melly fo­
kot még az európai északon is ritkán éri-el.
II. MESTERSÉG, M ŰVÉSZET, SZORGALOM.
B é c s i  m u l a t ó k o c s i  ( L u s t  w a g e n . ) A’ „bécsi 
Theater-Zeitung“ 239-ik száma figyelmetesse teszi olvasó- 
3 it a’ H o f f  i nge r  Vincze és társa által feltalált uj ko­
csira. Ez egy három kerekű kocsi lovak nélkül, egyedül 
csak emberi erőtől hajtatva, ’s azt mi/íd mechanicájánák 
újsága, mind külső csinossága első pilíantatra kedvessé 
teszik, ^ok e’ féle kocsikat csináltak ugyan már. de mindig 
czéliránytalanoknak találtattak részint nehézségök ’s izle's 
nélküliségük, részint a’ végett, mert mindennemű fordulá­
sokra nem használtathattak, de ezen kiviil is többnyire 
mindig igen nagy erőbe kerültek, ’s egyedül csak csinált 
vagy vas utakon használtathattak. Mindezen hiányoktól 
Hoffinger ur találmánya menten maradott. Különösen pedig 
könnyűsége meglepő; mert sokkal könnyebb a’ közönséges 
kabrioletteknél; és ámbár két személy alkalmasan elfér 
benne a’ nélkül, hogy a’ kocsit kormányzó karmadiknak 
terhére legyenek, még is képes jól készült utón közép­
szerű ügetéssel haladni, és szint olly nagy kerekek diszesi- 
tik, mint akármelly más kocsit. A’ haszon, mellyet e’ kocsi 
nyújt, kézzel fogható; mivelhogy e’ kocsival az ember 
csinálatlan utón is járhat, csak hogy természetesen lassab­
ban. Volnának csak, mint angoly országban „ vas-utaink, 
akkor azon mindenhova lovak és gőz nélkül sebesen és ké­
nyelmesen haladhatnánk.
A’ mi e’ kocsit továbbá jelessé teszi, az fordulásainak 
kiilönféleségében fekszik, melly semmi más kocsiban fel 
nem találtatik. Az ember éppen olly sebesen ’s legszorultabb 
helyen megfordulhat vele, mint lovával a’ lovag; vele ép­
pen olly sebesen lehet előre vagy hátra menni; sőt mond­
hatni , hogy mintegy a’ szóra is engedelmeskedik. Egy jól 
gyakorlott katona nem' teljesítheti pontosabban commando- 
ját mint ezen kocsi. De a’ legnevezetesebb benne az, hogy 
a’legmagosabb helyekre is képes felmenni; ’s mi a’műértők
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méltánylásait léginkább megfogja e'rdemleni az, hogy völgy­
nek eresztve semmi kerék-kötésre nincs szükségé, hanem 
Vaiamelly egészen egyszerű ’s alig e'szrevehető igazitás által 
lassabban j á r ,  ’s akárhol, még a’ hegy közepén is rögtön- 
megállhat, mit semmi más kocsival nem tehetni, ha már 
egyszer futóban van. Királyi felségünk ezen találmányt 15 
évekre terjedő szabadalommal (Privilegium) méltóztatott 
kijelelni.
III. I N T É Z E T .
A’ t ö r ö k  k e r t  é s a z e l y s i u m i  me z ők .  (Végzet.J 
•S ha azután a’ speculáló Aristippus megörülve ez uj tüne­
ményen a’ török kert felé siet, hol keletnek minden örömei 
mosolygnak elejébe, ’s hol alkalmasint magok Mohamet 
Ho u r i - j a i  (égi leányok) nynjtandják neki a’ mokkát, ime! 
akkor sokfélére bukkanik , miről előbb sejtése se volt, mi­
ről az emlitett jelentés Írója se tesz bizonyos okokból em­
lítést; sok félét egészen másképp talál mint írva volt, sőt 
igen sokat éppen néni l e l , ’s alkalmatosságot nyer azon 
mesterségről bővebben gondolkodni, hogyan lehet semmiből 
valami nagy dolgot csinálni; ezen alkalmatosságot neki az 
újságíró adá szép leírása által, ’s ezen gondolkodásban tet­
szésére áll neki magát még tovább kiterjeszteni, ’s egészem 
más körbe átlépni, m inta’ melly neki a’ Jardin tűre dicsé­
retében elő adatott. Midőn végtére e’ kertbe belép, talál 
ugyan egy kávéházat a’ kelet és nyugotnak, török és fran­
c i a  országnak, pillangók és arabeskeknek tarka vegyiile- 
tébő l; de a’ melly egészben még is eredeti tekintetet, új­
ságot’s pompás tekintetet nyújt. Némelly csekélyebb körül­
ményekre nem is kell olly pontosan vigyázni, mint p í o; 
legújabb divatií franczia edényekre ’s több e’félékre. A’ te­
rem ’s annak fedeles bolthajtása az egész intézetnek leg­
szebbjei. Ezen bolthajtásból láthatni egy kertet, melly 
egészen rendetlen formában, alkalmasint ez is maur stylus- 
ban vagyon össze vissza hányva. Az egész kert területe alig 
több fél holdnál; ez mint kereskedési tárgy Parisban igen 
sok, mint mulató kert igen kevés. A’ JBoulevardok feléma- 
gosodik a’ hely ’s dombterületet formál, mellyró'I az élénk 
litszára láthatni $ ez lcgkcllemesb ülés a’ szabad ég alatt.
b
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A’ fenékszinen több karzatok ’s templomkák vannak. 
mellyek a’ világositás által szép különféleséget okoznak. 
Ezen épületek a’ kert legnagyobb részét foglalják-el; vég­
re közepeit volna még hely , de ezt is a" Pavillon vagy is 
az Orchestra hajléka foglalja-el. Látja tehát kegyed, hogy 
sok másként van, mint az újságíró mézes lapocskája hir­
dető, leginkább pedig az elő-utról nem tudtam kitanulnia7 
messze terjedő k ilá tást, a’ mit alkalmasint rósz szemeim­
nek tulajdoníthatok. Ám füleim sem elégedének-meg a’ 
mai estvével; hol vannak a’ nagy partitúrák méltóságos 
hangjai? hol a’ fényes változatok, hol a’ kiterjedő ouver- 
turák? Hasztalan reménység! Egy muzsikát hallék, melly- 
nek legfőbb eszköze a’ nagy dob, trombita és klarinét vol­
tak. A’ játszott darabok — kontratáncz, quadrille, galop­
pé ’s katonai marsok — mindannyin igen középszerűen vol­
tának kivive. Nem tudom, mi sajátsága van ezen muzsiká­
nak ; semmi szellem, semmi harmónia benne! Utszáról ut- 
szára bolygó prágai muzsikusink hozzájok képest virtuo- 
so k , mesterlegényink legközönségesb éneke tökéletesség 
mellette. Semmi se mulatságosb, mint azon fontosság, azon 
m élység, mellyel e’ muzsikának karigazgatója valamelly 
conservatorium vagy opera igazgatójának nagy formájit 
’s fontosságát utánozza, hogy ön szerzeményének nehány 
nyomorult darabjait eljátszassa, mellyek többnyire kezdet 
nélkül vannak, közepük nincs, ’s a’ végét megvárni nem le­
het. Éppen úgy jártam mint sokszor a’ Vaudeviile-kben , 
hol a’ melódiák örökös egyformasága ’s az azzal még is 
egybekötött zavar és egyveleg miatt nem tudtam kivenni, 
vallyon ez vagy ama darab mellyikében legyek. Egy szem­
telen rablás minden gondolható ouverturák symphoniák és 
áriákból keresztül kasul hányva és sippal dobbal kisérve — 
ez ama kellemteljes szerzemény, mellyct a’ török kertbert 
lehet hallani!
A’ török kertben voltam , de oda alig megvek-el meg 
egyszer, ’s feltételem az v o lt, hogy legott a’ másik este az 
,,elysiumi mezőkre“ menjek elhibázott mai járásomat jóvá 
ténni. Midőn itt clőszer hagyám-el a’ hangversenyt, ked­
vetlenül hagyám-el, mert nem voltam még a’ török kertben, 
hogy amazokat illőleg méltánylani tudhattam volna. ’Sva-
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lóban ezen estek az elysiumi mezőkben e’ felséges fák alatt, 
kön'ilve've ezen élettő l, melly a’ Tuilleriáktól, Seincről ’s 
a’ luxori obeliskokkal ékes revolutioi piarczról fel ’s alá 
hullámzik, ezen éppen olly számos mint válogatott társaság 
— mind ezek mondám valóban kellemes behatást szülnek az 
emberre. Itt minden fenséges! a’ kör, az elrendelés, a’ kö­
zel és távul fekvő kilátás; maga a’ kör, hol az orchestra 
já tsz ik , 's a’ hallgatók találkoznak, kétszer nagyobb mint 
az egész török kert. A’ muzsika is sokkal jelesebb, ’s válo­
gatott darabjai által művészi gyönyört iparkodik szerezni 
publikumának; de éppen ezért itt 20 sóit a’ bemenetel azon 
feltétel a la tt, hogy e g y  dámát hoz magával az ember, mig 
a’ török kertben csak 10 solt-t kell fizetni. A’ társaság 
száma pedig esténként mindig nehány ezerre megy ezen dí­
szes elysiumi mezőkben.
IV. I í I T T E R  A T  U R A .
„Familíae Clerieoram R;gularium scholarum piarum provinciáé 
Hungáriáé et Transylvaniae pro anno 1834. Pestini typis Josephi Bei­
mel.“  Azajta tos szerzet, mellyuek megbecsiilhetlen érdemét honi ifiú- 
ságunk bölcs nevelésében.és tanításában minden jó hazafi hálával ismeri* 
e l ,  az említett czim a latt  legközelebb bocsátá-ki a ’ szerzet tagjainak, 
lakhelyeinek, tanítványainak számát és lajstromát csinos nyomtatásban. 
Ki tetszik a ’könyvecskéből, hogy a ’ munkás szerzet által múlt iskolai 
évben 7 9 3 9 -re ment tanitványainak száma, tagjaié pedig 402-re. Lakhe­
ly* a’testvér két honban 28 házban vagyon, mellyek jámbor alapítóknak 
köszönik létöket, kik az említett könyvecskében nevezve vannak, m in t:  
őfelsége apostoli királyunk, I-ső Leopold, 111-dik Károly, Maria Theré- 
z iab .  é. fejedelmink, Lubomierszky Szaniszló lengyel herczeg, Ester­
házy Miklós herczeg, Kanin Francisca grófné Pálfíy Pál g r ó f ’s nádor 
özvegye, Koháry István gróf, Steinvill István gróf, Károlyi Sándor gr., 
Jjövenburg János gróf, Esterházy Miklós gróf, Batthyány Lajos gróf és 
n á d o r , Szeleptsényi György prímás, Batthyány József prímás, Mafya- 
sovszky László nyitrai püspök, Volkra Otto gróf veszprémi püspök, 
Kolonits Zsigmond gróf váczi püspök, Bakó János makari püspök, Olasz 
P á l  almisi püspök, Pest, Szeged, Szeben várcsok ns tanácsa, Pikóczi 
Eleonora asszonyság, Zidanits István mosoni fő adószedő, Deseőfy 
István fő tábornok-helyettes, Bibits Jakab k. tanácsnok, Marczibánvi 
nemzetség.
V. T H E A T R U M ,
M a g y a r  J á t é k s z í n .
Budán Dec. 14-én „ a 7 két gályarab“  czimű érzékeny játék Me­
gyeri Károly fordítása szerint adatott. K a n t o m é  assz, (Therézia)
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Francois ( T ó t h  ur) nemes teltének meg vallása után szép mimicával pá­
rosított érzékenységet mutatott. T  ó t h ur szorgalommal játszók, ’s úgy 
lá tszo t t , hogy a ’ köz óhajtásnak engedvén szokottabb beszéd-módot 
választa , mi által szerepébe nagyobb érzékenységet ’s több szint ön­
t ö t t ; e’ szerint művészi jeles tehetségét kitiinőbbé te t te ;  magát ’s 
igyekezetét a ’ publicum pártfogására kétszeresen érdemesité. Kizo- 
nyitá ez á l t a l ,  hogy miután a ’ fővárosi színházban fellépett,  hol a’ 
szinjátszási mód sokféle tekintetről ’s oldalról Ítéltetik, ő koránt se 
tartozik ama kisvárosi színészeknek osztályához , kik erősen elhitet 
tik m agokka l, hogy színészi sajátságuk és mimicai tehetségűk a’ tö* 
kéletesség ama fokán á l l , mellyről már feljebb emelkednie nem le* 
h é t ; és igy Tóth urnák e ’ szép bizonyítványát csak szerény indu­
latja  dicséretes bélyegének nevezhetjük , ’s méltán örvendhetünk, 
hogy e’ szép reménységgel kecsegtető művésszel nevekedék főváro­
sunkban nemzeti színész-társaságunk személyzete. A’ kis T e l e p i  
M á l i  (*.ouis) sok tapsot nyert. M e g y e r i  ur (Ismeretlen) a ’ két­
ségbe esett ’s ereiből fogyott szökevényt oily jelességgel játszá, mii- 
lye t csak egyedül tőle remélhettünk. T e l . e p i  ur (Jean) helyesen 
’s élénken adá kisded szerepét. — 15-én a ’ hét-leányt forma-ruhában 
láttuk — 16-án Kisfaludy ,,pártütőjit .“ Ebben M e g y e r i  (kántor), 
T e l e p i  (kisbiró) T ó t h  (Éllek) S z ő I I  ő s y  (nótárius) kitünőbbek 
voltak ; T  e 1 e p i n é (biróné) B a r t h á n é  (Rozi) assz. és L a b o r ­
f a l v i  leányassz. (Mili) is dicséretes emlitést érdemlenek. — 17-éil 
a ’ „napi parancsolat“  adatott,  mellyben M e g y e r i  u r  (király) rég 
szerzett koszorúját újólag kivivá. K á t a i .
M a r  m a r o s - S z i g e t e  ír egymást táltá-fel a ’ különféle tárgy 
és csuda-látvány mulattatásunkra. Alig ment-el ma egy vándor, me­
gyénkben úgy is szám felett létező, medvéjével — ’s egy, mint ön 
magaállitá , hires alakos: már a ’ másik, hosszú jelentésében, silány 
Vázlatit szoba-utazásnak — egy kitömött tengeri k u ty á t , két fejű 
borjú t ,  ’s egy aszott krokodilt természeti csuda-tárnak — egy sze­
pesi borzot ’s egy mindennapi ró k á t ,  alkalmasint magát is bele szá- 
tnitva, állat-seregletnek hirdette-ki, Türedelmünk már-már enyészni 
ltezde, ha Thalia  szenteltjeinek egy vándor csapatja be nem köszönt 
vala. — I t t ,  hol a ’ nemzeti szellem köd-dulta sugarait bár be'rczek- 
korlátozta megyénkre is hathatósan löveli, — hol hosszas borúji 
Után , hála a’ kegyes végzésnek, derű mosolyg ég-körén , — hol a’ 
Szépnem bíbor ajkain is hazai bájhang zeng; — it t  nyitá-fel tem­
plomát T halia  ’s Karácson hava 4-ik napján tanítványai által H u- 
n y a d i  L á s z l ó  szomorú történetét elmondotta. — Bánat-ürömit 
érzést gerjeszt e’ darab minden igaz Magyar keblében , ’s könnyek 
rezegnek szemein, midőn vissza pillantván a ’ felette ellebegett viharos 
időkre, magát az előkorba, ama dicső.előkorba helyeztetve képzeli. 
— A’ nélkül, hogy e’ színész-társaságot nem érdemlett gúnnyal sér­
teném, kötelesség a’ szigorú bírálat szavait kimondani , s azt arra 
egzméltetni] hogy ama bájló képzemcny csak akkor létesül, ha a’ da-
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ya!)Ot nem C9ak elmondva, hanem játszva is, meg pedig úgy előadva 
halljuk es látjuk , hogy a ’ szerepekből maga a ’ h ő s ,  nem pedig a ’ 
színész tűnjön.ki. Nem hitethetjük-el magunkkal, hogy 5-dik László 
( Ma r  m a t h )  azon gyenge ’s minden ál-tanácsra olly hajlékony király 
parancske'ppen ajánlotta volna barátságát tanácsnoka szolgálatjának 
jutalmául. H a r m a t h n é  (Klára herczeg-asszony) kezei mozdulat­
lansága es egész szerepének egyhangú elmondása által még gyakor­
la tlan  szinészne't árult-el.  K e s z i  a ’ czimszerepet érzéketlenül játszá. 
Kenne a ’ színész czél já t , mellyet játék végén é r in te t t ,  valóban fel 
nem találtuk. Benne csak a ’ felhevült képzelet képezhető Hunyadi 
Lászlót. P a r t h é n y i n é  (Szilágyi Rozália) kis szerepét meglehe- 
sősen elsápitotta. R á k o s i  (Czillei)’s L en d v a i n é (Izabella) nye- 
lék-meg a’ közönséges megelégedést— de csak megelégedést. Az utób­
bi, ámbár szerelme vallását és borzasztó boszújának kifakadását egy 
ha ngon mondá, csak sok jeles mondásainak és szerepe fontosságának 
köszönheté , hogy játék végén kihivatott. P a r t h é n y i  (Gara Mik­
lós) , S z a t m á r y  (Gara János), N á d u d v a r i  (Forgóts) , K a t z  
(Bánffi) inkább csak öltözetjeik által tühteték-ki magokat. Reméljük 
egyébiránt , hogy miután e’ társaság már első darabjában mind elő 
mutatta csinos öltözeteit,  nem fogja jövendőre il ly nagy darabokba 
vágni fejszéjét, hanem társalkodói játékok által igyekezend utóbb a* 
közönség figyelmét megnyerni. — Dec. 5-én Kotzebue z s e b k ö n y ­
v é t  lá t tu k ,  melly szeretve tisztelt első alispánunk Boronkay Miklós 
u r  névnapi tiszteletére e ’ czim alatt „Fejedelméhez, ’s hazájához hív 
hazafi“  hirdettete'k-ki. Örömmel valljuk-meg, hogy a ’ jelen alka­
lomra különben is jól választott darab, melly legnagyobb szorgalom­
mal ’s pontossággal adato tt,  nekünk igen kellemes estvét szerze. 
Minden színész helyesen ’s tűzzel játszván tökéletesnek mondhatnék 
az egész t , ha N á d u d v a r i  (adjutáns) a ’ legérzékenyebb jelenete­
ket igen szembetűnő pislogásaival nevetségessé nem tette volna. — 
A ’ darabot követé a' dicső névnap tiszteletére igen díszes kivilágo- 
sitás mellett elénekelt kar-dal, melly a ’ köz öröm kifakadásának nyi­
to t t  utat , ’s minden jelen volt Magyar szittya rény-bélyegezte alis­
pánunk iránt viseltető tisztelettel telt kebellel hagyá-el a’ teremet,
S z e r é n y  f i  Lajos.
N é m e t  J á t é k s z í n .
P e s t e n  Dec. 16 án Grohmann Vilmos ur javára elŐszer adatott 
, , Antónia, vagy a ’ szerelem szenvedései.“ — Tartalma: „Germani- 
nak ( F i s c h e r  ur) Mayland körüli birtokát a ’ Francziák megtámad­
ják , de Torezzo (K l a u e r  ur) az ellenséget e lveri, ’s ezen gerjedt 
örömében Germani neki leányát Antóniát (G r i 1 1 n é assz.) feleségül 
í g é r i  ; Antonia azonban már egy ellenséges tisztet Victor Dorsant 
( G r o h m a n n  ur) szerel. Se keres , se jajgatas nem lagj itja-meg 
3 ’ kemény atya szivét, ’s midőn újra hírét veszik az ellenség kiült* 
sének Germani és Torezzo elmegy, ’«.Antóniát a ’ megtámad látottá 
Victorja megmenti. Éppen e g y m á s s a l  ömledeznek , miden az apa e .  
vőlegény vissza jűnek, un uj elieus.geskeüésie ad okot,  me ) cn
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Victor halálosan megsebesítve ax ország utón késő éjben Antóniától 
megtaláftatik ’s a ’ hakíLutóIsó vonaglásaiból életbe hivatik. Alig 
válhat-meg tő le ,  hogy vissza érkező apjától még nem lepetik , ki 
most a’ menyegzőre rendeléseket tesz. Antonia a 'vas kéntelenségt-t 
lá tván csak még kedvesét akarja megmenteni , ’s ezért vőlegényétől 
annak kegyelmét k ikér i , mellyet megnyervén az oltárhoz mennek. 
De Victor éppen az oltár előtt vitetik-el , ’s kínjában magát és sza­
baditóját elárulja , mire nézve az Olaszok dühösségÖkben Torezzot 
agyon löv ik ,  Victort pedig tűzbe vetik, honnét ót ismét Antonia 
menti-ki ; de ez szemeitől megfosztatik , ’s apja átkával terhelve 
örökségéből kiüzetik. Öt év múlva Grenobleban látni ót mint el­
hagyott vak leányzót hiv szolgájának Pedrónak ( H a a g  ur) kísére­
tében. Ott látni atyját is lelki ismerete furdalásitól bántva. Victor 
azonban fogságából kiszabadulván mint ezredes, generáljának leányá­
val házasságra készü l, de szivében mindig hiv leven Antóniához, 
midőn ezt feltalálja, kész minden kötelékeket eltépni ’s a' szerencsét­
len vak leánynak nyújtani kezét. Mell}7 viszonyokat midőn a’ ge­
nerál meghallja, Victort felszabadítja, ’s a’ két hiv szerető oltárhoz 
vezettetik.“  A’ ház középszerűleg volt te le ,  alkalmasint a 'rósz  idő 
végett. Grohmann u r  az i-ső felvonásban maga , 2  ban Grillné asz- 
szonnyal, 3 ikban ismét maga kitapsoltatott. A’ publikum, úgy lá t ­
szott megelégedett.
E n g e l  b r e c h t  u r  v e n d é g j á t é k a  P e s t e n .  Ezen vendé­
günk Dec. 14-én János íinnlandi herczeg czimű néző játéknak gróf 
Richers szerepében — Dec. 17-én Kotzebue nagy atyafiságában mint 
Antal lépett-fel , ’s mindenkor érdemlett tapsokat nyert .
VI. S Z É P M Ű.
T a u b e r  I m r e  s z é p i r á s b e l i  m ű v e i .  Folyóírásunk 71- 
dik számában említettük már Tauber urnák a’ pesti nemzeti iskolák 
mellett a ’ szépírás jeles ügyességű tanítójának legújabb szépirásbeli 
két nagy tábláji t ,  niellyek valóban ezen művész remek eszének mind 
meg annyi aestheticai bizonyítványai. Újólag ajáljuk azokat minden 
rendbeli olvasóknak, szépírást kedvelőknek , iskoláknak ’s nevelő 
intézeteknek, annyival is inkább, minthogy azok ráma és üveg alá 
tétetve szoba és intézetek tereméinek ékességéül is szolgálhatnak. Az 
említett 15 soros példairat (mindenik sor más-más betűkkel) két láb 
egy hiivelyknyi magosságú ’s 1 1 . 6  h. szélességű. Ára 2 0  kr. ezüst­
ben. A’ nemzeti ABC 2 láb széles , ’s 2 1 .8  hüv. magos. Ára 1 pen­
gő f t ;  mit a ’ reá fordított tetemes költség, ritkaság ’s külföldi ha­
sonló művek drágasága tekintetéből valóban olcsónak tarthatunk. T a ­
lálhatni azokat a ’ művész urnái Pesten (váczi u tsza ,  Gabler ház) 
M ülle r ,  Tomala és Conzi — Becsben Paterno és Neiul szépmúáro- 
soknál. Végre csupán Tauber urnái lehet megszerezni korábbiszép- 
irat-példányait magyar , német, latin nyelven , a’ közönségesbekefc 
18 — a ’ finomabbakat 30 pengő kr-on. Azon kegyes pártfogás, mel­
lyel  az említett iskolák nagy érdemű igazgatója ’s tanitóji Tauber ur 
szorgalmát kitüntetni méltóztattak; a’ részvétel, mellyel a’ budapesti 
közönség művei iránt viseltetik , ösztönzék ót, hogy most kisebb for­
májú példa-iratok kiadásán dolgozzék, niellyek olly csekély jutalom­
ért  fognak á ru i ta tn i ,  hogy azokat minden szegény tanítvány is ma­
gának megszerezhesse.
V II.  V I S E L E T !  D I V A T .
P a r i s !  a s s z o n y o k é :  fehér selyem  l-alap hasonló io lla k k a l ; u |as 
■vitcliour (v ild seh o u r) b a rn a  gros de la  re ineből hasonló  szilié prém m el k o riil-  
■Joglalva, és sz in te  o lly an  m uffal. — V a g y :  zö ld  harson k a lap  to l la i ,  galam b 
szürke  cacliein irienne köpönyeg h ím ze tt v irágos szegéllyel.
> S ze rk ez i P i ó t h k r e p f  G á b o r ,  h a lp ia rcz  öb. szám . t
JN'yoint, T i  a i t n e r - K á r o l y i  u rak  u tszája ti 12:
77.
H O N M Ű V É S Z .
P e s t e n  Csötortökön December 26kan 1833.
I. T E R M É S Z E T I  T Ö R T É N E T .
V a r j a k  o k o s s á g a .  A’ „Glasgow-Chronicle“ követ­
kező hiteles történetet beszéli. Egy fiú Castlemikban nem 
messze Glasgow-tól két varjú-fiat emelt-ki fészkükből az 
anyamadarak jelenlétében, 's kosárba tevén még az napon 
az oda (iangoly mértföldre fekvő Petershill nevű helységbe 
vitte, hol egy üres galambházba zárattak. Következő reg­
gel már az első szürkülettel egy egész sereg varjú ült a’ 
galambházon, ’s ugv látszott, hogy nagy lármájok azt ha- 
tározá-e l, mit kellessék csinálni. Végre ketten, alkalma­
sint az ott bezárt fiák nemzőjei, bebújtak,’s nem sokára a’fiák­
kal együtt kijövénclc — A’ fiák még repülni nem tudtak; 
az anyavarjak tehát egyet középre vettek, ’s azzal Castle- 
mikbe vissza repültek, inig a’többi az alatt a’ másik madárfi 
mellett őrzetül maradt. Egy pár óra múlva az öregek ismét 
megjelentek, ’s most másik fijokatis elvivék, és az őrsereg 
útónok nyomulva károgatva éneidé a’ diadalmi dalt.
a a.
U j d r á g a k ő .  Bisserk környékében az Ural bérczei 
közt valamelly ásványt fedezének-fel, mellyet a’ gránátok 
fajáli oz számlálhatni. Olly szép zöld ez , mint a’ legsze bb 
smaragd. E’ zöld szine’s átlátszósága (Durchsichtigkeit) a’ 
legdrágább kövek sorába emeli. Mindeddig a’ kristalizált 
darabok, mellyekct találtak , igen kicsinyek; ha ne talán 
nagyobbakat fognak találni ,  nem lehet kételkedni, hogy 
szépségre ’s értékre nézve a’ smaragdot is felérik.
R e n d k í v ü l  s z í v ó s . é l e t e  a’ ma c s k á n a k .  Nem 
végiben Leith-ban egy csomó len bontatott széjjel, melly 
St. Péter várában az ismeretes portéka-sajtó által kötteték 
össze, ’s 28 napig volt utón; és ime! egy macskát találnak 
henne , mellynek, minthogy a’ rendkívüli szorosság végett 
lehetetlen csak gondolni i s , hogy úgy lopódzott volna oda, 
az egész 28 nap alatt levegő s étel nélkül ’s e teleti cs.>k
mintegy emberi ökölnyi nagyságú helyben keUett lennie. 
Midőn kiszabadittatott, nem csak hogy életben vo lt; hanem 
egyet nyújtózván, mindeneknek nagy csudálkozására, elég 
frisen ’s élénken forgolódott ide ’s tova.
II. MESTERSÉG, M ŰVÉSZET, SZORGALOM.
T h e a t y u m i  m e g v i l á g í t á s n a k  n e m e s í t é s e .  
A’ függő theatrumi lámpák alkalmatlanságától felszabadíta­
ni a’ publikumot már jóval ez előtt próbálgatta L o c a t e l l i .  
Ezen sebesen abba hagyott próbálat talán némelly csekély 
változtatások mellett sikerülhetett volna. Vclenczében a’ st. 
benedetto-i theatrumban a’ lámpákat a’ fefső párkányra kö- 
pös körül illesztett gyertyákkal akarók pótolni, de az alkal­
matlanság még nagyobb lön az élőbbemnél. Most J a p e l l i  
földmérő egy uj világpsitási módot tanácsol, azon Japelli, 
k i Paduának egyik kávéházát a’ világon legszebbé ’s Ipgcsi- 
nosabbá tévé, ’s kinek műveiben mindig a’ legfinomabb íz­
lés m utatkozik, akár imdőn a’ természetnek elszórt szépsé­
g e it egy körbe állitja-fel, akár palotákat építsen, vagy szo­
bákat rendeljen-el. Tanácsa az, hogy a’ szélső páholy-rend­
től kezdő boltozat párhuzamossá (parallel) tétetve mester­
séges márványba burkoltassék , hogy a’ világosság olly erő­
sen , mint csak lehetséges, visszasugározzék. A’ focus-ban 
egy a’ theatrum nagyságához szabott gyertya-mennyiséget 
kellene helyezni, a’ tiidöklő fényözönt pedig vnlamelly fes­
te tt ’s a’ boltozat ajatt elvont függöny (Vophang) által 
méfsékeltetni.
É p ü l e t n e k  od á b b  s z á l l í t á s a .  Crescentinobpn 
(Piemont) f. e. September hónapjában egy tornyot helyéről 
több meter-nyi távulságra fekvő más tartósb alapra szállí­
tottak által,még pedig igen egyszerű mechanisinus által,melly 
anqál nevezetesebb , minthogy az egész művet csak egy 
közönséges építőmester vitte véghez, ki a’ technicábpn és 
genie-művekben csak igen mérsékleti jártasságú lehetett, 
de azért ojly bizonyos volt dolgában, hogy egyetlen egy 
fiját a’ haranghoz állitá, kinek az egész munkálat folyamat­
ba alatt harangoznia kelle tt; a’ m> i^eg ' s történt. — Ha­
sonló történt New-York-ban is. Az ottani püspök D u b o i s  
szent József nevére egy templomot kezde építeni, melly-
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nek alakzata 102 lábnyi széles lett volna, azonban úgy ta ­
lá lta to tt, hogy a’ l'öldszine nem eléggé száraz. Az építő 
mester tehát tanácslá, hogy az épület fala 80 lábbal mesz- 
szebb eső másik helyre vitetnék á lta l,’s valóban szerencsé­
sen is véghez vitte. — Nein vétkeznék talán , ki hazánk­
f ia i t  ezen erőművel megismertetné, akkor talán nem lesz 
már szükségük a’ B—nyaiaknak b o r s ó n  odább tölni tem­
plomukat, ’s köpönyegüket se csippenthetné-el jó kedvében 
egy második dévaj katona-ficzkó* a a.
III. I N N E P L É S ;
S z e n t  J á n o s  i n n e p e  F l o r e n c z b e n .  Florencza’ 
természetnek szintúgy mint a’művészetnek kezeiből mindent 
kapott * mi egy pompás várost ékesithet, szebbithet; mert 
Arno folyam virágos partjain fekve éppen olly dús, mint kelle­
mes vidéktől van körül ölelve, mig belsejében palotájinak 
gyönyörűsége , templomainak kellemes és még is méltósá- 
gos stilje az utazónak szemeit csudálkozással tölti-el, melly- 
nél nagyobbat Roma és Yelencze se nyújthat. Igaz ugyan, 
hogy Roma fenséges érzeményekre költi az embert; Velen- 
cze pedig eredetibb bennyoinást szül; de mindazáltal a’ gyö­
nyörű és csalékony Florencznek, melly virágokkal koszö- 
riízza márvány szobrait, melly város is kert is egyszerre* 
olly szelíd ’s bájoló ingere van, millyet olasz országnak 
bár melly akar miként diesért helyeiben az ember híjába 
fog keresni. Romát ’sNápolyt az ember csudálja, deFloren- 
czet szereti* Éghajlata mérsékes mint lakosainak caractere* 
kik illendő állapotban élve vígak, béke-szeretők ’s józanok. 
M uzsika, játékszín, költészet, pompás ceriinoniák, ’s csak 
nem mindig allegóriái innepek azok, mellyeken kedvet talál­
nak. Ezen innepek száma elég nagy; de itt csak egyet aka­
runk em líteni, mellyet sz. János napján szoknak ülni. En­
nek eredete még a’ Medici-k ősz korszakába esik.
Mihelyt a’ szent János napját megelőző est beköszönt* 
Ári.o kikötője, melly gyönyörűséges épületekkel Van meg­
rakva, mint valamelly varázs-erőtől illetve egyszerre lám­
pa és fáklyafényben tiindöklik , mellyet a ragyogó Arno 
tükrözve sugároz vissza, ’s minthogy ezen évszakban a’ viz 
csekély szokott lenni, e’ Végre a’ város két Végeinél
higen
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mind két re'szről töltés által elrekesztetik a’ folyam, hogy 
a’ hatás annál fényesebb ’s tündöklőbb legyen. Ezen mes­
terségesen esinált víztükrön a’ Ponte vecchio ’s ponté alia 
caraia közt mindenféle hajókat, csónakokat muzsikusokkal 
kiváncsiakkal ’s mulatókkal megrakva szünteleni fel-a lá  
hullámzásban láthatni. Az egész florenczi népség a’ hidakon 
’s kikötőkön találkozik ezen este; minden ablakok rakva 
vannak emberrel. A’ fül minden felől muzsikát, éneket ’s 
vidám hangvegyületet hall, mig az alatt a’ szem számtalan 
világ-özöntől ’s ember-hullámtól kápráztatva merül-el; ’s 
hogy semmi se hibázzék, mi a’ tekintetet valódi tünemé­
nyessé tegye, a’gyönyörű Cacino dei nobili nevű dombterü­
leten (Terrasse), melly félkörben emelkedik e’ jelenet fe­
lett, minden kellemes, a’ mit Florencz szépségből ’s fény­
ből övének mondhat, itt látszatik. Úgy gondolja az ember, 
hogy az egész város ollyan , mintha valamelly varázs állal 
egy nagy bál-palotává változtatott volna által. A’ házak 
lapos tetőjin különféle csoportozatokban égő serpenyők áll­
nak , mellyek setét égen felfüggesztett girandolákat (kar- 
gyertyatartókat) képeznek.
Ha ezen mulatságok egészen késő éjig tartottak, ’s a’ 
közelgő nap a’ számithatlan világositást sugár-fényével el­
nyomni fenegeti, a’ nép akkor csoportokra oszlik,’s vacso­
rához lát; a’ csónakok trombita-harsogás közben partra si­
etnek. Az illatozó bokrok, a’ kis fácskák, a’ casinóktól 
(vendéglő hajlékok) megtömött rétek a’ vendégeket mosolyg- 
va fogadják, és a’ kellemes mező székké ’s asztallá leszen 
a’ vidám mulatók számára. Majd lassan lassan szét oszla­
nak, ’s kiki a’ városba inegyen, melly fakadó reggel jó formán 
veszt előbbi fényeiből illy tiindéres est után.
IV. L I T T E R A T U R A .
,,K é r  d e b ő s k öd ó m a g y a r  n y e l v m e s t e r  ’s a ’ t. neven- 
dékek számára K. Cs. D. magyar nyelvtanitó által. Pesten Trattner 
és Károlyi betűivel. 1833.“  Ajálva vágjon e ’ könyvecske a ’ pesti 
angoly szüzek léánynevelő intézetének, mellynek használatára iratolt. 
A‘ munka egyéb magyar hírlapinkban már dicséretesen em líte te t t ,  
és igy annak további becsét elhallgatván csak azt említjük , hogy 
könnyén érthctó leg , gyengébb növendékek megfoghatóságához alkal-
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mázva , kérdések ’s feleletekben, az iskolabeli grammatikák szokott 
módjához vagyon szerkezve. Találtatik minden pesti kunyvárosnál 
40 ezüst kr-on.
V. P E S T I  V I Z S G Á L Ó .
L u d o v i c e a .  A ’ ki három esztendeig nem látta Pestet, ’s oda 
most akár Pannóniából Tétény felől, akár Dunán innen a ’ kerepes! 
vagy soroksári kapu felől nyitott szemmel jö n , az bizonyára meg 
fog ütközni , ’s me'g talán szemeit is dörzsöli , hogy o t t ,  hol előbb 
a ’ hires O r c z y -  k e r t n e k  e'gre mosolygó sudarai suhogának, milly 
roppant tündér-kastély keletkezett, — ’s mit csinál az a ’ városon 
kivül — meg nem foghatja. , ,T a lá n — fogja mondani — csak nem jött 
megint katonaság látogatóba Pestre ? vagy nem elegendő az a ’ sok 
kaszárnya? — De jöjjön csak kegyed végig az ü l l ő i  u t ó n  — a’ 
sárral ne gondoljon — szívesen szolgálok tudósításommal. Látja e” 
ve'ghetetlen falat i t t  balról? Hányszor mentünk mi it t keresztül, 
hányszor lapdáztunk rét-ingre vetkezett tá rs in k k a l! 's ime most Fes­
tetics uraság azt bekeri t te t te ; 's csupán ama nagy ház diszesitéséért 
kerittette-be. Mi lesz belőle ? próféta nem vagyok , ’s azon kivül 
sem adnak sokat ezen XlX-dik században a ’ jóslónak szavára. De 
nézze csak e’ felséges síkot! mintha csak úgy gyalolták volna le!  
milly  tekintet! A’ sok bokor, domb, árok hogyan e ltűn t,  ’s most 
legszebb te r rasse , legkellemesb promenade! — Hát ha még e’ fiatal 
hársfák megnőnek, milly felséges alléé leszen i t t !  ’s ez mind két év 
alatt jö tt  létre ama roppant kastéllyal együtt.
Már ISOS-ban nagy pénzmennyiséget gyűjtöttek egybe országo­
san összegyűlt Rendeink s z a b a d a d o m á n y o k b ó l  a l a p í t a n ­
d ó  n e m z e t i  k a t o n a i  a k a d é m i á r a ,  ’s minthogy az akkor 
megkoronázott k irályi felség Maria Ludovica is méltóztatott azt bő­
kezűsége által nevelni, az országos Karok és Rendek a ’ még embryó- 
ban feküdt intézetet nevéről L  u d o v i c e á-nak határozók neveztetni. 
Az intézet helyesitéséiil *) a ’ váczi Therezianum épületei eladattak, 
’s a ’ bevett pénz az alaptőkéhez kapcsoltatott, valamint a ’Pest városa 
részéről adat(4 |h7,440 pengő forint is. így  cselekedve még 1830-bau 
megvették a’ Kit. és RR. mélt. Orczy báró famíliának Rákos meze­
jén fekvő tágas és gyönyörű kertjé t ,  ’s Poliak Mihál pesti épitő 
mester terve szerint az építés ugyan azon esztendőben el is kezde­
tett , és igy keletkezett — a ’ mint látni méltóztatik — c’ roppant, 
e’ szép épület az említett kertnek előrészén.
Alapkövét ugyan azon év Júniusa 28-kán szeretve tisztelt nádo­
runk ő fensége tette-le. Abba minden nemű folyamatban volt arany 
és ezüst pénzeken kivül czintáblára metszett következő emlékirás 
tétetek :
°) Ifa m ondom l é t e s í t e n i ,  inért ne m ondhatnám  h e 1 y  e s í t e n I». §
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M agyar iü a k n a k
a ' had i tudom ányban v a ló  o k ta tá sá ra  
dicső I .  F e ren cz  császár 's  k ir á ly  kedvezéseiből 
az  1808-ki o rszággyűlésben 
re n d e lte te tt
M aria  L udovica ugyan a k k o r 
m egkoronázta  t o tt 
k irá ly n é n k ró l n e v ez te te tt  
an n ak  bőkezűségével 
és m inden  k a rb e li  h n zán k fija in ak  
ad ak o zásáv a l g y a ra p ilta to tt 
L udov iceának  
a la p k ö v é t le te tte  
József a ’ császár és k irá ly  öccse 
in .  o rszág i n á d o ris p án , ezen  in té z e l  
tö rv én y es  főigazgató ja  
1830-ik  észt. szen t Iv á n  hava 
2 8 -ik  nap ján , 
m időn  bölcs e lőü lésa  a la tt  
h azán k  k ö z jav á ra
a* tö rv én y esen  a r r a  v á la sz to tt fé rjíiah  
ezen  vá rosban  ta n ácsk o zn án ak .
Most tehát csak az leszen még hátra , hogy a ’ kétszáz 13—íuévfi 
neveudékek (kik közül 1 2 0  az intézet, 80 pedig tulajdon költségén fog 
neveltetni) tanulásukat elkezdjék, melly hat esztendeig fog ta r tan i ,  a 
elfolyásUk után kiki tetszése szerint akár katonai akár polgári statusba 
léphet. Mi pedig méltó örömmel tekintsüuk Rákosnak e’ szép mo­
numentumára , ’s feledhetjük — legalább darab ide ig— t. Boráros Já ­
nos u rn ák ,  Pest városa érdemes veterán -senatorának azon tervéti  
melly szerint ő a ’ Rákosunk szent mezején találkozó k i r á l y d o m -  
d ó n  (hol a ’ kaczagányos ősek gy űléseiknek fő pontja vala) egy 
díszes enilékszobort akart emeltetni tiszteletül az ősek szendergő 
hamvainak , díszéül a' jelenkor érdemet becsülni tudó és hálás buz- 
galmának ; mert lehet-e czélirányosb a ’ h a d a k o z ó  ő s e k e t  dicsőítő 
emlékszobor olly intézetnél, melly a ’ késő unokát apjatuak nyomaiba 
lépni tan í t ja ? Elő oszlop e z ,  ’s már az idő régen porhanyóvá fogja 
rágni a' kemény m árv án y t , midőn ezen intézet u j t t lv ^  előhaladra 
még mindig viritHAT. < Ä r a y ,
VI. T H E A T R U M.
M a g y a r  J á t é k s z í n .
B u d á n  Dec. 19-én ,,az őrültek háza Dijonban1* czirnü érzékeny 
já ték  adatott bérlet-szünés mellett. T ó t h  ur (Eberhard) a ' szeren­
csétlen eszelőst olly jelesen j á t s z á , hogy játék végén egyes akara t­
tal legelsőbben kitapsoltatnék, ki is ezen érdemiéit kitüntetést rövid 
érzékeny köszönettel viszonzá. M e g y e r i  ur Duflost szokott ügyes­
séggel adá , valamint hitesét is (Ernestina) K á n  t ö r n é  assz. F á n -  
c s y  ur Darbois-t é lénken, B a r t  h a  ur az orvost méltósággal,
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T e l e p i  ur a ’ hebegő Lőrinczet szorgalommal ’s vidító szeszéllyel 
játszók. A ’ mindenkor igen csinos Öltözetű B a r t h á n é  assz. (Na­
nette) és L a b o r f a l v i  leányassz. (Amalia) naponként megerősíte­
nek jövendő basznál hatásuk felől kijelentett reményünkben. Játék 
végével Tóth uron kívül Kántorné assz. *s Megyeri ur is kitapsol- 
taték. Nézők meglehetős számmal, kik a ’játék ve'gén ama kettős magyar 
tánczot, mellyet Farkas ur és Anasztázia leányassz. igen csinosan 
adtak elő , kedvesen fogadták. — — Decemb. 20-án ,,Lucza széke“  
(érzékeny játék idvezült Katona József munkája) adatott. A’ magyar 
színészet egykori bará t ja ,  ezen darab szorgalmas szerzője, azt leg- 
élőszer a ’ pesti rondellában játszott magyar jeles színészek által 
adatta  elő. Érdekkel nézték tehát az emlitett korbéli színészet ba- 
rá t ja i  ezen darab isméti feltűnését magyar Thaliánk újonnan alapi* 
to tt házában , ’s az. előadással meg is elégedhettek. — A* darabnak 
mulattató jelenéseiben M e g y  e r y  (Körtés) T e l e p i  (Martonka) 
S o m o g y i  (czigány) és P o s g a i  ur (tót deák) különösen előtűn­
te k :  a ’ komolyokban F á  n c s  y ur (Lázár) méltán nyeré-el a’ koszorút 
jeles játéka által , ’s méltán is tapsoltaték-ki előadás után. P á l y n é  
assz. (g ró fné) ,  kinek neve a ’ czédulából tévedés által kihagyatott , 
kisded szerepének megfelelt, és újólag bizonyító , hogy érzékeny 
szerepekre leginkább alkalmasok tehetségei. B a r t h á n é  assz. (Agnes) 
mai játékán szívből örültünk, 's neki jövendő színészi pályájára sze­
rencsét kívánunk. Természetes erőltettlen ’s bátor mai játéka szinte 
elhiteté velünk, hogy ő már gyakorlott 's régi szinészné. Ifa ő il ly 
szépen ’s il ly kettőztetett lépéssel halad e lő , úgy belőle egykor a* 
legjobb színésznek egyikét rem éljük; csak azt ne hitesse-el soha is 
magával (mire különösen kérjük) ,  hogy bizonyos szinészeti eszten­
dők múlva már többé tanulni nem leh e t ,  sőt mindig szeme előtt 
ta r tsa ,  hogy a ’ jó pap is holtig tanul. Budai színészink iránt eddig 
kimondott Ítéletünk mindenkor részrehajlatlan vo lt ,  és a’ kétkedők 
által ha nem mindjárt i s ,  de későbben még is helybe hagyatott: bi­
zonyosak vagyunk tehát, hogy' Bartháné assz. iránti szép jóslatunk 
is be fog teljesedni , minek előre is tiszta szívből örvendünk.
K á  t a i .
N é m e t  J á t é k s z í n .
E n g e l b r e c h t  u r  v e n d é g j á t é k a  P e s t e n .  Dpc. 19-én 
Pngelb. ur , ,a’ szegény asszony yégintézete“  czimű érzékeny játék 
Morin káro ly  szerepében lépett isme't-fel, és szorgalmas játékát a’ 
pézők méltó tapsokkal jutalmazák.
P e s t e n  Dec. 21-én H ö f e r  Á g o s t o n dalszinészünk javára 
Rossininak S e m i . r a m  i d e  czimű nagy operája adatott legelőszer 
’s olasz nyelven, miről majd bővebben fogunk szőllani.
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VII. M U Z S I K A .
B u d a p e s t i  t á n c z m u 1 a t s á g o k j ö v ő  f a r s a n g b a n .  
Fischer Péter u r  pesti műczukrász ’s a’ pestvárosi redoute-teremeinek 
bériéje a ’ budai országház teremett is kibérlette. Legközelebb nyom­
tatásban adta tudtára a ’ budapesti közönségnek, hogy a ’ jövő 1834- 
ki farsangon mind a ’ két említett teremekben öt-öt tánczmulatságot 
fog a d n i ,  e's pedig P e s t e n  Januarius 12. 19. 29. ’s Februaríus 2. 
és 9-én: B u d á n  Jan. 16. 23. 30. ’s Febr. ö. és 10-én. A’ pestiekre 
4  a ’ budaiakra 2 pengő forinttal leh e t 'e lőbér len i,  különben a m a ­
z o k r a  egyes bemeneti jegyek mindenkor délig 1 ft. 2 0  pengő kr*on, 
estve pedig 1 ft. 30 ezüst k r -o n : e m e z e k r e  1 pengő fton lesznek 
válthatók. Pesten a ’ bérlet ideje Dec. 22-től Jan. 6 - i g ; Budán Dec. 
24-től Jan. 10-ig tart.  Mindkettőre bérleni lehet Pesten Fischer ur 
iró szobájában (hajó utsza 627-ik szám alatti  házban; a ’ pénzszedőnél 
(Cassier) a ’ városi tánczterem épületében: Budán a ’ várban Haller 
N. J .  — ráczvárosban Gross. J. — vizi városban Reischel Károly fü- 
szeráros uraknál.
T a b o r s k y Q u a r t e t t j a i n a k  hatodika Pesten Dec. 22-kén 
ifimét számos muzsika-kedvelők előtt ment végbe. E lő ad a to t t :  1) 
Beethoven F-dur quartett ja  a ’ Lobkowitziak elsője. 2 )' Hummel 
E-dur klavir-terzettje. A ’ fortepianót igen jelesen játszá kedvelt 
műkedvelőnénk Br. Fer.-né szül. Pf.-er assz. Kisérék őt T a b o r s -  
k y  fviolin) és W agner f cello) urak. — 3) Mozartnak gyönyörű 
G-moll quintettje két 'violával. A ’ második violát Javorski ur j á t ­
szá. — Ezen hangászati jeles mulatságok még csak a’ két következő 
vasárnapon tarta tnak.
VIII. H A N G M Ű . ,
f~" D e r  O p e r n  F r e u n d .  Ezen czimű idő szaki hangmőnek, melly- 
ről már folyóírásunk 64-ik számában emlékeztünk, 2-dik füzetje is 
megjelent Pesten Grimm Vincze szépműárosnál. K ü lső ’s belső csinos­
ságára nézve hasonló az előbbihez. Foglalatja: Bellininek Montecchi és 
Capuletti legújabb operájából a ’ két legszebb aria u. m. Tybalté 
és Rómeóé.
IX .  V I S E L E T I  D I V A T .
P á r i s i  a s s z o n y o k .  F e jk ö tő  feke te  b lo iide-bó l színes v irá g o k k a l;  
fek e te  bárson m a n tilla  a tla ssza l b é le lv e , e's széles feke te  c sipkével k ü rii l-  
szeg v e ; a ’ m a n tilla  k é t végei té rden  a ló l ló g g n ak -le  ; v irágos pom padour inba . 
— B é c s i e k é :  S zínes v irág o k k a l liim zett fek e te  gaze-ru lia  narancs sziníí 
a t la s s z a l b é le lv e ;  a ’ g a llé r t széles fekete  csipke k e r i t i -k ö rü l  és fekete  bárson 
b o k ro k  é k e s í t ik  ; a ’ ny ak o n  6zéles fekete  bársonból csipkével beszegett sza lag  
lógg a ’ m e llig , ho l bokorban  végződik .
S zerhez! R ó t l i k r e p f  G á b o r ,  lia lp ia rcz  86. szám .
N yom i. X r  a t t n  e r  - K á r o l y i  u rak  u tszá ja  612:
78.
H O N M Ű V É S Z .
p e s t e n  Vasárnap December 29ke'n 1833.
I. T E R M É S Z E T - T U D O M Á N Y .  
É s z a k - t e n g e r i  t ü n e m é n y e k .  A’ „Journal da 
Havre“ minapában egy ottani czslhal-halásznak utazásáról 
értekezett, mellyből következőt vonunk-ki.— Midőn a’hajó 
az északi szélesség 72° alá ért, azon már máskor is, noha 
ritkán tapasztalt eset adá magát elő , hog) a’ legénység 
nagyobb része megvakult; t. i. valamelly ködös fagy­
reggelen mindenkor jéghártya húzódott szemeikre, melly 
őket a’ vakokhoz egészen hasonlókká tévé, mit azonban 
ismét le lehete olvasztani, noha némellykor nem kis nehéz­
ségekkel vala egybekötve. Alig lehet megfogni — így szól 
továbbá ama tudósítás — miképpen tud egy 5—600 tonna 
nagyságú hajó magának iszonyú fűrészeivel 4—5 órányi idő­
köz alatt egy jég-siknak közepette medret csinálni ? Ez 
még a’ tengeri hajósok előtt is csudának látszik lenni. Egy 
másik tünemény, melly a’ jégtenger hajózhatását még ve­
szedelmesebbé teszi, a’ szüntelent jégtoriatok, a’ mágnestű­
nek szünteleni változása; t. i. a’ földsark (pólus) közelé­
ben megszűnnek az északmutatók (compass) a’ széljárást 
mutatni, ’s a’ tőnek bizonyos irányzata már nincs, úgy 
hogy 20 közül, mellyek egymás mellett függnek, mind­
egyik más délirányzatot mutat,’s a’ hajó mintegy csak ösztön 
után kormányoztathatik. — Az ügyesség, mellyel a’ czethal- 
halászok a’ szüntelen egymásra torlő jégcsoportok között, 
mint .valamelly ügyes kocsis egy népes városban az ezerféle 
tődulások között, csudálkozásra gerjeszti az embert,’s csak 
a’ megszokás és szükség azok , mellyekből e’ rendkívüli 
tüneményt meg lehet magyarázni. Az éles látás, ineilyet 
e’ féle hajózásokban a’ legénység kap, csaknem a’ hihetet­
lenségig megyen.
V i z-u n d o r. (Hydrophobie, Wasserscheu). Dr. Buis- 
son a’ franczia akadémiának egy értekezést nyujtott-be a 
vizundorodási kórról. Eibeszélli ő, miképpen támadtatott-ineg
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maga is ezen irtóztató nyavalyától, ’s azután egyedül csak a’ 
gőzfürdő használata által gyógyult-meg. Egy e’ kórban fek­
vő asszonnyal bánásakor t. i. valainelly kendőhez nyúlt , 
melly a’ Szerencseden asszony nyálával volt fertőztetve , ’s 
a’ nyálnak egy cseppje a’kezén volt kis karczolásba hatott. 
Már 11-ik napon, midőn éppen kikocsikázott, fojtogatást 
érze torkában, szemei pedig'szerfelett égtek; a’ test pehely­
könnyűvé lön, a’ hajak pedig olly érzékenyek, hogy azokat 
a’ nélkül, hogy látná, megolvashatni vélte; a’ nyál egyre 
folyt szájából, a’ levegő neki iszonyú fájdalmakat okozott, 
’s egy ellentálhatlan ösztönt érze futni és harapni. A’ víz­
től mód nélkül irtózott, de még is, ha szemeit bezárta, iha­
tott. Végre elhatározó magát valamelly gőzfürdőbe menni, 
hogy magát abba fullassza. Midőn a’ melegség 40 foknyira 
emelkedett volt, észre vévé, hogy minden fájdalmai meg­
szűntek , ’s magát igen jól érzé. E’ mód szerint későbben 
azután több mint 80 személyt kigyógyitott, mellyeket dü­
hös állatok haraptak-meg. Buisson ur ezen értekezését ama 
jutalomkérdésre készítette, rnellyet M o n t y o n tett-k i, ’s 
gondolni lehet, hogy küzhasználhatása végett első helyet 
érdemlett.
II. MESTERSÉG, MŰVÉSZET, SZORGALOM.
T o r o  n y. A’ tornyok rendszerint magos és keskeny 
épitvények , mellyek gömbölyűk lehetnek vagy pedig szeg­
letesek , ’s helyesen végződnek. Ezen nemű épitvények te­
szik közönségesen a’ városok ’s helységek fő díszét, mellyek- 
ben a’ felvigyázó lakását, a’ torony-órát ’s hangokat ta- 
lálni-fel.
Mi okból készültek vallyon az első tornyok , vagy mi 
nyújtott alkalmat azoknak feltalálására, azt egész maiglan 
mysticai homályos lepvény (Schleyer) teriti-be. — Hatalán, 
mint gyaníthatni, a’ régiek azon okból épiték tornyaikat, 
hogy az által sirkertjeiket jeleljék-ki, melly bánásmód a’ 
12-dik század körül divatává lön egész Európában; úgy már 
a’ felépült tornyoknak kettős czéljok volt, miután azok 
valamint sir-kertek, úgy egyházak is voltának egyszers­
mind. Ha akkorbeli építőmester azon piramisokra függesztő 
figyelmét, mellyeket a’ föld legrégibb lakosai épitének-fel
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sir-kertjeikben , úgy már nem lehete tőle távul azon idea: 
hogy a’ kimultaknak nyugalom-helyeik hasonlókép kijelöl­
tessenek. — Bárha jelenkorban a’ tornyoknak rendeltetésük 
egészen más is mint akkor vala : azoknak eredetét mindaz - 
által hitelesen onnan származtathatni. Ezen épitvények haj­
dan német természetűek és származatúak voltak, miután szer- 
keződéseik (Construction, Structur) azt világosan elárulják. 
Az egész építés lassanként egy hegyesen végzett pontba fut 
össze; a' részek mindig vékonyabbak nyúlánkabbak lesznek, 
mennél inkább közelgnek annak csúcsához: ellenkezőleg 
annál erősebbé ’s tömörebbé (massiv) válnak, mennél kö­
zelebb jutnak annak básisához.— A1 tornyoknak aránya az, 
hogy valamit diszesitsenek, elevenítsenek, az egyformasá­
got pedig félbeszakasszák ’s elűzzék. Ha az építőmester 
ezekre nem ügyel illy épitvények felkészítésénél, úgy már 
a’kitűzött czélt mulhatlanul elhibázza, ’s a’ vizsgáló vonzó­
dást nem érez.
Milly behatást szülhetnek vallyon a’ Törököknek izlet- 
len minaretjeik? milly pompásan emelkednek ellenkezőleg 
a’ goth-egyházak fenséges tornyai! ollykor kanyarokkal, 
rózsákkal’s több más diszesitvényekkel borítva ugyan, mind­
az által szívesen mulatoz a’ szem ezen diszességeken, ért­
vén a’ mesterség nagyságát’s nem feledvén, hogy azon ékes­
ség és drágaság á lta l, mellyet a’ művész azoknál használt, 
mz egész elragadtató, méltóságos (imposant) tömegeit el nem 
veszté szeme elől.
Azon kis tornyoknál, mellyek a’ főegyházakon ollykor 
diszességül használtatnak, nem áll mindenkor tehetségünk­
ben a’ közép korban felkészült főtemplomoknak méltóságos 
tömegeit alkalmazhatni, s énnél fogvast egyedül a tetsze- 
•j-gjj fonnák, kellemes alakzatu kúpok mellett maradunk , 
mellyek néha disz-korladékokat nyernek. A’ bölcs mérsék- 
lettség határi közt tartózkodván szerényen, nem vágyunk 
felkészülendő épitvényinkkel elérni a’ felhőket, valamint
azon építőmesterek, kik által a strassburgi, becsi, may- 
landi ’s több más goth ízlésű főegyházak a’ középkorban 
keszültek-fel. No v a k  Dá n i e l .
architektus.
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III. R É G I S E  G.
P o m p e j u s i a k  s i r j a .  NemrégibenBaenamellett An- 
dalusiában (spanyol orsz.) a’ hajdankori romai Pompejusiak 
famíliájának sírja találtaték-fel, miről az ott lelt felírások 
kételkedni sem engednek.
R é g i  k i nc s .  Strengnäs mellett Eskilstunáhan (svéd 
orsz.) egy napszámos, ki éppen egy tónak kimérésével fog- 
lalatoskodék, múlt Jnl. 5-én nevezetes kincsre talált. Ásás 
közben t. i. egy cserép-korsóra akadt, melly midőn érinte- 
t ék, széjjel dőlvén ezüstből állő kincsét elárulta, melly 
különféle nagyobb ‘s kisebb karperczekből, mesterséges mun­
kájú ékességekből, és számos pénzekből állott, mellyek 
nagy részint angoly-szász pénzek valának; ezek közül sok 
volt Ethelred királyé, Otto német császár ’s királyé, mellyek 
Colonia Agrippinában verettek;— mások ismét kufi-ak vol­
tak, ’s majd valamennyin romlatlan állapotban. A’ talál­
mány 109 lat ezüstöt nyomott, ’s a’ városi polgármester őrize­
tére bizaték,ki azt a’koronának kiváltás végett fogja ajánlani.
C a t u l l u s  k e d v e s é n e k  s i r j a  nem régiben, mint 
vélik, feltaláltatott. Monte Cacillo alatt Tivoli mellett t. i. 
egy csatornát ástak, hogy ebbe az Arno folyamot m o sta n i  
ágyából lecsapolják, ’s itt egy nagy romai sírboltot fedez- 
tek-fel, mellyben igen ritka pénzekre ’s nevezetes felírá­
sokra akadtak. Az utóbbiakban ezen név L e s p i a  gyakorta 
fordul e lő , ’s minthogy a’ sírbolt Catullus majorja köze­
lében fekszik, gyanítják, hogy itt temetteték-el ezen köl­
tésinek szerelmese. Azt is vélik, hogy ama helyet feltalál­
ták , mellyen hajdan egyik Pollió-nak palotája állott.
E g y p t u s i  s a r c o p h a g .  A’ már előttünk ismeretes 
luxori obeiiskkal együtt Parisba egy hajdankori egyptusi 
koporsó hozattaték, melly egészen zöld bazalt-kőből van,  
’s a’ Rhamasseum vagy Sesostris palotája megeit 125 láb 
mélységre fekvő sírboltban találtatott. Kívül belől hierog- 
lyphák ’s egyéb czifrázatok vannak bele vésve. A’ koporsó 
födelén levő alakok középsője Athyr-t, az egyptusi Venust 
képezi. E’ koporsót Amasis király felesége temetkező helyé­
nek állítják , kinek múmiájával (kiaszott holt-test) Hero- 
dot bizonyítása szerint, Cambyses igen csúfosan bánt volt. 
Csak ugyan látszatnak is e’koporsón némelly nyomai a’ ko-
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rabbi megcsuiitásnak ’s a’ benne volt múmia elégetésetek; 
innen gyanítani lehet, hogy a’ fertőzíetés Cambyses paran­
csára történt. Ezen királynak halála Kr. előtti 307—325-dik 
esztendők közé esik. Cambyses Kr. utáni 524-dik évben 
Thebában (Egyptus) volt, hol a’ régi egyptusi királyok sír­
boltjaikat széjjel hányatta.
IV. p e Í t7™vTzsg á l ó .
G y á s z h i r .  Alig olvastuk egyéb magyar hírlapinkban f. m. 
Esterházy Miklós herczegnek Comóban történt h a lá lá t , midőn Pesten 
is a ’ főrendnek közül még m. Szent-Királyi László cs. k. udv. ta ­
nácsnok és septemvir elhunyta előtt Dec. I5-én a' boldogabb világba 
költözött által mellbeli vizkórság következésében mgos S t u b e n ­
b e r g  Gustáv ur cs. k. kamarás,  magyar országi indigena és bir­
to k o s ,  austriai főherczegség, stájer, karinthi és karnioli herczeg- 
ségek országos fő rendbelije éltének 41-dik évében. Kihűlt tetemei 
a ’ pesti czinterembe vitettek Dec. 16-án. Siratja elhunytát gyászló 
özvegye S t a u d a c h  Francisca báróné, ’s két alkorú árva gyermeke 
József és Anna.
V. T H E A T R  U M.
M a g y a r  J á t é k s z í n .
B u d á n  Dec. 21-én .,Lanassza“  szomorú (Ítéletünk szerint inkább 
érzékeny) játék Kazinczy Fér. szerint adaték. K a n t o m é  assz. 
(Lanassza) M e g y e r y  (fő bramin', F á n c s y (al bramin) és Ka r -  
t h a  (Montalban) urak vivék a ’ játék főszerepeit, és gyakori tapsok­
ra ’s kihivatásra érdemesittettek. Nézők szép számmal, ügy látszik, 
mintha az elementumok is kegyeskedésöket akarnák magyar színé­
szetünk iránt bebizonyítani, minthogy olly rendkívüli lágy Decem­
berünk van, hogy az uralkodó idő inkább tavasz mint télnek lehetne 
előkövetje. Ez okból hajóhidunk még most is á l l ,  noha a’ folyó 
hónap első fele végén volt két napi erős fagy és viz nevekedése 
miatt a ’ hídnak két gyalog oldalai már Dec. 14— 15-én kiszedettek. 
A’ hid eddigi állása tehát a’ szinte naponként uralkodó észak-nyu- 
goti erős szél ellenére is kedvezőleg segíti elő magyar budai Thaliánk 
sorsát, minthogy a ’ pesti lelkes magyar hazafiak minden budai előadás­
ra  számosán jelennek-meg. Vajha soha se kellene félnünk a ’ hid ki- 
vétetése miatt, ’s bár örökös híd lánczolná valahára össze a ’ két test­
vér-várost , hogy így több felállítandó hasznos intézetink Budapes­
ten annál sikeresb előmenetet remélhetnének. — Dec. 26-án a ’ rém­
király adatott némelly dalok megrövidítésével.
N é m e t  J á t é k s z í n .
P e s t e n  Dec. 21-én Itossininak Semiramisát, mint múltkor 
érintettük , olasz nyelven ’s először hallottuk. Ha bár a ’ textusból 
sokat értenünk nem lehetett is (de ez a német operákban is közön«
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ségesen történni szokott) , még is H u  f é r  urnák (Assur),  ki e’ da« 
rabot jutalrai já tékául vá lasz tá , köszönettel tartozunk, hogy ő ho« 
zott legelőszer színpadunkra olasz da ljá téko t, és így a ’ Pestieket 
is niegismerteté az olasz operák bájosb menetelével. Ataljában az 
egész személyzet szorgalommal tanulá-meg az idegen nyelvű dalo- 
k á t , és az egész előadás felől mondhatjuk, hogy meglepő ügyesség­
gel ment végbe. Hibázott ugyan a’ kettős orchestra (egyik a’ szí­
nen), a' darab pompáját öregbítő számosabb kardalnnkok és népség 
csoportja ,  mint ezt a ’ szerző kívánta volna; kihagyattak az eredeti 
munkából több ének-darabok , többi közt a ’ 2-dik felvonásból Assur- 
nak gyönyörű * F-moll ariá ja ,  és az azt előző felséges megrendítő 
k a rén ek ; az operának rendkivüles hosszasága miatt több rövidítések 
történtek u g y a n ; az ouverturában botlott bár a ’ p ico lo ; a ’ darabban 
hibázott a ’ hárfa: de mindezeket jóformán enyhítették a ’ meglepő 
gyönyörű ouvertu ra , a ’ szép karénekek , felséges duettok , quartet- 
tok, az óriási első finale, de kivált S c h e b e s t  leányassz. (Arsace) 
és . ' i i n k n é  assz. (Seroiramide) gyönyörű egyes és kettős énekeik. 
Höfer urban bár Lablache nem tündök lő it ; de még is az olasz tex­
tust Schebest leányasszonnyal ő mondá-ki legjobban. G r o h m a n n  
u r  (Ninus lelke) ma legelőszer hallatta magát mint énekes , de ki­
tetszett,  hogy ő nem dalszinész. S c h i n n (Oroe főmágus) és W a n ­
d e r e r  (Idreno) urak tehetségűk szerint igyekeztek a ’ négyes és ötös 
daloknak kellemeit kiemelni. Zajos tapsokat és többszeri kihivatást 
nyertek  a ’ két jeles fő énekesnék, valamint llöfer ur is. A' színház 
tele volt emberrel. Reméljük, hogy Rossininak ezen nagy és felséges 
művét többszer fogjuk hallhatni, mert az abban rejtező keilemteljes 
muzsikának becsét csak többszeri hallhatás képes eléggé méltánylani, 
és bámulni. Ismételt előadás tüntetheti csak elő az 1-ső felv. intro- 
du c t ió já t ; Assur és Arsace duettjét (F -d u r ) ; Semiramis és Arsace 
két gyönyörű kettős dalját (Es és E durj ; a’ muzsika nélkül énekelt 
quartettot (Es dur), mellyben az ouverturában előforduló rézkiirtük 
andantéja isméti I te t ik ; Assur és Semiramis (B dur) duettjét; Arsace 
(E dur) á r i á já t , Semiramis preghieráját , ’s az utána következő rö­
vid de bájos terzettot Semiramis, Assur és Arsace közt,  niellyek 
ezen operának mind meg annyi megbecsülhetlen gyöngyei, 's Ros­
sini koszorújának hervadhatlan virágai. Kellemes gyönyör-izletben 
részesültek tehát mai estve az olasz operák b a rá t ja i , és méltán 
bámulták S c h e b e s t  leányasszony felséges éneklési m ódját,  ki 
a ’ recitativót ri tkán hallható bájjal ’s művészi tökéllyel adta elő,- 
Minkné asszonynak pedig a’ legnehezebb bravour-menetekben rétnü- 
letlen ügyességét’s kellemes szavát. Méltán ajálhatjuk a’ muzsika ked- 
velójeinek , hogy e’ szép operát mennél többszer hallgassák.
VI. M U Z S I K  A.
C z ív r e z e k  u r  h a n g v e r s e n y e  P e s t e n .  Dec. 22-én a' 
karácson innepek előtti norma - napok kezdődvén játékszini előadás
helyett bérletszünés mellett Czwrczek József ur a’ színház első kür­
tösének külön hasznára hangverseny adatott. Tartalma volt az 1-ső 
szakaszban: 1) Zampa ouvertürája. 2) Kettős dal Rossininak Sémi- 
ramide operájából olaszul jelesen előadva M i n k  n é  assz. és H ö  f é r  
u r  által. — 3) Változatok St. Lubintől, elő adák C z w  r c ze  k Józs. 
es H a av I i se h urak chromaticai gépely-kürtön (Maschine-Waldhör- 
ner). Méltó tapsokat nyertek e’ jelesen előadott változatok, millyre- 
ket a’ Pestiek ezen hangszeren még nehezen hallottak. — 4) »Der 
Disputier Hansl“ tréfás költemény Castellitól, elmondá austriai dia- 
lectusban Gaede ur jelesen. — 5) Svéd énekek változatokkal’s rondo 
formában Riess F - tő l , Fortepianón játszá K ä r g l i n g  Ferencz fia­
tal nevendéke Batka urnák, ha némelly tactusbeli sietéseit tekintetbe 
nem vesszük, igen helyesen. — A’ 2-dik szakaszban : 1) SpohrFaust­
jának ouverturája. — 2) Concertino Drouet-tól , flaután szorgalom­
mal előadva K u n d t  Ferencz ur által. — 3) Ária Mozartnak Figaro 
menyegzőjéből , éneklé G r o h m a n n  Vilmos ur ; sem a ’ darab sem 
az előadó urnák szava hangversenybe nem való. — 4) N o (Na) egy- 
szótagú román, elmondá G r i l l n é  assz. igen jelesen. Ha nem csa­
lódunk, ezen már ismeretes költemény Saphir munkája. — 5 )U ja r ia  
R as tre l l i tó l , éneklé a ’ zajgó tapsok közt fogadott, ’s elbocsátott kel­
lemes S c h e b e s t  leányassz. — 6 ) Változatok (G-mo.U) Lipinskytől, 
hegedűn játszá S e r v a c z í n s k y  ur. E ’ nehéz ’s jelesen játszott 
mű az előadó urnák ismét újabb koszorút szerze , midőn mindenik 
változatját lármás tapsolás követé, mit nem csak öli asztó adagiójának 
érzékenysége, hanem egyéb pontos előadása, hangjainak tisztasága, 
ny irettyűjének szilárd vezetése, a’ tömérdek nehézségekkel bátor 
megvívása , a' sexta futások , tertiák sebes vétele ’s a’ t. valóban 
méltán megérdemle , ’s igy őt az első hegedű-művészek sorába nem 
ok nélkül helyeztethetni. — Berekeszté az egészet egy márvány- 
(fehér) ábrázolat: „Salamon ítélete“  melly , mint nem hangverseny­
hez tar tozó, méltán elmaradhatott volna.
A r n s t e i n  h a n g v e r s e n y e  P e s t e n .  Dec. 25-ki délután 
4  órakor Arnstein Antal pesti fi, ’s a ’ bécsi conservatorium neven­
déke a ’ Duna-fördő teremében magány-hangversenyt (Privat-concert) 
ad o t t ,  mellynek részei voltak: 1 ) vonó hangszerekkel játszatott 
Wassermann G-moll quartettjának első tétele ; az első hegedűt ver­
senylő ur jelesen játszá. — 2) Ugyan ő adá elő quartett-kiséret 
mellett Treichlingernek ama P o tp o u rr i já t , mellyet maga a ’ szerző 
múlt esztendőben a ’ pesti szinházban játszott. Ezen darab válasz­
tása,  úgy látszott,  talán egy kis vakmerés is volt A. ur tehet­
ségeihez képpest, minek a ’ tempók el nem találása, némelly kicsu- 
szamlások, sőt több kétes hangú kettős futások elég bizonyítványai vajá­
nak. Átaljában A. úrról sok szépet lehet mondani és jövendölhetni; 
de még sok finomodásra van szüksége. — 3) Minthogy , mint jelen­
tetett , S c h e b e s t  leányassz. rögtöni roszul léte végett nem énekel-
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hete-el a  hirdetett d a l t :  tehát G r  i l i n e  assz. pótolá-ki helyet egy 
jelesen elmondott ,,ének egy derék férjfiról“ czirnű költeménnyel. — 
>1 ) Változatok (fcs-dur) Herztol a'keresztes vitézek daijátékából vett 
themára; Fortepiánón igen jelesen játszá a’ 14 esztendős Boutibonne 
leányasszony. Ezeket ugyan e’ helyen mult Apr. 11-én H e i l e r u r  
is jelesen játsza. — 5) ,,No“  tréfás költeményt Saphirtól, mellyet 
múlt 22-en is hallottunk , ismét köz tetszésre mondá-el Grillné assz.
6) Polonaise fB-dur) Pechatschektól; játszá ügyesen A. ur. — 
Hallgatóval a ’ terem tömve volt.
T á n c z m u l a t s á g  s z e g é n y e k  g y á m o l i t á s á r r .  P e s ­
t e n .  Következendő Jan. 5-ére a ’ színházi nagy teremben tartandó 
álarezos tánczniulatságot hirdet a ’ pesti jótevő asszonyi egyesület, 
mellynek jövedelme a ’ pesti szegények sorsának enyhítésére leend 
szánva. A\tánczmulatság alatt sorsjáték által kegyes adakozásokból 
egybegyült többféle tá rgyak lesznek nyerhetők. Bemenet ára 1 ft. 
30 kr-ra pengőben határoztatott , miért egyszersmind egy sorsjegy is 
adatik , mellyet külön is válthatni 48 ezüst kr-cn. Bemeneti és sors­
jegyeket váltani lehet Csekonics házában , Eggenberger könyváros 
u r n á i , és Aebly kereskedő ur boltjában Teleki gróf házában a'  Ser­
viták piarczán.
F a r s a n g i  t á n  ez  m u l a t s á g o k  P e s t e n .  Hauer József 
Ferencz u r  a ’ hét választónál levő táncz és hangverseny teremének 
bérlője legközelebbi hirdetvényében köz hi í r é  te sz i , hogy mi után 
az említett ’s régtől fogva a' Budapestiek előtt koz*kedvességet ta­
pasztalt terem és mellék szobájinak falait , karzaiját újólag kifestette, 
a’ szoba-bútorokat újra fe lékesitte t te , jelesen pedig a ’ tánezterem 
karzatát a ’ három magyar színekkel (zöld, fehér ,  veres) tetszetősbbé 
tétette : jövő farsangon ezen teremben 8  társasági tánczmulatságot 
fog adni:  Jan. 12. 19. 22. 26. 29-én , és Febr. 2. 5. ’s 9-én. Beme­
neti dij a ’ pénztárnál estve 40 ezüst kr. — bálnapokon azonban dél 
utáni 4 óráig a ’ házban létező kávéház pénzszedőjénél 30 pengő kr-on 
is lehet bemeneti jegyet váltani. Ezen igen illő dij , mellyet kiki 
tetemes áldozat nélkül fizethet , és azon reménység, hogy a’ tisztelt 
budapesti közönség tekintetbe veendi Hauer urnák a ’ hét választó 
kávéházára , udv ará ra , tánezteremére, haszonbérletének il ly  rövid 
ideje alatt,  tett tetemes csinositási költségeit, az érdemes közönség­
nek kegyes pártfogása 's  a ’ hirdetett mulatságokban élénk részvéte 
iránt biztatja H. urat annyival is inkább, minthogy mind a ’ báltar- 
íás mind a ’ vendéglés gondjai egyedül benne egyesülnek, ’s így an­
nyival szorosabb pontossággal igyekezend megfelelni a’ t. mulatan- 
dók minden kényelmi kívánságainak.
V II .  V I S E L E T I  D I V A T .
P á r i s i  a s s z o n y o k é .  B á l-k ö n tö s : h a jak b a  fű zö tt gyöngysorok, h a tu l 
a ’ fod ro tt ha jb an  n agy  tő ;  ru h a  tü llb ő l b lo n d e -a l és ró z sák k a l é k e s itv « .
. S ze rk ez i R ó t h k r e p f  G á b o r ,  h a lp ia rcz  86^ szám.
utszája öl2:N yoiat. T r a t t n e r - K á r o l y i  u rak
' T a * *
